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H A N O I 
Aunque se habla de su dimisión, 
es posible que intente arreglar 
también el conflicto árabe - israelí 
NUEVA YORK, 31. (Del corresponsal de AMA-
NECER y Pyresa, GUY BUENO.) — Henry Kis-
singer se trasladará a Hanoi en los próximos días 
para celebrar consultas con los líderes norvietna-
mitas, del 10 al 13 de febrero, sobre la futura co-
operación entre el antiguo enemigo y los Estados 
Unidos, y los posibles programas norteamericanos 
de ayuda a la reconstrucción del territorio devas-
tado por los bombardeos. Al darse hoy simultá-
neamente esta noticia en Wáshington y en Hanoi 
(en Wáshington lo hizo el propio presidente), tam-
bién se informó en la Casa Blanca que Richard 
Nixon se encontrará, en el curso de febrero, con 
el presidente Thieu. 
Henry Kissinger seguirá desempeñando así un 
decisivo papel ert cicatrizar las heridas abiertas por 
lá guerra en las relaciones entre Wáshington y Ha-
noi, y ello en un momento en que, una vez más, 
se multiplican las especulaciones sobre el futuro 
del asesor principal presidencial en materia de se-
guridad nacional^ atribuyéndosele, cada vez con 
mayor insistencia, la intención de abandonar en 
breve su cargo. 
En estas últimas veinticuatro horas, la Casa 
Blanca ha juzgado necesario salir al paso de estas 
especulaciones, tanto oficial como oficiosamente. E! 
portavoz del presidente Nixon, Ronald Ziegler, in-
sistió ayer, en su conferencia diaria de Prensa, en 
que no ha habido desacuerdo alguno entre Kissin-
ger y el presidente, ni sobre determinadas- inicia-
tivas —específicamente, los bombardeos navideños 
de Hanoi y Haiphong— ni sobre el enfoque gene-
ral presidencial en materia de política exterior. Ofi-
ciosamente, el asesor especial del presidente Nixon 
Charles Colson publicó hace veinticuatro horas un 
artículo en el «New York Times» atacando dura- Henry Kiss inge r 
mente a los «columnistas» que en 
estos últimos días y semanas han 
esparcido la voz de la retirada de 
Kissinger, insistiendo en que seme-
jante información carece totalmen-
te de fundamento. 
Cabe señalar, sin embargo, que 
el propio Kissinger parece ser la 
fuente principal de este tipo de 
confidencias. Interrogado al respec-
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
S A I G O N . — El v i cep re s iden te de los Estados Unidos , Spi ro 
T. A g n e w , v i s i t ó al p res iden te de V i e t n a m del Sur, Van 
Thieu , con qu ien c e n ó en la res idenc ia de é s t e . A i fina!, 
A g n e w d e c l a r ó que los Estados Unidos r e c o n o c í a n que e! 
IGob ie rno de Van Thieu era e l ú n i c o l e g í t i m o de V i e t n a m 
de l Su r .—(Te le fo to CIFRA - UPL) 
B O I C O T A L A S B E L L A , 
* Una carta explosiva para 
la estrella Elsa Martinelli 
r ROMA, 31. — Otra artista del cine italiano, Elsa Martinelli, ha re-
cibido, como las actrices Stubing y Antonelli, una carta explosiva diri-
gida a su domicilio en esta capital. La carta no llegó a su destinatària, 
ya que a causa de un defecto de su mecanismo explosivo comenzó a des-
pedir una columna de hum.i mientras los empleados da Correos cargaban 
la correspondencia en el vagón postal que debía salir hacia Roma. Deŝ  
cubierto el sobre-bomba, un técnico de la Policía desmontó el arte-
facto.—EFE. 
BOMBAS EN CALABRIA 
j - • 
• REGGIO CALABRIA (Italia), 31. — Seis poderosas bombas estallaron 
•aeche frente a, edificios públicos de esta ciudad, produciendo alarma 
est la población y dañando a varios automóviles aparcados frente a los 
edificios. No hubo que lamentar heridos. Las explosiones se produjeron 
después de una reunión celebrada ayer por el Consejo Regional de 
Meggio Calabria, durante la cual e! presidente de la región, CaSalinuovo, 
hizo hincapié en la necesidad de que en Italia hubiera una ley que pro-
friblera el fascismo.—EFE. 
ARTEFACTO EN UN «FERRY» 
£
• BASTIA (Córcega, Francia), 31. — Una carga de plástico hizo explo-
ón hoy a bordo del «car ferry» italiano «Corsica», que se encontraba 
iclado en este puerto, resultando herido un tripulante y provocando 
daños en la embarcación. El aten-
tado, según la Policía, podría ser 
;, ^ ¿ Í Ü ^ reacción de algunos medios corsos 
contra el vertido de residuos in-
dustriales italianos en el Medite-
rráneo, lo que ha provocado nu-
merosas orotestas en la isla de Cór-
cega.—EFE. 




de los centros 
e n C a l a m o c h a 
MADRID, 31. Los controlado-
res del tráfico aéreo podrán esta-
blecer comunicación directa con los 
pilotos de cuantas aeronaves sobre-
vuelen el territorio nacional, desde 
Madrid y Barcelona, gracias a los 
nuevos sistemas de comunicación 
Tierra-Aire del programa de la Di-
rección General de Aviación Civil, 
V cuva ejecución ba sido va encar-
gada. 
La instalación de dichos nuevos 
sistemas se llévará a cabo en Cala-
mocha, Càceres, Pamplona, San Ja-
vier. Santiago de Compostela y Za-
mora.- OFRA. 
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Para no entorpecer la mediadón de 
EE. UU. en su conflicto con Israel 
ROMA, 31. (Del corresponsal de AMANECER y 
«Pyresa», ALEJANDRO PISTOLESI.) — Según in-
formaciones recogidas por observadores italianos 
en Túnez, el presidente de Libia, Muammar E l 
Gadafi, se muestra preocupado por el porvenir del 
movimiento de guerrillas en Palestina, puesto que 
teme que «algunos Estados á r abes estén preparan-
do -un complot contra la resistencia palest ina». La 
noticia procede de la agencia «Wafa», portavoz 
habitual de los guerrilleros, y tiene su origen, se-
gún parece, en una conversación telefónica soste-
nida por el mismo Gadafi con el jefe del Estado 
Mayor del E jé rc i to libio, coman-
dante Abubakr Yumes, que se ha-
llaba en E l Cairo para participar 
en la reunión del Consejo Arabe 
de Defensa. 
Al hablar de «complot». E l Ga-
dafi no se refería a una acción 
de abierta sabotaje contra la gue-
r r i l l a palestina, sino m á s bien a 
un importante «frenazo» en la po-
lítica del «apoyo incondicional 
que el mundo á r a b e ha venido 
brindando hasta ahora a los fe-
dayines». Los, mismos ambientes relacionan esta 
noticia con las nuevas perspectivas de la pol í t ica 
norteamericana en el Oriente Medio, a consecuen-
cia de su parcial '«desempleo» en Indochina. En 
las capitales á rabes , sobre todo en E l Cairo, se da 
por descontado que ante la posibilidad de una me-
diación de los Estados Unidos en el conflicto con 
Israel, hay que evitar que se incrementen los fo-
cos de lucha en dicho sector. En este sentido, el 
mismo Consejo Arabe de Defensa, al proponer al 
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Piden doce años y un 
de prisión para los 
autores del asalto 
al Consulado 
Ayer, en sesiones de ma-
ñana y tarde, continuó en 
el C.I.R. el Consejo ĉ e Gue-
rra ordinario contra los res-
ponsables del asalto al Con-
sulado de Francia en Zara-
goza. Toda la jornada la 
consumieron los abegadoa 
defensores con sus informes, 
en los que solicitán doce 
años y un día de prisión 
para los que el fiscal pide 
la pena capital, y la abso-
lución de los restantes pro-
cesados. Se espera que hoy 
se dicte la sentencia. 
(En la p á g i n a 11.) 
Con e l secretarlo general de la O. L A M . 
M A R R U E C O S N O 
E S C A R A E D 
P A N 
MPUA 
LIMITÍ 
70 MllLAS EL 
E SUS AGUAS 
RABAT, 31. — El Gobierno 
marroquí, por' decreto adopta-
do en Consejo de Ministros el 
pasado dia 25, reglamentando 
el derecho de pesca marítima, 
ha ampliado a setenta millas 
la zona de control en la que a 
partir de ahora prohiben toda 
actividad pesquera a los bar-
cos extranjeros. El citado de-
creto añade que si se firma una 
convención con un país extran-
jero, los barcos de pesca de 
este último podrán < acceder a 
la zona privilegiada, pero so-
lamente hasta el límite de las 
doce millas, ya que estt. última 
zona está estrictamente reser-
vada, para los pescadores ma-
rroquíes. En Rabat se subraya 
que este texto tiene por objeto 
preservar los intereses econó-
micos del Reino. Las setenta 
millas corresponden, efectiva-
mente, a una meseta continen-
tal atlántica marroquí. "Se tra-
ta de una zona fijada en fun-
ción de datos científicos irre-
cusables que prueban que !a 
fauna marina comercialmente 
explotable se encuentra en es-
tos límites, en los que Marrue-
cos se reserva a partir de aho-
ra derechos privilegiados", se 
precisa, en la capital. 
No obstante, el texto prevé 
una excepción: la zonai baña-
da por el estrecho de Gibral-
tar, donde "dicha zona debe 
extenderse hasta la línea me-
dia del Estrecho cuyos puntos 
estén a igual distancia de los 
más cercanos de las costas ma-
rroquíes y españolas". Por otra 
parte, el citado decreto aumen-
ta sensiblemente las sanciones 
que pueden aplicarse a los in-
fractores. 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
BRUSELAS. -— En la res idenc ia de l embajadoi ' e s p a ñ o l en es ta cap i t a l , s e ñ o r Sanz Briz (a !a 
i z q u i e r d a ) , se en t r ev i s t a ron e l m i n i s t r o de A s u n t o s Exte r io res , s e ñ o r L ó p e z Bravo, y e l 
s ec re ta r io genera l de la O. T. A . N . , s e ñ o r Joseph L u n s . — ( F o t o CIFRA.) 
HUARTE, DE 
VACACIONES 
PAMPLONA, 31. — Felipe Huar-
te, el industr ial navarro que du-
rante once días estuvo secuestra-
do en poder de elementos de la 
E.T.A., ha abandonado Pamplona, 
parece ser que en dirección a Ma-
dr id . 
E l señor Huarte ya anunció , 
una vez liberado, que pensaba to-
marse unas vacaciones, aunque 
no tenía seña lado en qué lugar. 
S e A C O P U M M COM I O S R U S O S 
LEGISLATVAS ANCA 
CENTRO ESPACIAL DE HOUSTON (Te jas ) . — La N . A . S. A . a n u n c i ó que los m i e m b r o s de 
la t r i p u l a c i ó n es tadounidense de la proyectada m i s i ó n de acop iamien to en t re un « A p o l o -
nor teamer icano y un « S ó y u z » ruso s e r á n (de izquierda a derecha) Donald S lay ton , p i l o to 
del m ó d u l o de acop lamien to ; Vanee Brand, p i l o t o de l m ó d u l o de mando, y T h ó m a s S*aí-
f o r d , comandante de la m i s i ó n . Esta se l l e v a r á a cabo en j u l i o 1 ' 
(Telefoto CIFRA - URI.) 
Tres mil quinientos candidatos 
para medio millar de escaños 
PARIS, 31. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ENRIQUE 
LABORDE.) — El «Journal Otficiel» publica hoy los decretos por los 
que se convoca oficialmente a los franceses para las elecciones legisla-
tivas, del 4 al 11 de marzo. Las declaraciones de candidatura se recibi-
rán en las Prefecturas entre el 5 y el 11 de febrero, y la campaña elec-
toral se iniciará el 12 de dicho mes. 
Se calcula que unos tres mi l quinientos candidatos se disputarán 
los cuatrocientos noventa escaños de la Asamblea Nacional. En cuanto 
al presupuesto de la campaña electoral, se habla de setenta millones 
de francos. En las elecciones de junio de 1968, que pusieron en liza 
dos mi l doscientos setenta y cinco candidatos, se estableció un presu-
puesto de cuarenta y dos millones y medio de francos. Actualmente, 
con una inflación económica y política, todo tiene que estar en unas 
cifras más elevadas que las de las últimas elecciones. 
Pero esto es lo de menos. Lo importante es saber el porqué y el cómo 
hay que cuirnlir con este deber cívico. Para ello no faltan los textos 
de palpitantt'ftctualidad. En pocos días han salido a la calle una serie 
de obras en las que se ofrece al público la más minuciosa o la más 
precisa información sobre esa importante materia. Tres libros han aca-
parado la atención general y su venta se desarrolla casi al ritmo de 
un «Goncourt». 
El cuerpo electoral está convocado, y aun cuando la campaña no esté 
abierta, todo tiene un interés y un valor para la conquista de ese pape-
lito o de esa papeleta llamada Voto. Veintinueve millones de electores 
decidirán la suerte de tres mi l quinientos candidatos y llevarán a la 
Asamblea cuatrocientos noventa diputados.—PYRESA. 
CONTENIDAS EN CARAMELOS 
LOS NIÑOS INGLES 
ONSUMEN DROGAS 
LONDRES, 31. — Niños de doce años son introducidos en el 
mundo de la droga, con caramelos que contienen L. S. D. y con 
promesas de que comiéndolos «tendrán, bonitos sueños», declaró 
ayer el doctor C. Saville, miembro del Instituto Nacional de In-
vestigación sobre Dependencia de las Drogas. Este especialista dis-
tinguió dos grupos de muchachos, en edad escolar, que comienzan 
a tomar droga: entre doce y trece años se injeian con pastillas 
antidepresivas, y de dieciséis a diecisiete toman normalmente «can-
nabis». Entre el diez y el quince por ciento ' de niños en edad 
escolar toman drogas, afirmó el doctor Saville.—EFE. 
1 
{ V i e n e de 1." p á g i n a ) 
te, el portavoz de ia Casa Sïanca, 
Ziegler, ha comentado que le pa-
rece «altamente improbable» que 
Kissinger, que siempre ha respal-
dado —dijo— la política del presi-
dente en las reuniones celebradas 
en la Casa Blanca, adopte una pos-
tura diferente fuera de ella. El co-
mentario es curioso, pues en for-
ma indirecta parece criticar de he-
cho a Henry Kissinger, acusándole 
de ambigüedad o incluso inconsis-
tencia. 
PUEDE INTERVENIR EN EL 
CONFLICTO ARABE - ISRAEL! 
A pesar de las declaraciones de 
Colson y Ziegler, la impresión ge-
neral es que el doctor Kissinger 
está pensando seriamente en dimi-
tir de su cargo y que el propio 
presidente no sería tal vez contra-
rio a la idea dé dejarlo marchar, 
dentro de un plazo de cuatro a seis 
meses. Es probable que Richard 
Nixon piense aún confiarle una mi-
sión más, tan difícil como la nego-
ciación del «alto el fuego» vietna-
mita, antes dé prescindir de sus 
servicios: las negociaciones entre 
árabes y judíos, con vistas , a una 
posible solución del conflicto en el 
Oriente Medio. Se conjetura que 
Kissinger tal vez pudiera ser el úni-
co hombre capaz de inducir a Gol-
da Meir y al Gobierno israelí a ha-
cer determinadas concesiones al 
mundo árabe. 
La solución del conflicto árabe-
israelí cobra ahora mayor impor-
tancia a ojos de Wáshington en 
cuanto que se teme seriamente que 
el mundo árabe pueda comprome-
ter el abastecimiento de petróleo A 
Occidente, si no obtiene pronto sa-
tisfacción. La coyuntura para una 
negociación sería particularmente 
favorable —se comenta— en la me-
dida en que Moscú, y posiblemente 
China, parecen estar dispuestos a 
cooperar con Norteamérica en con-
certar la desmilitarización del Orien-
te Medio como con idéntico objeto 
colaboraron en lo que atañe a In-
dochina.—PYRESA. 
ENTREVISTA AGNEW» 
j • VAN THIEU 
SAIGON, 31. — El vicepresidente 
de los Estados Unidos. Spiro Ag-
new. se ha reunido hoy durante una 
hora con el presidente del Vietnam 
del Sur, Nguyen Van Thieu. y tam-
bién ha conferenciado con varios 
funcionarios del Gobierno de Sai-
gón para tratar de los proyectos de 
planificación económica del Vietnam 
del Sur para el período de desarro-
llo de la postguerra, según ha in-
formado un portavoz norteameri-
cano. 
El vicepresidente norteamericanò 
visitará mañana, como continuación 
de su gira por siete países asiáti-
cos, Phnom Penh, adonde se trasla-
dará mañana. Se entrevistará con 
ei presidente Lon Nol y otras per-
sonalidades camboyanas, a fin de 
discutir el acuerdo de tregua en 
Vietnam y la participación estado-
unidense en Camboya. — EFE. 
COMIENZAN LAS CONVERSA-
CIONES EN LAOS 
VIENTIAN, 31. — Los delegados 
laosianos y los representantes de 
los comunistas han celebrado hoy 
su primera sesión dé conversacio-
nes privadas desde que se iniciaron 
las negociaciones de paz en Laos el 
pasado otoño. 
Un portavoz del Gobierno ha de-
clarado que, en estas sesiones, sé 
tratará también de lo referente a 
un alto el fuego. — EFE. 
DISMINUYE LA ACTIVIDAD 
BELICA EN CAMBOYA 
PHNOM PENH. 31. — La activi-
dad bélica comunista ha disminuido 
en Camboya desde la firma del tra-
tado de paz en Vietnam de la uni-
lateral decisión del Gobierno cam-
boyano de suspender las operacio-
nes de una ofensiva militar, se in-
forma hoy oficialmente en esta ca-
pital. ' 
"La primera reacción que hemos 
observado desde la implantación 
oficial del alto el fuego en Vietnam, 
se ha caracterizado por una dismi-
nución de los ataques armados en 
territorio cambobyano", ha dicho ¿1 
ministro de Información de Cambo-
ya, Keam Reth, en una conferencia 
de Prensa celebrada hoy.—EFE. 
ACUERDO MILITAR LAOSIANO-
THA1LANDES 
BANGKOK, 31. . _ Laos y Thai-
landia han decidido establecer equi-
pos conjuntos de enlace a lo largo 
de sus fronteras para vigilar los 
movimientos de las fuerzas comu-
nistas ett cada uno de sus respec-
tivos territorios fronterizos, infor-
ma hoy el viceministro de Asuntos 
Exteriores de Thailandia, Chartchai 
Chunhawan, — EFE. 
ENTREVISTA DE NIXON 
CON THIEÜ 
WASHINGTON, 31. — El presi-
dente Nixon confirmó hoy que se 
entrevistará "esta primavera" con 
el: presidente de Vietnam del Sur, 
Nguyen Van Thiéu. 
En rueda de Prensa, én la Casa 
Blanca, dijo Nixon que la entre-
vista se celebrará en California, 
en su casa de San Clemente. 
Añadió, comentando los comba-
tes ocurridos en la guerra de Viet-
nam después de la proclamación 
del alto el fuego, que lo importan-
te es "el deseo de paz" de todos 
los bandos combatientes. 
Expresó su esperanza de que el 
alto el fuego será finalmente res-
petado en todo Vietnam.-—EFE. 
KISSINGER. A HANOI 
WASHINGTON, 31. — La Casa 
Blanca anunció hoy que H e n r y 
Kissinger, consejero del presidente, 
emprenderá viaje a Hanoi el 19 de 
febrero próximo, para tratar con 
los dirigentes norvietnamitas, so-
bre "las relaciones postbélicas" en-
tre Estados Unidos y Vietnam del 
Norte. 
Kissinger permanecerá en Hanoi 
cuatro días. El anuncio del viaje, 
al parecer, se hizo simultáneamen-
te en Hanoi y Washington. En esta 
ciudad lo hizo el portavoz dé la 
Casa Blanca, Ronald Ziegler. — 
EFE. 
REUNION DE LOS 
SUPERVISORES 
SAIGON, 31. — Las dos comi-
siones internacionales encargadas 
de supervisar el alto el fuego en 
Vietnam, se han reunido hoy por 
vez primera. 
No se ha revelado lo que se ha 
tratado en la reunión, que ha du-
rado una hora, pero el hecho de 
que se haya celebrado supone se 
ha conseguido avanzar en la im-
plantación de las disposiciones del 
alto el fuego—EFE-REUTER 
C u a t r o i m p o r t a n t e s disposic iones 
s o b r e p o l í t i c a d e e m p l e o 
* Sobre reconversión profesional, nñgrmión 
interior, relaciones laborales y preformación 
MADRID, 3!.—Cuatro disposicio-
nes de política de empleo serán pu-
blicadas próximamente en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Estas se 
refieren a cursos de cualificación o 
reconversión profesional; a y u d a s 
para la migración interior; nueva 
regulación de la suspensión»o mo-
dificación de las relaciones labora-
les y cursos de preformación para 
trabajadores en desempleo. 
El objetivo básico de la primera 
de estas disposiciones es facilitar 
una cualificación o r e c o n v e r s i ó n 
profesional de los trabajadores pro-
piciando su inmediata reincorpora-
ción a la vida laboral activa y acor-
tando de este- modo los períodos de 
inactividad forzosa. En este sentido, 
los trabajadores, desempleados per-
ceptores del correspondiente sub-
sidi© e inscritos én la respectiva 
Oficina de Colocación, tienen pre-
ferencia para asistir a dichos cur-
sos, preferencia que también alcan-
m a los trabajadores que presumi-
blemente puedan verse afectados 
pot ia resolución de expedientes de 
regulación de empleo. 
La misma' orden prevé la posibi-
lidad de que los trabajadores ma-
yores de 40 años, los emigrantes 
asistidos por ei Instituto Español 
de Emigración, los parados no per-
ceptores del Subsidio de Desempleo 
c, incluso, los jóvenes de 16 y 17 
años que deseen adquirir una pre-
paración profesional para obtener 
su primer puesto de trabajo, pue-
dan también participar en los men-
cionados cursos. 
Para el cumplimiento de todos 
«stos fines se organizarán cursos, 
a los distintos niveles, de recon-
versión y perfeccionamiento, así co-
mo enseñanzas para adultos, en el 
marco de la Ley General de Edu-
cación, que podrán i r precedidos, 
cuando resulte . necesario, de una 
preformación cultural, general o 
específica. 
Lá segunda orden ministerial, a la 
vez que facilita a las empresas con 
centros de trabajo en zonas donde 
se registre falta de mano de obra, 
posibilidades de contratación de 
trabajadores de otros municipios o 
provincias, con los gastos de tras-
lado y derivados, a cargo del Esta-
do, prevé para los trabajadores, de 
acuerdo con el Plan de Inversiones 
del Fondo Nacional de Protección 
al Trabajo, las siguientes clases de 
ayudas-. 
• Gastos de desplazamientos pa-
ra incorporarje a un puesto de trá-
balo o buscar empleo. 
• Gastos de estancia o emergen-
cia de los inmigrados y los que se 
desplazan para buscar empleo, 
• Gastos de reagrupación de fa-
milia desde el punto de partida al 
de destino, 
• Gastos de reinstalación por re-
agrupación familiar. 
• Subvenciones extraordinarias 
para facilitar el asentamiento, de la 
familia. . , 
De esta forma, los trabajadores 
domiciliados en municipios depri-
midos económicamente o con ex-
cedentes de mano de obra, podrán 
ocupar puestos de trabajo en otros 
municipios o provincias en los que, 
como consecuencia de procesos de 
expansión y desarrollo, se registren 
fenómenos carenciales de mano de 
obra. 
Se prevé què, por la Dirección 
General de Empleo, como orga-
nismo encargado del desarrollo de 
la política de empleo en cuanto se 
refiere a migraciones, se estudien 
las medidas que el Ministerio de 
Trabajo deba adoptar o proponer 
al Gobierno o a otros departamen-
tos, en cuanto a servicios • e inver-
siones en equipos sociales, para fa-
cilitar la movilidad del trabajo. 
Sobre suspensión o modificacio-
nes de las relaciones laborales, la 
orden determina Jos requisitos y 
garantías de iniciación del expedien-
te, documentación que han de apor-
tar las empresas, competencias res-
pecto al organismo que ha de en-
tender en su tramitación, y todo lo 
referente a la tramitación de los 
expedientes, en orden a la petición 
de los informes fundamentales, pla-
zos y solicitudes, y ofertas de in-
demnización, y jubilación anticipa-
da de los trabajadores, como dis-
posición complementaria al referi-
do decreto, de regulación del em-
pleo. 
En definitiva, se trata de una nor-
ma de procedimiento para regular 
la tramitación de estos expedien-
tes, por las Delegaciones de Tra-
bajo o Dirección General, en su 
caso, de acuerdo con las directrices 
generales de la política de empleo, 
del Ministerio de Trabajo. 
Por último, en esta orden minis-
terial se tiene en cuenta lo previs-
to en la ley aprobatoria del vigen-
te Plan de Desarrollo Económico y 
Social, en cuanto se refiere a coor-
dinación de la orientación y for-
mación profesional con la política 
de empleo y de acuerdo con lo pre-
visto en la legislación sobre Segu-
ridad Social, se faculta a l a Direc-
ción General de Empleo para apro-
bar los gastos que deban imputarse 
al régimen de desempleo, tanto pa-
ra cursos de preformación general 
o específica de carácter previo a la 
formación profesional, como los 
gastos complementarios de cursos 
de reconversión perceptores del 
Subsidio de Desempleo. 
Esta disposición trata de cumplir 
el propósito de que la reestructura-
ción de empresas, grupos o secto-
res de actividad económica, lejos de 
ser gravosa para los trabajadores 
afectados resulte en definitiva favo-
rable a la mejora y promoción de 
aquéllos, y aborda decididamente 
el problema de los abusos deriva-
dos de la indebida percepción del 
subsidio, al establecer que la no 
presentación a. los mencionados cur-
sos, como igualmente las reitera-
das faltas de asistencia a los mis-
mos y el notorio desinterés en rela-
ción con las enseñanzas cursadas, 
serán causas dé extinción del men-
cionado subsidio. 
Así, es de esperar que los traba 
jadores perceptores del Subsidio de 
Desempleo, que estén verdadera-
mente desempleados, tendrán un 
cauce eficaz para su reconversión 
o perfeccionamiento profesional, 
además de la percepción de los co-
rrespondientes devengos e o m p l e -
mentarios.—CIFRA. 
EMPLEADOS DE FINCAS 
URBANAS 
MADRID, 31.—La Mutualidad La-
boral de Porteros de Fincas Urba-
nas se denominará en lo sucesivo 
Mutualidad Laboral de Empleados 
de Fincas Urbanas, según se dis-
pone en una orden del Ministerio 
de Trabajo que publica hoy el «Bo-
letín Oficial del Estado». 
En la citada Mutualidad estarán 
encuadrados, como empresarios, los 
propietarios de fincas urbanas, y 
como trabajadores, los que, por 
cuenta y bajo la' directa dependen-
cia de los citados propietarios ten-
gan encomendada la vigilancia, cui-
dado, limpieza, conservación y re-
paración de una o varias dé dichas 
fincas o de sus servicios, cualquie-
ra que sea la Reglamentación de 
Trabajo y Ordenanza aplicable pa-
ra regular ia relación laboral exis-
tente. 
No dará lugar al encuadramiento 
dispuesto anteriormente la realiza-
ción de actividades que, aunque 
comprendidas en «1 mismo, se re-
fieran a fincas urbanas que estu-
vieran ocupadas totalmente por una 
entidad o empresa para desarrollar 
en ellas las actividades que le sean 
propias. — PYRESA. 
NORMALIDAD EM «TORFIMASA» 
PAMPLONA, 31. — La nota oficial 
de la Delegación de Trabajo decla-
rando la nulidad legal del acuerdo 
firmado entre la Dirección de «Tor-
finasa» y los tres enlaces que re-
presentan a los trabajadores en el 
Jurado de Empresa, el pasado día 
28, no ha afectado a la normali-
dad laboral en la fábrica, que si-
gue siendo completa, igual que en 
las demás industrias de Pamplona. 
PYRESA. 
SUSPENSIONES DE EMPLEO 
Y SUELDO 
BILBAO, 31. — La empresa «As-
tilleros Españoles» ha suspendido 
de empleo y sueldo, hasta el pró-
ximo lunes, a más de la mitad de 
los trabajadores que componen la 
plantilla de la factoría de Olavea-
ga y a la casi totalidad de la de 
Asúa. La misma sanción, por un 
plazo de tres días, está siendo no-
tificada a otros muchos trabajado-
res de los que componen la fac-
toría de Sestao de la misma em-
presa. 
Estas sanciones han sido impues-
tas como consecuencia de los pa-
ros laborales registrados en dichos 
centros de trabajo en los últimos 
días, en apoyo de las reclamacio-
nes salariales presentadas contra 
el convenio colectivo vigente. 
Por estos mismos motivos, la 
cuarta parte de la plantilla de la 
empresa «Babcock-Wilcox» ha pa-
rado durante una hora.—PYRESA. 
Prospecciones petro l í feras 
de Guioú: en a c 
i veinte kilómetros de San Sebastián 
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SAN -SEBASTIAN, 31. — El pró-
ximo día 13 de febrero van a co-
menzar los- trabajos para la pros-
pección pertolíféra que se va a 
realizar en la costa guipuzcoana, 
concretamente a veinte kilómetros 
mar adentro, al Norte de San Se-
bastián. Esto, de lo que ya hace al-
gún tiempo se había hablado como 
proyecto, es una realidad de la cual 
se va a encargar la «Esso Expor-
tation of Norway», con especialis-
tas venidos de Noruega. 
El .lugar de la prospección tie-
ne una profundidad de aguas de 
ciento cincuenta metros. Allí será 
instalada la gran plataforma o bal-
sa s o b r e pilotes metálicos, pero 
emergiendo de la superficie del 
mar a una altura perfectamente 
calculada, para que la citada pla-
taforma esté libre de los embates, 
aun de los más fuertes tempora-
les. Las prospecciones se h a r á n , 
aproximadamente, a tres mil me-
tros de profundidad, perforando la 
capa sólida del fondo. 
En la plataforma trabajarán cons-, 
tantemente s e t e n t a hombres en 
tres turnos, es decir, durante las 
veinticuatro horas del día. El per 
sonal será traído v llevado desde 
tierra por helicópteros, que tendrán 
como base el aeropuerto de Fuen-
terrabía. 
Cada quince días, los noruegos 
podrán i r a sus casas, ya que se 
establecerán un servicio de vuelos 
para los -sucesivos relevos de per-
sonal. 
La empresa ha tenido cuidado 
en evitar cualquier tipo de conta-
minación. Con tal fin, dos barcos 
con base en el puerto de Pajares 
harán un servicio regular entre la 
plataforma y tierra para que el 
deshecho de la prospección no que-
de en el mar, sin© que sea trans 
portado para su conveniente vertí* 
do. Estos barcos tendrán como ca-
racterística sesenta metros de eslo-
ra y una capacidad ele mil tonela-
das. También estos barcos harán el 
transporte de material v de los su 
ministros para los residentes en la 
plataforma. 
NUEVA PLATAFORMA EN 
CASTELLON 
MADRID, 31. — La plataforma de 
perforación submarina «Transworld 
61», que ha estado trabajando en el 
pozo de explotación Cádiz B-l , en 
los permisos de «Campsa-Shell» en 
dicha zona, va a ser trasladada al 
permiso Castellón-B de las mismas 
empresas, para perforar otro pozo 
de exploración, el Castellón B-2, en 
aguas de 114 metros de profundi-
dad, a 40 kilómetros de la costa, 
frente a San Carlos de la Rápita. 
En el pozo Cádiz B-l se ha ter-
minado la exploración a una pro-
fundidad total dé unos 4.300 me-
tros, sin que se hallaran más que 
indicios de ?ras, qué no poseen va-
lor comereiai. 
La segunda de las citadas com-
pañías tiene en estos momentos un 
iota] de veintisiete oermisos de in-
vestigación en la plataforma con-
tinental española, cuatro de ellos 
en la zona del Mediterráneo —en 
asociación con las ernpresas Camp-
sa e I.N.I.-Conarcx, y el resto, con 
Campsa, disribuidas en las siguien-
tes zonas: Mediterráneo, once en 
Castellón v dos en las islas Colum-
bretes; golfo de C á d i z , cuatro, v 
costa cantábrica seis. 
En la zona de Cádiz se hicieron 
dos p o z o s de investigación en el 
año 1968 y otros dos en 1972, v en 
la del Mediterráneo, once de explo-
ración v evaluación y cinco de pro-
ducción en la zona de Amposta, 
que se espera inicien la misma en 
breves días. En la zona del Cantá-
brico no se ha realizado todavía 
ningún pozo de exploración. 
La p l a t a f o r m a «tTransworld-61» 
presenta la ventaja sobre la -«Cha-
parral* de ser semi sumergible, con S 
flotadores situados a doce metros 
por debajo del nivel del mar, por 
lo que puede efectuar perforació^ 
nes en aguas más profundas que 
aquélla, limitada como máximo a 
profundidades de agua de noventa 
metros, dado su carácter de fija-
ción al fondo del mar.—PYRESA. 
RESULTADO NEGATIVO DE LOS 
SONDEOS DE CADIZ 
MADRID, 31.—Los sondeos que 
venía realizando desde hace unos 
meses la plataforma «Transworld 
61», en aguas del golfo de Cádiz, 
en los permisos de «Campsa-Shell». 
han sido abandonados, al no encon-
trarse en el «Cádiz B-l» más que in-
dicios de gas sin valor comercial, 
según informan las compañías. En 
dicho pozo se había logrado una 
profundidad de 4.300 metros. —> 
CIFRA. 
m 0 PROTESTA 
PORQUE m VE 
LA TELEVISION 
VIGO, 31. — El Ayuntamiento de 
esta capital ha elevado un escrito 
al Ministerio de Información y Tu-
rismo protestando por la deficien-
cia con que se reciben actualmente 
las imágenes de Televisión en esta 
ciudad. Se basa para ello en que el 
puesto repetidor del Xaxan, para el 
que el Municipio aportó millón y 
medio de pesetas, aún no ha entra-
do en funcionamiento, cuando esta-
ba previsto lo hiciera para media-
dos del pasado año. — PYRESA. 
D 
l 
m m DE CAMINAR DESNUDO 
HASTINGS (Inglaterra). — Un hombre de veinticinco años , 
Christopher Poncelet, acusado de haber caminado por una 
calle de esta localidad completamente desnudo una noche del 
pasado octubre, comparec ió hoy ante un Tribunal llevando en 
la mano un globo rojo. Poncelet se declaró inocente de la 
acusación y cuando le preguntaron si tenía algo que decir en 
su favor ent regó un papel con la siguiente inscr ipción: «Y el 
hombre y su mujer estaban desnudos y no, estaban avergon-
zados. Génesis dos 25.» E l juez le p regun tó si quer ía decir 
algo m á s y Poncelet ent regó otro papel en el que se leía: 
«Amén». — EFE. 
EL S U E Ñ O DE LOS LADRONES 
PETERBOROUGH (Inglaterra). — Paúl Coleburt se quedó 
dormido mientras veía una película de ladrones en la televi-
sión, en su casa-remolque, durante la pasada noche. Cuando 
se desper tó se dio cuenta de que un ladrón le hab ía robado la 
cartera con 56 libras. — EFE. 
PROHIBIDAS LAS BLUSAS TRANSPARENTES 
SEUL. — Las mujeres que lleven blusas trasparentes en 
la v ía pública p o d r á n ser detenidas, multadas o encarceladas, , 
según una nueva ley. que prescribe normas mor ales..en el ves-
tir . Prohibe aquellos atuendos que sean trasparentes o ciñan 
exageradamente el cuerpo de las personas. Las melenas son 
también objeto de multas y penas similares. — EFE. 
A LA PERRERA, POR M A L G U A R D I A N 
LONDRES. — La familia propietaria de «Brenda» espera-
ba que fuese un buen perro guard ián . Sin embargo, estas es-
peranzas se vieron definitivamente frustradas cuarido, recien-
temente,^ unos ladrones robaron por tercera vez en casa de 
los dueños de «Brenda», sin que el tranquilo perro .hiciese 
nada por impedirlo. Ahora, «Brenda» ha ingresado en una pe-
rrera londinense. — PYRESA 
BARCO ESPERANTO 
NUEVA YORK. — Ocho hombres de diferentes nacionali-
dades e m p r e n d e r á n la navegación alrededor de todo el mun-
do a finales de este año. E l único idioma que se empleará será 
el esperanto.' . 
El jefe de la expedición, el capi tán Américo Harry Bohus, 
espera probar de este modo que el esperanto, un idioma ar-
tificial, es la mejor manera de salvar la b á r r e r a del lenguaje. 
PYRESA. 
a os no e a escar a os esoanoies 
(V iene de ia 1.a p á g i n a ) 
La nueva reglamentación sobre 
1% pesca no menciona el problema 
de las agua* territoriales -y el de la 
plena soberanía que va unida a 
ellas—EFE. 
ALCANCE DE LA MEDIDA 
MADRID, 31. — El Gobierno es-
pañol no ha recibido, por el mo-
mento. notifiGación oficial alguna 
sobre la ampliación de las aguas 
jurisdiccionales marroquíes, según 
se ha informado en fuentes ofi-
ciales. • 
Dicha ampliación lleva la sobe-
ranía .marroquí hasta setenta mi-
llas mar adentro, en línea paralela 
a la costa. Dentro de esa franja, 
en las. primeras doce millas veci-
nas del litoral. Marruecos prohibe 
la pesca, y en las 58 millas res-
tantes, sobre las que las autorida-
des marroquíes ya no tendrán ju -
risdicción para otorgar permisos 
de pesca, quedan sin validez las 
antiguas concesiones y las condi-
ciones específicas en uso sobre ar-
tes de pesca. 
El decreto deja englobadas, sin 
afectar su soberanía ni aguas ju-
risdiccionales, naturalmente, varias 
islas e s p a ñ o l a s —Alborán. por 
ejemplo— en aguas marroquíes. 
Por otra parte, según se ha po-
dido saber en fuentes no oficiales, 
una disposición marroquí unilate-
ráimenté adaptada sobre este te-
ma, podría perjudicar notablemen-
te a unas conversaciones hispano-
marroqüíés que sobre temas pes-
queros, había en principio previs-
ta* para dentro de unas semanas.. 
Dicha conversaciones, se agregó 
en dichas fuentes no oficiales, ten-
drían por objeto establecer un nue-
vo acuerdo de cooperación pesque, 
ro hispano-marroqui. en sustitución 
del tratado de Pez, de 1969, cuya 
vigencia expiró el pasado día 31 
d ; diciembre.—CIFRA. 
EMBAJADOR MARROQUI; 
"NADA QUE DECIR" 
MADRID, 81. — "No tenemos ab-
solutamente nada que decir",' ha 
asegurado un portavoz de la Emba-
jada de Marruecos en Madrid al ser 
preguntado sobre la ampliación in-
mediata de las aguas jurisdicciona-
les marroquíes a 70 millas. Tampo-
co han recibido comunicación ofi-
cial alguna a este respecto* las au-
toridades españolas. 
La noticia sobre dicha ampliación 
surgió ya anteriormente a finales 
del pasado mes de noviembre aun-
que en unas declaraciones a 'Pyre-
sa", la Embajada marroquí negó 
que hubiera nada oficial sobre sí 
tema. — PYRESA. 
•PESQUEROS APRESADOS 
VIGO, 31. — Un nuevo caso de 
detención de t r e s embarcaciones 
pesqueras a la altura de la costa 
africana, se acaba de producir en 
las últimas horas, por noticias que 
han llegado hasta ei puerto de Vigo 
procedentes de Agadir. Una embar-
cación de vigilancia marroquí pro-
cedió al apresamiento de los palo» 
meteros de de la matrícula de Vi-
go, "Solana" y * Rosari to". y de una 
embarcación de l a s denominadas 
F R f m o ARÁBE 
(V iene de la I . " p á g i n a ) 
•final de sus trabajos en la capital 
egipcia una estrategia «a plazo 
medio», sin acciones «intempestU 
vas», ha pedido t amb ién que la 
guerrilla de Palestina sea dir ig i -
da y coordinada por el Mando mi -
l i ta r unificado de los E jé rc i tos 
á r abes . 
HUSSEIN B E JORDANIA,' . ' > 
A WASHINGTON 
Hay que tener en cuenta, ade-
m á s , que la? violaciones de la tre-
gua, provocadas por una acción 
indisciplinada de la «resistencia» 
palestina, pe r jud ica r í an el viaje, 
casi seguro, del rey Hussein de 
Jordania a Washington, definido 
como «el m á s importante contac-
to de alto nivel entre á r a b e s y 
norteamericanos después de ía 
firma del acuerdo de paz en Viet-
nam». Con el fin de que este via-
je no moleste excesivamente a la 
Unión Soviét ica ( irr i tada ya por 
el importante envío de modern í -
simas armas norteamericanas a 
Jordania), el rey Hussein i r ía a 
los Estados Unidos sólo como 
«embajador» de los pa íses á r abes , 
para no dar a los dirigentes del 
Kreml in la sensación de que les 
van a dejar fuera de la acción 
encaminada a solucionar el con-
flicto con Israel. Con este fin, pre-
cisamente, Hafed Ismail , conseje-
ro especial del presidente egipcio 
Sadat, se t r as ladó a Moscú para 
discutir allí los aspectos funda-
mentales de la cuest ión. Según 
los antedichos observadores ita-
lianos, el rey HusSein no comen-
zará los contactos con los d e m á s 
Estados: á r a b e s basándose única-
mente en los resultados de sus 
conversaciones con Washington, 
sino que espera las sugerencias 
de Moscú transmitidas por el 
consejero especial de Sadat. 
CONSEJO CONJUNTO ARABE 
DE DEFENSA 
EL CAIRO. 31. — Los ministros 
de Asuntos Exteriores y Defensa 
de dieciocho países árabes dieron 
fin ayer a cuatro días de conver-
saciones intensivas, y el jefe del 
Estado Mayor egipcio, teniente ge-
neral Saad Eddin Shazli, ha dicho 
que los mismos habían tomado de-
cisiones secretas para llevar a cabo 
unas acción conjunta contra Is-
rael. 
Shazli añadió que los debates ce- • 
tebrados en las reuniones del Con. 
eejo Conjunto de Defensa de la 
Liga Arabe habían sido "serios y 
fructíferos". Las consultas entre los 
países árabes, en su esfuerzo para 
obligar a Israel a retirarse de los 
territorios que ocupó en 1967 con-
tinuarán, dijo también Shazli. 
Los ministros árabes fracasaron 
anoche en su intento de resolver 
las diferencias e n t r e Jordania y 
los guerrilleros palestinos. 
A l terminar su reunión de cuar 
tro días, el jefe del Estado Mayor 
de las Fuerzas Armadas egipcias, 
Saad Eddin El Shazli, manifestó 
que no se Labia llegado a ninguna 
decisión, respecto a varios proble-
mas. Las decisiones adoptadas "no 
son para pu licadas".—EFE. 
NEGOCIACIONES DE LOS GUE-
RRILLEROS CON J O R D A N I A 
BMRUT, 31. — La presión ejer-
cida por los, gr.?rrL'lérog palestinos, 
que cuentan oon ei apoyo de va-
rios Estados árabes, ha decidido al 
Consejó'1-Arabe de Defensa a nom-
brar una delegación p a r a iniciar 
negociaciones con ei rey Husseia 
para conseguir el regreso de los 
guerrilleros a Jordania, dice hoy 
el diario "An-Nahar" de Beirut. 
El diario añade en un despacho 
fechado en El Cairo que la delega-
ción, presidida por el secretario 
general de la Liga Arabe, Mahmud 
Riad, se reunirá con ei monarca 
hachemita en cuanto el rey regre-
se de Washington EFE. 
REEüLION EN BELÜCHISTAN 
LABORE, 31. — El presidente 
Zulfikar A l i Bhutto ha ordenado 
que sean enviadas tropas para res-
taurar la ley y el orden en la pro-
vincia de Beluchistán, donde qui-
nientos rebeldes armados se han 
sublevado contra el Gobierno prin-
cipal EFE 
bacas con base en el puerto da 
Huelva, cuando se encontraban fae-
nando fuera de las doce millas. 
Los tres pesqueros, con una do-
tación que se cálenla en unos cin-
cuenta hombres, fueron conducidos 
hasta Agadir, donde se procedió por 
las autoridades de aquel puerto al 
decomiso de la pesca y de los apa-
rejos, imponiendo m u l t a s cuya 
cuantyi se desconoce. 
Los armadores de los pesqueros 
vigueses han tratado de ponerse en 
contacto con nuestra representación 
consular en él puerto africano, pa-
ra tratar de resolver este problema, 
PYRESA. 
DECLARACIONES DE FONTANA 
CODINA 
LAS PALMAS, 31. — "España m 
puede aceptar la extensión unilate-
ral por parte de otros países de süs 
límites de pesca", ha dicho el minis-
tro de Comercio, don Enrique Foíí-
íana Codina, en la Delegación de 
Sindicatos de Las Palmas, en uñs 
reunión del Congreso:'Sindical: " : 
Al ser interrogado el señor Foa» 
tana Codina sobré la decisión d® 
Marruecos dé extender sus aguas de 
pesca hasta las setenta milias, ma-
nifestó "que no existe eonnrmacióit 
oficial e indicó que si se confirma, 
el Gobierno presentaría una protes*. 
ta formal". '. . . : ¡ 
El ministro, ante la inquietud éx* 
presada por ios representantes de!, 
sector Pesquero canario, dijo "qué 
el tema será debatido en la O.N.U 
en 1974". "Mientras tant© —^dijo^ 
estableceremos tratados Mlaíéralés 
para que nuestros barcos puedan 
seguir peseando. Añadió qué ei te-
ma preocupa profundamérite al G®. 
bierno, ya que puede afectar seria-
mente a nuestro séctos Pesquérói—" 
CIFRA. ' 
ALARMA EN HUELVA " .r: 
HUELVA, 31. — Con referencia a 
la anunciada ampliación por Ma-
rruecos de sus aguas jurisdicciona-
les a 70 millas, el presidente del 
Grupo Sindical Autónomo de Arma-
dores de Buques de Pesca de"Altttf 
ra ha informado que el Grupo que 
preside ha dirigido un telegrama al 
Gobierno solicitando la adopción dé 
urgentes medidas para paliar una 
situación que podría suponer, ha di-
cho el hundimiento total de la in-
dustria pesquera del litoral Sur es-
pañol. 
Por otra parte, el Grupo Sindical 
ha solicitado una audiencia con e l 
vicepresidente del Gobierno, almi-
rante Carrero Blanco, para exponer-
le la delicada situación planteada 
como consecuencia de dicha medi-' 
da por parte de las autoridades ma-
rroquíes. — CIFRA. 
NUEVO GRUPO ESPAÑOL 
DE E N E R G I A N U C L E A R 
MADRID, 31. — Un reactor avanzado de agua en ebull ición s e r á 
puesto p r ó x i m a m e n t e en la pr imera central nuclear de «Hidroeléc-
tr ica Española» . 
Esta central, que t e n d r á una capacidad de 975 megavatios, se 
cons t ru i r á en Cofrentes (Valencia) y se rá del t ipo BWR/6, con el 
edificio de contención «Mark I I I» , recientemente introducido por 
«General Electr ic». 
La central de Çofrentes, que e n t r a r á en servicio en el año 1977, 
se rá la segunda central con un reactor de agua en ebullición que se 
cons t ru i r á en España . 
Este importante grupo nuclear se rá construido por «General Elec-
tric» con arreglo a una adjudicación por valor superior a los cien; 
millones de dólares, junto, con su filial española «General Eléct r ica 
Española» y con otros contratistas locales, y sumin i s t r a r á el siste-
ma de a l imentac ión .de vapor nuclear el turbogenerador y la pri- . 
mera carga de combustible. — CIFRA. 
ttdimcíà 
MADRID, '31. — En la mañana de hoy, en el palacio de El Pardo, 
'S E. el Jefe del Estado recibió la siguiente audiencia civil: 
. — Comité organizador del Salón Náutico Intérnacioijal' de Barcelona, 
.presidido por don Juan Antonio Samaranch y acompañado de don 
I í íemesio Fernández Cuesta, subsecretario de Comercio, y de don Leopoldo 
©Dado y Endeiza, subsecretario de la Mariná Mercante. 
. — .Comité organizador del V Congreso Internacional de Cirugía Oral 
y Maxilofaciál, presidíelo por el doctor don Víctor Manuel Sada Tejéro 
y acompañado del doctor don Federico Bravo Morate, director general 
de Sanidad. 
I — Señor Satoru Takahashi, embajador del Japón en Madrid. 
\S —: Doctor don Federico Bravo Morate, director general de Sanidad, 
jl — Don Miguel Vaquer Salort, gobernador civil y jefe provincial del 
i Movimiento de La Coruña.—PYRÉSA. 
BLE CA 
A LAS 
í : LAS PALMAS DE GRAN CANA-
\ t l l A , 31. — El Gobierno está estu-
diando la fórmula de crear un do-
íbie cambio como medio de dar ma-
yor seguridad a nuestras exporta-
ciones, ha anunciado hoy el mi -
:| tiistro de Coinercío, don Enrique 
• Fontana Codina, eil el, curso de. 
una reunión con los exportadores 
de tomate de Las Palmas y Tene-
; r ife. ; . • i1 : • ~ 
El ministro respondía asi a la i n -
Iquietud expresada por los expor-
tadores hacia los prejuicios que les 
aestá ocasionando la flotación de la 
ilibra esterlina. 
:, En su respuesta, el ministro In-
•^aicó que su Departamento ve con 
.preocupación no sólo- la flotación 
de la libra, sino toda la inestabi-
fïidad por la que atraviesa en es-
tos mpmentos el sistema moneta-
.xio y las vicisitudes por las que 
.fltraviesa la lira y otras monedas. 
La visita del señor Fontana Co-
fülna a Canarias ha despertado 
gran expectación, ya que se produ-
ce poco después de la entrada en 
;Vlgor del nuevo régimen económico 
üflscali de las Islas. 
4y Dicho , régimen en palabras del 
aninistro. constituye" un reto nara 
Canariàs, va que trata de conjugar 
ua libertad coraprcial eos el des-
Errollo industrial. 
La jornada de trabajo del t i t u -
lar del Departamento de Comer-
dio comemzó con una serie de re-
uniones por separado en el Gobier-
no Civil y en los Consejos de Em-
presarios y Trabajadores y los ex-
portadores de tomates de Las Pal-
mas y Tenerife. ••, 
Terminado el acto, el .ministre 
Se trasladó, a la nueva estación 
hortofruticola construida por el 
Sindicato de Frutos, para proceder 
a su inauguración. 
En su discurro rie apertura se-
ñaló que la comerc'alizacián de los 
productos del campo resulta en to-
dos los países tarea difícil y com-
pleja por. la frecuente atomiza-
ción de las explotaciones agrícolas, 
por su carácter perecedero y por 
la difícil programación de las pro-
ducciones sujetas a mayores aba-
tares. 
«En España dijo— los proble-
mas se han visto agravados ade-
más por los rápidos Incrementos 
de nuestros niveles de renta y con-
sumo, con los consiguientes cam-
bios y desplazamientos en la de-
manda». 
De las acciones emprendidas por 
el Gobierno para la reforma de las 
•estructuras destacó en primer' lu-
gar la Empresa Nacional «Merca-
sa» y la puesta en. funcionamien-
to de modernos mercados de ma-
yoristas. — CIFRA. 
A 
E 
ROBARON OTROS IRES 
LO CONTENCIOSO - AOINISTRATIVO 
> , Y se suspendió la sesión de la Comisión de 
Justicia de las Cortes, por falta de "quorum 
El lunes informará don Enrique Gama-Ramaf 
MADRID, 31. — La Comisión de 
Justicia de las Cortes suspendió 
hoy sus trabajos nuevamente, des-
pués de que se comprobara, de for-
ma reglamentaria, la no existen-
cia del "quorum" de procuradores. 
La comprobación se llevó a cabo 
mediante la lectura de la relación 
nominal de los procuradores que 
integran la citada Comisión. La 
petición de "quorum" la formuló 
el señor Esperabé de Arteaga a las 
nueve menos cuarto de la noche, 
cuando se deliberaba en torno al 
articulo 102 del proyecto de ley 
de modificación de la vigente Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Con. 
: tencioso-Administrativa'. 
Previamente se habían dictami-
nado las modificaciones de los ar-
tículos 15, 16 y 94 de la citada ley, 
de fecha 27 de diciembre dé 1956. 
Los temas debatidos se refieren a 
ios siguientes extremos; Distribu-
ción de asuntos entre las Salaá de 
lo Contencioso-Administrativo del 
Supremo; composición de las mis-
mas; interposición de recursos con-
tra sentencias dictadas por las Sa-
las de lo Contencioso-Administra-
tivo de las Audiencias Territoria-
les, y sobre la interposición de re-
cursos extraordinarios de revisión 
contra sentencias firmes del T r i -
buna Supremo. 
Para que quede dictaminado en 
»a integridad el proyecto de ley 
jue ocupa la atención de la Comi-
sión de Justicia desde el pasado 
día 24 de enero, falta aprobar la 
modificación de los artim'os 102, 
relativo a los recursos p-traordi-
narios de revisión, y el 132, en el 
que se contempla el supuesto de 
declaración de pobreza. 
Las deliberaciones de la Comi-
sión se reanudarán mañana, a par-
tir de las cinco y media de la 
tarde. 
Los textos aprobados durante la 
sesión son los siguientes: 
ARTICULO 15. — L La distri-
COMIENZAN L A S R E U N I O N E S 
PARA E l DESARME EN EUROPA 
^ Reparos soviéticos a las primeras de cambio 
VIENA, 31. — El ministro aus-
tríaco de Asuntos Exteriores, Ru-
dolf Kirchschlaeger, ha pronuncia-
do unas palabras de bienvenida, 
esta tarde, en el Centro de Congre-
sos del Palacio Imperial de Viena, 
dirigidas a los delegados que parti-
cipan en lak consultas preparato-
rias sobre negociaciones para una 
reducción de tropas v armamentos 
en Europa {M.B-.FJR.). 
El ministro, en nombre de su Go-
b i e r n o, agradeció la elección dé 
Viena para este encuentro v «x-
ibresó ía esperanza, de que también 
las negociaciones propiamènte di-
chas se celebreri en Viesoa. . 
• Con suprema cautela, y subra-
yando que nb hablaba como.,miem-
bro del Gobierno federal austríaco, 
sino corno uno de les millones de 
ciudadanos del continente europeo, 
jtan lleno de historia y también de 
guerras,- ©l-mini-stro se tomó «la 
libertad» de -recordar a los' aliados 
(a responsabilidad inmensam e n t e 
grande que ostentan, y les rogó re-
cordaran esta responsabilidiad cuai-
4o se planteen dificultades- en las 
consultas. . . - > .. 
. Por otra parte, v . desde el p r i -
mer momento, la delegación, sovié*-
tica ha demostraod que está deci-
dida a mantener una actitud de 
dureza. Su primera intervención ha 
sido r e c h a z a r la denominación 
M-BiE-.R. (Mutual Balanced Forces 
Reduction) o reducción equilibrada 
dte contingentes bélicos, basándose 
Èn que nò está aún fiiada una de-
nominación cqncretp de la Confe-
rencia, sino que sólo se prepara 
Una negociación sobre reducción de 
trocas y una de las primeras cosas 
que hay ouç hacer es, precisamente, 
IKmerse de acuerdo sobre la deno-
minación. 
-Los letreros ¡ a.ne había en el pa-
lacio de los- Ausburgo, para indi-
Representante 
f u e r t e de 
s e x o d é b i l 
Agredió a 
un hombre 
VALGA (Pontevedra), 31. 
Una mujer ha sido denun-
ciada por la Guardia Civil a 
la autoridad judicial por 
agredir a un hombre duran-
te una discusión por las in-
cidencias surgidas en un 
partido de fútbol. La agre-
sora es Evangelina Aboy Gil 
y el agredido. Manuel Fer-
nández Iglesias, quien pade 
ce heridas de consideración 
CIFRA. 
car la sede de los salones de con-
ferencia y del centro de Prensa, 
que llevaban las s i,g 1 a s M.B.F.R. 
han sido inmediatamente cubiertos. 
A las cuatro de la tarde (hora 
local), los delegados de las dieci-
nueve representaciones que han lle-
gado a Viena, se han reunido para 
un primer contacto. Al fina] de la 
reunión se ha subravado que este 
contacte tiene Un carácter totalmen-
te inoficial y que no prejuzga, en 
absoluto, ni la participación en las 
conversaciones ni el «status» de los 
máembros. ••, 1 
ATMOSFERA OBJETIVA 
Tras la primera toma de contac-
to entre las delegaciones de los die-
cinueve países presentes en Viena, 
las occidentales han publicado una 
breve declaración en la que se in-
siste en la denoiminación «Reduo-. 
ción Mutua v Equilibrada de Tro-
pas en la Europa Central», espe-
cificando Europa Central, contra la 
fórmula que vienen empleando en 
sus informaciones los pa'<ses del 
Pacto de Varsòvia, que sólo habla 
de reducción de tropas v anh^-
mentos en Euroipa. :' 
La misma declaración dice que 
el encuentro informal tuvo lugar 
«en una atmósfera objetiva». — 
EFE. 
N1XON NO VISITARA EUROPA 
WASHINGTON, 31. — El presi-
dente N i x o n dijo hoy que no 
piensa visitar ningún país europeo 
durante los primeros meses del 
año, pero no descartó la posibih-
dad de que se llevara a cabo en 
otoño. 
F.n rueda de Prensa en la Casa 
Blanca, que no fue anunciada con 
anticipación. Richard Nixon indi-
có que durante los primeros meses: 
de 1973 estaría ocupado con el des-
enlace de la guerra en Vietnam y 
no podlría visitar varios países eu-
ropeos, como se había dicho ante-
riormente. 
. Aparte de su entrevista con el 
presidente sudvietnamita, en prima-
vera, Nixon recibirá oficialmente, 
én Washington, durante la primera 
íUïtad de 1973, al secretario general 
dél partido comunista de la Unión' 
Soviética, Leónidas Breznev.—EFE. 
¿ M I E m m D E I A L T. I ? 
en Francia tres jóvenes vascos 
Cruzaron la frontera clandestinamente 
IRUN, 31. •— Tres jóvenes vascos españoles han sido detenidos por la 
Gendarmería del puesto de Urdox, en el departamento de los Pirineos 
atlánticos, al cruzar la frontera clandestinamente por el macizo de Som-
port, a pesar de las nieves. La noticia ha podido confirmarse en San 
Juan de Luz y Bayona, poblaciones francesas próximas a la frontera. 
Las autoridades del vecino país se muestran muy reservadas y con 
controles eficaces en los puestos fronterizos claves. 
Al parecer, uno de los detenidos ha sido trasladado a Pau. y, posible-
mente, sea obligado a medida de int'ernamiento fuera de los doce depar-
tamentos cercanos a la divisoria española. Los otros dos han solicitado 
asilo político, lo cual hace suponer que, oficialmente, es la primera vez 
que llegan a Francia. El asunto ha sido sometido a la resolución de la 
autoridad prefectual .para poder aclararlo. 
Las autoridades francesas han abierto un expediente y amplia infor-
mación, a la vez que continúan vigilando estrechamente la frontera para 
controlar todo posible paso de un país a otro. 
Se espera conocer ..en breye la identidad de los tres detenidos, así 
como la posible relación que pudieran tener con la organización terro-
lista E. T. A. y el secuestro de! industrial navarro don Felipe Huarte.— 
? Y RESA, , 
ROBO DE EXPLOSIVOS EN UNA CANTERA DE HERNANI 
SAN SEBASTIAN, 31. —- Esta madrugada, un grupo de individuos 
armados, al parecer pertenecientes a la organización terrorista E. T. A., 
asaltaron el polvorín de una canterà situada en las cercanías de Her-
nani y, tras amordazar a dos guardas jurados encargados de ia vigilan 
cía del mismo, se llevaron una importante cantidad de explosivos, to-
davía sin determinar, y se dieron a la fuga. 
Los asaltantes llegaron, al parecer, a la mencionada cantera, pro-
piedad de don Ignacio Guruzuega, en dos vehículos robados. Después 
de amordazar a los guardas, asaltaron el pólvorín, y también utilizaron 
el vehículo del señor Guruzuega para depositar en él. como en los otros 
dos vehículos, los explosivos robados y emprender la huida. 
Los vehículós aparecieron esta mañana, los tres, abandonados en 
lugares distintos, para desorientar la persecución que inmediatamente se 
organizó por la-: montañas circundantes a Hernani, provincia de Gui-
púzcoa 5' Navarra, así como por los accesos a los puentes internacio-
nales de" Irún y frontera con Francia. 
El lugar del asalto está situado a unos ocho kilómetros de Hernani, 
en la carretera con dirección a Navarra, en un lugar denominado «Epe-
leko-Echebe^-i».--PYR^A. 
ción de asuntos entre ¡las Salas se-
rá acordada por la de Gobierno del 
Tribunal S u p r e m o , teniendo en 
cuenta la naturaleza y homogenei-
dad de la materia a que se refie-
ren los recursos. 
2. El acuerdo se adoptará cada 
dos años y se comunicará al Mi -
nisterio de Justicia, al solo efecto 
de su publicación en el "Boletín 
Oficial del Estado" antes de la 
apertura de los Tribunales. 
ARTICULO 16. — 1. Cada Sala 
estará integrada por un presiden-
te y el número de magistrados que 
fijen las disposiciones orgánicas 
del Tribunal Supremo. 
3. Las Salas actuarán divididas 
en secciones, presididas por el que 
l> fuera de la Sala o el magistra-
do más antiguo de los integren la 
sección. 
3. Para la deliberación o vista, 
cuando proceda, y fallo será nece-
saria la concurrencia del que pre-
sida y de los magistrados siguien-
tes: 
A) Todos los que componen la 
Sala, para decidir los recursos de 
revisión interpuestos contra sen-
tencia firme de las Audiencias Te-
rritoriales. 
B) Seis magistrados, cuando se 
trate de incidentes de nulidad y 
recurso extraordinario de apela-
ción, así como para dictar senten-
cias en los casos de discordia 
C) Cuatro magistrados, cuando 
el caso impugnado p r o c e d a del 
Consejo de Ministros y Comisio-
nes delegadas o de un Ministerio 
y aquellos otros referentes a los 
actos sobre los que hubiese infor-
mado el Consejo de Ministros. 
D) Dos, en los demás casos. 
4. P a r a el despacho ordinario 
será suficiente la concurrencia del 
presidente y dos magistrados. 
ARTICULO 94. — 1. Las sen-
tencias de las Salas de lo Conten-
cioso-Administrativo de las Audien-
cias Territoriales serán suscepti-
bles de recurso de apelación, salvo 
que se hubieren dictado en los 
asuntos siguientes: 
A) Las comprendidas en el apar-
tado (A) del artícnlo 10, cuya cuan-
tía no exceda de 500.000 pesetas 
o se refieran a cuestiones de per-
sonal al servicio de Ja Administra-
ción Pública o de particulares eon 
excepción de los casos de separa-
ción de empleados públicos inamo-
vibles. , 
B) La aprobación o modifica-
ción de las ordenanzas de exaccio-
nes de las Corporaciones Locales. 
C) Los que versen sobre la va-
lidez de las elecciones para miem-
bros de las Corporaciones Locales, 
2. Serán siempre susceptibles de 
recurso de apelación las siguientes 
sentencias: 
A) Las qué versen sobre des-
viación de poder. 
B) Las que se dictaminen en 
virtud del recurso interpuesto al 
amparo de los párrafos 2 y 4 del 
articulo 39 de la presente ley.—PY-
RESA. 
RUEGOS AL GOBIERNO 
Cinco ruegos al Gobierno se pu-
blican hoy en el «Boletín Oficial dé 
las Cortes», tres de los cuales han 
sido dirigidos por los procuradores 
familiares por Vizcaya, don Martín 
Fernández Palacio y don Ignacio 
Sutrústegui. 
Estos procuradores formulan las 
siguientes peticiones al Gobierno: 
a) Que se dote a todas las Jefa-
turas Provinciales dé Sanidad del 
inateriai preciso para la realización 
de todo tipo de análisis del produc-
tos alimenticios y seas estas Jefa-
turas las que dictaminen sobre la 
calidad de los alimentos de sus res-
pectivas provincia», 
v, a) Que el Gobierno español; pro-
cure por todos lóS medios expor-
tar a países deficitarios de produc-
tos lácteos lo§ excedentes que ac-
tualmente posee la industria nacio-
nal, y 
c) Que se creen, con anteriori-
dad al próximo curso escolar, los 
CueDpos de catedráticos numerarios 
de Bachilleratò. mediante la inte-
gración de los actuales Cuerpos de 
catedráticos de Institutos naciona-
les de Enseñanza Media y Técnicos 
de Enseñanza Media y de profeso-
res agregados de Bachillerato. Igual-
mente solicitan la anulación de las 
oposiciones de las cátedras de Ins-
titutos, corivocadlas el pasado .día 
20 de junio v que no se realicen 
otras convocatorias hasta tanto no 
sea creado el Cuerno de Catedrá-
ticos Numerarios de Bachillerato. 
En el «Boletín Oficial dé las Cor-
tes» se publica, además, un ruego, 
con la firma de don Femando Fu-
gardo Sanz, por el que se pregun-
ta al Gobierno qué organismo se 
ha hecho cargo de los coirupromisos 
contraídos por la Caja de Seguri-
dad Social de Guinea. Solicita la 
información, por otra parte, sobré 
el cauce por el que deben dingirse 
los obreros afectados par» hacer 
efectivos sus dlerechos. 
Finalmente, don Juan Antonio Sa-
maranch Perelló proipone al Gobier-
no la reconsideración del acuerdo 
de la Junta Central de Retribucioi-
nes, con fecha del pasado 2 de no^ 
viembre, de modo que se otorgue 
idéntico tratamiento y considera-
ción a los funcionarios de los Ser-
vicios Centrales de la Administra-
ción de] Estado v a aquellos otros 
que presten su trabaio en los Ser-
vicios Provinciales de la Adminis-
tración Civil dbl Estado. 
El citado procurador da cuenta 
en su ruego del malestar causado 
entre los funcionarios de determi-
n a d o s servicios provinciales con 
motivo de la promulgación de la 
citada resolución de la Junta Cen-
tral de Retribuciones. 
PRECTJNTAS AL MINISTRO DE 
RELACIONES SINDICALES 
Sesenta y seis escritos de pregun-
tas han sido presentados en la Se-
cretaría de las Cortes, con obieto 
de que sean respondidas por el mi-
nistro dp Relador'es Sindicales, don 
Enrique García Ramal, en la se-
sión informati^a de Ja Comisión de 
Le,Í8 Fundauentales v Presiden-
cia del Gobierno, que las Cortes ce-
lebrarán el próximo lunes, día 5 de 
febrero. 
Estos escritos contienen, a su vez, 
varias cuestiones, por lo qpe cabe 
suponer que el número1 de pre-
guntas sobrepase el centénar y me-
dio. 
El plazo de presentación de pre> 
guntas ha finalizado a primeras 
horas de esta noche. 
CONVENIOS CON ARGENTINA 
En el «Boletín Oficial de las Cor-
tes» se publican hoy los textos de 
dos convenios suscritos entré el Es-
tado español y la República Argen-
tina, en m a t e r i a de coo^peración 
científica v financiera, respectiva-
mente. Igualmente, se inserta un 
convenio aplicable a las obligacio-
nes álimenticias respecto a meno-
res. • • 
Por otra parte se incluyen los 
dictámenes de dos proyectos de ley, 
aprobados recientemente por las 
respectivas Comisiones de las Cor-
tes, que hacen referencia a] au-
mento de plantilla de los Cuerpos 
de estadísticos fàoultativoa v a la 
concesión de un crédito extraordir 
na rio al Ministerio del Aire para 
satisfacer gastos de los transpor-
tes de pasajeros de las líneas na-
cionales con las islas Canarias y 
Sahara.—PYRES A. 
PENSION EXCEPCIONAL A LA 
VIUDA DE SANCHO DAVILA 
MADRID, 31. — De acuerdo con 
Una disposición de la Presidencia 
de las Cortes, se abre el período de 
presentación de enmiendas a la pro-
posición de la ley de concesión de 
üna pensión excepcional a la viuda 
del que fue secretario de las Cor-
tés, don Sancho Dávila y Fernández 
vde Cclis.. , • •• v • " , 
Esta proposición de ley fue toma-
da en consideración por la Comi-
sión de Presupuestos de las Cortes. 
La proposición de ley será infor-
mada -por una Ponencia : que inte-
igran don R a i m u n d O f e m á n d e z 
Cuesta, doña Pilar Primo, de Rivera 
y don EzeqUiél Puig y Maestro-Ama-
do. — PYRESA. 
La Prensa es noticia 
I M E N A J E DE "EFE" 
A DON MANDEL AZNAR 
MADRID, 31. — La agencia «Efe» 
ofreció hoy un homenaje al presi-
dente de su Consejo de Adminis-
tración, el periodista y embajador 
Manuel Aznar Zubigaray, con oca-
sión de haberle sido recientemente 
concedido el Premio de Periodismo 
«Rodríguez, Santamaría», de la Aso-
ciación de la, Prensa de Madrid. 
El homenaje, que revistió la for-
ma de un. almuerzo íntimo, contó 
con la presencia del presidente de 
la Federación dV Asociaciones de la 
Prensa de Españá v de la de Ma-
drid, Lucio del Alamo; del direc-
tor gerente de la agencia «Alfil», 
Alejandro Armesto y de otros di-
rectivos de la misma. 
A los postres hizo el ofrecimiento 
el señor- Armesto, quien glosó las 
virtudes humanas y profesionales 
del señor Aznar, así, como los be-
neficios que desde su presidencia 
depara, a la agencia. Tomó la pa-
labra seguidamente el señor Del 
Alamo, para, destacar Ja persona-
lidad del homenájeado, y, por úl-
timo, el embájador Aznar babló 
sobre la gran ilusión que ha de-
positado en la agencia «Efe», para 
la que desea -^-dijó— un futuro 
próspero, al servicio dé los legíti-
mos intereses de España para que 
esté en línea con las grandes agen-
cias informativas internacionales.— 
CIFRA. 
El Príncipe inauguró más 
cíen vmendas en 
E hizo entrega de las llaves a igual número 
de porteros de fincas urbanas 
MADRID, 31. — E l Pr ínc ipe de 
España , don Juan Carlos de Bor-
bón, ha inaugurado y hecho en-
trega de las lla.ves de un grupo 
de ciento cuatro viviendas cons-
truidas por la Agrupación Sin-
dical de Porteros de Fincas Ur-
banas, AI acto, celebrado en la 
barriada de Peña Grande, asis-
t ieron unas cinco m i l personas, 
entre las que se contaban repre-
sentaciones de los porteros de 
distintas provincias. En el trans-
curso del mismo, el Pr ínc ipe de 
E s p a ñ a impuso al minis t ro de 
Relaciones Sindicales, don Enri-
que García Ramal, la banda y las 
insignias, de la Gran Cruz de la 
Orden Imperial del Yugo y las 
Flechas, que recientemente le fue 
concedida, i 
Junto con el Pr ínc ipe de Espa-
ña y, el ministro de Relaciones 
Sindicales ocuparon la presiden-
cia el secretario general de la 
Organización Sindical, don Rodol-
fo Mar t ín Vi l la ; el presidente del 
Sindicato Nacional de Actividades 
Diversas, don Juan García Ga-
rres, y otros dirigentes sindicales. 
Las viviendas' inauguradas se 
alzan sobre unos terrenos adqui-
ridos por la Cooperativa de Por-
teros Urbanos. 
Su coste se ha elevado a m á s 
de sesenta y tres millones de pe-
setas. 
A las doce y media llegó Su 
Alteza Real a la calle de Isla de 
Arosa, en medio' de las aclama-
ciones de' los millares de perso-
nas que allí se h a b í a n congrega-
do, y que portaban pancartas alu-
sivas al acto. 
E l presidente de la Cooperati-
va, don Plác ido Sáez Casado, mos-
t ró la sat isfacción de los porte-
ros de' fincas urbanas y agrade-
ció la presencia del Pr íncipe , al 
que hizo entrega posteriormente 
de un pergamino. 
Seguidamente, don Juan Car-
los de B o r b ó n hizo entrega de las 
llaves a doce beneficiarios, en re-
presen tac ión de los ciento cuatro 
titulares de las viviendas. A dpn-
finuación se impusieron conde-; 
coraciones. 
Entre los condecorados figuran 
don José Banus y don Manuel de 
la v Quintana, quienes recibieron 
la Medalla :-de Plata distinguida 
al M é r i t o Sindical, y a don Jaime 
Blanco Grande, con la Cruz de 
Caballero de la Orden de Cisne-
ros. 
INTERVENCIONES 
E l presidente del Sindicato Na-
cional de Actividades Diversas, 
don Juan Garc ía -Gar res , expresó 
í a -g ra t i t ud ' e l e los p o r t é r o s hacia 
el Pr ínc ipe de E s p a ñ a por haber-
se dignado presidir el acto. Re-
cordó que en 1971 se p romulgó 
la primera ordenanza laboral pa-
ra los empleados de fincas urba-
nas, cuya revisión se ha solicita-
do recientemente. Por la reforma 
propuesta se pretende la actua-
ción de los salarios, la regulac ión 
del horario laboral y la creación 
de un seguro de accidentes para 
las personas que sustituyen a los 
porteros durante el descanso de 
és tos . Igualmente se ha solicitado 
del Ministerio de Trabajo que los 
porteros tengan preferencia en 
las residencias para ancianos y 
en la p r o m o c i ó n de viviendas que 
cubran las necesidades de estos 
trabajadores cuando les llegue la 
jubi lac ión. 
Señaló luego que otras de las 
preocupaciones del Sindicato Na-
cional de Actividades Diversas es 
la de integrar a los serenos y v i -
gilantes "nocturnos en la Policía 
municipal , y por ú l t i m o se expre-
só as í : «Lá obra de Franco es in-
gente en todos, los aspectos; Es-
p a ñ a se ha transformado, pero 
los sindicalistas entendemos que 
la obra m á s importante cara al 
futuro y al presente ha sido ins-
taurar la M o n a r q u í a y el haber 
designado sucesor al Pr ínc ipe de 
España , porque significa que la 
SPANA SE ACERCA A 
'AISES MAS DESARROLLADOS 
^ Palabras de García- Ramal 
MADRID, 31. — «El hecho de que el proceso de expansión en 1972 
haya sido continuo a lo largo de todo el ejercicio, sin que se haya de-
bilitado la tendencia alcista inicial, fundamenta qué las expectativas 
para 1973 sean optimistas. Todas las previsiones coinciden en que fácil-
mente se alcanzarán los objetivos programados por el I I I Plan de Des-
arrollo, acortando la distancia que nos separa de los países más des-
arrollados. Las dificultades mayores seguirán viniendo por la vía de los 
precios», ha manifestado el ministro de Relaciones Sindicales, don En-
rique García-Ramal, en la segunda jornada de las reuniones «Cómo ven 
nuestros hombres de empresa la economía española de 1973», organiza-
das por la «Asociación para e í Progreso de la Dirección». 
Agregó el señor García-Ramal qUe «es necesario reconocer que el des-
arrollo socio-económico, a las altas tasas fijadas, y la absoluta estabi-
lidad de precios, son objetivos que hacerlos compatibles resulta prácti-
camente imposible». «En una situación de pleno empleo —señaló más 
adelante—, la previsión de una política de precios definida y con una 
determinada tasa de crecimiento es admisible para garantizar el pro-
ceso expansionista de la economía.» 
El señor García-Ramal dijo también que el control de la inflación 
exige la conjugación dé tres políticas: la de rentas, la de precios y la 
de salarios. «Su coordinación —dijo— es lo que permite hacer partí-
cipes a todos en el beneficio del desarrollo. Este problema, de real im-
portancia, no debe enfocarse desde una óptica coyuntural, sino que en-
tiendo debe constituir una parte esencial de toda planificación que bus-
que, a medio y largo plazo, resolver los problemas estructurales que de-
terminan, en gran medida, las tensiones inflacionistas de la economía 
del país.» 
Dedicó el ministro, de Relaciones Sindicales algunos minutos de su 
intervención a describir los aspectos más relevantes de la evolución eco-
nómica durante el pasado año.—CIFRA 
justicia social con t inua rá sin lí-
mites para siempre, y prueba de 
ello, son las adhesiones y las 
muestras de afecto que es tá re-
cibiendo el Pr ínc ipe de España.» 
PALABRAS DE GARCIA - RAMAL 
Intervino seguidamente el 'm i -
nistro de Relaciones Sindicales, 
don Enrique García-Ramal.7 Des-
pués de agradecer al señor. Gar-
cía Garres la entrega, en nombre 
del Sindicato de Actividades Di-
versas, de las insignias de la Gran 
Cruz de la Orden del Yugo y las 
Flechas, y al Pr ínc ipe de E s p a ñ a 
por haber accedido a su imposi-
ción, señaló que eran s ímbolo de 
la justicia, de la lealtad y de la 
unión entre los españoles . • , 
Agradeció luego al Pr ínc ipe de 
E s p a ñ a su presencia en el acto, 
al que concur r í an —dijo— repre-
sentantes de una profesión mo-
desta que ha logrado sü propia 
dignificación. 
La entrega de estas viviendas 
—añadió el señor García-Ramal— 
significa, a d e m á s , la creación de 
unos hogares y el saberse que ya 
no se es un marginado dentro de 
una sociedad opulenta. 
Recordó , m á s adelante, la in-
vocación permanente dé Franco a 
la unidad, y mani fes tó qué todas 
las lealtades que el Jefe d d Esta-
do suscita y que él mismo sem-
b r ó , -las tiene yá su sucesor y las 
. t e n d r á con l a misma fortaleza. 
" Finalmente, los asistentes. en-
tonaron el «Cara al sol».. Él Prín-
cipe descubr ió una láp ida con-
memorativa y vis i tó una de; las 
viviendas entregadas, dialogando 
con algunas de las ' familias bene-
ficiadas. — PYRESA. . 
LA F A C U L D DE 
C I E N C I A S D E 
B A R C E L O N A , 
C E R R A D A 
BARtELOÑA, 31. — E l rector 
de la Universidad de Barcelona 
ha facil i tado,a «Cifra», para su 
difusión, la siguiente nota: 
«Este Rectorado, oída la Junta 
de gobierno, en reunión celebra-
da el día 31 de enero, ha resuelto: 
1. — Suspender por tiempo in-
definido, a par t i r del 1 de febre-
ro, las actividades académicas en 
la Facultad de Ciencias, debido a 
las interrupciones s i s temát icas 
que han dificultado el normal des-
arrollo de las clases en estos úl-
timos días . 
2. — Advertir que si se impide 
con re i te rac ión el desempeño de 
la actividad docente a cualquier 
profesor de esta Universidad, la 
' enseñanza afectada de ja rá de im-
partirse durante el resto de este 
a ñ o académico , y en su día se de-
cidi r ía el r ég imen de examen o, 
en su caso, pé rd ida de curso en 
tal mater ia .» — CIFRA. 
POCA ASISTENCIA A LA 
COMPLUTENSE 
MADRID, 31. — Escasa: asisten-
cia de estudiantes a clase fue la 
tón ica general de la jornada de 
hoy en varias Facultades de ia 
Universidad Complutense de Ma-
dr id . • 
En la Facultad de Derecho, una 
reun ión no autorizada se disol-
vió pacíf icamente ante la presen-
cia de la Fuerza Pública en las 
inmediaciones del Centro. Los es-
tudiantes abandonaron la Facul-
tad sin m á s incidentes. 
Tampoco se registraron inci-
dentes en desalojos habidos en 
las Facultades de Ciencias y de 
Ciencias Pol í t icas y Económicas . 
Se reg is t ró absoluta normali-
dad en la vida académica de las 
Facultades de Medicina, Farma-
cia, Filosofía y Veterinaria. 
En la Universidad Autónoma la 
s i tuación sigue estacionaria: irré-
gular asistencia a clases, especial-
mente en la Facultad de Ciencias 
E c o n ó m i c a s , y algunos desalojos 
voluntarios de los Centros docen-
tes. — CIFRA. 
CRISIS DEL COLEGIO DE 
ARQUITECTOS DE SEVILLA 
SEVILLA, 31. — En el salón de 
actos de la Escuela Superior de 
Arquitectura de esta ciudad sé 
ha celebrado una Junta geneiraí 
de miembros del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Andalucía Oc? 
cidental y Extremadura, en el que 
se t r a t ó sobre la crisis directiva, 
planteada en el seno del Colegio; 
con motivo de la aplicación de 
los acuerdos sobre incompatibi» 
l idad. 
Tras amplio debate, los reuni-
dos acordaron, por mayor ía , con'-
el fin de clarificar la s i tuación, 
planteada, la dimis ión del decano; 
y secretario accidental, así como 
la renuncia de los miembros ele-
gidos de la Junta de Gobierno,. 
p ropon iéndose la realización de-, 
una nueva Junta general, a cele-
brar la semana próx ima. — PY-
RESA. 
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para esta s e c c i ó n , e n I v ñémlnlstmelm de este diario. Por teléfono al 22* 93*40 
AUTO' Escuela Manas. Co-
ches modernos,. Costa, 3. 
ACADEMIA de conductores 
«Aragón». San Migue} 4$ 
Independeucia. 14. 
ICAZADORES! - .iPescadoresï. 
•Escopetas; -v cartuchos de 
las rnarcas ma*, acrodií :,-
das nacionales v'exírgniu» 
ras., Cañas v cebos' esne. • 
cíales para iodos los v^ i -
los de pesca. Glo^beh !¿ 
yor: - • éf m t 
Zaragoza. 
Mi U Corte r Coíifección t F O U S O 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPÏO ;. 
Clases mensuaiesf Estudio para sér profejsoras titu-
ladaSi ¡Vocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (eritrada: San Miguel, 2) 
TeléiEono 222236 
Bscopms 
Compro, c a m b i o y 
TCSdo con facilidades 
pago 
Aníneria' ESCOBEDÓ 
Mayor, 47. - TeL 291273' 
.ÍECTOR::Puerta, del.,Garajes, 
íocal; ccrnipleíamente-.. •instà·. 
Ra¿c.n. Doctor Homo 
12.. Portero, 
••tRRIENl?© .. local • 135 mi., 
. ta-
-fono 
.. B383$. : .' '"•;•••'. 
^ M E N D O finca en Alfar© 
' (R io l i : , ¿e 14 Has. con 
?Iocoíoneros en-pie-
i. arrienda.: 
a medias por 
íú 
rrersT coi: " I dueña: 'Sr., 
, Agu-
rra). 
| E - ÀRSIÈNDA' pise" pare 
• yroíesióo. • •, vivienda, resi» 
cíe áñ ocho -„ 
Sa.biíE'd&ses. en " csaxro 
ciudad, cakíB,ccíóïV ceEtrai.;' 
Tel. 434603. 
í p i w n c i a d< 
iiTieiidac por 10 • años 550 
ra - . 
' • - . . - • _ - - • • 
VENDO I.SOO, frenos disco.: 
. nluv bueno, bien de preció. 
C;.lie L^Ls del Valle >~, 
Telé!. 2S9930. 
OCASION: 850. tóáa- prüeba. 
221563. 
VENDO Seat 600 D, ocasión. 
Calle Cadena. Bar, 
PARTICULAR,' Diane-6 como 
nuevo o cambiaría inferior. 
Tei 331174. 
R-8 vendo, precio 55.000 rié-
ieiax, CaUe Mijruoi Serv;;-,, 
13. quinto B..Horas comida . 
o noche. • •• -
fiflO-D' des< ¿pf)table, H-..- , 
Francisco' Vitoria, 21. lia-
raje. Señor García. 
DOD6E - ;GL, . cuidadísimo. 
Francisco Vitoria, 21. G».-
^..rarfe. Señor García. 
• VENDO motor 1.430 mieró . 
Domingo Ram 38. Taller. 
SIMCA 1.000 . GL, . barato. 
Francisco Vitoria,. 21. Ga» 
raje. Señor García, 
JAGUAR.- MK-X,: automático. 
••Francisco Vitoria. 21. Ga-
raje Palacio. . , 
VENDO 60O-D,, barato. 343117. 
BODAS ï VIÀIES 
COCHES- últimos, modelos. 
- . 223040 
guel. 48. 
COLOCACIONES 
GRAM porvenir. Aprenda - a 
- ' peluquera v ten-drá un ofi-' 
: positivo y reiiíabis?. 
' Aifretí, FernEnífo Cató-
lico, 30. ;• '• , ': - \ 
C A S A C A L A N | 
• RESTAURANTE ECONOMICO 
Para c o m e r noche y d í a , C A S A G A L A N fe 
. ' " o f rece mayor e c o n o m í a , • 
CASTA " AlVAREZ,:; fft , , TELEFOMO: 22.76-44 
SECTOR Miffíie! • Sen^et,, naw-
-•os. Loca! 150 va». 
tros. Piedraf ita. Agentes 
.:>.. San \ •;;,, 
-jOCAI > - i complí». 
-> sótano, 
r Minguiión (Las 
- ' . Teiél. yfibfyü. , 
í l lNTO'' calle; Alfonso, piso 
V állCO, 
Tienda. 
Once, -ana; cuatro, cinco. 
;,0CAL .210 m2., luz natural 
israpio .almacén, embaldo-
•sado, oficina y- alumbrado 
. ,plias ouertüs. 
ados. 7. Tels. 
::4t33-2: V 
CHALET en, Santafé, S habí-
*- 1 bañoá piscina. 
Í 2 $ m 4 . / • 
IAVE en alquiler 1.21» m. 
Polígono Cogullada. 291814. 
kBRÍENDO • local. nuevo. Ad-
mitiría sociedad para cual- ' 
quiér negocio. -San Blas, 18. 
ÍE ARRIENDA ..pisó... Calle 
;;Se\íiíIa, 11. Razón: Portería. 
•OCAL bar. 106 ni2., sector 
Heroísmo. Razón: Teléfono 
414118, De dos a oüa,tro. 
• ;LQUlLO piso lujo, amus • 
biado. Preferible extranls-
Iros.; Tenor Fleta, Sl-83, 
cuarto. . 
RRIENDO vivienda v ofici-
nas. Independencia y. Coso 
Ürentg Teatro .Principal). 
Razón: San Miguel. 2,, y 
Blancas, 2. Porterías. 
ARTICULAR, señoritas, dê  
recho cocina. Teléf. 233544, 
PARTAMENTO amueblado, 
teléfono calefacción. 276951 
RRIENDO local 130 metros 
a dos cailles, 5.000 pesetas. 
B-ciiciaSi 60, 4,° 
AUTOHÓVIIES 
.;S mo-demó, vendo. Calle 
jMosétt Domingo Agudo, 
segundo déTeclia (Arrabal). 
De. IS'SO-a 15 horas, o de 
S a 10 noche. 
SEÑORA o • senòrita. dipló-
• mese en estética v belleza 
obteniendo- . diploma-título 
oficialmente autorizado, v 
carnet dte' estudios. Pida 
información sin comprorni-
so a Mater-H-l. Aportado 
5.428. Barcelona. \ ' V 
MUCHACHA' , f i . i a ; búem 
sueldo, matrimonio solo.. 
Costa. 2, cuarto izqda. 
SEÑORAS, señoritas vendé-
' doras: • parà: • firma interna-
cional. Venec irisat-
-ro D.-* • •-
SE PRECISA cocinera o 
ayudante cocinero --adelan-
tado, fregápktos. indife-
rente señora o seño? y se-
ñora todo estar para lim-
pieza. Torredembarra. Ta-
rragona. . Restaurante Tro-
pie. TeL 37. . 
NECESITO para Madrid ést» 
pleada hósar con informes. 
Teléfono 22Ò307, 
NECESITO chica fija o-- has-
ta las 5'30, sabiendo algo 
cocina, con informes. Coso, 
92. segundo izquierda. 
SE NECESITA cortador piel, 
oficialas taller confección y 
aprediz. Razón: Confecció-
nes Rubfsan. Teléf. 275563. 
Oficina Coloc. Ref. 15.045. 
PARA Zaragoza v orm^incia 
. Se necesita vendedor como 
agente directo de fábrica 
de perfumería v cosmética. 
Buen porvenir y retribu-
ción asegurados. Preferible 
que el astiirante teriPra re-
quena solvencia. Interesa-
dos llamen al teléfono 
773067 d<? Cintruénigo (Na-
varra). 
INDEPENDICESE' v san® 
20.000 pesetas mensuales 
aprendiendo serigrafia, pro-
fesión fácil anta ambos 
sexos. Pida información 
gratis. Mater. Muntaner. 81. 
Barcelona. 
TECNICOS televisión v elec-
trónica. Enviaíf «curricu-
lum vitae» al apartado 
• 39012. Madrid. 
DISTRIBUIDOR ese lusivo 
para compresores, equipos 
de pintar, obras públicas, 
etcétera; ía sama más; 
cotíipléta del mercado. 
Nos faltaa; en varias pro-
vincias. Escribir al aparta-
do 1.156? de Barcelona, con 
toda cíase de detalles y re-
ferencias (-83.155), 
PERSONAL; .para reparto 
propaganda «muestras, va-
, les, etcétera). Jefes de 
etjuipo con carnet ? co-
che. Distribuidores . am-
bos sexos. Detnostradoras 
, y degustadoras, preferí 
blementé. con experlenclt· 
, y dispuestos viajar, in 
- dispensable m o. r a i 3 daü, 
buenà presència y Cultu-
ra , media. necesitamos 
para c&mpañas año 73 en 
esta zona, sueldo fijo más 
gastos pagados. Posibili-
dades . . de promoGkmar à 
-personas èon valía y se-
., riedad, empresa en ex-
pansión,; Escribir de pur 
'.ño,: y - letra, adjuntando 
. foto ".tamaño'carnet y po-
. ' siblès•referencias. Se con-
tes tarán ' a todas las car 
tas. Sepema. S. á.. Ava-
nida República Afjr 




Especialidad en lá pre-
paración de fórmulas 
de los doctores Oculis-
tas. Siempre • lo -. más 
moderno y p r e c i o s 
más económicos. 
. ZURITA,-4- .: 
.. • Teléfono 22-16-84 . 
C O M P R A S 
COMPRA - VENTA de toda 
clase mueble 
v . . - ;hos. R<*r.. 
Teléfonos -291380 v 299598. ' : 
SE.LLM. colecciones, lotes 
stocks., ' Compro paganüc-
r-iáxírno m costado, Señoi'-
Kes'. Hotci Go\£. H • -
. cióp 20é Telefono 21 
de 16 a 19 horas. , 
COMPRO nerros vaza cani-
f • Telèfon-
EKSEÜ AMIAS 
.ENSEÑANZA general básica, 
o p o s I c i ones Teléfonos, 
maestría, Baltasar Grg.-
cián. 7. Teléfono 3543'68.. 
GRAN porvenir. Aprenda •'a 
peluquera en Alfred, «Aca-
demia Pas». Fernando Ca-
tólico, 30. ,. 
jSENSACIONtt!. IhglóS-frati-
cés rápidamente, coriectí-, 
- simamente .táñeos o 
«ep-srados. Precios .sorn-'e 
. sa. ansoc... 
DIBUJO técnico, delineantes, 
oposiciones. Teléf. 372391 
(20 a 22 horas). 




mica, bachiller, selectivo 
y magisterio.' Teléf. 226291 
DESEO apersona . dé ' cíase a 
aiña cuarto bachiller, nía-
temáticas física. 255320. 
' LICENCIADA clásieas , da 
clases particulares latín, ' 
gr<ego.- ,bachi!ler. uni\>ersi.-
> -dad. .35390,1. v ., 
CLASES particu,larès: dé ma-
temáticas a domicilio -por-
UBiversiíario con experieii-. 
cia. Teléfono 255320. 
F I N C A S 
VENTA 4® pisos. exteriores 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente. 15. 
VENDO terreno 2.400 me-
tros, a 110 pesetas metro, 
próximo Casetas, Informes: 
Calle Ataiz, número 58, Te-
léfono 336733, 
PARTICULAR ' vende piso 
acogido con facilidades, 60 
m2., 4 habitaciones. Calla 
Nuestra. Señora del Agua. 
Teléfono 373711. 
PISO, sol, calefacción cen-
tral. Plaza San Francisco, 
4, séptimo C. 700.000.* Ra-
zón: Portería. 
VENDO nave 400 m2., buena 
construcción. Pascual Aba-
dia. Barrio Sta. Isabel 72-
VENDO piso calle Borja, 4 
habitaciones, 370.000. faci-
lidades. 239363. 
PARTICULAR vendo ático. 
Avenid^ Madrid. 31. 232845. 
VENDO - piso Fernando, el' 
. Católico. 14, Ascensor de 
subidar y bajada, calefa©-
- ción central. Razón: Porte-
ría. 
VENDO piso. Santa Teresa. 
2. Cinco habitaciones. Tí». 
léfono '223209--299637.-' 
VENDO piso, con camas, 
amortizar cuatro años n 
arriendo. Teléf. 295899. 
VENDO puesto para carne 
',, nuevo mercado, apertura 
' inmediata. Precio coste. 
Facilidades. Telfs. 37«%-
• 274920 , ;: ' , ' 
PISO cuatro habitaciones, 
. calefacción central' parce-
lación Tur, çoritado 575,0«J 
pesetas. Ver 4 a 7, tarde:, 
Alvira Lasi'erra, núm, 10. 
PISO céntrico, por trásládo, 
, cinco habitaciones exterio-
res, servicios. 310.000' peser 
tas. Directamente. Calle 
Cortesías, núm. 2. segundo. 
Detrás mercadillo San Vi-, 
, cente Paúl. 
PARTICULAR -vende; piso " i 
!-;abitacÍQne-s. 82 Z estt;-
rior. Verlo de 4'30. a 7 en 
Móncási,, 24- Teléf. 213485. 
VENDO piso en Fernando el 
d a p 11 cado, 
CG-ra-pkTta t recientemente.r 
. ao v decorado Ver-
lo de-. 8 i a 10 de la .noche." 
Teléf. 355162. 
VENDO piso amplio, cale- ' 
"? caliente cen-
tral, calle céntrica. Facili-
dades. Teléfono 221456. , 
VENDO piso tres habitació, 
nes sector Delicias. Teléf. 
339760, 
VENDO piso cuatro - habita--
clones, -calefacción,, ascen-
sor. Teléf., 4Í560S. -
' CHALET,. 10. kilómetros Zara-
goza, agua, luz. piscina, 
jardín. Razón Floristería 
•Bonjárdy. -San Ignacio Lo-, 
vola, 7. •: ; 
er : 
i al kilómetro 6 
'encia término 
^ .;55'M 
COMPRÓ; piso, calefacción 
c e n í rai, -j/ago contada, 
23936-3.', 
OCASION,, \cndo nenaa ius 
ta teda, 4.500 mstro. Calle 
, 40. Fac 
, des. 
VENDO' o arriendo piso ' 
grupo Ï, 4 fcabitaaoGes, 
,. comente in-
dustrial- en .Ünceta, 10!. 
ÍLOMAK, S. I 
Sastreria à medida 1 
Confecciones para ca-
' balíero,' señora y ' niño 
ALFONSO I , B 
; TELEFONO 224788 t 
PLAZA . San francisco:. Ven-
- - -'O local 170 m2 
.-planta con 130 m i . entre-
planta .'7 puertas, ideal; 
Bouiiqae .restaurg-oíe, de-
Teléfono 295.il 7 
COSO'. ' principio, piso í70 
m2., calefsecida sersinae-
- id 2295Í3 
VENDO, aniendo local, 45, 
comercial., acogido. 2II63Í. 
PARCELA fibre- venda. Ter-
miniilo. 6.- Fachada, I0'80. 
Admito focal acogido. 
VENDO local 30 metros. 
Concepción Arenal 12, se» 
..gundo... izquierda. Inforata-
- rán ' • ' " -'! ' ' 
VENDO dos mms. entresuelo 
v principal. Facilidades, 
• Calvo 'Sotelo, 23. Teléfonos 
.255597 v 343651, 
MILLAN - Asíray. 64, 4 feaM--
taciones. -graBdes mejoras, 
acogido., informes portería 
v 235730. 
m2. de terreno s ® 
kilómetros." de Zaiagosa. 
vendo junto o por tetes, 
precio interesante. Ofertas 
sólo por escrito a. Alas. 
Independencia, 26. Refe-
rencia §97.,-•,. 
GESTORIA - «tÁiagte» m u 
clase de tramitaciones. Te» 
léfono. 223090. Sao Miguel 
número 48. 
DARIA c l a s e s ¡Se 
E. G. B v bacíiilleí suoe» 
• fior Teléfono 416411. , , 





MATEMATICAS. Todos tos 
cursos. Academia • «Avan-
ce». . Pas. 11 dtaóiicado. 
227068. 
GRADUADO eseoíat. eatílv* 
lente a Badiffler. Prepara» 
ción* 343869. Plaza de Hues-
te, -;3. oriticipaL -•. 
SECTOR. Puerta deí Carmen. 
Señoritas dormir. Haniía-
eiones, individual, doble 
Sin niños. Trato familiar. 
Tel, 228154. 
HABITACION doble otra in-
dividual, céntrico. "222415. 
DORMIR, habitación exte-
rior. Sector pase». Damas. 
Tel. 211833 
HUESPEDES fijos. Maestro 
Serrano, 7 segundo izqda. 
INDIVIDUAL, c a l efacrión. 
Calvo Sotelo, 19; .segundó 
ba.io derecha. ; , -
UNA o tíb»' señoritas* riere* 
cho cocina, sector Pedro 
; María Ric. Tel." 211833. , . 
PENSION completa partiíu-
lar. General Fránce. 1%. 




PUNTO, S. L 
e géneros 
nadie má 




, P,U N TO, , , S. L . 
Liberíád, 16*18 











- " - 230874. 
Calatav-ueí: Cliraiid. Tels&a. 
T R A S P A S O S 
r4RMACl- • , ..-rede-
dores capital Büeaá venta-
Teiéfono .25865!. .; ' ; ;- te 
TRASPASO Duesto de frotas 
v verdv ..¡ercadillo 
aa-nso de Caspa. Ra 
zón: - ouesto 14 
' TR ASPASO íiendá'' t comes ti-
teles -.apta para cualquier,, 
negocio.- José Pellicer, 4. 
Razón: Frav Julián Gar-
cés. 40-42, - primero. Ç. 
SE TRASPASA o alquila fia-, . , r^,,,.í;,d-,T„,, 
' din. Rar ' dt, 
• se-f.--Uí'i!Uu izaulerds.' :-
TRASPASO salón recreativo 
, por nu soder ar; 
.cultor • Lobato. 56. 
BAR restaurante párqúe de, 
Muei, buenas' condiciones. 
t .Teléfono 25. Muel (Zara-
gezaK , 
EN AVENIDA Madrid., ©e-Iu, 
quería y- belleza. Fabulosa 
instalación v cüéñtéla. Sólo 
valor insíàlación. Teléfono 
294834. 
SE TRASPASA' tieada o„,Ick, 
-cal- propio para- pastelería, 
pescadería, zapatería o ul-
tramarinos. Renta m«y -
- baja. Teléf. 375442. 
SE - TRASPASA .peluquería 
señoras por no poder, aten-
der.' Teléf. .413775. Liàmar 









BUEN mercado t r a s p a s o 
. puesto encurt'dos, galletas, 
etc.. por asuntó familiar. 
Razón: Marqués de Lazan. 
4,,, principa] izquierda. 
• H ü i 
RESTAURACIONES de tam-
cerías, sillerías v tresillos. 
Müébles Olimpia. Paseo de 
Cuéllar 7 Teléfono 274.414 
PERRERAS Sankeii. Lajo 
caza v guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Làpuente 7. Teléi. 29̂ 173. 
Particular: Vd lle de Rrntn, 
15, noveno D teléf 292961 
DECORACION en: escayola, 
cualquier clase de trabajo; 
Muchos modelos- de Dia-
queta económicos, rapidez. 
Cotano. 339992-375834. 
BRÍLLOS v Pulimentos Eche-
varría. Limpieza en gé.ne-
. ral. Trabáios garantizados, 
• t e l é f . „342719. 
REFORMAS completas, .pi-
sos, locales, -tiendas. 230090. 
De nueve a doce. te • 
BARNIZADOS, lacados,' nue-
vo -y usado, muebles de 
encargo a medida, : puertas 
, én embero. 236824. 
ALBAÑIL, presupuestos, re-
formas, tejados; tube^ 
S-aiimós pueblos. Teléfon-ó 
335143. ' , t ,. 
: CHAQUETAS cuero, arregios,, 
teñidos, reformas. • Migue! 
.12. Teléfonos 413914 
-v 41227?. . -te, 
SASTRES, c o n feccionistas, 
toda clase de patrones ca, 
daderc. señora niño.'Palo-
d mar.. Teléf. 237257, 
TEI-EVISORES, - transistores, 
r e p- a-raciones, 
v ¿50976-377190,; i n -
¡teuKG fesíteoj. 
VENTAS 
SABÓRÍMA Soto. ., 
SOrÍK Jabones, detergentes. 
EN CAAïBRlLS vendo apar-
• lamento amueble.do,, apto 
siete nasonas, a dov 
metros o ! a v a . 
• tdi.dd; aesetas a convente-
Razó-i: 
BE-RRÍBOS eslíe ImíneriaJ 
- venta - de- toda - ciase í3e 
amateteate-a. Catee tea, 'fr^. 
dteaacacs Viaïfíeio 40., ïd-
tefon-e 21ot3é, 
, AGRICULTORES véndo, ,' mo», 
tocultor Pascual; 
- basculan í 
rotovaior arado ' % - --
aperos del mismo 
-dora alfalfa 
León.>, corte, delantefo v 
siega al centro, m o d e l a 
. 10(M30 .déd2'50 .corte. Todo 
ello seminuevo. A n t o n i o 
Ramón-. Tel.: 47 -Escatróa, 
TERNEROS, recrío v de le-
che, pintos V suizos,- nue-
idición el día 28 en 
a i oca 24, v en 
- acarante FraKcteco Maára-, 
d kilómetro 5'5 dé 
de Logroño. 
;i492 v 331685. V i -
cente Aragón.-, - ,- .. 
-VENDO- novillo carne. Ra-
món a 24 Pea 
Guillermo Piedrafita.. 
ALMENDROS largueta v des-
^ mayo-rojo, un año injerto, 
extraordinarios. . R o g e l i o 
Muñoz. Ontinaf- de , Saiz., 
VENDO vaca a . punto de 
sarir El Caramelero, ba-
rrio -Santa Isabel. 
PASTOR alemán auténtico, 
hembras a 500 'pesetas. 
" vendo. • Sierra Purroy.^ 117, 
parcela, 
VENDO dos tomos usados. 
Razóii: Avenida Radio Ju-
ventud 3. Talles.-. Va id^ 
fierro. 
VENDO cachorros pastor 
alemán de 90 ' d í a s , -pd ta 
rázá. Teléfono 16. Calaío-. 
-" rao. ... -; -
VENDO mula media edad, 
toda , prueba remolque v 
aparejos. Fabián Villagra-
sa. Calle San Migue!. 7. 
, Alfajarín. 
AMMtait hragm, jueves 1 de febrero de 1373 Páff. 4 
TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS Í2-22-22 
CASAS DE SOCORRO. Paseo dé !a Mina ...... 
Clínica Facultad de Medicina .. ... 
Sanatorio Sau Jorge (Delicias) ............ 
Cruz Roja 
GUARDIA CIVIL. Comandancia .................. 
Servicio de Tráfico .............................. 
GUARDIA MUNICIPAL 
GRUAS GARCIA ..... . . . ......... 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICÓ. Am-
bulancias. Casa dé Socorro. Cruz Roja 
HOSPITAL MILITAR ...... 
HOSPITAL PROVINCIAL 





Comisaría San José 
Comisaría Estación Portilló 



























PRACTICANTES DE URGENCIA ............... 
SEGURIDAD SOCIAL. Urgencias ... 21-39-9S 
Residencia «José Antonio» 
Centro de Rehabilitación 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
LITS» v 22-6946, 
I A X i S ......-...........,....„'.,.. ............ te......... ' 22.*-l-0l 
TELEBEN {Teíégrámas --por teléfono) '22-93-71 
TELEX (Cabina pública S8077) ................ 22-69-52 
üii iimici ii aiiitii 
d o c t o r B E R N A D 
CIRUGIA E S n i l C A 
INDEPENDENCIA, 3, 4.9 - Dé 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
ANGIOIOG1A 
E. GUALLAR B R U M O S ~ 
Trastornos de (a circflacicsn de 
la sangre: varices, úlceras <ie 
¡as piernas, flebitis lumbar Cal-
vo Sótelo, numero 42. De rince 
a una v de cuatro a siete, te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y c'rugfá) 
DOCTOR MOLINER - Rstó-
mago hígado, Intestimns, afec-
cionés ano-rectal, Consultas: de 
cuatro a siete Calvo Sotelo 26 
Teléfoaó 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIE!. 
DR. ANTONIO ZUBIRI. - P?el 
Radioterapia cutánea, COinsi'itni: 
de S. a .7 v prsyia oeticléo dfe 
hora. General Franco 94 Talc-
fono 22 65 42. 
DR, MARRON GASCA. - Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: dé cuatro 
a siete. Teniente Corone! Va-
Is-nzuela, ..número 5. secundo. 
Teléfoaio-s; 23 10 33 ' y 23 18 40. 
REUMATISMO -
M.. FERRER. — Enfermadat'cs 
de ios huesos v aríiculac'wnes 
(reúmatismos y- ciática)-.. Alba» 
reda, 6,- escalera l.5 oten--* t '* 
letra, C, Consul ta 'de 3^9 a 
Wm. Teléfono 23 52"4L' 
anGel, bueno García. - ot--
plortiado au Reumatología. San 
Vicente de Paúl, -1. principal B. 
Teléfono 23 31 3«. 
DR. CALATA YUD - Parálisis 
reuma, ciática. Consulta: Calvó 
Sotelo, 7, segundo A. derecha 
Teléfono 29 01 42. 
HEMORROIDES FISURAS 
S'n operación L. MARTI COR 
NEL. Consulta: de once a Ho<i 
Gesneral Franco, 43 entresuelo 
Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA • " 
(Enfermedades v cirugía 
de ios oíos) 
R. PEREZ ARAMENDLA ' C. -
Consulta: Alfonso I , 23 De 11 
a 1 v de 5 a 7. Teléfono 23 65 59 
OTORRIlVOl ARINGOLOGIA 
RAMON MARTÍNEZ.- BREGAN--' 
ZA. - Avenifía dè;,Gova. .58 Te.s 
léfono 22 06 49, De 4 a 5. menos 
sábados v festivos, Horas ¿oi* 
vanldas. . ."„ 
PULMON Y CORAZON- • 
DR. ENRIQUE" NAVARRO-SA-
LAS. — Méd'có éX IhtérWo 'C. S-
Valdecilla. •-Ravos-' X. Electro* 
carclogrEfía.- Pruebas,., alérgicas. 
Costa, -3, seo-nndo derecha.- -Te-
léfono .-22 38118. 
VENEREO - P Ï E - L ANÀLíàlS 
DR. - BUST AMANTÉ.'-; - Urina-
rias, •fimasis.dCoosuítasi! de^lO 
a I v de 6 .a .8. Azoque-,, 4--Te-
léfono. .230869.... .. , 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico, ortopédico: EUSEBIO LUIS BüIL 
Fiemas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuesn os, talleres 
,, Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
- - • -"Féralas, e o i ^ y,collai,ete«-,cervl6ale8»-;en--9^jitl«jfc..., 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumpiimenío toda clase de recetas médicas. Visito a "domicilio 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 - ZARAGOZA 
: ; a d i T € i % e f r « - P a l o m a r 
tete i d - " " - ' - ti ate-teatedEft;-.. - .,' 
-lit;?,' ,a',;;; : -te d t- d : ' d a - 1 : . ; : -; .: 
d;-,d tC;©nsa,dí3ate3saísdss' t d ^'..preaísíE; m ' i - ^ c ^ d'te ' '"f"'1' 
- FARMACIAS ,DE dSEP VICIO DIA f NOCHE. . ' 
Avenida Compromiso de Caspe. 115; avenida Tenor Fleta, 71: 
EpUa, 2 y 4; Hernán, Cortés, 34; La Vía, 32-34;, Maria Guerrer©; 8; 
Parcelación Barcelona bloque; Predicadores, 15, y San Miguel, 17. 
FARMACIAS ABIERTAS DE NUEVE DE LA MAÑANA 
A ONCE .DE LA "NOCHE ' • -„a 
Avenida de Com 
léfono; 
de,Caspe, 115 (las Fuente?) — Altaé — Te-
A-aeatea -áfe tedaate ateta, te » - dtaiataaa .a- delétaaa; -ttedte t;d 
Camino de las. Torres, 23 — Grecia — Teléfono 416478. 
Caiítí?a y Ssírteoa,, dt Péaaa-.da£;ae;adíE —tetelteteao ttetteí:-ft 
Cervantes, 3 — Serrano —- Teléfono 239976 
Epila, 2 y 4 (camino de Cuarte) — G.3 Villanueva — Tel. 377278. 
García Sánchez,--39 (Vlllahermosa) — Alcaine — Teléfono ,252786. 
-Herñáh Cortés, • 34" — Rosinach . 'Teléfono 225576... „ . ,, , 
Tesús, 4 (Arrabal) - Trallero — Teléfono 29293S. 
Juan B. del Mazo, 26 (Química) — -Escorihueia rïeléfoBe.--IS4§S#. 
La, Vía, 32-34 (Casablanca) — Fernández-:— Teléfono 355289. 
Maria Guerrer ó,,» •(barrio' la Bozada) —. Jiménez, •— •Teléfono' 333974. 
Parcelación',-, Barcelona, , Moque -núm. 3 — Sarasa Monge — Telé-
fono 340318. 
Predicadores, 15 Ateste — Teléfono 23Í482. 
San-'Migüei, 17 - M o n t a n e r ~ Teléfono 221003. . 
Serrano Sanz, 10 — Rodríguez A. — Teléfono 2S0470. 
' Valenzuela, 2 --̂  -Lérida •,—Teléfono 236020. - . 
Los servicios dé Oxigenoterapia pueden iolidtarse en todas Í9S 
farmacias 0 avisando dírecíameníe al íeïéfòéo': 237233. '' "• • - ' 
BOLSA U n W I A DE I W O 
. D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES..DE .CIENCIAS . . . . ' ' 
.*•-• Estudiante desciendas, de primer curso. Ref.":;72028d 
Estudiante de Ciencias, de segundo curso. Ref. 72i)2SS. , a 
Estudiante de Ciencias, de tercer curso. Reí! ,720289.,,, , . : di 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS . te.?...': ' ' : t te 
Estudiante de Filosofía, de quinto curso.; Ref. 720506,: -
Estudiante de Turismo, de segundo curso, Ref. 720507. te ' 
Estudiante de Filosofía, de primer curso. Ref. 720508. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Filosofía, de tercer curso. Ref, 721098, 
Estudiante de Derecho, de cuarto curso, Ref. 721099. 
Estudiante de Filosofía, de segundo curso, Ref, 721100. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Medicina, de primer curso. Ref, 721835. 
Estudiante de Filosofía, de tercer curso, Ref, 721836. 
Estudiante de C. O. U. Ref, 721837 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Medicina, de primer curso, Ref. 721494. 
Estudiante de Medicina, de tercer curso. Ref. 721496. 
Estudiante de Medicina, dé. cuarto curso. Ref. 721497 
SECCION DE CUIDADO DÈ MliSrQís (régimen de urgencia) 
Teléfonos 340150 219631 y 376918. te 
CURSILLO DE HOSTELERIA I, 
Se ha abierto e! plazo de inscripción para aquellos universitarios 
interesados en el cursillo de Hostelería. / 
Dirigirse a Centro Guía del Paironaío de Obras Docentes del Moví» 
üiiento Sanclemente. número 4: teléfono 230148, 
L e a t o d o s ' l o s . d í a s 
A M / : 
1 On periódico tjüé vive ai; minut» 
ióí aconíecimientos del rtlündo • 
c — 1 
E S P A Ñ O l _ E S 
IA MEJOR ESPERANZA 
^Hace m á s . de tres décadas que comenzó una paz en E s p a ñ a 
fue cada día es tá n íás viva y m á s firme. Y tras esta paz se 
guarda la mejor esperanza, depositada en unas generaciones 
que quieren conservar a su Patria l impia de toda sombra de 
discordia y puesta, en lo m á s alto, para sentirse amparados 
por ella. 
No se puede juzgar a toda la juventud española por una 
minoría: exigua, que prefiere el alboroto al diálogo y al tra-
bajo. Son varias ya las promociones —jóvenes, por supuesto— 
que avanzan por la E s p a ñ a de nuestra época y conocen la 
razón da una polí t ica clara, defensora de unos Principios na-
cidos de Una noble lucha que sus mayores hicieron para des-
terrar al marxismo. . . 
Precisamente,_ en ' esas nuevas^ generaciones, ya hoy capa-
citadas para sobrellevar cargos de responsabilidad, reside la 
esperanza de la E s p a ñ a nueva, la que no quiere volver a vie-
jas-andadas y a las que no volverá j a m á s por la experiencia 
sufrida y por da estela de padecimientos, de ruina y de ve-
jaciones soportadas en un pasado que a ú n gravita en l a me-
moria de todos. Hoy, pese a todo aquello, ha vuelto a renacer 
la vida y sólo los resentidos desean un reverdecimiento ae 
viejas actitudes fratricidas. 
' Desdé luego, no puede marginarse la idea de que el mun-
do es tá hoy como invadido por viejos rencores, -hacidos de 
ideologías materialistas. Sin embargo, t ambién es cierto que 
persiste en E s p a ñ a un despejado horizonte de paz, conviven-
cia, justicia social y progreso —de defensa de los,valores es-, 
pjrituales del hombre— que no permitiremos que enturbie 
nadie. * • • ' 
Ló que debe quedar perfectamente claro es que la mejor 
esperanza para conservarlo reside en esas nuevas generacio-
nes" que p i é n s a n eñ E s p a ñ a con visión ilusionada y serena, al 
igual que sabe hacerlo el Caudillo cuando perfila, expone y 
planifica.. E l tiene dicho a la juventud: «Jun to a m i saludo, 
un mensaje de exigencia. Si aspi rá is a ser mejores que vues-
tros padres y a lograr más : altas metas, vuestros conocimien-
tos h a b r á n de ser t a m b i é n profundos, vuestras jornadas uni-
versitarias impregnadas de un mayor rigor, vuestra prepara-
ción m á s completa, y esto nunca p o d r á lograrse m á s , q u e con 
e l trabajo continuo y me tód ico de profesores y alumnos en 
un mismo quehacer y con un mismo ideal.» ; 
' Cuando pasén los años , ta promesa que hoy representan 
tas ñuevus: genérac iones españolas , comenzará a dar el fruto 
cierto de su mejor p r epa rac ión tanto en lo científico cómo en 
tó social y en ío polí t ico, pues h a b r á n recibido la experiencia 
de sus mayores y ta herencia acrisolada de Franco, • 
ta é c o i i á española durante 19I3 
Los más elocuentes y objeti-
vos informes de los departamen-
tos económicos —Industria, Co-
mercio, Hacienda—, de la Banca 
privada^ de la Organización Sin-
dical, etc., señalan, recalcando 
por nuestrá parte la coinciden-
cia, que el presente año de 1973 
será un período sumamento fa-
vorable y provechoso para la 
futura ¿yelución de la economía 
española. 
En un primer término, el pre-
supuesto posee una tónica tan 
ea^aijsiv^ como el de 1972, apar-
te de que muchas de las obras 
contrastadas en el pasado año 
serán ejecutadas en el actual; 
la encuesta del mes de. noviem-
bre de producción industrial 
ofrece aún un panorama más 
despejado que el de la avalan-
cha de 1969, record en el empu-
je indusMál ," los «stocks» de ' 
productos acabados están en sus 
límites más bajos, y el uso de 1^ 
capacidad; productiva alcanza el 
techo del 89 por ciento, todo lo 
cual dá idea de lá tendencia dèl 
sector por lo menos para los 
próximos nueve meses. 
El sector exterior está, igual-
mente, en plena forma. La 
Ó.C.p.E. nos concede para 1973, 
y como una previsión deducida 
por sus expertos a través del 
comportamiento del mismo en 
1972. un continuado crecimiento 
de las exportaciones. En la otra 
faz del contexto, las licencias 
de importación están movilizánr 
dose alrededor de los 700 millo-
nes de dólares mensuales. 
Simultáneamente las inversio-
nes, en todos los sectores, acu-
san una fuerte solidez y, final-
mente, el consumo privado man-
tendrá un comportamiento para-
lelo al del año pasado, rebasan-
do, desde luego, los cálculos del 
I I I Plan de Desarrollo Económi-
co y Social. 
Las reservas de divisas, que 
superan los 5.500 millones de dó-
lares» constituyen una de las 
máximas garantías para el des-
arrollo armónico del sistema, 
distantes ya las épocas en las que 
la escasez de remanentes consti-
tuía una real amenaza para nues-
tro crecimiento, y que, además, 
obligaron a la imposición de una 
serie de medidas de estabiliza-
ción, restrictivas, para econo-
mizar reservas a lo largó dé la 
década del sesenta. 
En resumen, que la economía 
española continuará durante el 
año en curso su evolución as-
cendente y prolongada. 
R e l o j d e 
HOSPITALES 
El perfeccionamiento de nuestra 
España cotidiana tiene que ser, ne-
efisariamente, un perfeccionamien-
to integral. Es decir, de cuantos sec-
tores definen y cualifican la reali-
dad del país. En esta empresa co-
lectiva, que a todos nos incumbe, 
se trabaja también con afán dia-
rio en lo que atañe a nuestro sis-
tema y nuestras entidades hospi-
talarias. 
La celebración en Barcelona del 
I I Congreso Nacional de Hospita-
les, bajo la presidencia del doctor 
Serigó, secretario nacional de Coor-
dinación Hospitalaria dé la Direc-
ción General de Sanidad, y con el 
doctor Alegre Márcet al frente de 
su Comité Ejecutivo, es momento 
idóneo para meditar en torno al 
tema. Representantes de toda Es-
paña y de una quincena de nacio-
nes extranjeras han estudiado te-
mas concretos relacionados con los 
estudios de especialidades técnicas 
relacionadas con la Medicina, y 
otros tales como farmacología, i n -
sonorización de centros, etcétera, 
El Congreso, organizado por la 
Asociación para el Desarrollo Hos-
pitalario de aquella ciudad, y sub-
vencionado por el Ministerio de 
Trabajo a través de la Seguridad 
Social y por el Ministerio de la 
Gobernación, aparte las aportacio-
nes de los miembros de dicha Aso-
ciación, ha puesto de relieve los 
avances registrados de continuo en 
esta parcela sustantiva para nues-
tra comunidad^. 
En más de una ocasión ha se-
ñalado el Caudillo que no hay dig-
nidad humana sin justicia social 
ni existe política noble sin digni-
dad humana. A esta consigna res-
ponde con exactitud el quehacer 
del Ministerio de Trabajo, en un 
sector, y de su titular, Licinio de 
la Puente. «El esfuerzo realizado 
y el que hay que realizar —son pa-
labras del director general de la 
Seguridad Social— requieren una 
dedicación plena de hombres y re-
cursos para hacer frente al ries-
go más grave con que el hombre 
y la familia han de enfrentarse, 
como es la nérdida de la salud». 
• En esa línea estamos, con un 
gran espíritu de solidaridad na-
cional como respaldo inequívoco 
del. acierto en el empeñó. Pense-: 
mos que las Residencias de la Se- ; 
guridad Social en funcionamiento 
son 97, con 71 en proyecto y en 
construcción; 564 a m b u 1 atorios 
abiertos y 157 oroyectados o en 
fase de edificación, que se trans-
forman progresivamente en Cen-
tros de Diasrnóstico y Tratamien-
to, en esa línea perfectiva de la 
que hablábamos antes. Y que en 
todos ellos prestan sus servicios un 
total de más de 34.000 médicos, con 
otras 33.000 personas auxiliares, ta-
les como practicantes, enfermeras o 
matronas. 
La humanización en las relacio-
nes hosnitalarias es, un propósito-
en marcha venturosa. Como lo os 
todo este avance, todo este proce-
so fluido que alcanza y cubre nue-
vas etapas y nuevos ^objetivos ca-
da día, en el afán dé prestar el 
mejor servicio posible à todos los 
españoles. 
G ^ Y T A N ,f-
(Pyresa) 
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Como una' eeicrme nave anclada 
ante las playas de Florida, Cuba 
está a tan sólo noventa millas —es 
decir unos 135 kilómetros— de la 
costa norteamericana. Pero para un 
residente en los Estados Unictos, 
es uno de los países más lejanos 
del mundo. Aún cabe la posibilidad 
de llegar a ella por Méjico desde 
que todo contacto quedó interram-
pidió con la propia Norteamérica, 
como si se tratara de unas relacio-
nes impuras, terriblemente peligro-
sas, contagiosas. En la práctica, 
empero, el puente Méjico-La Haba-
na es harto difícil de franquear. Si, 
en 1964, el Gobierno mejicano se 
negó a hacer suya la política del 
ostracismo ds Cuba decretada por 
la O. E. A. a instancias de los Es-
tsebs Unidos en punta del Este, 
ello no iropade que haya levantado 
el obstáculo de largas gestiones 
ante todo viajero que proyecte 
emplear esa ruta abierta entre Cu-
ba y el resto del Hemisferio. 
Para un residente en los Estados 
Unidos que desee trasiadarse a la 
cercana Cuba, lo más fácil, casi la 
única manera práctica y rápida, es 
pasar por Madrid. Fácil y práctico, 
ello implica sin embargo un vuelo 
de más de veinte horas de dura-
ción v la adaptación por dos veces 
seguidas del «reloj biológico», que 
caüJa ser humano lleva metido en 
el cuerpo, a la díP^rencia de seis 
horas existente entre el Vtejo y el 
Nuevo Munào. 
De Nueva York, he volado a Ma-
drid con «Iberia»; de Madrid a La 
Habana con la línea cubana de avia-
oión en un «Iliushin» tetramotor a 
reacción, pilotado por el camarada 
Poliakov. hombrte jovial y robusto. 
En el mismo avión viajarán des-
pués Angela Bavis y un grupo de 
«panteras negras». 
- Hay temporal sobre las Azores. 
La escala en Santa María se pro-
Icnga por causa del mM tiempo. E l 
«Iliushin», parecido al «Boeing 727», 
es un aparato en el que los cons-
tructores soviéticos han depositado 
por lo visto tal confianza que no 
lleva a bordo ni máscara automá-
tica de oxígeno, ni chalecos salva-
vidas personales, ni balsas colecti-
vas, como suelen hacerlo los apara-
tos americanos'. Afortunad-mente, 
y a pçsar del temporal, la confian-
za resultó plenamente justificada 
en nuestro vuelo. 
Numerosos jóvenes pescadores 
cubanos retoman a La Habana, de 
regreso de las costas africanas 
donde han quedado atrás sus bar-
cos. Una nueva tripulación les ha 
sustituido. Ellos vuelven a la pa-
tria tras un PAO áe serváte'o. Les 
hnnes '-."'•"""ros, «y·r··.·'Ti"-'• 
gr n ra té-: por s H l ros . s afi les 
y r . Ci5::n:ío Ciñ» es . 
sario, en Canarias ; -—me- dicen— 
forman una avanzada parmanente 
de la nueva economía cubana t n 
tan lejanos mares. 
La atmósfera a bordo del «IMus-
hln» es campechana, cómo si todo 
el muradto se ¿onociera de antiguo; 
el café,, producido en Cuba, riquísi-
mo; la alegría es tai, que uno olvi-
da que esa noche transcurrida en 
vuelo —el 24 de diciembre— ya no 
/VVVAA/vvwv/VVVvavv̂ ^ 
M O R E N A 
Pero ese es el encanto de Andalucía, de Córdoba y del pueblo 
natal del archieuropeo don Juan Valera. Cabra, que, a d e m á s ;dè 
europea, t amb ién es morena. 
En esos días que yo andaba por ella se aireaba en los diarios 
l a posibilidad de separar, en Córdoba, a rqu i t ec tón icamen te , la 
Mezquita de la. Catedral. Por lo que c lamé entonces lo que reite-
ro ahora: el de járse lo a los muslimes sí vuelven a invadir Espa-
ña contra Europa. Pero no nosotros y menos los cordobeses, cUyo 
genio h is tór ico y universal es el de haber sabido unir la tradi-
ción de Grecia y Roma a t ravés de arabismo y cristiandad. Cór-
doba y lo cordobés es algo muy serio en E s p a ñ a . Tres veces ca-
beza de nuestra cultura: la tartesia, la romana y la musulmana. 
Es como si ahí , en Cabra, se pretendiera dislocar esa misma 
conjunción. Recuerdo que visitando el Castillo de sus Condes, 
convertido hoy en Colegio de Madres Escolapiás , me senté allá, 
en su salón famoso de cúpula ochavada metida en la cr is t ianísi-
ma TOrré d é Homenaje, me senté en una mecedora, jun to a un 
piano, de dar clase a las alumnas, y mientras me balanceaba lán-
I guidañiente , me entretuve en entrever, a t ravés de ajimeces y v i -
drios coloreados, a l lá en el patio del recreo, odaliscas tras las to-
cas/monjiles. Tan bonitas y de paso cadencioso, algunas de las 
hermanas. jPues, y las n iñas! Unas rubias, éuropeicas . Otras de 
ojos mogreb íes . Imposible, imposible desgajar este ensamble tan 
andaluz. 
El propio castillo agabrino p ropon ía el mismo drama de la ca-
tedral cordobesa. Su c imentac ión : romana. Cristianizada por un 
discípulo de Santiago manda ya dignidades lócales al Concilio, 
de Elvira, en el siglo I V . Pero en el V I H se hace moro con los 
Guasíes que l laman el pueblo Guaset, esta vil la condenada a te-
ner siempre algo de guasa y de equívoco en su ignoto y vérda-
dero nombre. Y un rey moro la rodea de murallas para que na-
die se la lleve, t e ro , a pesar de eso, el poema de Mió Cid la cita 
cuatro veces porque el Campeador t i ró de las barbas al conde 
García Ordóñez. Y después Fernando I I I , al fin, la arrebata. Pero 
los moros no se arredran y se la llevan en brazos por otras dos ; 
veces. Hasta que la recobra Alfonso-XI, que crea su condado. 
Cuando iba yo recorriendo tal castillo, me pasaba como en ; 
la catedral de Córdoba, que no sabía si persignarme o quitarme : 
las babuchas y besar el suelo. Igual que en la parroquia de la 
Asunción, ah í mismo, en Cabra. 
Mezquita originaria, unos maestres de Santiago la aprisio-, 
nan dentro de un templo gótico transformando el antiguo almi-
nar en torre campanera. A l entrar en ella se recibe la misma im-
pres ión que en la de Córdoba y que mirando los ojos a las esco-
lapiás y sus n iñas y a la plaza del pueblo donde hay una «Puer ta 
del Sof». Sus cinco naves es tán sostenidas por cuarenta y cuatro 
columnas de m á r m o l blanco y róseo con capiteles corintios que 
parecen cúficos. Y se comprende que la Virgen de la Sierra —es- \ 
condida de los infieles cinco siglos allá en una cueva del Pica-
cho—, cuando se la volvió a alumbrar, marchados los moros, te-
nía el rostro ya morenito. 
oOo 
Y Valera, ¿poseía t a m b i é n algo de or ientá l ico a pesar de la 
arianidad de su estirpe? Su padre, oficial de Marina, navegó mu-
cho por el Oriente y pasó largo tiempo en Calcuta. Le con t a r í a 
historias a su hi jo , quien t a m b i é n gustaba de los cuentos moros 
de algunas criadas que luego le valieron para reinventarlos él. 
Por eso se propuso un día divulgar esa l i teratura a ráb iga y tra-
dujo la historia del conde de Schack sobre los á r abes en E s p a ñ a . 
E hizo la notable vers ión de las «Coplas de Abulbeka», acristia-. 
nándo las con las de Jorge Manrique. Su orientalismo le llevó a 
imaginar una princesa como la de Zabul i s tán y leyendas como una 
de Ecbafana o la de Parsondes y la de Gopa en Càpilavastu. Por 
eso Valera, si hubiera hoy vivido, se hab r í a opuesto en el pleito 
'AAiWWl/VWWVVVVWWVV VVVVWVVWWVWWV ¿ 
Por Ernesto Giménez Caballero 
de la Catedral de Córdoba a todo separatismo arqui tec tón ico . 
•El pidió siempre « res t au ra r , salvar». 
Pero , donde Valera asoma m á s su vena de sul tán es con las 
mujeres, que las gozó califalmente. Y m á s que las famosas de su 
juventud, italianas como la «Saladi ta» o la «Muerta», o la Mag-
dalena Brohan, que' encontrara en Rusia, o aquella chica ame-
ricana que se suicidó por él, en las no conocidas, en las mis-
mas de su tierra, a las que. alude quer iéndolas purificar de toda 
culpà. P in tándose a sí mismo: «Al andaluz hacedle ta cruz y el 
cordobés de manos y pies.» «Ellas son victimas, tas pobrecitas, de 
los amigos de correrla que son generalmente los maridos (sabido 
es lo poco fácil que resu l tó su matr imonio) . Ya dice uno que va 
at campo a ver las v iñas o los olivares; ya éste tiene que i r a ne-
gocios a la cabeza de partido o a M a d r i d por motivos políticos.. . 
E n suma, j a m á s carece de pretexto para estar ausente de su 
casa la mi tad del año.» (Y m á s , si era d ip lomát ico , como Don 
Juan.) '•; • 
También le asoma a Valera su alquicel suitanesco y sensualon 
para acomodarse idealmente entre cojines ante bandejas de pla-
ta cuando evoca su «s ibar i t i smo rúst ico». Escapado de Madr id 
o de la diplomacia, cuando no podía m á s , se refugiaba en su Ca-
bra, en aquel palacito hoy vac ío de él —con un chico y un cana-
r io cuando yo lo visitara y me abriera la puerta—. Llamaba Don 
Juan a Juanito el Bolero, que era un sastre y mucho m á s , por-
que representaba «pasillos» con la gente y mozas que t r a í a vis-
t iéndose de ninfo de tonelete, de majo para el bolero que nom-
bre le daba, de gitanilla para el v i to y cantando cantares acciona-
dos de verdura subid ís ima. 
Yo le veo a Don Juan^ allá en su na t ío , qu i t ándose la másca r a , 
la cimera de los torneos, los lentes de académico y senador para 
dejar que sus labios y las pulpas de sus dedos saborearan cere-
zas garrafales, peras de Priego, melones de Monta lbán , melocoto-
nes de Alcaudete, higos de Monti l la , naranjas de Palma del Río 
y aquellas ciruelas que sólo se daban en las laderas del castillo de 
Cabra, dulces como la miel y oliendo mejor que a rosas. Goloso, 
glotón de dulcer ías , de tortas, cuajadas y hojaldres y aquel piño-
nate y los pes t iños amasados con vino y las empanadas con «quid 
divinum» t ambién . Abrazándose a su ciudad para que no le es-
capara o se la robaran. Pues Cabra hab í a pasado ya de Fernan-
do I I I a su hermano y luego Alfonso X se la dio a Córdoba y 
Sancho el Bravo a su hi jo, y éste á la Orden de Calatrava, y Al-
fonso X I a doña Leonor de Guzmán . Y ahora hay el temor que 
se la lleve López Rodó para el condenado desarrollo. Y lo mismo 
ocur r ió con el t í tu lo de conde q u e llegó a emparentarse en 1849 
con una infanta de Borbón como ahora, un médico de Cabra, 
con otra infanta realenga. Pues es vi l la de mucha sorpresa. Que' 
a d e m á s de ver nacer a Valera: antes, a su pariente Dionisio Al-
calá Galiano. Y, en nuestros días , al ministro «Pepe Solís», como 
le l laman sus paisanos. Y cuyo retrato ostenta el Ayuntamiento 
jun to al de Franco, José Antonio, Valera y el m a r q u é s de Cabra, 
ganándolos a todos en sonrisa jaque tona, como si encarnara, 
puesto al día, el genio e u r o a r a b í de Cabra. Que un día descubri-
rán , asombrados, en el Mercado Común europeo cuando se en-
teref de que Europa —la Europa de Córdoba y de Cabra— se 
l lamó por muchos siglos Andalucía . Y a cuyo lado, esta presuri-
tuosa Buropa de hoy per tenec ía , entonces, a l tercer mundo. Sí, 
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Vista de un círculo infanti l en ta provincia de La Habana , 
es Nochebuena por mor de un de-
creto que caba de adoptar el Go-
bierno cubano. 
TEMOR A LAS EPIDEMIAS 
DE GANADO 
Llevo turrón, y anís, y coñac es-
pañol para amigos en La Habana, 
i aro esas delicias no interesan a 
las aduanas en- el' aeropuerto ele 
• J í t e Martí. 'Lo único que tiene üa-
portancia a ojos de los aduanerois 
ès evitar la introduccióa ae posibles 
epidemias para el ganado; lo único 
que cuenta, es ¿tesinfecíar las sue-
las de todos les zapatos, los pues-
tos y los que van en la maleta. 
La acogida es cordial. De hecho, 
la cordialidad, la simpatía, parecen 
ser las virtudes fundamentales y 
atávicas de todo cubano. 
El «Habana Libre» es el antiguo 
«Hotel Hilton», algo venido a me-
nos, reliquia de tiempos pasados, 
uno de los vestigios que aún que-
dan efe Capua. Hay que réconecer 
que Capua está bastante destarta-
lada en La Habana. Pero con fer-
vor revolucionario me indican que 
. lo que queda, tanto las mansioiies 
-suntuosas, cuanto los hoteles de 
lujo o incluso el conocido cabaret 
al aire Mbrti «Tropicana», está hoy 
abierto a los hijos del pueblo y no 
sólo a Ics privilegiades. Abierto 
con ciertas limiitaciones: hay que 
merecer la entrada en los tiempes 
de. .Capua coa ei trabajó-'abnegado 
y entusiasta en el desarrollo de la 
'industria y la economía nacionales. 
En los hoteles de luio. desde el 
«Habaiïa Libre» al «Varadero», he-
redados de la «tiranía», es decir, 
itM tiempo de . Batista —hoy abdi-
cados a albergar a las «delegacio-
nes», espedatanente de los . países 
del mundo socialista—, el visitante 
observará así a numerosas pareji-
tas é s novios, en «mini-luna de 
miel», a las que la revcluòlén ofre-
ce un fin de semana casi capita-
lista, premiando así su conducía 
moral, laboral, ideológica y social 
antes de reincorporaríás a la co-
rriente del sacrificio proletario. 
CENTEÑARES DE CASAS 
EVACUADAS 
El «Habana Libre», como la pro-
pia Cuba libre, ha perdido aigmas 
<& las antiguas grasas. Más debajo 
Cié la piel, empieza a asomar nuevo 
músculo. No es empero sin cierta 
melancolía, como se observa la te-
rrible erosión del abanctano pade-
cida por las ciudades, ios centena-
res de casas evacuadlas, a menudo 
d.em—ay r • r-:;n tr "3. 'o 
se observa las largas col s fo rmí-oas ¿j-.ü i c i .-. .wj- tw . .--•ía. m-
tos ^tiendas, reaíauraiiles. cafés o 
bares— aún abiertos, todos ellos 
administrados hoy por el*Gobiemo. 
La Habana antigua, tanto en termi-
nes urbanos cuanto en modo de 
vida, parece estar destinada a títes-
aparacer. Algún día volverá a ser 
sin duda reconstruida con un nue-
vo rostro; por ahora, no es esta 
emparo la empresa que ocupa al 
régimen. Lo que ahora cuenta, es 
crear industrias, diversificar la 
producción, liberarse * pecó a poco 
del monocultivo del azúcar, moder-
nizar las estructuras industriales y, 
sobre todo, forjar al hombre de 
mañana, pues las revoluciones ya 
no se hacen en este siglo para el 
hombre, como en tiempos pasados, 
sino que se trata de crear al hom-
bre capaz de integrarse a la revo-
lución. 
Se ha desechado así el antiguo 
lema marxista «dle cada cual según 
sus posibilidades, a cada cual se-
gún sus necesidades?». Las «reaíi.da-
des» —me explican— han impuesto 
el abandono de posturas románti-
cas. Hoy cada hombre y cada mu-
jer . tienen que rendir &1 máximo; 
el absentismo puede conducir a 
que el ciudadano que demuestra 
falta de espíritu cooperativo, sea 
castigado con faenas má$ duras 
(por ejemplo, si trabajaba antes a 
la sombra, deberá trabaiar ahora 
al sol). La Vagancia pueda pagarse 
incluso con una sentencia a traba-
jos forzosos. Los buenos, serán 
premiados con facilidad'es: los ma-
los, en cambio, podrán padecer las 
consecuencias de su conducta in-
cluso después de su jubilación, con 
una pensión reducida. 
El esfuerzo pedido a l pueblo tra-
bajador es de diez o - más horas 
diarias de trabajo, de horas exíra-
ordi/aarias entregadas gratuitamen-
te a la tarea coJectiva, incluso los 
sábai.bs, incluso los domángos, in-
cluso de noche. Así, se organizan 
las micrebrigadas encargadas de 
construir viviendas (uno de ios 
pTob-'sTO"'» básicos con los que. aún 
se enfrenta el régim-esn) v así, tam-
bién, se lanza al asalto de los ca-
ñaverales de azúcai* a un ejército 
laboral de medio millón da hem^ 
bres, espolsades por «slogans», ins-
tándoíes a la emulación y al esfuer-
zo redobládo en la dura y decisiva 
batalla de la zafra, invitándoles a 
convertirse en brigadas «roillooa-
ritis» c'n macheteros, es clecir, con 




Por Salvador VALLINA 
- Nos gastamos un 'Upo de jui-
da, de girado o por fiterza, que 
/temos visto cambiar ante nues-
tros: propios ojos, vertiginosa-, 
mente, como vertiginoso se ha, 
hecho su ritmo. Ya no nos 'Que-
da más tiempo que para la p r i -
sa. Un santón mixto de budista 
y de crisciáno. Lanza de Vasto, 
que. hasta dispone de su Arca 
de Noé, a donde acuden ascetas ' 
de toda clme de religiones' pa-
ra sainarse no de las aguas, si-
no de la quema desbordada de 
un mundo en el que arden co-
mo la yesca los principios, sin 
indicios de recambia, asegura 
no falto de motivos que perde-
mos el tiempo para ganar tiem-
po. . En cualquier caso así se 
anuncia, aún despojando la fra-
se de todo lastre metafisico, la 
civilización del ocio en cuyo um-
bral, al parecer, nos hallamos. 
La rutina de los trabajos y loa 
días lia perdido, sin duda, el en-
canto poético-que tuvo para He-
siodo: Nos aplastan los queha-
ceres y los placeres, Im horas 
vacías y hasta las del descan-
so, a veces agotadora y vana-
mente. 
Pasan años, incluso habitan-
do' la misma ciudad, sin encon-
trarnos con viejos amigos. Én 
ocasiones podemos seguirlos par 
sits obras, _ cuando éstas son pú-
blicas. Y por sus obras, preci-
samente, los conocemos, los re-
conocemos, con decepción o con 
alborozo. Esto último es lo que 
me ocurre con Jorge UscatesciL 
Desde la época en que la resa-
ca de la guerra trajo a nues-
tras playas tantas y tantas ni* 
das naufragadas, Uscatescu tía 
ido ocupando con sus libros, en-
trañables espacios de mi biblio-
teca, apenas sin vernos desvués 
de haber convivido emi cotidia-
namente durante años, y ni una 
sola vez la sombra de la deee.pr 
, qón se ha interpuesto entre 
tríis oios y sus . letras. Rumano 
de ormen, ahora Uscatescu es 
español, como si al cabo de los 
siglos nos lo hubiera devuelto, 
el también español Trajano, que 
romanizó su tierra natal, ' una 
isla en medio del inmenso mar 
eslavo. La patria es el suelo 
donde yacen nuestros antepasa-
dos, donde palpita el espíritu 
que nos es ^ropio y donde qui-
siéramos encontrarnos con nues-
tro último aliento. La patria es 
insustituible, incluso , si no nos 
gusta, o quizá más cuanto me-
nos nos guste, porque nos due-
la. La Rumania comunista que 
yo he visto, entre los países co- ' 
munistas que conozco, y de 
Europa los conozco todos, si tu-
viera que elegir sin remedio, no 
hay duda que seria mi nueva 
patria, ni segunda patria o mi 
patria de adopción, como se quie-
ra. Por eso comprendo que Jor-
ge Uscatescu se haya hecho es-
pañol, sólo por eso, que ya es 
bastante. 
Ahora Uscatescu me ha jrro-
porcionaño un gran alborozo con 
«Mis venmnas abiertàs», un l i -
. bro por el que se asoma al niy¿£-
do el 7 de' enero de 1971 y ^sí 
sigue hasta el 24 de septiembre 
de 1972, casi cotidianamente. El 
autor como es lógico, forma par-
te del drama que çomempía. La 
peripecia cultural, la pugna de 
las ideas, están rniradas y valo-
radas con un raro soéiego, con 
una esclarecida madurez que, 
tremenda paradoja, ya le vie-
ne de cus años mozos. El caos 
generalizado de este tiempo que 
recoge su obra, al margen de 
los grandes titulares de los pe-
riódicos, aparece en sus páginas 
tras destilarlo, sublimarlo, en 
el alambique de su pasmosa cul-
tura, más su talento critico. Los 
problemas de pensamiento, des-
de la filosofía al Arte, qué sub-
yacen siempre en el universo 
de las a-parienoias, pocas veces 
son encontrados y analizados en 
profundidad, si no §e posee una 
enorme información y, por aña -
didura, los saberes y el inge-
nio precisos para sacarlos a la 
superficie. 
Estamos desbordados por la 
demagogia, incluso en el terre-
no del conocimiento. Muchos de 
los pensadores —y no digamos 
de las imitaciones— que se creen 
en la vanguardia de las ideas, 
van sin saberlo en el furgón de 
cola. Entonces llaman retrógra-
dos, reaccionarios, a cualesquie-
ra que se les oponga, al prime-
ro que sea capaz de desbrozar 
la verdadera vendad, aunque sea 
en retazos, y descubra, con los 
pies en la tierra y la cabeza en 
su sitio, algún horizonte de fu-
turo. Nos encontramos en cri-
sis y, por tanto, asi es, como üsí 
ha sido siempre en tiempos ta-
les. Tiempos de ambiciosos de 
dinero o de poder, que viene i a 
ser lo mismo. Tiempos de ma-
sas amorfas y de minorías vio-
lentas. Tiemvos de locos, faná-
ticos o inhibidos. Y no olvide-
mos, como decía Kar l Jaspers, 
que es más fácil que un Toco 
haga ciento entre personas cuer. 
das que consiga un secuas en-
tre los propios locos. 
Asombra que Jorge Uscatescu 
Tiaya podido pasarse casi dos 
años asomado a su ventana con 
cordura. Parece increíble que 
tanta serenidad, tanto av-lomo 
intelectval, tal plenitud de ju i -
cio hayan ido cauendo sin fñn 
.puno al 'eraHón. dia a día ron 
las hoias del calendario. «Mi* 
ventanas abiertas», hacen que 
entre en nuestras bibliotecas un 
aire limpio, que resviremos un 
poco de esperanza en un uni-
verso amio y malhumorado, y 
canaz de hacerse a la idea, cús-
pide del humanismo, de uo'ar 
a cachos en cualauier momen-
to, como en las obsesiones a tó-
micas, seniles de B e r t r a n d 
Rmsell. (PYRESA) 
Q u i n t a p á g i n a 
Zaragoza, jueves 1 de febrero de 1973 
a JUEGO DE LOS OCHO ERRORES 
N 
E»tre uno y otro dibujo hay o cha motivos que ios diferencian 
HOROSCOPO PM/¡ HOY 
y A R I E S 
Oei 21 de marzo 
al 20 de abril 
SALUD: Descanse 
^míW&&m no siga Be^ 
: i w M o esa vida tan 
¿éfetr^atía. ' T B ^ A -
Sk^: No se complique 
.de 'lo necesario 
•:3r ao acepte nSógífa 
' ' tiO e n c a r g o . 
T A U R O 
Del 21 (te abril 
«I 20 de «tayo 
SAiLUD: Muy bue-
na. TRABAJO: Ha-
brá de realzar un 
gran esfuerzo p a r a 
vencer la pereza que 
ese trabajo le supo-
ne; procure contem-
píar e l . lado atracti-
vo , del mismo y no 
se empeñe en consi-
derarlo tedioso y abu-
rrido. 
G E M I N I S 
. 'Oel 21 de -mayO 
al 20 de junio 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: N o 
avanzará todo cuanto 
desea y ello le ha rá 
sentirse nervioso • y 
m a l h u m o r a da 
AMOR: Cuanto an-
tes olvide a esa per-
sona antes recobra-
r á là felicidad per-
dida. 
* C A N C E R 
Del 21 de junio j 
al t i de futío i' 
SALUD: Pasable. 
flíR A BAJO: Ponga 
o rd^ i sus pape-
les y no continúe con 
ese desbarajuste por 
más tiempo. AMOR: 
No vea las cosas de 
forma peàmisía , 
L E O 
Del 83 de 
/ tí 22 é o agoste 
SALUD: Resfriado 
y dolor de c a b e z a . 
TRABAJO: No se 
muestre d e m a siado 
interesado en cuestio-
nes de dinero'; cau-
sará muy mal efecto 
en esa persona con 
quien acaba de entrar 
en tratos. 
V I R G O 
Oei 23 da agosto 
al 23 de septiembre 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Repase 
bien los números y 
no vaya a cometer 
una equivocación que 
pudiera costarle mu-
cho dinero. AMOR: 
Ningún cambio en la 
situación. 
• ... 
L I B R A 
Oei 23 de septiembre 
ai 22 de octubre 
SALUD: Dolor de 
espalda. TRABAJO: 
Andese con m u c h a 
cautela y no se fie de 
las palabras de cier-
to adulador que sólo 
d e s e a aprovecharse 
de su v a n i d a d . 
ESCORPION 
Del 23 de octubre 
ai 21 de noviembre 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: No 
»e muestre tan des-
confiado c o n s u s 
clientes. AMOR: No 
haga caso omiso d§ 
las críticas de la gen-
te y no siga dando 
pie a habladurías que 
poco le beneficiarán. 
SAGITARIO 
©el 22 de novtcmbto 




dencia y deje a un 
lado su p e r e z a . 
AMOR: No haga con-
fidencias relacionadas 
con su . vida senti-
mental. 
CAPRICORNIO A C U A R I O 
Oel 22 de diciembre 
ai 20 de enero 
SALUD: No sea tan 
aprensivo y deje de 
observarse. TRABA-
JO: Frene .un poco 
SU ambición; podría 
perderlo todo por de-
sear ganar más de lo 
debido. AMOR: Bue-
no. 
Oel 21 de enero 
si 19 de febrero 
<á ALUD: Pasable. 
TRABAJO: No sea 
tan idealista n i crea 
que la g e n t e va a 
oprar con absoluta 
limpieza. AMOR: Fe-
licidad. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
al 20 de marzo 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Día afor-
tunado en el terreno 
económico A M O R : 
No sea receloso y de-
je de pensar mal de 
la persona amada. 
LOS NIÑOS NMIDOS HOY 
Serán fuertes, sanos y muy ambiciosos. No se ar redrarán ante na-
da en la vida y lucharán siempre hasta lograr lo que desean. No so-, 
portarán el que les lleve la contraria y se considerarán siempre el 
centro de su familia y sus amigos. 
AMANKíR 1 de febrero de 1973 Pág. í 
BUSN HUMOR AJENO 
/ ¡ U O R A H O M i fiWmO S / E L T B L B F O -
N O m / O S S P A R A m Í R V M C B W £ Z A 
C O N G A M B A S O PARA L A T E R C E R A G U B " 
R R A M U N D I A L . 




LES. — 1: Tues-
t e ^ : l?ronom-
b r e. — 3: Lo 
más vivo de una 
acción. — 4: Río 
italiano. . Exis-
te. — 5: Disco 
de oro o de pla-
ta en bruto. -
Filón metálico. 
6: Aplicase a la 
persona o cosa 
distinta de aque-
lla de que se 
habla. • Ruidos 
débiles y confu-
sos. — 7: Ala-
bad. - Llano, l i -
so. — 8: Artícu-
lo. - Termina-
ción verbal. — 
9: Restablecer la 
s a l u d . — 10: 
Pronombre. — 




tálogo. — 2: Autillo. — 3: Arbol frutal. — 4: Pasados por un lugar o pa-
raje estrecho. — 5: Nombre femenino. - Terminación que se añade a los 
números cardinales para formar los nombres de los denominadores de 
los quebrados. — 6: Astro. - Pronombre. — 7: Pronombre. - Parte que 
sobresale de las vasijas. — 8: Descubrir o manifestar lo ignorado o se-
creto. — 9: Extraer la humedad de un cuerpo mojado. — 10: Apócope. 
U : Tuesto. ^ ^ 
Problemas de Ajedrei JEROGLIFICO 
. En la partida celebrada en Viena 
entre Schbechter y Wolf, y cuan-
do el tablero ofrecía esta posición, 
las blancas vieron, la posibilidad de 
dar mate en tres. ¿Cómo? . 
E U R 1 C O 
n ' 
¿QUE TRAIGO DE LA 
FARMACIA? 
HISTORIA 0 ANECDOTA 
LO QUE HACE LA BARBA 
En el fútbol, dos espectadores 
amigos se trasladan en el descanso 
al bar para beber una cerveza y 
calmar los nervios, alterados por 
las alternativas de la contienda. Es 
en ese momento cuando otro es-
pectador, luciendo una enmarañada 
barba, coronada por un bigote que 
no lo mejora ni Iñigo, les saluda: 
—¿Quién es? —pregunta uno de 
los dos que iban camino del bar. 
—¿No lo recuerdas? —contesta el 
otro. 
- N o . 
—¡Pero si siendo niño fue a la es-
cuela con nosotros! 
—¡Pues chico, nò me recuerdo de 
ningún niño que tuviese barba! 
HUMOR SICILIANO 
Parece que en la playa de Taor-
mina, una siciliana pescó una bote-
lla conteniendo el mensaje de un 
marino que trataba por ese medio 
de buscar esposa. Ella no lo supo 
hasta después dev haberse hecho tra-
ducir el texto por el maestro del 
pueblo, quien le dijo: 
—Para que un hombre maduro 
escoja este sistema de escribir sin 
haber timbrado la carta, segura-
mente se trata de algún escocés. 
Debes responderle por el mismo 
medio. Si la botella llegá será en-
tonces, solamente entonces, cuando 
se produzca el signo favorable de 
vuestro destino. 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
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s o k e B e t í e D a v i s 
Bette Davis 
«El Cine», en la Pclmsr» Ca-
dena, ofrecerá un c:3"o sobre 
Bette Davis, proyectando «Je-
zabel», de William Wyler, en 
la emisión del 27 de febrero. 
Se llama Ruth Elizabeth Da-
vis y nació en 1808 —un 5 de 
abril— en Lowell, pequeña lo-
calidad próxima a Massachus-
seils. Algunos la han llamado 
TELEVISORES 
A N C L O 
18 meses plazo 
JADIO M O R A N C H G 
PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES 
RADIO N A C I O N A L 
A las 5'56; Apertura. 558: 
Oración de madrugada. 6f05: 
Alborada. 7'05: Buenos días. 
B'00: España a las ocho. 8'40: 
Así canta mi tierra. 9'00: La 
mujer. Incluye: Novelas .famo-
sas: "La piedad peligrosa", de 
Stefan Zweig. 10'05: Aprenda 
cantando. 10'20: Protagonistas: 
Nosotros. 12: ¡Angelus! Ora-
ción del siglo X X . 12'10: Con-
cierto del mediodía. 13'05: P á -
ginas de una vida: "Antonio 
de Lara "Tono". 13'30: Ara-
gón al día. Diario hablado lo-
cal. 14: España y Aragón. 14'30: 
Segundo diario hablado, 15: 
Alta fidelidad. 16'05: La zar-
zuela: "Curiosidades zarzuele-
ras". 16'30: Radionovela: "La 
saga, de los Forsyte", de John 
Galsworthy. 1T08: Concierto de 
la tarde. 18'05: Para vosotros, 
jóvenes. 19'30: "Vuestra tertulia. 
20'05: Música sin pausa. 20'30; 
Diana en negro. 2110: Singla-
dura, 2115: Antorcha deporti-
va. 21'30: Radiogaceta de - los 
deportes. 22: Tercer diario ha-
blado, 22*30: Escenario. Home-
naíjie al teatro italiano. "La vi-
da que te d i " , de Pirandello. 
Música y músicos de Italia. 
(«O: 24 horas. 0'57: Medita-
ción religiosa. 1: Nocturno es-
pañol. Incluye: Buenas noches, 
Europa y selecciones de hüo 
musical. 
3: Boletín informativo y cierre 
de la estación. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7: Apertura. 7'03: Al -
borada en Aragón. 7'30: Bue-
nos días Zaragoza. 7*32: A l a i -
re de la . Jota. 7'45: Canciones 
de hoy. 8'01: En pie con las 
orquestas. 9'01: Alegramos su 
trabajo. XO'Ol: Cosas. 10*30: 
Vueío musical a Méjico. l l ' O l : 
En el hogar... 11*15: Tres tiem-
pos. 11*31: Mapa musical de 
España. 11*45: El cantante y su 
noticia. 12'01: ¡Angelus! ,12*03: 
Zaragoza y sus caminos. 12*10: 
Exitos mediodía. 12'30: Hora 
punta de la música. 13*01: M i -
crófono informativo. 13'06: Ape 
ritivo musical. . 13'50: Graderío. 
1415: Zaragoza informaciones. 
14'30: Radio Nacional de Espa-
ña. 15'01: Comentario de ac-
tualidad. 15*10: Radio Club 
(dedicados). 16*01: Confiden-
cias. 16*30: Simplemente Ma-
ría. Capítulo 291. 17*30: Super 
dlng-dong. 18*01: Musical. 18*30: 
Tiempo de tranquilidad. 18*40: 
Un intérprete: Enrico Macías. 
19'01: Disco boom. 19*30: Ron-
da hispánica. 20'01: El rosario 
en familia. 2015: Disco exprés. 
21'01: La jomada deportiva. 
21*15: Melodías de cada noche. 
21*30: La voz de la ciudad. 
21*40: Panorama de la musica 
nueva. 22: Radio Nacional de 
España. 22'30: Ajedrez radiofó-
nico, i : Cierre. 
RADIO Z A R A G O Z A 
A las 7: Apertura. Buenos 
días. 7'58: Matinal Cadena 
S.E.R. 8*30: Fémina, 20. 10: 
" ¡Hogar alegre!, ¡hogar feliz!", 
por Paco Ortiz. 11: Invierno: 
11 de la mañana, por José Juan 
Chicón. 11'55: Primer boletín 
informativo: notas locales. 12; 
Mediodía S.E.R. 12*30: Espejo 
musical, por Paco Ortiz. 13*30: 
Estudio siete. 14*30: Radio Na-
cional de España. 15: " E l de-
porte al d ía" . 15*05: Compás, 
por Paco Ortiz. 15'30: Aldaba, 
por Lisardo de Felipe. 16: Cuar 
to de estar. 19*30: Tiempo de 
tranquilidad. 19*40: Felicidades. 
19*45: De paseo por las ondas. 
20'55: El tiempo eh Zaragoza. 
21: Jam sessión, por Arturo Pé 
rez de Olmos. 21*30: Edición 
21*30: (Inquietudes zaragoza-
nas, comentario, por Gustavo 
Adolfo). 22: Radio Nacional 
de España. 22*30: Radio-depor-
te. 22'40: Cuarto programa. 23: 
"Picadilly - Puerta del Sol". 
23*57: flnformación R.E.N.FJ!. 
24: Hora 25. 3 : Cierre de la es-
tación, i. 
FRECUENCIA MODULADA: 
De 19 a 24 horas. 
R A D I O POPULAR 
A las 7: Presentación. 7*05: 
Feliz día, buen Dios. 7*10: El 
día es joven: ¡Música! 8: Ca-
lidoscopio. 8*30: Popular en d i -
recto. 10'30: Turista en mi tie-
rra. 10*40: A t r i l selecto.'11: Te 
habla una mujer. H'30: Sinfo-
nola. 11*40: Recordando. 12: 
¡Angelus! 12*05: Meridiano Za-
ragoza. 12*10: Cada día un 
nombre. 12*25: Frase celebre. 
12*30: La cocina y sus secretos. 
12*40: Hispanoamérica. 12*50: 
El mundo de los niños. 13: Top 
50 de España. 13*30: Ibérica ex-
prés. 14: Onda deportiva. 14*15: 
Sobremesa musical. 14*30: Co-
nexión con Radio Nacional. 15: 
El mundo de la música. 15*55; 
Cartelera. 16: Alrededor del re-
loj, con Plácido Serrano. 16*45: 
Tiempo de tranquilidad. 17: 
Documento. 17*01: Tónica mu-
sical. 18: La eterna palabra. 
18*01: Desde el país de la mú-
sica. 18*30: Embajada de la ale-
gría. 19: La hora Francis. 20: 
Santo rosario. 20*20: Con la 
zarzuela. 21: Actualidad depor-
tiva. 21*10: Zaragoza hoy. Ser-
vicio informativo. 22: Conexión 
con Radio Nacional. 22*30 • 
Buenas noches. Ahora estamos 
más con usted. 23: Une paso ha-
cia lí* i^az. 23*55: Palabras para 
el silencio. 0*00: Cierre. 
Todos nuestros programas se 
emiten también en P, M . 97*8 
megaciclos. 
«La loba», otros, «La fiera», pe-
ro los más, han optado por l i -
mitarse a reconocerla como una 
de las grandes actrices que ha 
dado el cine americano. Bette.. 
Davis es su nombre. A lá . ac-
triz, aún en activo, y con tra-
bajos para la televisión (ha i n -
, tervenido recientemente en una 
serie al lado de Robert Wag- . 
ner) le ha dedicado Televisión 
Española en su espacio «El Ci-
ne», un ciclo compuesto por al-
gunos de sus títulos. más repre-
sentatiTos. Entre otras, se ofre-
cerán las películas «Jezabel», 
dirigida por William Wyler y 
producida en 1938; «Amarga yic-
toria» (1939), de Edmon Goul-
d i m ; «La solterona» (1939) tam-
ban dirigida Por Edmon Goul-
fi<i,r; «Ta carta» (1940"» . dç. 
VWer; "La, estrella» ("1953'». fl* 
p+iinrt F°í«1pï·, v,«Banquete r5e 
ferv-'ns» fiass). 'dirieida por Ri- , 
cbar BrooVs y míe se ofrece t-Atí 
carácter de estreno en España. 
DOS ESTAT? " T \S DE ORO, 
DOS 
Botte Davis es- de'¡las pocasj 
acWces- «ue nueden lucir e n ' i á 
re"'0», f,°l. salón dé su casa, dos 
e«ta*un!as do oto, los «oscars.» 
de tatwnTptaHrtn. oue concetffe 
la' Acad^f'a de Artes v Cien-
cias de Holjw'ood.'La Davis log t 
r-pneifm'é en 1̂ 35 T' 5938 por sus" 
actuaciones en «Danserous» y 
«•T«zabel.», reswfltivámente. Y 
entre otros nrem'os. tien» tsmr 
h ' í n la' r'oina,. Vo^nl. , d»!. Fes-
tival dfl •'fenecía de. 1937. y-/.el 
más recientesenfcf» : Iftwrado es. 
Cannes en lfW3, elegida mejor 
actriz en el festival galo. : 
Bette Davis había Iniciado 
sus estudios dramáticos en la 
Escuela de John Murray Attder-
son y su nresentación en un es-
cenario fue con la compañía 
«Princetown Pláyers», en pape-
les sin relieve que le sirvieron 
para hacer «tablas». El éxito 
teatral llegó —en Bnmdway— 
con la comedia «Btokeh . Dis-
hes», que para muchos comen-.. 
taristas supuso su pasaporte, 
para la pantalla. La Davis no 
era la «estrella» guapa y agra-
decida de físico y tuvo que lu-
char por ganarse un, puesto en-
tre las grandes actrices a -ha-
se de talento^ Su primera cin-
ta fue «Bab sister». hecha en 
1931. Dos años más tarde lo-
graría hacerse conocida con sus 
intervenciones en «20.000 años 
en Sing Sing» y «Esclavo ^ e l 
deseo». Y después, «Agente es-
pecial», «Dangerous» (que le 
valió el primer «Oscar»), «El 
bosque petrificado», «Jezabel» 
—segundo «Oscar»—, «Las her-
manas», «Amarga victoria», «La 
solterona», «La carta», «La lo-
ba», «A través del bosque» (emi- , 
tida hace poco en el ciclo King 
Vidor), «Eva al desnúdo», «Lla-
ma un desconocido», «La estre-
lla» y dos o tres películas más, 
hasta llegar a los años sesen-
ta. En 1961, Prank Capra la Co-
loca en el «cast» en «Un gans-
ter para un milagro», y al año 
siguiente —-cuando para muchos 
la Davis había terminado su 
carrera-- Aldrlch logra; el «re-
lanzamiento» de sus dotes • de 
gran actriz en «¿Qué fue de 
Baby Jane?». Luego, Bette Da-
vis —que a sus casi sesenta. ^ 
cinco años se niega a l á jubi-
lación— interpreta otras pelícu-
las como «Su propia victima», 
«Adonde fue el. amor», .«Can-, 
ción de cuna para ún cadáver», 
«A merced' del odio>>, q «The 
anlversary»; 
PRIMERA CADENA 
13'45 Carta de ajuste. El maes 
tro Campanoneí (Mazza). 
14*00 Apertura y presentación. 
14'01 Almanaque. Datos del 
día. 
14*30 Primera edicicta. Infor-
mación general. 
IS'OO Noticias, España y ex-
tranjero. 
15'35 De la " A " a la " Z " . Pro 
grama-concurso. 
16*00 Esa chica. «Desconfío 
de los actores". 
IG'SO Despedida y cierre. 
I%r45 Carta de ajuste. Cancio-
nes vascas, por Lagun Arteak. 
IS'OO Apertura y presentación. 
18*01 Avance informativo. 
.18*05 La casa del reloj. 
18*25 Con vosotros. 
19*30 Los Chiripitifláuticos, 
19*40 Buenas tardes. Miscelá 
nea. 
20*30 Nóvela. (.Capítulo I V ) . 
"La aritmética del amor". 
de Blest Gana. 
21*00 Información nacional e 
internacional. 
21*00 Telediario. Información 
nacional é internacional. 
21*35 España siglo X X . 
22,00 Sesión de noche. 
"Las maniobras del amor" 
23*50 Veinticuatro horas. 
Oración, - despedida y cierre. 
SEGUNDA CADENA 20*00 Carta de ajuste. Fanta 
sía Bética, de Manuel de Pa-
llr,. 
20*25 Presentación y avances. 
20*30 Bugs. Bunny. "Claudio 
en la Legión Extranjera". 
21*00 Luces en la noche. Con-
tinuados. 
21*30 Telediarió 2. Informa^ 
ción nacional e internacional. 
32*00 Primer mundo. 
22*30 Hawai 5-0. "Las trave-
suras de Guameriuí:". 
23*30 Mundo indómito. 
24*00 Ultinia imagen. 
Eobert Redford, el sucesor de John Wayne PETER O'TOOLE, ÜN ACTOR l ï DISCUT 
^ Cs con Dustín Hofímm, el mim más wtíiado del mmentú Nadó en Irlanda y fue lechero, cartero y mozo de 
almacén, antes de descubrir su auténtica vocación Tras una experiencia no muy afortunada en el teatro, Robert 
Hedford debutó en el cine, en el 
|ue destacó en dos filmes que ro-
dó junto a Natalie Bord: "La re-
>eldé" y "Propiedad condenada". 
?ero) ninguno de ellos tuvo el éxi-
,o comercial que se esperaba. Ro-
bert Redford intervino, también, 
en pequeños papeles en las series 
de tefevisión " E l Virginiano" y 
"Los intocables".. Pero no fue has 
ta que George Roy HUI lo llamó 
para interpretar, con Paul New-
man, "Dos hombres y un destino" 
("Buth Cassidy and the K i d " ) . el 
nuevo descubrimiento de Holly-
woord no se confirmó como un 
actor de grandes posibilidades. 
Hoy, Robert Redford está consi-
derado como el sucesor de John 
Wayne. 
UNA FULGURANTE ASCENSION 
Sin embargo, nadie le auguraba 
una ascensión tan fiflgurante cuan 
do llegó al cine, después de haber 
interpretado en los escenarios " U n 
día en Nueva Yor'k;'' y "Descalzos 
en el parque". Rt>bert Redford es 
uno de 'los actores que más rueda 
en la actualidad. Sus últimos f i l -
mes han obtenido un clamoroa-u 
éxito en los Estados Unidos. " E l 
candidato" está batiendo los re-
cords de taquilla del año 1972. En 
"Jeromiah Johnson" ha demos-
trado que sigue los pasos de su 
predecesor como "héroe del Oes-
te", John Wayne. En su carácter, 
fuera de los estudios, tiene rasgos 
que le asemejan al veterano Way-
ne y han hecho ver en él a su su-
cesor en un plazo no lejano. 
Juventudes Musica 
Recital del pianista hdré de Groóte 
Los discípulos májs sobresalien-
tes de Eduardo del Pueyo, nuestro 
gran pianista afincado en Bruse-
las,, én cuyo- Conservatorio y "Ca-
pilla • Musical de la Çeina Isabel" 
viene desarrollando d e s d e hace 
años una espléndida labor docente 
van a actuar en nuestra ciudad 
enmarcados en un ciclo presenta-
do por las Juyentudes Musicales 
de la Institución "Fernando el "Ca-
tólico". El primero de ellos, André 
ds Groóte, actuó ayer en el Cole-
gio Mayor "Virgen del Carmen". ' 
Por la hoja de servicios y rela-
ción de galardones, vemos que A n . 
dré de Groóte ha estado práctica-
mente dedicado al cultivo de su 
afición musical durante t o d a su 
vida y desde su edad más tempra-
na. Por ello, su presencia ante el 
teclado produce esa sensación de 
algo consustancial con su persona. 
Sus interpretaciones rebosan soli-
dez y meticulosidad en la prepa-
ración, sentido de la autenticidad 
ante cada autor y ese respeto ante 
la obra escrita que tanto hemos 
admirado siempre en su maestro. 
Bien es verdad que todas esas 
cualidades se benefician de unas 
condiciones personales excelentes. 
Fuerza en la pulsación, técnica de-
purada y sobriedad en la expre-
sión. De todo ello pudimos darnos 
cuenta durante el desarrollo del 
programa escogido, todo él confec-
cionado con obras de primerísima 
categoría y, naturalmente, necesi-
tadas de un gran pianista para su 
ejecución. 
La segunda "Partita", én do me. 
ñor, de Juan Sebastián Bach, que 
encabezó el recital, es una varia-
dísima suite con su introducción y 
CINECLUBS 
COLEGIO MAYOR "VIRGEN 
DEL CARMEN'' 
Hoy, jueves, d ía 1 de febrero, 
en sesiones de siete y media de 
la tarde y once noche, se proyec-
t a r á eñ él salón de actos del Co-
legió Mayor Universitario «Yir-
gen del Carmen» (Albareda, 23), 
la pel ícula «II Grido», de Anto-
nioni . 
temas de danza, que fue un pro-
digio de medida y claridad, siem-
pre fiel al estilo barroco, pero sin 
desdeñar las posibilidades de so-
noridades amplias que pueden be-
neficiar á la versión pianística. 
Seguidamente, tina de las más 
importantes sonatas del último pe-
riodo c r e a d o r de Beethoven, la 
Op. 110. en la bemol. Una iñtet-
pretación correcta, en el más elo-
gioso sentido de esta palabra, pre-
sidió en todo momento su desarro, 
lio. Los amplios acordes que unen 
el fina,! de la sección fugada con 
el retorno del adagio demostraron 
la f u e r z a interpretativa, de este 
magnífico pianista. 
Un-,excelente Debussy, compues-
to por los tres títulos ¿gl primer 
-Cuaderno de "Images", nos deparó 
una nueva faceta de la sensibilí- ' 
dad de .André de Groóte, jugando 
inteligentemente las sonoridades y 
efectos pianísticos del impresionis-
mo francés. 
Para terminar su r e c i t a l nos 
ofreció un estreno de marcado in-
terés, ¡a "Sonata Op. 26", de Sa-
muel Barber, compuesta en' 1950. 
De este compositor norteamerica-
no, con indudable fama en el mun.. 
do musical, sólo conocíamos el muy 
reiterado "Adagio para cuerdas", 
muy efectista y tradicional, que se 
v=> ampliamente rebasada en la im-
portancia y en el estilo por esta 
sonata ,de gandes, proporciones; 
que una sola audición no acaba de 
hacernos apreciar lá riqueza de su 
contenido. De Groóte hace de ella 
una espectacular creación, hacien-
do gala de todos los recursos de 
un gran virtuoso. Es obra que: se 
presta al gran lucimiento y a calar 
fácilmente en el auditorio. Por eso 
las ovaciones, que le acompañaron 
a lo largo de todo el concierto, so-
naron más fuertes al finalizar esta 
sonata. 
Fuera de programa nos brindó 
una de las "Danzas" de Granados, 
la conocida como "Oriental", di-
cha con garbo y apropiado sentido. 
Sabida la devoción que siempre ha 
sentido Eduardo del Pueyo p o r 
Granados, es natural que la haya 
Inculcado igualmente a sus discí-
pulos. Gracias, pues, a De Groóte 
por habérnoslo acercado en ese 
momento final de su concierto. 
. E. F. G. 
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Robert R&dford, 'el actor más coti-
zado ée Hollywood en la actualidad. 
, (Foto «EFE») 
Robert Redford ha rodado con 
Barbra Streisand "The way we 
V i e r e " y "The Great Gasby", cuyo 
estreno se espera con expectación. 
"Para que Robert acepte trabajar 
junto a Barbra ha sido preciso que 
demuestre su condición de actor 
fuera de serie", ha dicho un pro-
ductor refiriéndose a las exigen-
cias de Barbra. 
LE GUSTA LA VIDA A L AIRE 
LIBRE 
Él caso es que Robert Redford, 
cuyas virtudes esenciales son si 
sinceridad y la sencillez de que 
hace gala con todo el mundo, ha 
alcanzado la cúspide, desde su tra-
bajo en "Dos hombres y un des-
tino", el filme en el que dicen 
que "le robó el papel" a Paul 
Newman. Pero Redford siente una 
T E A T R O S 
PRINCIPAL. — Compiáñía Angel 
• Terrón, con Irene D a i n a y 
Mariano Romo. 7'15 v 11. LLE-
GADA DE ' LOS DIOSES, de 
Buero Válíejo. Dirección, José 
Osuná. ¡ün año de éxito en el 
Teatro Lara, de Madrid! (Ma-
yores 18.) 
. C I N E S DE ESTREMO 
AVENIDA. — 5. 7. 9 v 11. (Ma-
y o r e s 18.) Segunda semana. 
DIAGNOSTICO: i ASESINATO, 
Metrocolor. J a m e s Coburn, 
Jennifer O'Neill.. 
COLISEO. — 5. 7. 9 y 11. (Ma-, 
yores 18.) Segunda semana. EL 
VIKINGO. J. L. L ó p e z Váz-
quez, Conchita Velasco, Mary 
Francis. . . . 
COSO 5, 7, 9 v 11. (Mayores 
14.) EN BUSCA DEL AMOR. 
Eastmancolor l e a n Collins, 
Tom Bell. 
DORADO. — 5, 7 9 v 11- (Todos 
públicos.) EL CASTILLO DE 
FU-MANCHU. Cristhoper Lee, 
Richard Green, Rosalba Neri. 
FLETA. — 6'30 tarde y 10 noche. 
(Mayores 14 y menofes acom-
pañados.) Quinta semana. EL 
VIOLINISTA EN EL TEJADO. 
Todd-Ao-Color y sonido este-
reofónico. Topol, Norma Ora. 
ne. (Pase de la película, 6'45 
y 10'15.) 
MOLA. — 4,45 v 7- (Todos tm-
b l i e os.) DOS TEJANOS EN 
LA SELVA. E a s t m a n c o l o r . 
Hugh O'Brian, John Mills. 9 y 
11'15. (Mayores 18.) SOLO SÈ 
VIVE DOS VECES. Segunda 
s e m a n a . Technicolor. Sean 
Connery, Míe Hana. 
GOYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18 ) EL DIVORCIO BS COSA 
DE TRES. Film de Pietro Ger-
mi, con Dustin Hoffman, Ste-
fanía Sandrelli. 
PALACIO. _ 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñados.) Tercera semana. LA 
PRIMERA AMETRALLADORA 
DEL OESTE. D e a n Martin, 
Carol White. 
PALAFOX. _ 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) EL ZORRO Y LA 
RAPOSA. Eastmancolor. John 
Mills, Carol Withe. 
REX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14.) LOS INDESEABLES. Pa. 
navisión 70 mm. Eastmancolor 
y sonido estereofónico. Paul 
Newman, Lee Marvin. Ultimo 
día. 
VICTORIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
, vores 18.) SU VIDA INTIMA. 
Technicolor. S a n d y Dennis, 
John Standing. 
C I N E S DE ARTE Y E N S A Y O 
ACTUALIDADES- — 5, 7, 9 y 11. 
(Todos públicos.) Segunda se-
mana. EL NOVIO (The Boy 
Friend). Metrocolor. Twiggy 
(versión, original). 
gran admiración hacia Paul New-
man. del que dice: "Es el hombre 
más generoso que he conocido. 
Durante el rodaje de "Dos hom-
bres y un destino" tuvimos con-
tactos admirables. Yo viví una i n -
teresante experiencia". 
Nacido en el estado de Califor-
nia hace treinta y seis años, t i 
actor vive actualmente en Nueva 
York con su esposa, Lola, y sus 
dos h í j j s de trece y diez años. Po-
see una extensa propiedad en e) 
estado de Utah, en las laderas del 
monte Timpanogos. Es un amante 
de la vida al aire libre. Para su 
hija Shauna, de trece años, es, sen 
cillamente, "papá" . Y para su h i 
jo Jamie es un compañero de 
juegos y de excursiones por el te-
rritorio. 
Entusiasta de todos los deportes, 
Robert encarnó la figura de un 
campeón olímpico de esquí en "Ei 
descenso de la muerte" ("Down-
h i l l racer"), que, como todas sus 
últimas interpretaciones, ha obte-
nido un destacado éxito. Robert 
Redford —1'82 metros y ochenta y 
cinco kilos— cs, en la actualidad, 
el actor más cotizado de Holly-
wood, junto con Dustin Hoffman. 
Claro que de ahí a que llegue a 
ser el sucesor de John Wayne hay 
un largo camino. 
FRANK RUTHERFORD 
(Fiel Servicios Especiales de Efe) 
Peter O'toole, uno de los acto-
res más versátiles y más dinámi-
cos de su generación, es hoy en 
día, a sus 40 años, una persona-
lidad célebre, pero que no ocupa, 
y sin duda no ocupará nunca, el 
puesto de honor que el público 
británico reserva en su. corazón 
a1 sus verdaderos 'íavoritos. 
Quizás sea proque no se ha de-
jado nunca encasillar en una ca-
tegoría única, pasando sin parar 
del teatro al cine, del clásico al 
épico, de Shakespeare a Brecht o 
a Beckett. Quizás sea porque todo 
el mundo sabe , que le gusta beber 
y a veces pelearse, y no lo niega. 
O quizás sea porque posee un po-
der de seducción típicamente i r -
landés y que su espontaneidad cho 
ca incluso a los que se inclinan 
oonMnás sinceridad ante el talen-
to. El hecho es que, después de ca-
si veinte años de éxitos acumula-
dos en el teatro o en la'pantalla, 
no es y no será seguramente nun-
ca un actor "consagrado". 
"No procedo de las clases labo-
riosas, sino de las clases crimína-
les: mi padre era un "bookmaker", 
dijo una vez en una entrevista. No 
les suele gustar a los ingleses es-
te tipo de broma, pero a Peter 
O'Toole le da lo mismo. 
Nació en 1932, en Connemara, en 
Irlanda del Sur, y pasó su infan-
cia y su juventud en Lesds; ejer-
IA RENTABILIDAD DE IOS TEATROS MUNICIPALES 
• Conferencia de don José 
Giménez Aznar, en el ^Medina 
Acerca de «La rentabilidad de 
los teatros municipales», hab ló 
ayer en el Círculo Cultural «Me-
dina» don José Giménez Aznar, 
director de la Escuela Municipal 
de Arte Dramát i co . 
E l señor Giménez Aznar comen-
zó explicando las circunstancias 
que hab ían provocado su comu-
nicación. «Ha ^sido la primera 
ELISEOS. — 5, 7. 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LA CIOCIARA (DOS 
MUJERES). Un film de Vit to-
rio de Sica, con Sofía Loren, 
Jean-Paul Belmondo, Raf Va-
llone. 
C I N E S DE R E E S T R E N O 
ARGENSOLA. — 5. 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) Segunda sema-
• na. EL JEFE DE LA MAFIA. 
Antonio Sábato, Tellv Savalas. 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18). ¡KILL! (MATAR). 
Eastmancolor. Stephen Boyd, 
Jean Seberg. Ultimo día. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LOS DESESFERA-
DOS. Cinemascope. Technico-
lor. George Hamilton, Ernest 
Borgnine. ültimoi día. 
DUX. — 5, 7, 9 y 11. (Todos pú-
blicos.) EL DIA DE LOS ENA-
MORADOS. Eastmancolor. To-
ny Leblanc, Conchita Velasco. 
GRAN VIA. — 4!45, 7,' 9 y 11. 
(Mayores 14.) SIMPLEMENTE 
MARIA. Eastmancolor. S a b y 
Kamalich, Braulio Castillo. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) LA INVASION 
DE LOS BARBAROS. Cine-
mascope. Eastmancolor. Lau-
fence Harvey, Orson Welles, 
Sylva Koscina. Sala 2: 5, 7, 9 
y 11. (Mayores 18.) CON LOS 
DEDOS CRUZADOS. Technico-
lor. Kirk Douglas, Marlene 
Jobert. 
NORTE. — 5, 7. 9 y 11. (Mayo-
res 18.) TEXAS. 1870. Lee Van 
Cleef. 
PAX. — 5, 7, 9 y 11. (Todos pú-
blicos.) AQUEL M A L D I T O 
DIA. Eastmancolor. Paul Su-
llivan, María Pía Conte. 
PARIS. —, 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14.) ¿QUE ME PASA, DOC-
TOR? T e c h n i c o l o r . Barbra 
Streisand, Ryan O'Neal. 
RIALTO. — 5, 7, 9 v 11. (Maiyo-
res 18.) JÍWEN DE BUEÑA 
FAMILIA, SOSPECHOSA DE 
ASESINATO. Robert Hoffman, 
Teresa Gimpera. 
ROXY. — 5, 7, 9 v 11. (Mavo-
res ISO EXPERIENCIA PRE-
M A T R I M O N I A L . Eastmancou 
lor. Graella Muti A1 e s s i o 
Grano. Ultimo día. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14 y menores acom-
p a ñ a d o s . ) EL ROBO DEL 
DIAMANTE AZUL. Brad Ha-
ms , Dana Andlrews. 
TORRERO. — 4'45, 7, 9 y 11. 
( M a y o r e s 14.) LOS COW-
BOYS. Cinemascope. Techni-
color. John Wayne, Roscoe Lee 
Browne, Ultimo día. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 5 30 y 
11. PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
f f 
vez, dijo, que he pedido la opor-
tunidad de pronunciar unas pa-
labras en públ ico, pue'sto que 
considero que el tema es impor-
tante. Quer ía hacerlo aqu í , ante 
un auditorio reducido, único me-
dio de que las palabras trascien-
dan.» 
Aludió, después , al problema 
que iba a intentar plantear: un 
teatro que si nadie lo remedia 
es tá a p u n i ó de desaparecer, el 
teatro municipal. «Efectivamen-
te, no son ren tab lés , n i tienen por 
qué ser rentables; tienen que ser 
subvencionados como un gasto 
público.» 
El señor Giménez Aznar seña-
ló que los municipios dictan una 
serie de disposiciones para que 
las necesidades somát icas de los 
ciudadanos puedan ser atendidas, 
olvidando, con frecuencia, que el 
hombre tiene un espír i tu , y sus 
necesidades an ímicas precisan, 
asimismo, de atención. 
Es el precio prohibi t ivo de las 
entradas, afirmó el conferencian-
te, lo que -retrae al púb l i co de 
asistir ai teatro; esto, jun to con 
la escasez de c o m p a ñ í a s que se 
desplazan desde Madr id para ac-
tuar en provincias. 
Apuntó la necesidad urgente de 
plantear soluciones antes de que 
nuestro Teatro Principal sea de-
rruido y convertido en entidad 
bancada, cafeter ía o discoteca. 
Una de ellas consis t i r ía en crear 
compañ ía s municipales que po-
d r í an nutrirse con actores de la 
Escuela de Arte Dramát i co , pero 
lo m á s importante es la subven-
ción. E l Ayuntamiento no puede 
considerar el teatro en función 
de su rentabilidad, porque eso 
significaría que vivimos en una 
sociedad financiera. La s i tuación 
p o d r í a subsanarse si, por ejem-
plo, se gravara en una peseta to-
das las entradas para los espec-
táculos- deportivos y se destinara 
este dinero a sostener el teatro 
municipal . 
Con este esbozo de soluciones 
t e r m i n ó el señor Giménez Aznar 
su conferencia, dando lugar a un 
vivo y prolongado coloquio. 
Peter O'Toole, en «Lawrence de 
como gran artista en 
ció un montón de oficios (lechero, 
cartero, mozo de almacén, etc.), 
se enroló en el Royal Navy, en los 
submarinos, y, al licenciarse, des-
cubrió bruscamente su yocacicn de 
actor. 
Muy guapo, muy alto, rubio, con 
ojos azules y alegres, con la boca 
severa, su físico le destinaba cla-
ramente para los papeles román-
ticos, que odiaba. Eso explica por 
qué se empeñó, durante toda la 
duración de sus estudios en la Real 
Academia de Arte Dramático y en 
el teatro de Shakespeare de Strat-
fórt-on-Avon, donde fue contra-
tado, en dejarse una barba breve 
e -hirsuta que le afeaba muchísi-
mo., ' ^ • • , ' , ' 
A los 26 años, le aclamaron por 
la interpretación que hizo de Shy 
lock-en el "Mercader de Venècia" 
y de Patruccio en "La fiereeilla 
domada", y la crítica hablaba de 
él como de un futuro Laurence 
Oliver. Pero los elogios no hacían 
olvidar a Peter O'Toole que no 
ganaba más que 45 libras a la se-
mana. 
Cuando se casó en 1959, esas 
consideraciones monetarias toma-
ron más ' impor tancia aún. Celta y 
artista como Peter, su mujer, Sian 
Phillips, con la cual forma una 
pareja muy unida desde hace tre-
ce años, tiene además el titule po-
co corriente de "druida", conce-
dido cada año a los que han ser-
vido mejor la lengua y la cultura 
del País de Gales; porque Sian es 
tan orgullosa de ser galesa como 
Peter de ser Irlandés. 
Ya tenían una niña, a la que 
llamaron Kate <en homenaje a 
Katherine Hepburn, cuando Pe- . 
ter tomó la decisión que iba a -
orientar toda su carrera. Buscaban 
desesperadamente en Hollywood 
un actor -capaz de hacer el papel 
de Lawrence de Arabia. 
Marión Brando, el primero a 
quien se lo propusieron, no quiso. 
El actor británico Albert Finney 
lo pensó algún tiempo, pero no 
aceptó tampoco. 
Está decisión, que marcaba una 
ruptura radical oon todos los gran-
des del mundo del teatro br i táni-
co, le convirtió en estrella mun-
dial. Pero los dieciocho meses de 
trabajo en la realización de la 
C O L I S E O E Q U I T A T I V A 
¡ C R E C I E N T E E X I T O E N S U 2 * S E M A N A ! 
U n g r a n film ique d e n u n c i a y d e l a t a c o n g r a c i a 
n o a p t a p a r a s u m a r i d o , q u e n o c o m p r e n d e r á e l 
« s a c r i f i c i o » d e e l l a 
JOSE LUIS 
LOPEZ VAZQUEZ. E L V i K i N G f l ^ i 
CONCHITA VELASCO 
MAXIMO M D E M M Y FRANGIS 
COTi la colaboración extraordinaria de 
JAVIER ESCRIVÀ 
WRECTOR! PEDRO LAZACA JEASTMANCOUOR 
ü ademas: Manuel Zarzo-Queta Ciaver'-Beünda Corel 
Guadalupe Muñoz Sampedro • Manuel Alexandre 
Rosa Fontana.Milo Quesada Lorna Fleming 
José Carlas Plaza-Cristina Suriani 
^afemás cjieeHalsniorte untecnócrata.-el atráotívo de su mujér1? ' 
Sesiones: 5 7 - 9 - 1 1 (Mayores de 18 años, exclusivamente) 
Arabia», el f i lm que le consagró 
eX mundo.—(Foto EFE.) 
película cortaron todos los lazos 
entre él y la escena inglesa. 
En 1963, Laurence Oliver le dio 
su gran oportunidad al confiarle 
el papel de Hamlet en la protíuc» 
clon que montó para el Teatro 
Nacional de Londres. O'Toole. lo-
co de agradecimiento, se preparó , 
con pasión para interpretar el ,pa-" 
pel del principé de Dinamarca. El 
fracaso fue total. Encontraron al 
actor, que tenía 31 años, demasia-
do ruidoso, demasiado exhuberan-
te. Le reprocharon su voz áspera, 
su dicción cortada... El golpe fu© 
muy duro para Peter O'Toole. 
Salló ceusi enseguida para Cam-
boya, & rodar "Lord Jir t i" , de Jo-
seph Conrad,' donde tenía el pa-
pel principal; cayó enfermo1 du-
rante la íproducción y volvió a 
Londres en muy mal estado. 
Pero su amor al teatro no había 
• disminuido. - Todos los años iba á 
hacer pausa en Dublín para i n -
terpretar las obras deLrepertorio. 
Todos los años se arreglaba tam-
bién para poder interpretar, en 
algún teatro de provincias, la obra 
que más le gusta entre todas: "Es-
perando a Godot". de Samuel 
Beckett. 
En el cine, acumula los éxitos: 
"Beckett", adaptación de la obra 
de Jean Anouilh, al lado de Ri-
chard Burton, que sigue siendo su 
mejor amigo; «El león en invier-
no", con Katherine Hepburn, por 
la. cual siente una auténtica vene-' 
ración: "Waht's KPew Pussycat", 
con Romy Schneider y Peter Se-
llers; "How to Mfke a Million'V 
con Andrey Hepburn, etc. 
En 1965, O'Toole hace una nue-
va incursión tempestuosa en uní-
teatro del West End en la obra 
de David Mercer, "Ride", a Co-
ckhorse". La primera representa--
ción fue interrumpida por un gru-
, po de espectadores que protesta-
ban contra la inmortalidad de una 
obra en la cuál los personajes 
principales eran un hombre políti-
co (O'Toole), su mujer y sus dos 
amantes. La crítica fue muy dura, 
Pero el éxito de la obra se conso-
lidó día tras día, pese a todo* 
O'Toole, que se entregaba total-
mente a su papel, muy duro, cayó 
seriamente enfermo al cabo de 
unos meses y tuvieron que retirar 
la obra de la cartelera, ya que no 
encontraron a ningún actor para 
sustituirlo. 
Por. f in , la consagración oficial 
llegó en 1966 : Peter O'Toole había 
sido invitado a Birmingham Palaoj 
para una comida de esas que da a > 
veces la reina, cuando quiere reu-
nir sin formalismos a personalida-
des del teatro y de. las artes, según 
se podía leer en un discreto re-
cuadro del "Times". 
Desde hace cuatro años, Peter 
O'Toole se lanza cada vez más en 
la producción c i n e m a tográfica. 
de obras de calidad. Este irlandés 
intemperante ha hecho más, se-
guramente, ,y con su propio dine-
ro, para elevar el nivel del cine 
británico que muchos mecenas de 
fracasos. Fue él quien financió, 
con Richard Burton, la adapta-
ción cinematográfica de "Unter 
Milkwood", de Dylan Thomas. Lo 
mismo ocurrió con "La noche de 
los generales", dirigida por Ana-
tol Litvak, en la cual Peter hace 
una interpretación asombrosa de 
un oficial nazi, al lado de otro 
gran amigo suyo. Ornar Sharif. 
Por fin, debemos a Peter O'Toole 
la única producción de valor de 
Gran Bre taña haya presentado es-
te año en Cannes: "The Ruling 
Class". 
JACQUELINE D'ETCHEVERS 
(Copyrhight Fiel Servicios Espe-
ciales Ef e-A,F.P*)] 
L A T I N O Sesiones: 5 - 7 - f « f l (Mayores <3» t * años) 
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ASAMBLEA EN FILOSOFIA 
Y TETRAS 
Ayer por la mañana, en la Facul-
tad'de Filosofía y Letras, se cele-
bró una asamblea general con ob-
jeto de debatir y considerar la si-
tuación en torno a la reciente con-
vocatoria de exámenes para febre-
ro: Se señalaron como principales 
inconvenientes, por una parte, el 
escaso margen de tiempo con que 
dichos exámenes han sido anuncia-
dos y, por otra, él hecho de que es-
ta convocatoria tuviera carácter de 
ordinaria, quedando así encuadra-
da dentro de las cuatro de que un 
Elumno dispone para aprobar cual-
quier asignatura. . 
, Todos los estudiantes que hicie-
ron uso de la palabra coincidieron 
en afirmar que estas dos facetas 
vm mrmL 
CURSO DE 
LITERA TURA EH 
EL ATENEO 
La Sección de Literatura del Ate 
leo- de Zaragoza ha organizado, 
>ara él presente mes de febrero, 
as siguientes conferencias que se 
•alebrarán, como de costumbre, en 
«i salón de actos del Cetítro Mer-
p n t i l . ' 
Viernes, 2: Don Luis Giménez 
hartos, poeta, crítico literario. 
i:Un poéta; entre la tierra y el 
n.ar". 
, Lunes, 5: Don Gonzalo Torrente 
• Sallesten, inovelLsta, profesor de 
¿teratura. "Confesiones de. un 
Novelista perplejo", 
s Viernes, 9: Don Luis Homo L i -
la, escritor, crítico literario. "La 
larrativa española en 1972". 
, Lunes, 12: Don Fernando Chue-
a Goitia. catedrático de la Escue-
i de Arquitectura de Madrid, aca-
iémico de lá de Bellas Artes de 
fan Fernando. "Bases para una 
econstrucción monumental dé 2a 
agoza". 
Viernes; 16: Doña Pilar Palomo, 
atedrático de Literatura de la Fa-
Witad de Filosofía y Letras ae 
aragoza. "En torno a un poeta 
f; José Hierro". 
Lunes, 19: Doña Asunción Gol-
j oecliea, cSatedrátlco de Alemán 
tel Instituto "Ooya" de Zarago-
a. "La obra novelesca de Hein-
ich Boíl". 
: Viernes, 23: Don Javier de Ben-
ioechea, poeta, crítico literario. 
El prestigio de la obra de arte", 
Lunes, 26: Don Joaquín dé En-
ambasaguas, catedrático de Lite-
i tura de la Universidad Complu-
;nse. miembro de la Real Acade-
üa de la Lengua. "Evocación de 
ifusebio Blasco". 
mermaban considerablemente l a s 
posibilidades de é x i t o de todos 
aquellos que decidieran examinarse. 
También pusieron de manifiesto que 
si bien la participación en la con-
vocatoria tiene un carácter volun-
tario, ésta debiera haberse plantea-
do de otra manera para poder ser 
aprovechada por el mayor número 
posible de alumnos. 
Las aspiraciones formuladas por 
los estudiantes de Filosofía pueden 
resumirse en tres puntos principa-
les: ampliación del plazo para la 
celebración de estos exámenes, que 
al parecer deben ser realizados en-
tre el 19 y el 24 de febrero; conse-
guir de las autoridades académicas 
que esta convocatoria sea conside-
rada como especial y no como or-
dinaria, y llegar a un acuerdo con 
los profesores acerca del contenido 
de los exámenes, contenido que de-
berá ser limitado atendiendo a la 
limitación de tiempo con que se ha 
contado para prepararlo. 
Finalmente, se decidió que estos 
aspectos fueran debatidos en asam-
blea por los diferentes cursos, con 
el fin dé llegar a la elaboración de 
unas peticiones conjuntas para ser 
elevadas a las autoridades académi-
cas. / 
LA CONFERENCIA DEL SEÑOR 
PECES BARBA QUEDA APLAZADA 
La conferencia, que anunciába-
mos ayer, de don Gregorio. Peces 
Barba acerca del tema "Jurisdic-
ciones especiales" y que iba a tener 
lugar en el C. M. U. "Pignatelli", 
ha quedado aplazada hasta una fe-
ch^ que se anunciará oportuna-
mente. 
EXAMENES DE FEBRERO 
EN DERECHO 
Los alumnos que reúnan las con-
diciones para poder examinarse, se-
gún las normas dictadas por, el 
Rectorado, deberán pasar por Se-
cretaría del 5 al 10 del actual para 
rellenar el impréso de inscripción. 
Las papeletas se retirarán del 15 
al 17, previa entrega de los docu-
mentos no presentados cuando for-
malizaron la matrícula (por ejem-
plo, título de Bachiller, etcétera). 
Si no las retirase el propio alum-
no deberán presentar su resguardo 
de matrícula. 
TESIS DOCTORAL EN CIENCIAS 
El próximo día 3 del actual, y en 
el salón de Grados de la Facultad 
de Ciencias, tendrá lugar a las 13 
horas, la lectura y defensa de la 
tesis para aspirar al grado de doc-
tor en Ciencias (Sección de Quími-
cas), de la licenciada doña Elba 
Contreras Viguria. 
La tesis lleva por tí tulo "Comple-
jos de cloruro de manganeso ( I I I ) 
con óxidos de piridina, fosfina y ar-r 
sina", y se ha llevado a cabo en el 
Departamento de Química Inorgá-, 
nica, con la dirección del profesor 
doctor Rafael Usón Laeal. Será, juz-
gada por un Tribunal presidido por 
el excelentísimo señor don José Ra-
món Maságuer, catedrático de Quí-
mica Inorgánica y rector magnífico 
de la Universidad de Santiago, con 
los profesores doctores Celso Gu-, 
tiérrez Losa, Rafael Usón Lacal y 
Fermín Gómez Beltrán como voca-
les, y el profesor doctor Juan Veri-
cad, catedrático de la Universidad 
de Barcelona, como vocal secreta-
rio. 
El acto será público. 
ACCESO DE LOS GRADUADOS 
SOCIALES 
El "Boletín Oficial del Estado" 
publica una orden del Ministerio de 
Educación y Ciencia, por la cual se 
permite el acceso directo a la Uni-
versidad, por parte de quienes es-
tén en posesión del título de gra^ 
duado social. Se señala, después, 
que los interesados deberán formu-
lar su petición ante los respectivos 
Rectorados en fecha y forma que 
se indicará oportunamente. 
CARNET ESTUDIANTIL ; 
DE MUSICA 
El Ministerio de Educación y 
Ciencia ha comunicado por medio 
de una orden, el establecimiento de 
un carnet estudiantil de Música. Es-
te carnet podrá adquirirse en la 
Dirección' General de Bellas Artes 
o en las Delegaciones Provinciales 
de Educación y Ciencia. Con'él se 
podrá obtener un descuento, nunca 
inferior al cincuenta por ciento, pa-
ra los conciertos qüe señale la Di-
rección General de Bellas Artes. 
E l SINDICATO DEL ESPECTACULO 
CELEBRO SU FIESTA PATRONAL 
^ El señor Gil Úmh, socio de mérito del Colegio 
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Indmtrkles 
Cambio quincena 
e estacionamiento 
Se recuerda a los conductores de 
vehículos que, de acuerdo con el 
artículo sexto de las Ordenanzas Es-
peciales de Circulación, en el día de 
mañana corresponde el c a m b i o 
quincenal de estacionamiento en las 
calles de dirección única y en las 
de doble dirección que así se halle 
establecido. Dicho cambio, que co-
rresponde al lado de los números 
impares de los edificios para los 
días 1 al 15, inclusive, y al lado de 
los números pares para los restan-
tes días del mes, deberá efectuar-
se a las 9 horas. 
No obstante esta regla de esta-
cionamiento, pásadas las 9 horas 
de los días en que toque el cam-
bio, ningún conductor podrá esta-
cionar su vehículo, aun en el lado 
reglamentario que le corresponda, 
si al realizarlo entorpeciera la cir-
culación, qué deberá respetarse in-
excusablemente. 
La no observancia de esta últi-
ma medida se considerará infrac-
ción al artículo citado y el conduc-
tor que la contraviniera será san-
cionado por interceptar o pertur-
bar el tránsito, pudiendo incluso 
dar lugar a la retirada del vehículo 
al depósito municipal, si así lo 
aconsejaré la gravedad de' las cir-
cunstancias 
Ayer, festividad de San Juan 
Bosco, el Sindicato Provincial del 
Espectáculo honró a su Patrono 
con diversos actos, que se vieron 
muy animados y concurridos. 
Dieron comienzo a las diez de 
la mañana, con una misa que ofi-
ció en la iglesia de las reverendas 
Madres Carmelitas de la Encarna-
ción, el reverendo don Mariano 
García Cerrada, quien pronunció 
asimismo una elocuente homilía 
en la que ensalzó la vida y obra 
del fundador de la Orden Salesia-
na, poniendo de relieve los atrac-
tivos recreativos que ofrecía a los 
niños, para atraerlos a sus prime-
ros colegios de formación. 
Posteriormente, y en tanto que. 
dos equipos de fútbol formados 
por empleados de varias empresas 
de espectáculos, disputaban un en 
cuentro, «n el Teatro Argensola, 
gentilmente cedido por su empre-
sa, era proyectada la película "La 
vida sigue", oon asistencia de nu-
merosos encuadrados en el, citado 
Sindicato, acompañados de sus fa-
miliares. En el descanso fueron 
sorteados valiosos (obsequios que 
habían donado el propio Sindica-
to y diversas empresas; 
Finalmente, a las dos de la t a i -
de, se celebró en el magnífico sa-
lón del restaurante "Elíseos" un 
almuerzo de hermandad, bajo la 
presidencia que se le brindó, eh 
ausencia obligada del presidente 
del Sindicato,: de don José Parra 
Mateo, presidente de la empresa 
"Parra, S. A." , y que la compar-
tía con el vicepresidente del Sin-
dicato, don Joaquín Sánchez Dray, 
acompañado de su señora; del 
primer teniente de alcalde, don 
Emilio Parra Gasque; de los pre-
sidentes de las Uniones Provincia-
les de Empresarios y de Trabaja-
dores y Técnicos del referido Sin-
dicato, don Francisco-Angel Baile 
Tello y don Alfonso Beamonte Az-
nar, respectivamente; del repre-
sentante de "Zaragoza Urbana", 
señor Peleato, y de otros dirigen-
tes del Sindicato, éntre ellos don 
Mariano FornS^ presidente de la 
Agrupadón Provincial de Circo, 
Variedades y Folklore, y vicepre-
sidente nacional de dicha Entidad. 
La comida,' exquisitamente ser-
vida, tránscurrió en un inmejo-
rable ambiente, amenizado por la 
orquesta del restaurante con se-
lectas composiciones, magistral-
mente interpretadas, y como tér-
mino de la reunión hubo un ani-
madísimo baile en el que partici-
paron los numerosísimos asisten-
tes a la misma, como con ante-
rioridad a los demás festejos. 
C O N S U L A D O DE I T A L I A 
L * Feria de Milán.—Se pone en 
conocimiento de industriales, co-
merciantes y de todo público a 
quien pueda interesar que la Fe-
ria de Milán, celebrará su quin-
cuagésima primera edición de 14 
a 25 de abril próximos. 
La Feria abrirá sus puertas al 
público el día 14, a las 2 de la 
tarde, dedicándose la mañana a 
la ceremonia oficial de inaugura-
ción. La ceremonia de: clausura 
será sellada por el solemne acto 
de arriar banderas a las 7 de la 
tarde del 25. 
Los visitantes extranjeros dispo-
nen de una especial oficina " Save " 
(Servicio Asistencia Visitantes Ex-
tranjeros), para sus informaciones 
e indicaciones de cómo beneficiar 
se de las facilidades previstas para 
ellos. Los días 17 y 20 de abril es-
t a rán exclusivamente dedicados a 
visitantes extranjeros e invitados 
particulares de los expositores. 
A partir del primero de febrere>, 
se pone en distribución el "Ca tá -
logo de Antelación", oon la lista 
de unos 80 por ciento de los pro-
ductos expuestos y con los todices 
merceológicos en italiano, español, 
alemán francés e inglés. 
Las "Cédulas de Asistencia" de 
la Feria, que proporcionan nume-
rosas facilidades, se pueden con-
seguir en las representaciones d i -
E L S E Ñ O R 
ON J O S E D E S C A R T I N B U R I L L O 
A R Q U I T E C T O 
FALLECIO AYER, DIA S! DE ENERO DÉ 197S, A LOS 63 AÑOS DE EDAD, BAJO EL MANTO BE LA VIRGEN DEL PILAR, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
, D. E. P. • — • 
Sus apeaadosí esposa, doña Guadalupe Cristellys Cristellysj hijos, don José, doña Maria Soïedad ( M a r q u e » de V ^ d ^ i r o ) , djwijtülo. 
d t ó a C r i s t m a , d¿n Carlos y don Eduardo; hijos políticos, doña Asunción Nayés. don José María Pu j^aS ( Marqués de Valdeoliyo), 
doña María Pilar Blesa y don Antonio Santacruz; madre política, dona Guadalupe Cristellys ^ C j ^ e " ^ 
ticos, don Julio Cristellys y doña Marina Barrera; nietos,, primos, sobrinos y demás familia, y su fiel sirvienta doña María Luisa Gil, 
AL PARTICIPAR a sus amistades tan dolorosa pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones y asistan 
al funeral de «corpore insepulto» que por el eterno descanso de su alma se celebrará hoy, día 1.° de febrero, a las 
Once de la mañana, en la iglesia parroquial de San Miguel de los Navarros, y acto seguido, a la conducción del 
cadáver al Cementerio «atólico de Torrero, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos. 
Los rosarios se rezarán los días 7, 8 y 9 dél actual, a las 7'30 dé la tarde, en la referida iglesia. 
Domicilio del finado: Calle de Zurita, núm. 5. 
Pompas Fúnebres ZáragOza — San Miguel, 12 — Teléfonos 221790 y 223101 
SANTORAL DE HOY 
Santos: Pionio, p r e sb í t e ro y 
m á r t i r ; Severo y Pablo, obispos; 
Br íg ida y Veridiaña, v í rgenes . 
Misa de feria. M a ñ a n a es pr i -
mer viernes de mes. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR. — A 
las seis, misa de infantes con sal-
ve al final. Desde las seis y me-
dia, misa cada media hora, hasta 
la una inclusive, en la Santa Ca-
pi l la . 
E l coro es sólo por la m a ñ a n a , 
a las nueve, seguido por una mi-
sa conventual. 
Por la t à rde , misa a las cineo, 
seis y siète y media, en la Santa 
M p i í H . 
A las seis y media, rosario de 
infantes. 
Rosario de devotos, al finalizar 
la ú l t i m a misa. 
E l templo se cierra a las ocho 
y media de la tarde. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días , en la iglesia de 
San Juan de los Pañe tes , desde 
las ocho y media de la m a ñ a n a 
hasta las seis y media de la tar-
de. La iglesia es tá cerrada de 
una y media a cuatro de la t a r d é . 
IGLESIA DEL SAGRADO 
CORAZON 
(PP. Jesuítas) 
Apostolado de ta Oración. — 
Mañana , d í a X pr imer viernes de 
mes, h a b r á misa a las cinco de 
la tarde y a l f inal de la misa 
q u e d a r á expuesto el San t í s imo . 
Se ruega a todos los socios y so-
das del Apostolado y al públ ico 
en general, acudan para acompa-
ñ a r al San t í s imo . 
A las ocho treinta de l a tarde, 
h a b r á misa por las intenciones 
de todos los socios y sodas del 
Apostolado de la Oración. 
plomáticas, consulares y comer-
ciales de Italia. ; 
COLEGIO OFICIAL Y A S O C I A -
CION N A C I O N A L DE PERITOS 
E INGENIEROS TECNICOS IN-
DUSTRIALES 
Con motivo de la imposición de 
la insignia de Socio de Mérito de 
nuestra Asociación al compañero 
don José María Gil ürcola, se ce-
lebrará el sábado, día 10 de febre-
ro, una cena-homenaje en el ho-
tel "Corona de Aragón", 
*Se avisa a los compañeros y 
público en general que desee ad-
herirse a este homenaje, que han 
de pasar por nuestras oficinas, en 
Edificio Ebrosa, oficina 17, (paseo 
de María Agustín,. 4-6), a retirar 
las invitaciones, estando éstas . a 
su disposición hasta el d ía 8 de 
febrero,—La Junta de gobierno. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE A B A S í E C I M I E N T O S Y 
TRANSPORTES 
Oficina de Reclamaciones. — 
Se recuerda que la Oficina de 
Reclamaciones funciona en esta 
capital en el domicilio de la De-
legación de Abastecimientos y 
Transportes (paseo de Calvo So-
telo, n ú m e r o 5, principal), siendo 
su horario de las nueve a las ca-
torce horas, y pudiendo presen-
tar en la misma por escrito, per-
sonalmente o bien llamando al 
teléfono 22-69-00, cuantas recla-
maciones tenga que hacer el pú-
blico consumidor relacionadas 
con el abastecimiento y precios 
de toda clase de a r t ícu los . 
Zaragoza, 31 de enero de 1973. 
E L GOBERNADOR C I V I L , Dele-
gado provincial de Abastecimien-
tos y Transportes. 
« L O S IGUALES» 
Número premiado en el sorteo 
de ayer, con mil doscientas cin-
cuenta pesetas, al 768 (setecientos 
sesenta y ocho) y con ciento vein-
ticinco pesetas, todos los termina-
dos en 68 (sesenta v ocho). 
VIDAMEDÍCA 
CURSO SOBRE PROBLEMAS 
ALIMENTICIOS DE LA INFANCIA 
Organizado por el Servicio de Pe-
diatría y Puericultura del Hospital 
de Cruz Roja de Zaragoza (jefe, 
doctor A. Mallou Labrador), "en co-
laboración con los distintos Servi-
cios médicos del establecimiento, se 
anuncia el Curso Monográfico sobre 
algunos problemas alimenticios de 
la infancia. El curso comenzará el 
día 22 de febrero y constará de diez 
lecciones abarcando el tema. Al tér-
mino del mismo se hará entrega de 
diplomas de asistencia. 
Información y matrícula: Secreta-
ría General de la Asamblea Provin-
cial de Cruz Roja (calle de San-
cho y Gil. número 8), en horas de 
oficina. 
DIABETICOS 
La L.A.CJLE. (Lucha Antidiabé-
tica de Cruz: Roja) tendrá nueva 
reunión el próximo sábado día 3, 
a las ocho ds la tarde, en la Presi-
dencia del Hospital de Cruz Ro-
ja, sito en la calle de Sancho y 
Gil, 8. 
Hablará el doctor don Rufino Cas-
ti l lo Conte, sobre "Diabetes infan-
t i l juvenil en el adulto y en el se-
necio". 
Se invita a diabéticos, familiares 
de los mismos y a toda persona in-
teresada en el tema. 
NECROLOCICAS 
m FALLECIDO DON M 
DESCARTIN BORILLO 
A consecuencia de una larga en-
fermedad, que supo sobrelleyar coa 
ejemplar conformidad cristiana, fa-
lleció ayer en nuestra ciudad, a los 
63 años, el prestigioso arquitecto 
don José Descartin Burillo, figura 
asimismo muy vinculada a otras ac-
tividades zaragozanas, singularmen-
te las deportivas, púas Usgo a os-
tentar, hace muchos años, la Presi-
dencia del Real Zaragoza, y des-
pués y siempre fue un gran zara-
gocista. 
E l señor Descartin Burillo, que 
cursó la carrera de Arquitectura, 
con notas muy brillantes, ejerció 
casi siempre esta profesión en Za-
ragoza, varios de cuyos edificios 
modernos se deben a su inteligente 
y artística concepción. Fue uno de 
los arquitectos más ilustres del siglo 
actual en la capital aragonesa, lle-
gando su fama a otras regiones es-
pañolas, y en otro orden de cosas, 
fue siempre un patriota y caballero 
ejemplar, así como un hombre de 
arraigadas creencias religiosas, que 
supo inculcar, junto a su ilustre es-
posa, a todos sus hijos. Le adorna-
ban unas- cualidades personales no-
bilísimas y muy bondadosas, por 
lo que c o n t a b a numerosísimas 
amistades, para todas las cuales, co-
mo para nosotros, es muy sentida 
su desaparición. 
Expresamos el te s t i m o n i o de 
nuestra condolencia a su esposa, 
doña Guadalupe Cristellys; hijos, 
don José, doña María Soledad (mar-
quesa de Yaideolivo), don J u l i o 
(actual directivo del Real Zarago-
za), doña Cristina, don Carlos y don 
Eduardo; h i j o s políticos, do .a 
Asunción Naves, don José María 
Pujadas, m a r q u é s de Valdeolivo; 
doña María Pilar Blesa y don An-
tonio Santacruz; madre política, 
doña Guadalupe Cristellys, viuda de 
Cristellys; hermanos políticos, nie-
tos, primos, sobrinos y demás fa-
miliares, a t o d o s los cuales les 
acompañamos en sus oraciones por 
el eterno descanso del gran arqui-
tecto zaragozano que acabamos de 
perder. 
Descanse en paz. 
H A MUERTO LA M A D R E DEL 
PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACION 
Ayer, y de manera repentina, fa-
lleció en Zaragoza la distinguida se-
ñora doña Zoé Rosínach Pedrol, ma-
dre del presidente de la Diputa-
ción, don Pedro BaringQ, quien se 
hallaba en Madrid, adonde se le pasó 
inmediato aviso.' 
La noticia de la muerte de esta 
señora ha producido consternación 
entre sus numerosas amistades, que 
la tenían en sumo aprecio por sus 
cualidades personales y virtudes de 
todo orden. 
Acompañamos en su dolor a to-
dos sus familiares, y de manera es-
pecial a nuestro distinguido y que-
rido amigo, don Pedró Baringo Ro-
sínach, y a su esposa, doña María 
del Carmen Giner de Baringo. 
L a c e n t r a l i l l a d e 
n ú m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
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AHORA ÉL TORO -DICE DIAZ FLORES-
PONDRA LAS COSAS EN SU SITIO 
A s a m b l e a d e l a U n i o n d e C i o d a d e s T a u r i n a s d e F r a n c i a 
Én "Pueblo" aparece una éntre-
vista de Mariví Romero con Díaz 
Flores, apoderado de "El Vi t i " , de 
la que sacamos algunos párrafos. 
Dice así: 
• "—¿No va "El Vi t i " a Sevilla? 
—No lo sé. Canorea, la última vez 
que nos contrató fue para Guada-
lajara. Y luego dijo que pedíamos 
demasiado dinero.., 
., ~ ¿ E r a cierto? , 
-r -El dinero de los toreros nunca 
es mucho. 
—Eso es lo que piensa el apode-
rado; pero lógicamente el empresa-
rio tiene otro punto de vista. Díga-
me, ¿tan caro está "El Viti? 
—Siempre tuvo, un buen precio. 
Todo lo que vale no puede ser ba-
rato. Y ahora está revalorizado. 
—¿Porque no hay otras figuras 
lúe ie hagan sombra? 
^-Simplemente, porque es de los 
ÍJCOS que interesan al público, 
r—Va a salir el toro con cuatro 
éos, ya no es nuevo el tema; pero, 
¿lasta qué punto va a ser impor-
tan« esta novedad? 
—Ahora el toro va a poner las 
cosas en sú sitio. 
—Quiere eso decir que no esta-
ban bien? 
-Algunas, no. Ahora habrá que 
Hdür. No vale pegar pases única-
meiíe. El que tenga oficio saldrá 
adrante, y algunos de los que se 
matenían en primera fila pueden 
irsi para atrás. Tenga en cuenta 
qut se acabó ia comodidad. 
-Eso parece un sueño, pero ya 
safe usted que hecha la ley hecha 
la ;rampa. ¿Cuál va a ser ahora la 
íràMpa? 
-Yo no lo sé . A mi torero no le 
pnocupan esas cosas, 
-¿Se puede reducir la fiereza de 
Í O Í toros, por ejemplo? 
t-Yo no soy ganadero. Sólo sé 
qi!e a los toreros de verdad no les 
preocupan estas cosas. 
—Usted decía qüe el toro pondrá 
a cada torero en su sitio. Bien. Pe-
ro, ¿qué pasará con las ganaderías? 
A lo pçor las que hasta ahora fue-
ron más comerciales, las preferidas 
por las figuras, se convierten en de-
testables... 
—Las ganaderías de solera de an-
tes lo seguirán siendo ahora. Y lo 
que antej era malo ahora será peor. 
—Y con el toro cuatreño o cin-
queño a partir de jun^o, ¿se acaba-
ron los ''cien pases"? 
—Algún toro los tendrá; pero, no 
tantos como en estos últimos años. 
Volvemos al clasicismo, que no es 
dar un paso atrás, sino hacia ade-
lante, y será necesario lidiar". , 
ASAMBLEA DE LA UNION 
i DE CIUDADES TAURINAS 
\ ' DE FRANCIA 
La U. V .T .F . , que preside el al-
calde de Nimes, M. E. Jourdan, ha 
celebrado en el transcurso de" 1973 
dos reuniones, la última el 16 de di-
ciembre, para proceder a un exa-
men de la temporada en curso y to-
mar las correspondientes medidas 
destinadas a conseguir resultados 
positivos en pro de la fiesta. Que-
daron establecidos los siguientes 
acuerdos: \ • 
Constatadas las frecuentes caídas 
de los toros y los múltiples deba-
tes que tal hecho han provocado 
entre la afición francesa, hacer una 
llamada de atención a todos los in-
teresados: empresas, ganaderos y 
autoridades, sobre tal situación, y 
reclamar medidas contra la exage-
rada repetición de tales hechos. 
Decidir la confección de un Re-
glamento destinado a armonizar el 
desarrollo de las corridas y novilla-
das en las ciudades organizadoras. 
Este Reglamento, cuya redacción 
sería confiada a una Comisión de 
trabajo, será adoptado definitiva-
mente en el curso de la primera 
asamblea, a celebrar en el presente 
año, y deberá contar con todos los 
permisos y autorizaciones necesa-
rios, p-ira revestirlo de la máxima 
cficinlid^d. , • 
La Unión de las Ciudades Tauri-
: nas de Francia,' ciya sede social 
está en la Alcaldía de Nimes, está 
decidida, según quedó ampliamente 
resaltado en las asambleas, a efec-
tuar periódicas revisiones de la tem-
porada, a fin de lograr, con el apo-
yo de todos los medios interesados, 
cuantas mejoras y hechos positivos 
conduzcan al mayor esplendor y se-
riedad en la fiesta de los toros. 
¿SERA MANOLO "CHOPERA" 
GERENTE DE LA PLAZA 
DE MADRID? 
Ya hace días que se oyen estos 
rumores en los corrillos taurinos 
madrileños, según n o s comunicó 
ayer un conocido taurino zaragoza-
no, que Manolo "Chopera" será el 
futuro gerente de la plaza de toros 
Monumental de Madrid, sustituyen-
do a don Livinio. 
Como ya se dijo en su día, la 
empresa "Chopera" compuesta por 
los hijos de don Pablo y don Ma-
nuel Martínez Elizondo, ya falleoi-' 
dos. y su hermano don Antonio ha 
dividido sus poderes, o sea sus pla-
zas y otros asuntos, perdiendo unos 
y Otros algo de la fuerza que les 
dio la unión del negocio hasta la 
fecha, pero de ser cierto ese nom-
bramiènto de Manolo "Chopera", 
bien puede decirse que aumentaría 
éste su poderío dentro del negocio 
taurino. 
MANZANARES DEJA A SUS 
APODERADOS 
Según noticias llegadas de Méji-
co, el diestro alicantino José Mari 
Manzanares va a romper sus rela-
ciones con sus actuales apoderados 
señores Alegre y Barceló, decisión 
tomada —según referencias— dentro 
de la mayor cordialidad y armonía; 
yamos, lo que se dice siempre en 
estos casos. 
Aseguran que será administrado 
por la empresa de Madrid y con-
cretamente por Alonso Belmonte, 
gerente de las plazas de Valencia y 
Castellón de la Plana. 
LOS "NEGOCIOS" TAURINOS 
A veces sucede que por "uñ quíta-
me de ahí una matita" sin importan-
cia, apoderados y poderdantes sa-
can las piernas por alto y, aunque 
sea de forma "amistosa", llega la 
ruptura entre ambos dentro de unos 
límites" francamente amistosos". 
Así, por ejemplo, como recorda-
rán nuestros lectores, el salmantino 
Francisco Gil fue el - primer apode-. 
rado de Julio Robles para, poste-
riormente, en la época novilleril to-
davía, pasar el torero a manos de 
Manolo Cano. A raíz de los éxitos 
del torero, Gil volvió nuevamente a 
preocuparse por Robles, y, dada la 
"amistad" que le une con Cano, 
hubo inmediato acuerdo: le devol-
vió al torero; pero le obligaba a 
percibir como indemnizazción 12.500 
pesetas por corrida de toros en Es-
paña y 25.000 en América; acuerdo 
que está cumpliendo en toda su ex-
tensión y que posee una duración, 
según nuestras noticias, de cinco 
años. 
¡Y todos tan contentos! 
MEDALLA DE ORO A UN CORTO-
( METRAJE TAURINO 
En el XXV Festival Internacional 
de Cine de Salerno, há obtenido la 
Medalla d'Oro della Cassa di Dis-
parnio el cortometraje titulado "La 
corrida de toros", que, producido 
por "No-Do", está dirigido por Ra-
fael Campos- de España. El film 
contiene una explicación de todas 
las fases que componen la corrida, 
desde el toro en el campo hasta los 
momentos brillantes cuando al es-
pada le llega el tr'unfo. La pelícu-
la, que sirve de iniciación al arte 
de la tauromaquia, ha obtenido un 
sonado éxito en diversas latitudes, 
ya que distribuida por la Dirección 
General de Promoción del Turismo 
en francés, ingl 3S, alemán e italia-
no, está siendo propectada en va-
rios países. Tal éxito se lia visto re-
validado en Una importante mani-
festación cu'tural como el Festival 
• de Salerno. 
SESENÍA MILLONES 
OFRECEN A "CANÍINFLAS" 
Rafael Martín Vázquez, ex mata-
dor de toros español, se encuentra 
actualmente en Méjico. Su viaje 
obedece a entablar negociaciones 
con'el mundialmente famoso Mario 
Moreno ("Cantinflas") para que és-
te actúe en España, a lo. largo de 
la temporada 1973, en treinta espec-
táculos cómico - taurinos, sobre to-
do los meses de agosto y septiem-
bre. 
Según noticias llegadas a nuestra 
Redacción directamente desde Mé-
jico, Rafael Martín Vázquez le ha 
ofrecido sesenta millones de pese-
tas por Jas treinta, actuaciones y 
once' millones más por dos espec-
táculos que serían televisados. 
Parece ser que el popular "Can-
tinf las" está muy animado por este 
ofrecimiento, ya que su afición es 
torear, cosa que hace casi continua-
mente en su finca, pues posee una 
de las mejores ganaderías bravas 
de Méjico, ganado que se lidia a 
nombre de Moreno Reyes. "Quiero 
mucho a España —ha declarado— 
y es muy posible que pase todo él 
verano allá trabajando. 
Acompañarían a "Cantinflas" seis 
bandas musicales taurinas, y serían 
contratados los mejores cómicos de 
España y del extranjero. El precio 
de las localidades en España sería 
de cuatrocientas pesetas las más 
baratas. 
A PALOMO L E VAN 
LOS CUATREÑOS 
Dice Eduardo Lozano, apoderado, 
dé Palomo Linares: 
"—Palomo seguirá subiendo. Y 
además nos librareros de esa acu-
sación. Ya nadie podrá decir que 
torea erales. Tendrán que inventar-
le otros pecados. Nosotros y Se-
bastián estamos muy tranquilos, e 
incluso agradecidos a que el toro 
con su edad en la piel nos libre de 
murmuraciones. Palomo saldrá ga-
nando. 
—¿Qué toreros acusarán la apa-
rición diaria del toro auténtico? 
—Los que no. tengan la lección 
bien aprendida. Los que no están 
cuajados. Los que llegan a la alter-
nativa sin foguearse debidamente. 
A Palomo le echaban en cara que 
en los primeros años de alternati-
va no iba a Bilbao o a Madrid. Y 
eso fue bueno para él. Por eso no 
se ha quebrado su carréra, sino 
que s eha convertido en una prime-
ra figura, en una excelente reali-
dad, que ahora tiene sitio de honor 
en todas las ferias". . 
TEMPORADA TAURINA 
E N PORTUGAL 
La temporada taurina en Portu-
gal dará comienzo el Domingo de 
Pascua de Resurrección, y el repre-
sentante en España de los cosos 
taurinos lusitanos, nuestro antiguo 
amigo Manolo Cameiro, ya está 
programando carteles para distin-
tas plazas, de acuerdo con Manolo 
dos Santos, el ex matador de toros, 
ahora empresario de la mayoría de 
las plazas portuguesas. 
La primera plaza que abrirá sus 
puertas es Campo Pequeño, de Lis-
boa. 
RAFAEL D E PAULA NO VA 
A AMERICA 
El "calé" jerezano Rafael de Pau-
la, uho de los toreros con "duende", 
tenía firmada su presentación en la 
Mom|mental de Méjico para estas 
fechas, pero una inoportuna lesión 
en una mano le ha impedido despla-
zarse a la capital azteca. 
Rafael de Paula ha dejado su pre-
sentación ante los "manitos" para 
el próximo invierno. 
ALTERNATIVA D E JOSE JULIO 
GRANADA 
Una alternativa un tanto precipi-
tada nos parece la anunciada para 
el 22 de abril, festividad de Pascua 
de Resurrección, de José Julio Gra-
nada, en la plaza de su ciudad na-
tal, Granada. Será apadrinado por 
Diego Puerta :' como testigo San-
tiago López, despachando la terna 
toros de la vacada de don Antonio 
Méndez. 
« T A R J E T A S D E C O C I N A , R A -
P I D A S Y F A C I L E S D E 
P R E P A R A R » 
Editor: Molino-Barcelona. 
La presen tac ión de las recetas 
de cocina en unas tarjetas plas-
tificadas, le ha dado al clásico l i -
bro de cocina una lección de fá-
ci l manejo y es t ímulo a su pre-
parac ión . E l ama de casa cuida-
dosa veía cómo su mejor receta-
r io envejecía encima del m á r m o l 
de su cocina, después de haberlo 
utilizado varias veces para pre-
parar a lgún plato, atrayendo ha-
cia él toda la grasa que se des-
pistaba en sus cercanías . Las tar-
jetas de cocina resuelven por 
completo este problema, puesto, 
que su recubrimiento plastifica-
do permite su lavado con un tra-
po h ú m e d o ,sin ninguna dificul-
tad. Veinticuatro recetas' de pas-
teles "caprichosos -son toda una 
tentación, y las veinticuatro de-
dicadas al Cerdo y cordero son 
un gran acierto, por la variedad 
que permiten darle a estas car-
nes, que son tan populares en 
nuestro pa ís . Otra serie dedica-
da a los veinticuatro entrantes y 
una a veinticuatro platos favori-
tos , europeos completan el rece-
tario. 
T E A M T E A C H I N G . 
mentalizar a nuestras autorida-
des docentes, ante el problema 
educativo. No es posible instruir 
a una población escolar con pro-
gramas desechados por anticua-
dos, y, sin embargo, las unidades 
didáct icas de nuestro pa í s toda-
vía no es tán en condiciones de 
adaptarse a las nuevás iniciativas 
extranjeras, que en esta materia 
tienen mucho que decir y mucho 
que enseñar . . . 
Nos parece m á s adecuada la 
publ icación para los maestros, 
que e n c o n t r a r á n en el l ibro fór-
mulas adecuadas en las que ba-
sarse, y formar en él futuro cé-
lulas de cooperación didáct ica 
entre profesores y alumnos, que 
es, en definitiva, lo que se reali-
za en los países de elevada téc-
nica educativa. 
Ai. RAMOS 
Autor: David Warwick. 
Editorial: Narcea, S. A., 
Ediciones-Madrid. 
de 
La publ icación que comenta-
mos es tá escrita para el mundo 
anglosajón y puede servir para 
A R T E 
EXPOSICION D E ANGELES 
TEJEDOR, E N «GAMBRINUS» 
Hoy, a las siete de la tarde, se 
inaugura la exposición que Mar í a 
Angeles Tejedor Casal presenta 
en nuestra ciudad, en l a Sala 
«Gambrinus» . Compuesta de vein-
ticuatro cuadros de bella factu-
ra, su pintura es de una honrada 
y sincera simplicidad, buscando 
la expres ión de la belleza que 
nos rodea. En sus floreros logra 
muy delicadas a r m o n í a s de color. 
P e r m a n e c e r á abierta en horas 
de once a dos por la m a ñ a n a y 
de siete a nueve por las tardes, 
hasta el d ía 15 del actual. 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Ase. — 2: 
Nos. — 3: Calor. — 4: Po. - Es. — 
5: Roela. - Veta. — 6: Otra. - Ecos. 
7; Load. - Plano. — 8: Lo. - Ar. — 
9: Sanar. —.10: Vos. — 11: Osa. 
VERTICALES. — 1: Rol. — 2: 
Oto. — 3: Peral. — 4: Colados. ~ 
5: Ana. - Avo. — 6: Sol. - Nos. — 
7: Eso. - Asa. — 8: Revelar. — í*: 
Secar. — 10: Ton. — 11: Aso, 
A J E D R E Z 
; 1. D5T+, P3C; 
2. D7T-!-, R1R; 
3. DxP mate. 
J E R O G L I F I C O 
Algodón. 
O C H O E R R O R E S 
1, ladrillo de la casa; 2, puerta 
de la caseta; 3. montaña; 4, mirilla 
de la püerta; 5. boca del peno; 6, 
cola del pavo;-7, tronco del árbol; 
8, SoB» 
9 ® 
D i s p o s i c i o n e s 
r e f e r e n t e s a l a 
r e i i ó n 
El «Boletín Oficial del Estado» 
del día de ayer publica las siguien-
tes disposiciones qüe afectan a la 
región: 
Resolución del Ministerio de Jus-
ticia, por la que en virtud de con-
curso, de traslado se destina a don 
Alfonso Burro Sarasa al Juzgado 
Municipal número 4 de Zaragoza, y 
a don Adolfo Nicolás Gil, para el 
de Tarazona. 
Resolución del Ayuntamiento de 
Albarracín, por la que se anuncia 
subasta para enajenación de - ma-
deras. 
A N U N C I O S 
O F I C I A L E S 
— • • - — 
C O O P E R A T I V A P R O -
V I N C I A L D E H O S T E 
L E R I A 
Z a r a g o z a 
C O N V O C A T O R I A 
ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 
Dicha asamblea general tendrá lu-
gar el día 2 de febrero, én el sa-
lón de actos de la Delegación Pro-
vincial de Sindicatos (Marina Mo-
reno, 12), a las cinco de la tarde, 
en primera convocatoria, y a las 
cinco y media, en segunda, con 
arreglo al siguiente 
ORDEN D E L DIA 
I.0 — Lectura del acta anterior. 
'2.° — Informe urgénte del estado 
económico de la Cooperativa y fa 
necesidad de su inclusión en el mo-
vimiento de una moderna empresa, 
con gran experiencia dentro del 
campo de la distribución alimenta-
ria. 
3. " — Reforma de los servicios 
asistenciales entre los asociados. 
(Indemnización por fallecimiento.) 
4. ° — Ruegos y preguntas. 
Zaragoza, 31 de enero de 1973.— 
V." B.°: El Presidente, ANTONIO 
MUR.—El Secretario, MANUEL LA-
FUENTE. 
ú , ék, 4 k W/. Á S / . S , W , 4 m m . mMMm/é 
DOLSA DE MADRID: HACIA LA 
ESTADILimm DE VALORES 
MADRID, 31. — La segunda jornada de esta semana presenta una tó-
nica similar a la anterior. Es evidente el reajuste que está sufriendo el 
mercado de valores después de las primeras semanas del mes, de ciaro 
signo alcista. 
La sesión se va mostrando animada, en cuanto a público y voceo en 
los corros se refiere, y con abundante negocio en algunos valores, los 
menos, por regia general. Se ven ciertos signos de cautela en el com-
prador y muchas g&nas de vender en la mayoría. 
El descenso en el índice y en todos los valores en general es conse-
cuencia lógica del antes mencionado reajuste y es de esperar una pronta 
estabilización de los valores. Para la próxima jomada se espera un des-
censo en la mayoría de los valores. 
Este período de pérdidas lo está notando el sector barcario a pesar 
de ser uno de los más fuertes y sostenidos del mercado. Sv .0 hay publi-
cación de dinero para el de Valencia y el General de Comercio; sube des 
enteros el Quesada, repiten cambio tres entidades y el resto pierde en-
teros, algunos hasta 10 y 15, quedando el Zaragozano sin sacar cambio. 
Solamente presenta algusa mejoría el grupo de, minerosiderúrgicas, 
en el cual, «Duro Peí güera» gana 5 enteros, y el sector de comercio, en 
el que C. I . G. gana 10 enteros. 
Parece ser que Dragados, que en el presente mes ganó 180 enteros, 
a pesar de la pérdida de hoy (30 enteros), subirá mañana algunos. 
En el grupo eléctrico pierde Viesgo 3 enteros; Reunidas y Cantábri-
co, 1, y gana Sevillanas, 3. Parece que, en conjunto, es el sector con 
menos pérdidas-
Los derechos de suscripción también acusan el descenso de las accio-
nes, pues en su mayoría han sufrido pérdidas.—PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
B A N C O S . — Atlántico, 1.190 
(—6); Exterior, 578; Bilbao, 1.167 
(—10); Bankunión, 648 (—14); Ba-
nesto 924 (—6); C e n t r a l , 1.168 
(—8); Eurobanco, 633 (—4); In -
dubán, 735 (—5); F o m e n t o , 968 
(—10); General del Comercio, 798 
(dinero); Granada, 640 (—2); He-
rrero, 1.329 (—11); Hispano, 895 
(—13); Itaérico, 1.075 (—10); Ca-
taluña, 715; Industrial de León, 530 
(—5); López Quesada, 1.293 (+2) ; 
Mercantil, 1.160- N o r o e s t e , 643 
(—10); Occidental, 699 (—5); Po-
pular 1.077 (—11); Rural y Medi-
terráneo 650; S a n t a n d e r , 1.138 
(—2); Urquijo, 985 (—10); Valen-
cia, 1.445 (dinero); Vizcaya, 930 
(—15). 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD. 
V i e s g o , 288 (—31; Langreo, 281 
(—1); Catalana de Gas, 182 (+3); 
Eléctricas Reunidas, 125 (—1); Pe-
nosa, 177 (—l'SO); Fecsa pequeñas, 
265'50 ( + 1'50); Fecsa grand., 259'50 
(+1'50); Hidroeléctrica del Cantá-
brico, 282; Hidroeléctrica de Cata-
luña 220 (—1) ; Hidroeléctrica Es-
pañola, 271; I b e r d u e r o. 341'50 
(—0'50); . S e v i l l a na, 295 ( + 3); 
Unión Eléctrica, 279'75 (—O^S). 
ALIMENTACION. — Aguila, 225 
(—2); Azucarera, 131 (.+ 1); Cer-
vezas Santander, 98 (+5). 
COMERCIO. — Cic. 462 ( + 10); 
Finanzauto, 632 (+2); Finanzauto 
y Servicios, 480 (+5); Galerías 
Preciados, 498 (+2). 
CONSTRUCCION. — Alba, 277 
(—4); Cristalería, 766 ( + 1); Dra-
gados, 1.050 (—30); E l Encinar 236 
( + 1)- Vallehermoso 330 (—3); Si-
mane, 2339 (—2); Ceisa, 174 (—2); 
Hispana preferentes, ,145; Míitro-
politana, 349 (—3); V a c e s a, 312 
(+4); Urbis, 338 (—9'50). 
INVERSION MOBILIÀRIA.—Fi-
bansa, 955 (—5); Cartinbao, 326 
(—4); Cartisa, 519; Ceivasa, 665 
( + 3); F i n s a, 354; Fiponsa, 335 
( + 5); Insa 251; Popularinsa, 659 
(—6); Invatisa 279 (+2); Vamo-
sa, 229. 
MINERAS. — D u r o Pelguera, 
142 (+5); Ponferrada, 175 (—5). 
MONOPOLIOS. — Campsa. 414 
(-r-2). 
NAVEGACION Y PESCA. — As-
tilleros, 111'( + 7); Transiñediterrá-
nea, 189 (—2). 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.— 
Papelera Española, 110 (—5); Pa-
peleras Reunidas. 99'50; Sarrio, 179 
(—1).. • , • 
QUIMICAS. — Cros, 270; Ener-
gías, 195 (—3); Española- del Oxí-
geno, 523 (—3)- Explosivos, 328 
(—2); Petróleos 400 (—2'50). 
, SEGUROS. — Fénix, 690 (—5). 
SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES METALICAS. — A l -
tos Hornos, 194 (—1); Auxiliar, 129 
(—3); Babcock y Wilcox, 139 (—3); 
Santa Bárbara, 121 (papel); Mate-
rial, 131 (—1); Nueva Montaña, 
150 (—5); Acumulador Tudor, 700 
(—10); Citroen,. 157 (+2); Fasa, 
247 (—3); Santa Ana, 110 (—6); 
Seat, 370 (—5). 
TELEFONIA Y EADIO, — Tele-
fónica, 391. • 
TEXTILES— Sniace, 143 (--1). 
, TRANSPORTES. — Metropolita^ 
no 226. 
DERECHOS DE SUSCRIPCION. 
Fénix, 142 (—2); Transmediterrá-
nea, 35'50 (—O'SO); Urbis, 113 (^-2); 
Eguila, 29; Banco Hispano, 127 
(—2); Bco. de Vizcaya, 450 (—10); 
Banco Indust. de León, 712 (—28); 
Banco General, 661 ( + 1). 
INDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONES. — Bancos comerciales, 
112'21; bancos industriales, 10973; 
eléctricas, 106'36 inversión, 108'73; 
alimentación, 102'08: construcción, 
108'93; monopolios 105'55; minero-
siderúrgicas, 107'25; química^ y tex-
tiles, 109'61; varias, 104'01; gene-
ral 108J37 
FONDOS DE INVERSION.—Nu-
vofondo, 2.40310; Inrenta, 1.630'80; 
Eurovalor I , 2.089'40: Eurovalor I I , 
534'86; Ahorrofondo, 1.673'34; Me-
diterráneo, 65r59; Suma, i.523'31; 
Rentfondo, 638'40; F o n d o norte, 
123'23; Fontisa, 1.117,54; Gesteval, 
107'58: Planmver. 125'95; Banser-
fond, 115'94 PYRESA. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 31, •— Tras el fre-
nazo sufrido en los últimos días, 
la Bolsa de Barcelona ha experi-
mentado Loy un gran incremento 
que ha animado a la demanda, 
aunque en algunos sectores se ha-
yan experimentado bajas, especial-
mente Popularinsa y Dragados y 
Construcció n e s. También experi-
mentó bajas Sava. 
Al cierre todavía quedaba oferta 
para varios títulos—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Banco Central, 1.168 (—10); Ta-
bacos Filipinas, 147 (—4); Aguas 
do Barcelona, 285 (—4); M o t o r 
Ibérica, 258 (—4); Cementos y 
Pòrtland, 446 ( = ) ; Cros 268 (—5); 
Telefónica, 387 (-¿-5); Española de 
Petróleos, 395 (—7) ; Explosivos, 325 
(—4); Gral. Azucarera, 133 (+2); 
Maquinista Terrestre, 190 ( - ) ; I n . 
dustrias Agrícolas, 290 (+5); Car-
buros Metálicos, 539 (—4); Trans-
mediterránea, 188 ( = ) ; Catalana 
de Gas, 182 (—3); Sevillana, 295 
( = ) ; Sniace, 145 (—1); Dragados 
y Construcciones, 1.055 (—30); La 
Seda de Barcelona, 425 (—5); Fec-
sa de 5.000 pesetas • 258 (—2): Feo-
sa de 1.000 pesetas, 263 (—6); Seat, 
380 ( = ) . 
B O L S A D E B I L B A O 
BILBAO, 31. — Ha continuado 
la baja de la Bolsa bilbaína. En el; 
corro bancarip se p>üducen bajas 
de intensidad. Las eléctricas, con 
v tendencia al descenso, pero ésu» 
muy livianos, y operando contra 
corriente Española, Sevillana y 
Unión Eléctrica. E Isector del me-
tal, flojo; sin embarga, Aceros O la-
rra vuéive a "mostrarse en alza, y 
ya en menor tono. Cerrajera Fei-
guera. 
En el departamento • industtial, 
si se exceptúa Bodegas Bilbaínas, 
que sube 10 enteros; los demás sig-
nos son más bien en repliegue, 
destacando Dragados y Construc-
ciones, Finsa y Popularinsa. 
Al cierre, era de papel para ban-
cos, papel para la mayoría de las 
eléctricas, flojedad en metalúrgi-
cas y también debilidad en el res-
to de la Bolsa. Solamente algunos 
valores aparecen con el signo de 
la demanda.—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Naviera Aznar, 137 (+5); Alto» 
Hornos, 191'50 (—0'50); Hidroeléc-
trica Española, 272 (-i-l'50); Iber-
duero ordin., 342'50 (—1); Eléctri-
cas Reunidas, 124'50 (—2'50); Elec-
tra de Viesgo, 287 (—1); Explosi-
vos, 326 ( + 1); Banco Central, 1.165 
(—9); Bco. de Bilbao 1.165 (—10); 
Banco de Vizcaya, 925 (—10); Ge-
neral Azucarera, 130 t + l ) ; Sniace, 
142 ( + 1); Nitratos de Castilla, 146 
(—3); Santa Bárbara, 121 C—2); 
Babcock y Wilcox, 139 (—3); Se-
fanitro, 147 (—3>. 
B O L S I N D E Z A R A G O Z A 
• ACCIONES. — Banco Zaragoza--
no, 1.098 por ciento. 
Cambios después del cierre d e l 
día 30. — Banco Zaragozano, 1.104 
por ciento; Banco Español de Cré. 
dito, 930 por ciento; Inversora Ban-
zanó, sene A, 235 por ciento; Eléc-
tricas Reunidas de Zaragoza, 126 
por c i e n t o ; Telefónica 391 por 
ciento. 
OBLIGACIONES.—Cambios des-
pués del cierre del día 30. — Eléc-
tricas Reunidas de Zaragoza, emi-
sión 1953, 72 por ciento; ídem ídem 
emisión 1.963, 80 por ciento. 
E L COMERCIO ESPANA-ESTAF 
DOS UNIDOS EN 1972 
MADRID.— Las toportactónes 
españolas de los Estados Unidos 
durante eL período enero-diciem-
bre de 1972 han superado por vez 
primera los mi l millones de dóla-
res, cifrándose ooñeretamente en 
1.076 millones, mientras que nues-
tras exportaciones a los Estados 
Unidos alcanzaron 621 millones de 
dólares, siendo, pues, la balanza 
comercial entre los dos países de-
ficitaria para España en una c i -
fra superior a los 400 millones de 
dólares. 
En cuanto a la balanza de pagos 
entre ambos países, se estima que 
es favorable a España en unos 
cincuenta y nueve raillónes de dó-
lares, teniendo en cuenta las par-
tidas invisibles, cuyas cifras han 
sido estimadas, con relación al 
pasado año, de la forma siguien-
te: .220 millones de dólares por" 
turismo; 36 millones de dólares 
como gastos de las bases milita-
res; y 220 millones de dólares en 
concepto de inversiones norteame-
ricanas en España. 
Durante 1971, estas partidas su-
pusieron 180 millones por turismo; 
36 por bases militares y 75 en cuan 
to a inversiones; por lo que la ba-
lanza de pagos entre ambos países 
se estimó en medios norteameri-
canos cómo favorable a España en 
32,8 millones de dólares, a pesar 
de que la balanza comercial fue 
deficitaria para España en 236 mi-
llones de dólares. 
Durante el pasado año, las i m -
portaciones españolas de todo el 
mundo supusieron 437.563 millones 
de pesetas, mientras que nuestras 
exportaciones a 1 c a n z aron los 
245.215 millones de pesetas, cre-
ciendo, con respecto al año ante-
rior, en un veintiséis por ciento, y 
un diecinueve por ciento, respec-
tivamente. De acuerdo con las 
cifras del comercio hispano-nor-
teamericano,' durante el pasado 
año, los Etetados Unidos siguen 
siendo nuestro primer cliente y 
proveedor,—PYRESA. 
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Ingles a que 
A N G E L A B E L L 
espera el éxito en España 
W A L K E R : UNA 
PARECIDA A LA DE J A N I S JO 
VOZ 
l N 
" L a m ú s i c a lo 
c o n c i b o u n 
e s todo p a r a m í , n o 
Ha dejado sus actividades, co-
mo creadora dé moda para Jó-
venes y há querido dedicarse de 
lleno a la canción. Su nombre 
es Angela Bell Walker, una mu-
chacha rubia, inglesa, qué ante-
riormente grabó un disco con 
el nombre de Angie Cat. Este 
nombre desea que sea olvidado, 
y para ello ofrece una nueva 
imagen al aficionado español. 
Con una voz desgarrada, llena 
de ritmo, interpretando cancio-
nes propias. Angelé Bell Waíker 
ha debutado ante el público es-
pañol, y las críticas de este su 
primer disco han sido positivas. 
—Cuando residía en Inglate-
rra, ya estaba en contacto con 
este mundillo, pero al venir a 
España lo dejé, ya que, durante 
cuatro años, he estado creando 
moda joven. Ahora vuelvo a la 
música, porque es muy impor-
tante para mí —declara. 
—;Qué significa la música pa-
ra ti? 
—Lo es todo. Un mundo sin 
música creo que sería horrible; 
por eso es tan importante para 
mí, porque yo vivo la música. 
—¿Cómo es tu estilo de intér-
prete. Angela? 
—Este primer disco, que se ha 
editado hace unos días, me de-
fine mi estilo, que esperó de-
mostrar más adelante, en suce-
sivas grabaciones. 
Angela Bell Walker habla es-
pañol perfectamente, aunque con 
un cierto y gracioso acento, que 
la identifica como nacida en el 
extranjero. Ella compone sus 
canciones. 
es iva oe cobendas-IS 
Diana María, ganadora con ana 
canción de Donna Hightower 
De izquierda a derecha: Alberto José (tercer premio), Diana 
Mar ía y Donna Hightower (primer premio), Daniel Velázquez 
(segundo); junto a ellos, los presentadores: Marisol González 
y Jo sé M a r í a Iñigo.—(Foto EFE.) 
Se ha celebrado en Alcoben-
das, durante los días 25, 26 y 
27 de enero, en el salón del tea-
tro Avenida, el Festival de la 
Canción 73. 
Cinco de las diez canciones 
que intervinieron el día 25 se 
clasificaron para la final. Este 
día el fin de fiesta corrió a car-
go de Lola . Flores, junto con 
Antonio González y su «show» 
flamenco. 
El día 26 se clasificaron igual-
mente cinco de las diez canciones 
que tomaron parte, actuando es-
te día como fin de fiesta «Tip y 
Coll» y «Los Tres Sudamerica-
nos». 
El día 27 se celebró la gran 
final, y después de hora y me-
dia de deliberación por parte de 
los jurados, resultaron premia-
das las canciones e intérpretes 
siguientes: 
Primera, «Don't You F e e 1 
Alone Sometimes», Diana Ma-
ría, 300.000 pesetas; segunda, 
«Dejarse querer no sirve de na-
da» Daniel Velázquez,. 40.000 pe-
setas, y tercera, «Ayer en mi re-
cuerdo». Alberto José, 20.000 pe-
setas. 
Además del dinero en metálico 
tuvieron sus correspondientes 
trofeos y hubo un premio espe-
cial de 5.000 pesetas para todos 
los finalistas. 
Los jurados estaban compues-
tos por altas personalidades de 
la vida artística y musical. . 
Los premios fueron entregados 
por autoridades de Alcobendas, 
encabezadas por el alcalde, don 
Tomás Páramo. 
En el fin de fiesta de la gran 
final intervino Jairo, ganador del 
certamen del año anterior, y el 
«show» de Carmen Sevilla y Au-
gusto Algueró. * 
El maestro titular de la or-
questa fue don Rafael Ibarbia, y 
la presentación estuvo a cargo 
de los famosos profesionales 
Marisol González y José María 
Iñigo. 
Nota S destacar es la brillante 
organ^sción del Festival, que 
supere en éxito la edición del 
año a terior. 
o s i n 
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—¿De qué hablan tus compo-
siciones? 
—Aunque me gusta cantar, me 
agrada iiiucnu mas componer, y 
esto aepenüe del estado de ani-
mo, bí soy íeüz me salen temas 
alegres, y si, por el contrario, 
me encuentro deprimida, sal-
drán canciones mas o menos 
instes. De todas las formas, mis 
canciones son simples y sin com-
plicaciones, ni protestas absur-
das. Son canciones de felicidad, 
de amor. 
—¿Qué opinas del panorama 
discograíico español? 
—Creo que está muy bien y 
que cada día va mejorando. La 
prueba está en que bastantes ar-
tistas extranjeros vienen a Es-
paña para hacer sus grabacio-
nes. 
—¿Prefieres interp r e t a r tus 
canciones en inglés o en espa-
ñol? 
—Lógicamente en inglés, por-
que me salen mejor, ya que pue-
do aprender más fácilmente las 
palabras, pero espero cantar en 
español muy pronto, porque ten-: 
go verdaderos deseos de hacerlo. 
—¿Te consideras más poetisa 
o compositora? 
—Me gusta más escribir las 
letras de mis canciones. 
—¿Para qué artista te gustaría 
componer canciones? 
—No puedo pensar en artistas 
españoles, por el problema que 
antes decía del idioma, pero me 
agradaría que «Los Carpenters» 
cantaran temas míos. 
Angela Bel l Walker.—(Foto PYRESA.) 
—Ahora que comienza de ver-
dad tu carrera artística, ¿cuál es 
tu máxima ambición? 
—No lo he pensado todavía, 
porque, día a día, voy intentan-
do hacer que las cosas salgan lo 
mejor posible. Pero, naturalmen-
te, todo el mundo tiene ambi-
ción; lo que se desea es que 
esas ilusiones se materialicen. 
Si tengo que decir alguna es 
que se escuchen mis canciones 
y que gusten al público. 
Una normal ambición que es-
peramos que se cumpla pronto. 
La «Janis Joplin española», como 
algunos han bautizado a esta 
cantante, tiene un porvenir am-
olio en el panorama español del 
disco. — WENCESLAO PEREZ 
GOMEZ. 
(Pyresa.) 
A T E N C I O N A . . . 
• • O Gaspar, que ha grabado 
«Elisabeth» y «Contigo». 
Barclay James Hervest y 
su «single», conteniendo «Moc-
king Bird», junto con «Vanessa 
Simmons». 
Digno García y sus Ca-
rlos», que tienen un nuevo «sen-
cillo» en el mercado, con los te-
mas «Pobre poeta» y «No sé por 
qué». 
DW* «Chele», -con «La 
.verde» y «Amargura». 
cinta 
John Cassidy, que ha gra-
bado «Lucie, Lucie», junto con 
«Prívate and confidential». 
• • # «The Kinks» y su nuevo 
disco en el mercado, español. 
Contiene «Héroes del celuloide» 
y «Patatas calientes». 
• # • James Taylor y su nuevo 
«single» en España. Contiene 
«No me dejes solo esta noche» 
y «Oh, tú no sabes». 
Henry Mancini y su or-
questa, que han puesto a la ven-
ta un «sencillo» con el tema de 
la serie de dibujos animados de 
TV. «El inspector», «Un disparo 
en la oscuridad» y «Las sombras 
de París». . 
• • • Helen Reddy con «Soy 
mujer» y «Más de lo que podría 
tomar». 
«Axis» y su nuevo disco 
conteniendo «Someone» y «Long 
time ago». 
• • W Gilbert Mont a g n é, con 
«Amame» y «Canción para cada 
momento». 
• Austin Roberts y un disco 
con «Somethinge Wrpng With 
me» y «My song». 
Juan Marcelo, que ha gra-
bado «Yo te quiero; nos quere-
mos» y «Poco a poco me fui 
enamorando». 
Ken Loggsing, con Jim 
Messina, que han grabado un 
disco conteniendo, «Tu mamá no 
baila» y «Lazos dorados». 
«The Spinners», con «Es-
taré por ahí», junto con «Cómo 
puedo dejarte ir». 
...Johnr.y Rivers que ha lan-
zado un nuevo «single» en Es-
paña con un tema que ya es-
cala puertos «n Estados Unidos, 
este tema se titula «El rock de 
la pulmonía». Junto a este tí-
tulo, «Crucero marítimo». 
...Luc Barrete con dos t í tu-
los muy en su línea: «Quien 
será» y «Amada mía». 
...Flamenco. Un grupo for-
mado por cinco chicos que han 
grabado «La cosa ya empezó» 
y «El padre Santo de Roma». 
...Syreeta, una fabulosa voz 
femenina que. como todas las 
de color, tiene una gran fuer-
za interpretativa. Ha grabado 
«Conocerte es amarte» y «Fe-
licidad». Una «estrella» más de 
la Tamla. 
...Four Tops que han graba-
do un «sencillo>; en castellano. 
Los temas que componen este 
«redondo^ son; «Guardián de 
tu castillo» y «Alegría con al-
ma». 
...Respberries, con «Quiero es-
tar contigo» y «A ningún sitio 
esta noche». Dos temas que com-
ponen un disco más en España. 
...Los Angeles. Han tardado 
en lanzar una nueva grabación 
y lo hacen ahora con nuevo 
elemento, supiiendo a Agustín. 
Los temas de este «sencillo», son 
compuestes por Poncho y Ave-
llaneda. «Evolución» y «Te ne-
cesito». 
...Albert Hamniond, con «Nun-
ca llueve en e! Sur de Califor-" 
nia» y ¡(Cualquiera de! público». 
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Johnny-The Hurricanes.—(Foto PYRESA.) 
Después de más de diez años, 
un grupo creador de rock and 
roll auténtico, aparece en Es-
paña con las caTiciones que fue-
ron éxito entonces. Este grupo 
es «Johnny and The Hurrica-
Es cierto p... 
Juan Pablo, el intérprete 
que se presentó en Benidorm 
con «Y comenzó a llover», aca-
ba de terminar la grabación de 
su próximo disco, en el que la 
cara «A» será «La lleva el vien-
to». Este tema puede ser im-
portante en su.carrera discográ-
íica. 
«Axis» es un grupo griego, 
cuyo lanzamiento mundial tuvo 
lugar en Francia, donde debuta-
ron con la canción «Osanna». El 
grupo está formado por Alé-
eos, que nació en Atenas el día 
24 de enero de 1947; Demis, que 
nació en Grecia el día 20 de 
febrero de 1951; Demitris,. que 
nació el día 12 de enero de 1950, 
igualmente en Grecia, v por úl-
timo, George. que nació el día 
10 de septiembre de 1950. 
O** El p r ó x i m o domingo, 
«Barrabás» actuará en el espa-
cio de Televisión Española «A 
todo ritmo», como artistas in-
vitados, interpretando «Woman» 
y «Wild Safari», entre otras can-
ciones. 
999 El último «single» de Ja-
mes Taylor está extraído de su 
LP (que ya es «disco de oro»), 
«One Mandos». «No me deies 
solo esta noche», que ya ha sido 
editado en España, sube, y sube 
en las listas de éxitos de Es-
tados Unidos,-no me extrañaría 
que aquí ocurriese otro tanto. 
t ^ O «Héroes del c e l u l o i d e » 
(cara «A», del último disco de 
The Links) es una canción con 
una duración que se sale de Jo 
normal (seis minutos y veinte 
segundos), en el que describe 
de una forma sencilla la vida de 
personajes tan conocidos del 
mundo del cine como Greta 
Garbo, Marilyn Monroe, Bette 
Davis, Rodolfo Valentino, Mic-
key Rooney y otros. 
9 9 9 Según la crítica norte-
americana. Valerie Simpson, la 
magnífica autora, productora y 
cantante, hia sido lá sucesora de 
Carole King, en el trono de las 
compositoras-cantantes. Aunque 
es poseedora de unas extraordi-
narias dotes como compositora 
e interprete, en España aún no 
está a la altura (popular) de 
Carole King. Esperemos a ver 
qué ocurre con el tiempo. 
• • • «Los Amaya» y Rosa León 
están grabando sendos LP con 
todo lo que esto significa en sus 
respectivas carreras. El LP de 
Rosa León estará íntegramente 
compuesto por temas de L. E. 
Aute. 
Malcom Roberts, que hizo 
la versión en inglés del tema eu-
rovisivo español «Amanece», aca-
ba de grabar su próximo disco, 
incluyendo el tema « H a p p y 
songe». 
nes» que, aunque ya están se-
parados sus componentes, han 
dejado un legado de excelentes 
temas, para que sean aprecia-
dos por la juventud de nuestro 
tiempo. 
El conjunto estuvo formado 
por Johnny Paris, director del 
g:, upa y sáxofonista; Paul Tes-
luk, organista; Dave Yorko, gui 
tarra solista; Lioweí («Butch») 
Matice, bajo eléctrico, y Bi l l 
Savich, bateria. Los cuatro pr i -
meros, nacieron en la ciudad 
de Toledo. Ohio y Bi l l , natU' 
raí dé Detroit. 
LOS COMIENZOS 
El grupo comenzó actuando, 
formado por los cuatro «tole-
danos», y después de algún tiem-
po se incorporó Bi l l . Como ocu-
rre con casi iodos estos artis-
tas americanos, todos ellós eran 
estudiantes universitarios. Sts' 
primeros éxitos fueron logrados 
m e d i a n t e la introducción de 
una famosa firma, dedicada a 
la representación de artistas. 
Les bastó ofrecer en Detroit 
una audición a la citada agencia 
para obtener, inmediatamente, 
un contrato que les permitió ac-
tuar en toda la región norte del 
medioeste americano. 
Pero, el éxito definitivo de 
«Johnny y los Huracanes» lo 
consiguieron al grabar para la 
casa Wanpick, su primer disco 
titulado «Crossfire», Esta gra-
bación cruzó todo el país cau-
sando gran impacto y, sus ac-
tuaciones comenzaron a ser re-
clamadas por doquier. El entu-
eiasmo del público creció enor-
memente con la segunda graba-
ción titulada «Red river rock», 
que llegó a ser el discoide más 
venta eri. Inglaterra en el año 
1959 y, por el cual, merecieron 
el «disco de plata». También en 
Estados Unidos obtuvieron por 
este tema, la mención honorífi-
ca i de la revista especializada 
«Cashbox», consid&rúndoles co-
mo el «mejor grupo instrum-en-
tal de 1959». En el verano de es-
te año, lanzaron su tercera gra-
bación: «Reveille rock» y, su 
primer álbum se apuntó otro 
ézito de venta. En enero de 1960 
se hicieron famosos «Sands torm» 
y «The beatnik fly», grabacio-
nes que marcaron el cém* del 
grupo. Después, vendrían temas 
como «Molly-O», «Roockin'poo-
«e», «Ycu're my sunshine», «Sal-
mtion», «Ja-Da», «High Volta-
ge» y otros grandes éxitos, gue 
se hicieron populares en una 
interpretación que ofrece ante 
todo, originalidad, conjuntación 
perfecta, ambiente juvenil, y una 
continuidad, melódica que no se 
pierde nunca, cuando se les es-
cucha. 
Ahora, se ha editado en Es-
paña . un disco de larga dura-
ción que, viene a ser como un 
compendio de sus primeros éxi-
tos, en los .que el rock, vuelve 
a vivir nuevamente en los ins-
trumentos de un conjunto que 
marcó una época dentro de la, 
música ligera, y cuya labor téc-
nica, les permitió llegar a lími-
tes insóspechados dentro de la 
interpretación. ¡B i e n v en'dos 
sean «Johnny & The Hurrica-
nes»! . 
WENCESLAO PEREZ GrOMEZ 
(Pyresa) 
«Fussion» es un grupo español, 
con ganas de hacer cosas impor-
tantes. Ahora. «Fussion» ha gra-
bado un LP, continuando con 
su intento de hacer una música 
de vanguardia española. «Fus-
• sion» ha demo s t r a d o en dos 
«singles» lanzados anteriormen-
te que había que tenerlos en 
cuenta. Es posible que su LP 
no tenga el éxito que ellos es-
peran —¡nunca se sabe!—, pero 
lo cierto es que es un intento 
lleno de ilusión de bien hacer, 
por interpretar la música que 
ellos sienten. Temas como «Dan-
za del molinero». «En el puerto 
de Pajares», «Pavana española» 
y otros son títulos que forman 
parte de este «larga duración». 
«No me dispares, soy sólo el 
l o s v e i n t e é x i t o s 
d e l á s e m d n d 
1 (.1) «Dejaré la llave en mi puerta» 
2 ( 4) «Rock del cocodrilo» ............ 
3 (5) «Sugar me» .. 
4 ( 6 ) «Quizás» ; 
5 ( 8 ) «Amor amar» 
6 (2) «El gato que está triste y 
azul» : 
7 (10) «Space man» 
8 (3) «Libre» 
9 v 7) «Sallado con un beso» 
10 (13) «Jerusalén» 
11 (11) «Queja en el aire» 
12 (12) «Mamá, todos estamos locos 
ahora» 
13 (19) «Niña de papá» .; 
14 ( 3) «Amor ardiente» 
15 (15) «Song sun blue» ". .. 
16 (16) «Mamá Samba» 
17 (17) «Woman fo woman» 
18 (14) «Run to me» 
19 (18) «Tiempo tiempo» 
20 (20) «Rocket man» 
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COMENTARIO. — Semana ('•anquila en cuanto a movi-
miento en nuestra clasificación. Continúa ocupando el pri-
mer puesto «Dejaré la Ihve en mi puerta»; no así el se-
gundo, que pasa a ocuparlo «Rock del cocodrilo», pasando 
«El gatr que está triste y azul» al puesto número seis. 
Se mantienen en los mismos puestos ¿a la semana ante-
rior: «Queja en el aire», «Mamá, todos estamos locos ahora», 
«Song sun blue», «Mamá Samba» y «Woman to woman». 
pianista», es el título general del 
próximo LP de Elton John, que 
se editará en España dentro de 
unos días. Los dos últimos LP de 
Elton John han sido número uno 
de ventas en España: «Madam 
across the water» y «Honkey 
chateu». Este LP es de esperar 
que ofrezca todas las garantías 
de éxito a què nos tiene acos-
tumbrados Elton John, que en 
esta ocasión vuelve a colaborar 
con Paul Buckmaster, su antiguo 
arreglista y con su inseparable 
Bernie Taupin. 
«Los Chalchaleros» son unos 
de los más firmes representantes 
de auténtico folklore argentino 
y una buena prueba de que éste 
gusta en Eápaña es que este LP 
es el quinto lanzado por «Lps 
Chalchaleros» en escaso margen 
de tiempo. El nuevo disco de 
Pancho, Ernesto, Juan Carlos y 
Polo lleva el nombre de uno dé 
los temas ya clásicos en esté ti-
po de música que ellos hacen y 
que lograron popularizar en mu-
chos países: «Angelina». Tam-
bién incluyen temas como «Gui-
tarrero», «Rastro del tiempo», 
«Pero nada más» y otras. 
El quinto volumen de «12 Mi-
llion Sellers» ha sido puesto a 
la venta en España. Cantantes 
de la categoría de L e o n a r d 
Cohén, Frankie Laine, Pete See-
ger, Simón & Garfunkel, Bob 
Dylan, Donovan. Johnny Horton, 
Bobby Vinton y otros, se han 
unido en un LP que hará las de-
licias de los aficionados a la 
buena música y que quieran re-
cordar canciones como «Puente 
sobre aguas turbulentas», «Ro-
sas rojas», «Suzanne», «Como 
una piedra rodante», «Jezabel», 
«Guantanamera» y otras de igual 
calidad y buen recuerdo. Un 
completísimo LP. _ 
Con carácter antológico ; se 
publicará en breve el primer LP 
que grabaron Jimmy Hendrix y 
Little Richard. 
Lanzamienti? España del LP 
de Rav Charles, John Lee Hoo-
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4? 
m s m o EL CONSEJO DE GUERRA POR EL ASALTO AL CONSULADO FRANCES EN ZARAGOZA 
l S O C E S A D O S 
' c i t à n d o e e á ñ o s y u n M 
N A 
Bastante antes de las diez de la 
mañana de ayer, numeroso público 
había llegado al C. 1. R. número .10 
P&ra asistir a la segunda jornada 
tíel Consej ó dé ̂ guerra orainario que 
en la Sala de Justicia de dicho Cen-
tro militar se está desarrollando 
por el delito , de terrorismo contra 
el Consulado francés en nuestra 
ciudad, perpetrado el pasado día 2 
de , noviembre. 
Fueron ocupados los lugares re-
servados para la Prensa local, nacio-
nal y extranjera, así como, para los 
familiares de los procesados y el 
resto del local, hasta completar su 
capacidad por el público. Muchas 
personas se tuvieron que quedar 
fuera a pesar de la amplitud de la 
gala. 
. : Puntualmente, el. presidente, del 
ÍTribunal, don Oscar Álmeida de 
Sierra, dio la orden de reanudación 
¿leí Consejo -abriendo el turno de 
«efensa que inició el letrado don 
José Juste Benedí defensor de Juan 
Ignacio V i ^ i i - Escalera, pará quien 
«1 ministeno fiscal solicita la abso-
jución. 
El letEado, lógicamente, se mues-
fera conforme con la petición del 
tíninisterio público, ya que su jotro-
cinado^ r-dice— no tuvo participa-
ción n i en los hechos n i en su pre-
paración. Señaló que otros actos 
aludidò§ por el fiscal respecto a 
mostrar él grado de peligrosidad, y 
de perversidad de los seis acusados 
B O puedèn considerarse nunca co-
mo agravante a la hora de juzgar 
6i asalto al Consulado y si así se 
hiciera, se t ratar ía de algo, contra-
r io a la doctrina Jurídica. 
Finalizó su informe el señor Be-
sèdí mostrando la extrañeza de que 
su patrocinado no haya sido objeto 
dé sobreseimiento en relación con 
oíros detenidos! del grupo.; 
í INTERVENCION DEL SEÑOR 
I ALQUEZAR 
Don Vicente Alquézar .García de-
fensor de . r Sagarra de Moor, 
pàra quien el fiscal pide la pena de 
muerte, afirmó a lo largo de su 
brillante y documentado informe 
que la jurisdicción militar ha con-
feccionado un sumario con absolu-
tas garantías para los acusados. 
Nunca —-dijo— un abogado t u v o 
más garantías que estos seis que 
ahora estamos- ante vuestras seño-
rías en c e ' - z ni 
jrunca un juez instructor -y un se-
wreíar ie ; ras-piiesta•:r(a5'or celo ea 
el desempeño de su làbor esclare-
jCedora. 
Basó, su defensa el señor Alqué-
¡Zar en ios; siguieníes puntos: sü pa-
trocinado y los otros dos procesa-
dos, para los qüe se solicita la pe-
' ' ~ 11 Z - " ' Z 
hre asaltaron el piso; segundo dere-
cha de la1 calle de La Salle, no el 
Consulado de Francia, puesto que 
según el señor Alquézar, don Roger 
Tur tenía-el título de cónsul sólo 
en forma honoraria y que los lo-
cales asaltados eran utilizados tam-
bién por el finado para otras acti-
y k v 
Ni su defendido ni sus compañe-
ros —dijo— tuvieron la intención 
de causar con sus actos la muerte 
del señor Tur. acaecida días des-
pués . 
ïjras algunas disquisiciones sobre 
la pena de muerte pasó a insistir, 
«na vez, más, " en que ninguno de 
Josí procesados tuvieron intención 
de. causar tan fatal daño al señor 
T.uí, como se prueba en la declara-
ción de: Sagarra al folio 159 del su-
mario que recoge estas exclamacio-
nes: "¡Hemos, querido hacer un 
sünbolismo y todo nos ha salido al 
réVés!" La finalidad del hecho -—se-
gún el defensor— era dar un espec-
táculo, no matar- al cónsul, incen-
diar el local y que el cónsul saliera 
del mismo embadurnado con pintu-
ra roja, no, de otro color; la finali-
dad, deduce el señor Alquézar, no 
er§ matar al cónsul, puesto que de 
ser así hubiera bastado con rociar-
lo con las mismas latas de gasoli-
na que llevaban. -
Detalló luego los hechos en, los 
. que intervino Sagarra y describió 
cómo su patrocinado y Nogueras, 
mientras • Mellado vigilaba a la . se-
crètaria en su oficina, obligaron a 
los señores Tur y VaqUier a salir 
tíel d e s p a c h o hasta la Secreta-
r ía , lo que a su juicio demuestra 
que no pensaban causarles daño al-
guno, ya que el déspapho del pón-
sul estaba más alejado xde la salida. 
Respecto a las ataduras, afirmó que 
los dos hombres y la secretaria só-
l o fueron ligados a los muebles por 
un Solo pié, è insistió en que no ver-
tieron gasolina ni en la Secretaria 
Ci én el vestíbulo. . 
Todo el informe del letrado sigue 
insistiendo en la falta de intenciona-
lidad de causar la muerte del señor 
Tur, puesto qué los procesados des-
conocían los efectos de la deflagra-
ción de la gasolina al. evaporarse y 
de la inflamabilidad de la pintura 
roja empleada. Si el señor Tur no 
hubiera sido rociado con dicha pin-
tura, hubiera salido indemne, como 
• lo hicieron la secretaria y el señor 
Vaquier. . \ 
Con respecto a las ligaduras con 
las que inmovilizaron a las tres per; 
sonas afectadas en este caso, nego 
la validez del testimonio del señor 
Vaquier en el folio 159, donde afir-
mó qüe había sido atado por las 
dos manos y los dos pies, que no 
sólo se Opone al testimonio de los 
demás protagonistas, sino al suyo 
propio que figura en el folio 2 
Analizó luego el letrado el delito 
de terrorismo, figura créada en cir-
cunstancias tras la guerra civil y 
qué desde el 15 de noviembre de 
1971 está incluido pomo un delito 
más en el Código de Justicia Mili-
tar. El artículo 294 bis (a) del Có-
digo Penal —añadió— establece que 
cuando resultare muerte, se podran 
imponer penas de 30 años a muer. 
La Ley de 1960, sólo decía que la 
de muerte. Ahora, al pasar al Có-
digo de Justicia Militar, se deja al 
arbitï-io judicial la aplicación en-
tre la pena de 30 años y la de 
muerte. 
M u e r t e , y k à b s o l m i ú n 
El defensor estima, por lo que 
respecta a su patrocinado, que en 
esta. frontera de los treinta años 
hasta la última pena, sólo puede 
estar en la motivación del delito y 
que ,en este caso los jóvenes proce-
sados tuvieron el, máximo interés y 
pusieron-todos los medios, que lue-
go no darían,el resultado apetecido, 
para que la muerte del señor Tur 
no se produjera. Negó que hubiera 
existido perversidad y peligrosidad 
de su defendido y terminó pidien-
do perdón por su largo informe, pe-
ro consideraba que todavía era más 
larga la vida de un chico de vein-
tiún años. 
Terminado el informe del' señor 
Alquézar, el presidente del. Tribu-
nal dio un descanso de diez miñu-. 
tos. Los acusadlos se pusieron en-
pie y fumaron cigarrillos, conver-
sando entre sí. El público, en el 
«(Hogar del Soldado», tomó un re-
frigerio. A las doce menos cuarto 
se reanudó la vista. 
INFORME DEL SEÑOR RUIZ 
CALVE 
Concedió el presidente dteí T r i -
bunal el uso de la palabra al le-
trado don José Antonio Ruiz Gal-" 
ve, defensor de José Antonio Me-
llado, para quien también el fiscal 
solicitó ayer,/en sus conclusiones 
definitivas, la peña de muerte. 
A ñ m ó en s uaíegato que era ami-
go personal del señor Tur y que 
sintió hondo pesar por su muer-
te, pero que ahora, al defender a 
Una persona que tuvo intervención 
en aquellos hechos, el peso de la 
toga le Obligaba a luchar por de-
fender la vida de un hombre jo-
ven. 
Relató pormenorizando la v i d a 
de su defendido, de origen social 
humilde, su buen comportamiento 
en la Umversidad Laboral de Al-
calá de Henares, p e r o posterior-
mente, en la de Zaragoza, se t rató 
de captarlo para el partido comu-
nista, en el que no quiso ingresar. 
Conoció luego a los restantes pro-
cesadós v decidió sumarse al lla-
mado «Colectivo Hoz y Martillo». 
Aludió el s e ñ o r Ruiz Gal ve a 
su patrocinado y demás componen-
tes del g r u p o quisieron etitablar 
contactos con la E; T. A., pero no 
con sus responsables, sino, con un 
tal Raúl , ' al que conocían por ser 
novio de una tal Begoña. La F.T.A. 
—dijo el defensor— no les hizo nin-
rán, case; y elle 
Hzar esta acdón contra el Consu-
lado francés, con motivo de la ex-
pulsión de un activista vasco del: 
sur de Francia,, para que la E..T.A. 
les tuviera en consideración. 
Pasó luego a analizar algunos de 
los puntos de Ta acusación . fiscal 
contra su patrocinado tratando a! 
propio tiempo de demostrar la fal-
ta dfe valor legal de varias de las 
declaraciones del s e ñ o r Vaquier, 
que figuran en el sumarió, al que 
calificó de «inefable», aludiendo 
también a la «fantástica historia de 
su posterior secuestro». Negó que 
Mellado llevara ningún revólver t i -
po «Colt» y que sólo se limitó á ro-
ciar de gasolina en los lugares don-
de no había ninguna persona. 
Insistió, como los demás letra-
dos, en que nó hubo intencionali-
dad de causar la muerte del sê  
ñor Tur, puesto que los procesados 
no sabían que la pintura con la que 
rociaron al cónsul era inflamable e 
incluso reafirmó sus argumentos 
con las propias octavillas reparti-
das por el «campus» de la Univer-
sidad, en las que se decía «Por qué 
hemos quemado el Consulado- fran-
cés» y no «Por qué hemos matado 
al cónsul», si esto hubiera sido el 
móvil del acto. 
INFORME DEL SEÑOR EIROA 
GARCIA 
Tras un cuarto de hora de des-
canso se reanudó la sesión con e! 
informe del letrado don E m i l i o 
Eiroa García, defensor del proce-
sado Alvaro Noguera Calvet, para 
el que también d fiscal solicita la 
pana de muerte. 
E l señor Eiroa, tras referirse a 
una relación de hechos de su pa-
trocinado, indicó qüe todos los com 
ponentes de este grupo son alum-
nos universtiarios y los califica co-
mo «banda juvenil» con afanes de 
notoriedad que han llevado a cabo 
unos actos, de consecuencias total-
mente imprevistas por ellos. 
Insiste también el señor Eiroa 
en que no tuvieron los procesados 
ningún contacto con dirigentes de i 
la E. T. A., sino con un tal Raúl, 
ál que le pidieron armas, pero què 
éste les exigió su importe al con-
tado. Alvaro Noguera —.según su 
defensor— era contrario al partido 
comunista y a la E. T. A. En el 
asalto al Consulado había en ellos 
tan sólo un carácter de notorie-
dad, pero nunca de perversidad. 
Incluso pusieron los medios nece-
sarios para qu*. no hubiera muer-
tes. Más bien ha habido en ellos 
una gran ingenuidad, incluso en el 
reparto de las hojas clandestinas 
por el «campus» universitario. 
Con varios argumentos, hábilmen-
te expuestos, el señor Eiroa solicita 
del Tribunal que, siguiendo la va-
loración de los hechos, pero tenien-
do en cuenta que en ningún' mo-
mento por su patrocinado hubo de-
seo expreso dg que se produjeran 
fatales consecuencias, se tengan en 
cuenta estas circunstancias a la ho-
ra de dictar sentencia. 
Tras analizar el marco de vida 
en que se desenvuelve la juventud 
y sus problemas sociológicos, acon-
sejando enderezar el árbol joven 
antes que cortarlo, terminó afir-
mando que en su patrocinado no 
hay perversidad ni sadismo. : _ 
Acto seguido se levantó la sesión. 
S E S I O N D E L A 
. INFORMA EL DEFENSOR 
POLO BLASCO 
A las cuatro y cuarto de la tar-
de se réanúda la vista de la cau-
sa. ln.erviene en primer lugar ol 
letrado don Francisco Polo Blasco^ 
defensor del procesado Fernando 
Burillo García. Antes de entrar a 
exponer su informe explica el se-
ñor Polo Blasco que es la primera 
vez que actúa en un Consejo de 
guerra, por 10 que ruega compren-
sión hacia aquellas deficiencias de 
tipo técnico aue por lógico desco-
nocimiento del Procedimiento Mili-
tar pudiera presentar en el trans-
curso de esta actuación; agradece 
también expresamente la e f i c a z 
ayuda y oríentadón que para pre^ 
parar esta actuación ha recibido del 
señor juez instructor. 
El señor Polo Blasco dice que ha 
guiado su participación en este 
Conseio el hecho de que su patro-
cinado. Femando Burillo, ha sido 
alumno suyo en la Facultad de De-
recho, dé la que es profesor ayu-
dante. Es un joven alumno de cuar-
to curso en dicha Facultad v sin 
ningún antecedente penal, y que, 
como había dleclarado y consta en 
el sumario^, dejó sus estudios por 
desilusión antè una Universidad en 
efervescencia, v que encontraba con 
profundas deficiencias en diversos 
aspectos. . 
Sus ilusionès de perfeccionamien-
to, su ingenuidad —añade el señor 
letrado— están en línea con la de 
los otros procesados, jóvenes to-
dos, que les llevan a querer for-
mar un grupo cuya actividad lle-
garon a pensar iba a cambiar un 
país de treinta y cinco millones de 
habitantes; a querer entablar nego-
ciaciones con la E. T. A. Si se aña-
de a esta ingenuidad el ambiente 
de violencia que nos rodea a través 
de la literatura, el cine y la tele-
visión, esta última sobré todo, pero 
no tan perverso cuando aquel gru-
pillo de amigos reunidos en el par-
que como otro letrado había deno-
minado al «Colectivo Hoz y Marti-
llo» se entera de los daños sufri-
dos por el señor Tur, en seguida 
acuerdan la disolución de d i c h o 
grupo. 
Analiza seguidamente la actua-
ción db Femando Burillo, quien, 
según el ministerio fiscal, es el au-
tor del delito de inducción. ,!,Pero 
puede afirmarse esto de quien se 
ha limitado, en relación con los 
hechos que se juzgan en este Con-
sejo v cuya única intervención se 
redujo a asistir a una reunión eñ 
la que participaron también los 
procesados Solsona v Noguetra v en 
la que se dijo que había que «ha-
cer algo» sin precisar nada en de-
talle? En sus declaraciones. Feman-
do Bunllo ha manifestado que en 
dicha reunión él había dicho cla-
ramente que no podía acordar ni 
decidir nada sin h a b l a r r©n_ sus 
otros compañeros del «Colectivo», 
para ver las posibilidades de, h i t ó r 
*é^--mM-~£¡m&iáadi®* •... • ^ • 
Pero sólo puede hablar con uno 
de ellos v éste le dice que no quie-
re saber nada de ello. Posterior-
mente a ello no se celebra otra re-
unión del llamado Comité Coordi-
nador y el 1 de noviembie, Bunllo 
se va a la calle de Zamorai y coge 
una carpeta con octavillas que hay 
que repartir. - , 
A esto,, pues, se reduce la parti-
cipación de mi patrocinado -sigue 
diciendo el letrado señor Polo- Blas-
co—, a una reunión en la pue no 
se decide nada y a repartir unas 
octavillas. ¿De qué, se le a c u s a, 
pues? ¿Dónde está la pretendida in-
ducción? ¿Sobre quién influyó y de 
qué manera? Mi patrocinado —aña-
de— no tuvo conocimiento del pro-
yecto de asalto hasta que leyó las 
octavillas, pero en ningún caso se le, 
dijo por nadie que iba a ser que-
mado el - Consulado francés. Es 
más, cuando se habló de echarle 
pintura roja al señor Tur, es Bii-
ri l lo quien pide aue «en todb caso 
que no se le eche pintur» a los 
oíos», tal como figura en el suma-
rio. 
R e c h a z a , pues, el señor Polo 
Blasco la calificación del ministe-
rio fiscal v dice que en todo caso 
, podía Cfber la acusación de aso-
ciación ilegal o bien de propagan-
da ilegal, pero que en ambos casos, 
y dado aue estos supuestos han 
sido remitidos a Ip, iurisdicción > 
del Tribunal de Orden Público, en 
lo oue pueda afectar a su patroci-
nado no cabe hablar de ellos en el 
marco de este Conseio dle guerra. 
Entra después a considerar có-
mo el Comité Coordinador no tu-
vo nunca poder, decisorio alguno, 
sino oue su misión, como el pro-, 
pío nombre indica, era sólo la de 
coordinar, v anovando este rvunto 
de vista -lee el señor Polo Blasco 
cK't'rros pimttK. del reHamento del 
«Colectivo H07 v Martillo», subra-
vando finalmente oue este gruño 
estabn organizado de rnanera aue 
era más bien una reunión de ami-
gos oue no n P r e s i tan ape nadie 
mande entre ellos. 
Considera después legalmente los 
supuesto-s a oue se refiere el con-
cento de delitos calificarlos por; el 
resultado v el que se refiere al de 
inductor, precisando que para que 
potista inducción ha de haber un 
influjo oue'ha de recaer sobre un 
peto determinado en relación di-
recta ó? casualidad pnor+arido a 
pite análisis v-ña anWia iurispm-
dencia sobre ello: d'e la que se de-
duce asimismo que para Ore exis-
ta 1» figura' de autor ñor indiftxión 
ha de existir, r»or -narte de', mismo', 
"na ascpnden^ia dírsCta. d" mape-. 
ra- oue la misrna sea Ta determi-
nante ñe la acción realizada oor él 
o los inducidos. 
Termina su intervención pMlen-
do la absolución de su patrocinado. 
IfPORiynè T W T e t ^ m * gAfigz 
DE VARANDA 
4« « p * -«JWÉaByAï 
descanso, comienza su informe el 
letrado señor Sáinz de, Varanda, 
que defiende al procesado Claudio 
Solsona. Aznar. Alude en primer 
lugar a la dificultad de su labor 
habida cuenta de qué poco quedà 
por decir después de las, compléti-
simas y brillantes- intervenciones 
de sus compañeros de , la defensa. 
El señor Sáinz de Varanda expli-
ca que. la actuación de su patroci-
nado en e1- lamentable suceso que 
ha motivado este Consejo de gue-
dra debe considerarse en su ac-
tuación como miembro del grupo 
«Colectivo Hoz y Martillo» y en su 
vertiente puramente de actuación 
individual. En ambos casos, dice, 
su presencia no. aparece sino en un 
segundo plano, es una actuación 
desdibujada, precisamente por su 
poca participación en los hechos. 
¿Cuál es pues la base en que se 
apoya el ; ministerio fiscal- para 
traerlo aquí? Se le acusa concre-
tamente de formar parte del l la-
mado Comité Coordinador, de ser 
el gestor de los fondos del grupo, 
de sen coordinador, de ser induc-
tor del asalto al Consulado. Sin. 
embargo —sefiala la defensa—, todo 
ello no ha , sido probado en autos, 
cosa que —añade— compete al m i -
nisterio fiscal y no a la defensa. 
Reitera el señor letrado que en 
esta causa, lo han declarado los 
procesados y en esta línea de sin-
ceridad su patrocinado ha sido c l a -
ro y preciso, no hubo confabula-
ción alguna en el llamado Comité 
Coordinador ni Solsona formó par-
te en la creación de una, posible 
voluntad criminal paira el asalto 
a l Consulado, puesto que en la re-
unión-tenida el 30 de octubre só-
lo se habló de «acto de protesta», 
«in ultimar detalle alguno, sin acor-
dar nada. Y no se acordó nada por-
que el Comité Coordinador no po-
día hacerlo, porque su propia na-
turaleza se lo impedía, al no ser 
esa su función. 
. Analiza después lá, defensa las 
características deí «Colectivo Hoz 
y Martillo» rebatiendo la tesis del 
.ministerio fiscal, sobre la pretendi-
da peligrosidád de aquél y afirma 
que bajo' su apariencia de organi-
zación " po' "•ho «Colectivo» 
- - „ , ' - „ ' -
•con células for- : . t "na so-
la persona, sin «masa política» al-
guna detrás de ellos. 
Señala luego las cáracterfeticas 
m á s bien anarquistas que de tipo 
jerárquico presentaba el «Colecti-
vo» insistiendo en la carencia de 
misión , Jerárquica por parte de su 
Comité Coordinador, que , actuaba 
como ya se há. dicho,, más bien de 
«Comité buzón». - : 
Posteriormente y en su docu-
mentado informe, la- defensa re-
chaza que Solsona pueda ser au-
tor por inducción del asalto ' al 
Consulado, pues sólo 'se enteró de 
algo que se pensaba realizar y a 
tirar a ciclostyi un impreso no 
redactado por él, aparte de com-
prar una pomada para curar al 
procesado Noguera, a; quien espe-
raba después- del asalto al Consu-
lado. Rechaza también la posibi-
lidad de que Claudio Solsona pue-
da ser ognsiderado ' encubridor, 
analizando para ello desde el pun-
to de vista legal la preterinten-
• cioñalldad y la: codelincuencia, rei 
terando lo expuesto anteriormen-
te por ios otros letrados y citando 
a l efecto diversa Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo. 
Resume su intervención expre-
sando su completa seguridad de 
que Solsona, a lo largo de su ac-
tuación en el suceso, ocurrido el 
2 de noviembre, en el Consulado 
francés en nuestra capital, no co-
laboró en este resultado n i siquie-
ra incidentalmente y que, por to-
do ello solicita la absolución de su 
patrocinado. . 
" Pasa después considerar el sé-
ñor Sainz de Varanda en la más 
dilatada intervención de un letra-
do de esta Jomada, la vertiente 
que el asalto al Consulado tiene 
en el aspecto diplomático e inter-
nacional y aduce -al efecto <3ue el 
señor Tur era cónsul honorario 
explicando las características tan 
distintas que este caso supone 
respecto de los cónsules de carre-
ra, destacando asimismo cómo es-
te carácter honorario no concede 
especial inmunidad a quien lo os-
tenta n i a su sede domiciliaria 
o de negocio, como es el caso <iue 
nos ocupa, aunque se simultanee 
con la función consular. 
Termina su intervención el se-
ñor letrado poniendo de relieve la 
unidad de propósito con que la 
defensa ha venido actuando a lo 
largo de sus intervenciones y de-
dicando unos elocuentes párrafos 
a los méritos profesionales de los 
otros letrados, que con él han ac-
tuado en esta causa. 
NUEVA INTERVENCION DEL 
FISCAL 
- Terminada la intervención del 
letrado señor Sainz de Varanda, 
el fiscal Jurídico militar de la re-
gión, comandante don Eduardo 
Montull Lavilla, manifiesta a la 
Presidencia su deber de hacer uso 
del derecho que le otorga el Có-
digo de Justicia Militar para i n -
tervenir de nuevo, una vez oídos 
los informes de la defensa. 
Acordado así por el presidente 
del Consejo, coronel Almeida de 
Sierra, se conceden previamente 
unos minutos de descanso. Rea-
nudada la vista hace uso de la 
palabra el ministerio fiscal. 
E l Comandante don Ramón Mon 
tu l l manifiesta que se ratifica In-
- • M p i - f ^•«i^WPS'iSSte. ea todas 
w a q u i e n e s s e p i u e 
feí r e s t a n t e s e n c a u s a d o s 
las manifestaciones de hecho y 
derecho que constan en su escrito 
de acusación y, seguidaminte, hs. 
ce una serie de consideraciones a 
afirmaciones hechas por la defen-
sa acerca del escrito de acusación. 
También, realiza una exposición 
acerca del alcance legal del artícu-
lo 294 bis (a) del Código - Penal 
—que se refiere al delito cualifi-
cado por el resultado— que anali 
za desde : distintos puntos de vista 
aplicados a la presente causa y 
considera- también .el íleíito de 
tenencia ilícita de armas, en orden 
a una de las pruebas materiáles 
presentadas durante este Conse-
jo, aludiendo después a algunas 
expresiones de forma manifesta-
das por los defensores. 
Termina esta intervención del 
ministerio fiscal ratificando éste 
de nuevo, sus conclusiones y p i -
diendo las mismas penas para los 
procesados. 
EL LETRADO SEÑOR RUIZ 
GAL VE RESPONDE EN NOMBRE 
DE LA DEFENSA 
A las citadas .puntualizaciones 
del ministerio fiscal, responde, por 
la defensa, el letrado señor Ruiz 
Galve quien, a su vez, contesta a 
aquellas cuestiones , a que ha alu-
dido el ministerio fiscal con refe-
rencia a ¡os letrados. 
Finalizada esta intervención del 
señor Ruiz Galve, el presidente 
del Consejo levanta la sesión y 
anuncia que hoy jueves, a medio-
día, continuará la vista de esta 
causa. 
Es de esperar que de acuerdo 
con el procedimiento que se sigue 
en estos casos, la sesión de hoy 
sea muy breve, constituyéndose 
más tarde el Consejo en sesión se-
cretav eiti que pueda dlíolvarse 
hasta dictar sentencia, la cual se-
rá firme cuando sea aprobada por 
el capitán general de la Región. ~ 
Resumiendo: • las peticiones del 
. ministerio fiscal,, recordemos què 
, oara José Antonio Mellado Rome-
ro, Javier Luis Sagarra de Moor y 
Alvaro Noguera Galvet, se pide la 
pena de muerte, y para Claudio 
Solsona Aznar y Femando B u -
ril lo García, la pena de 30 años 
de reclusión mayor. Para Juan Ig-
nacio Vigíl-Escalera Aszcoaga, la 
total absolución. 
Por su parte, la defensa solicitó 
ayer en sus conclusiones definiti-
vas lo siguiente; 
Para José Antonio Mellado Ro-
mero, Javier Luis Sagarra de Moor 
y Alvaro Noguera Calvet, la pena 
de doce años y un día de prisión 
y, para Claudio Solsona Aznar y 
Femando Burillo García, la ab-
solución. Respecte al proeasídé 
Juan Ignacio Vigíl-Escalera, la 
defensa coincide, claro está, con 
1 la calificación del fiscal. 
mrims NOTICIAS 
"LOS EMIGRANTES SO DORES 
LOS EBLOS PROCEDEN" 
* DON LICINI0 DE LA FUENTE, C0 
LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES EN SUIZA 
BERNA, 31. — Llegó hoy a Ber-
na, donde celebró una extensa en-
trevista con el ministro federal de 
Economía, que es el Departamen-
to suizo - competente en cuestiones 
làboralès, el ministro español de 
Trabajo, don Licinio de la Fuente, 
que desdé ayer se encuentra en Sui-
za como invitado oficial de las au-
toridades helvéticas. 
La entrevista entre el ministro de 
Economía suizo, Ernst Brugger, y 
el señor De la Fuente se celebró 
en el despacho, oficial, del primero, 
al que llegó el ministro español, a 
las once y media de la mañana de 
hoy., Durante largo rato estuvieron 
reunidos ambos ministros, y, según 
se sabe, durante la larga entrevista 
fueron abordados numerosos temas 
relacionados con los trabajadores 
españoles en Suiza, todo ello den-
tro de un clima calificado como de 
«muy cordial». 
- Más tarde,.el ministro federal de 
Economía ofreció un aimuerzo en 
honor del ministro español de Tra-
bajo, señor . De, la Fuente, al tér-
mino del cual, y correspondiendo 
a. las paiabras del doctor -Brugger, 
el ministro español pronunció un 
breve discurso én el que, después 
de saludar a las autoridades y per-
sonalidades asistentes y agradecer 
las frases de bienvenida del minis-
tro de. Economía, puso de mani-
fiesto el clima de armonía que 'pre-
side las relaciones hispano - suizas, 
lo mismo; en el ámbito, específico 
de ,1a emigración que en el marco, 
más amplio, de unas relaciones bi-
1 laterales que están presididas por 
la comprensión, eL respeto y la co-
laboración positivai entre ambos 
Gobiernos. Expresó ' también su sa-
tisfacción por el creciente grado 
de mayor atención que 'vienen • re-
cibiendo en Suiza los trabajado-
res españoles a la que nos consta 
—aijo— saben hacerse acreedores 
por su laboriosidad y sentido del 
deber. Como ministro dg Trabajo, 
y en nombre del Gobierno español, 
he de manifestar mi reconocimien-. 
to por la atmósfera de cordialidad 
y estima en la que nuestros, com-
patriotas desarrollan su actividad 
laboral. Expresó sü seguridad de 
quej continuaría incrementándose 
la mutua colaboración en este te-
ma y encontrarían solución a los pro-
blemas que ios emigrantes tienen 
planteados tanto en cuanto a las 
condiciones de su trabajo, como a 
los alojamientos, seguridad social, 
educación de los hijos, etc. No po-
demos olvidar —añadió— que ios 
emigrantes son embajadores de los 
pueblos de que proceden y los que 
en gran medida pueden hacer po-
sible la Europa del mañana funda-
da en los principios del réspeto, la 
comprensión y la tolerancia entre 
todos los pueblos. 
Terminado el almuerzo, el mi-
nistro de Trabajo, acompañado por 
el embajador de España, don José 
Felipe de Alcover y Sureda, direc-
tor general del Instituto Español 
de Emigración, don Antonio G. Ro-
dríguez -, Acosta; director general 
de Trabajo, don Vicente Toro, y 
director general de Asuntos Consu-
lares del Ministerio de Asuntos Ex 
teriores. don Guillermo Cebrián, se 
dirigió al hotel Metropole, en cu-
yos salones se viene celebrando des-
de el pasado día 29 un cursillo dfe 
actualización y perfeccionamiento 
del profesorado español destinado 
.en Suiza, y que ha organizado él 
Consejo Escolar para la Extensión 
Educativa de los emigrantes espa-
ñoles, del Ministerio de Educación 
v Ciencia, y en el que participan 
los profesores españoles dependien-
tes del citado Consejo. 
El cursillo versa sobre tres gran-
des temas; aspectos específicos de 
la enseñanza de emigrantes, técni-
cas de. trabajo normalizado y con-
sideración ' especial del «área del 
lenguaje». Está dirigido por el agre-
gado cultural adjunto para la emi-
gración de, la Embajada de España 
en Berna, inspector técnico de Edu-
cación, don Luis Batanaz Paloma-
res. ' 
En respuesta a unas palabras de 
bienvenida y presentación del d i -
rector del cursillo, profésor Bata-
naz, el ministro señor De la Fuente 
pronunció unas palabras para des-
tacar la importancia que el Go-
bierno español, a través de los Mi 
nisíerios de Trabajo y. Educat..„ 
V Ciencia, concede a los problemas 
educativos v a la formación huma-
na y profesional de nuestros emi-
grantes y de sus hijos. V 
Si queremos que nuestros emi-
grantes —prosiguió diciendo el mi-
nistro de Trabajo, pero sobre to-
dos sus hijos, sigan vinculados a la 
patria, sigan pensando y sintiendo 
como españoles, tenérnos que pro-
porcionarles los medios educativos' 
necesarios y ---enaries - nuestra 
cultura y nuestro sentido de la vi-
da. Igualmente, el • ministro espa-
ñol de Trabajo manifestó la nece-
:ión 
sidad de ayudar a los emigrantes 
en la promoción social a través de 
la cultura y la profesión en condi-
ciones insuficientes para el medio en 
el que van a vivir, tanto en' el tf» 
rreno laboral como en el de la coit 
vivencia con otras culturas v am-? 
bieníes. ; i 
Ei señor De la Fuente terminó 
su breve intervención con palabras 
de agradecimiento a la meritoria 
labor que desarrollaban los maes-
tros españoles en Suiza,, a la Em-
bajada de España en Berna- por 
su colaboración' y también a las 
autoridades suizas por su compren-
sión y buena voluntad. Séguida-
inente sostuvo un coloquio con los 
maestros participantes en el cur-
sillo, marchando seguidamente á 
visitar la escuela qué para niños 
españoles funciona en Berna. 
Terminada la visita al Centro- es-
colar de Berna, en la Embajada dé 
España se celebró una recepción 
en honor del ministro señor De Va 
Fuente, a la que asistieron nume-
rosas autoridades suizas, diversas 
personalidades español sa y, espe-
cialmente, invitados, los maestros 
asistentes de perfeccionamiento. — 
EFE. 1 . • 
COñ/SFJO DE GUERRA EN MADRID 
ÍERRORISI 
MADRID, 31. — A una pena de 
dieciocho años de reclusión, como 
autor de dos delitos de terrorismo, 
ha sido sentenciado Julio Millón 
Hernández, apodado «El Pipa», en 
Consejo de guerra celebrado hoy en 
la Auditoría General de la Prime-
ra Región Militar. 
El fiscal' jurídico militar le acu-
saba de haber colocado una bomba 
en el Tribunal de Cuentas de Ma-
drid y otra en un avión de línea 
regular, por lo que le imputaba dos 
delitos de terrorismo y pedía fue-
ira condenado a sendas penas de} 
veinticinco y diecisiete años de're-
clusión. 
Según el escrito de conclusiones 
provisionales, él acusado se había 
enrolado en la llamada «Federación 
Ibérica dg Juventudes Libertarias», 
organización que decidió empren-
der en ESpañá una campaña de te-
rrorismo, dentro de la cual Julio 
„ Millón Hernández debería desem-
peñar un activo papel. • 
El acusado se trasladó a España, 
y, en cumplimiento de lo que le fue 
ordenado por la citada organiza-
ción terrorista, el 2 de diciembre 
de 1962 colocó una bomba en el 
Tribunal de Cuentas de Madrid. El 
artefacto hizo explosión a las dos 
de la madrugada, produciendo da-
ños en el edificio y en huecos de 
una casa cercana^ 
El acusado regresó a Francia y 
recibió instrucciones de volver a 
Madrid para colocar otra bomba, 
esta vez en un avión de pasajeros 
que cubría la línea Madrid-Bar-
celona - Palma de Mallorca. El 4 
de n arzo de 1963 embarcó en el 
avión elegido y colocó una bomba 
en los servicios, tras lo cual des-
embarcó en Barcelona. El artefac-
to pudo ser descubierto antes de 
que hiciera explosión en Palma de 
Mallorca, 
.El abogado defensor, Alfonso Se-
villa Casas, inantuvo que la única 
prueba existente, contra su patro-
cinado es la, acusación de un indi. 
Vi duo perteneciente a la mencio-
nada «Federación Ibérica ds Juvea. 
tudes Libertarias», del que 'sé des-
conoce con qué intención la hízo^ 
por lo ,que solicitó la absolución. 
La sentencia no será fírme hàsta 
que la apruebe el capitán general 
de la Primera Región Militar. — 
PYRESA. 
CROZ DEL MERITO NAVAL 
A DN MARINERO 
ALGECIRAS, 31. — E l comandan-
te militar de Marina de Algeciras, 
capitán de navio señor Rodrigue» 
Galán, efectuó hoy la imposición 
de la çruz del Mérito. Naval, coa 
distintivo blanco, al marinero Fran-
cisco Gómez Galán, como reconoci-
miento a su heroico comportamien-
to en defensa de los pasajeros del 
barco «Ciudad de Tarifa», en ju-
nio del pasado año. Dicho día, y 
cuando el barco citado navesaba 
rumbo a Tánger, un individuo agre-
dió a los pasajeros con arma blan-
ca, causando heridas, a cinco de 
ellos. Francisco no dudó en lanzar-
se sobre el agresor, al que consi-
guió reducir, no sin antes haber 
recibido él mismo dos cuchilladas. 
CIFRA. 
Zaragoia, jueves 1 de febrero de 1973 Púg. II 
NT A E E AT 
m i D O Y V A R I A D O P R O G R A M A i ? 
V, m süm MCMK 
La paulati-a tendencia del Cis-
ter en España y concretamente de 
la Junceria, monasterio predecesor 
de B u e d a, de interesarse en la 
creación de granjas de explotación 
en las tierras abandonadas por los 
moros, llega a su punto culminan-
te cuando en diciembre de 1181, 
estando el rey de Aragón Alfon-
so I I el Casto en Calatáyud, dona 
a perpetuidad la propiedad del 
castillo y villa de Escatrón. Se abre 
así la etapa de hegemonía de esta 
granja, conio antecedente inmedia-
to á, là erección de Rueda, abadía 
en doiide hallaría asiento definiti-
vo esta familia cistercicnse de la 
diócesis de Zaragoza. Según docü-
tnenlo eh traducción original de 
Lumen Domus Rotae, conservado 
en la •Biblioteca Nacional, "Alfon-
so, 11 dio a Junceria, a 'su abad 
Guil lemo y - convento,. por amor 
de-'"Dios, .remisión'de sus pecados 
y a^ma de sus padres, el castillo 
y villa de Escatrón, con sus térmi-
Kos, con su realengo yermo y Do-
blado, con todo el derecho, ración 
y g,eñorío que allí tiene el rey, con 
todaf las aguas, prados^ pastos, le-
ñasV '*ampos, viñas, entradas y sa-
lidas, con el molino y sin ninguna 
excepción p retención. La da al 
monasterio a perpetuidad y c o n 
derecho hereditario* como heredad 
propia, franca e ingenua para ha-
cer en ella su total voluntad a su 
comodidad y bien, y sin engaño al-
guno. El rey recibe por ello mi l 
morabetinos, que la Junceria dará 
pór el monarca (en lugar de al 
rey) al abad de Citeaux y a su 
convento y Capítulo General de 
Abades.. Con este dinero, el abad 
de Citeaux comprará tierra, honor 
o lo què cutiera, a fin de que en el 
segundo día de la reunión del Ca-
pítulo General, todo el convento 
tenga a perpetuidad lo necesario 
para la comida de modo honora-
ble y según forma de l a Orden". 
Pero hay algo más importante 
en esta donación: tras declarar el 
rey, una vez más, estando en Hues-
ca en 1183, la donación antes men-
,;cionada, • manifiesta, abiertamente-
'«que, los mi l morabetinos los , pons 
en manos del CabÚdo General de 
Abades d« Citeaux a través del 
abkd Güillermo y frailes del mo-
nasterio de Junceria para que com-
pran heredad que rente para pago 
dpi alimento y gastos de procura-
ción en el segundo día del Capí-
tulo General, añade el rey "que 
esto lo hace por amor de Dios, re-
misión; de sus pecados y para que 
se construya- -y edifique: en -Esca-
trón un monasterio en honor de 
Dios y de la Virgen, según forma 
e institución de la Kegla Cistér-
ciense, a fin Ve que en dicho mo-
nasterio diez sacèrdotes del con-
vento que allí haya celebren mi-
sas por Alfonso I I en vida, y tras 
fallecer continúen diciéndolas, a no 
ser , que coincida con • festividad, 
hsya presente un dif unto o lo pro-
hiba la Regla de la Orden". 
Por otra parte, la donación del 
rey deja bien patente la coloniza-
ción que los monjes han de llevar 
a cabo, prohibiendo en aquellas 
tierras poblado alguno, salvo las 
granjas que establezca el monaste-
rio, la huerta y el monte de Rueda 
de Ebro no conocerían otro asen-
tamientó que el de los colonos, y 
en el meandro que ciñe el Ebro 
sólo surgiría una granja de labor, 
Gertusa, con casa de labranza, dor-
mitorio para monjes y oratorio. 
En dicha donacióp, el rey subraya 
a! final de la concesión el destino 
exclusivo de las tierras pro insti-
tución de un monasterio, que vin-
cula a la cesión de Escatrón, "pues 
declara: "Sépase que en él, sobre 
dicho término, no haréis población 
DIA 3. — A las 6,30 tarde y 11 
noche, en el salón de la Comisión, 
extraordinaria actuación- del con-
junto de fama internacional «Unión 
de Reyes». * 
. DIA 4. — A las 12 horas, volteo 
genera; de campanas, con disparo 
de Cohetes y bombas, anunciarán 
oficialmente el comienzo de. las. 
fiestas. A continuación del primer 
chupinazo el pregonero mayor de 
la villa, don Jaime Alvarez Murillo, 
dará lectura en diferentes sitios de 
ia localidad, al pregón de fiestas 
del presente año. El pregonero pre-
cederá al tradicional desfile de ca-
rrozas engalanadas y adornadas por 
Un ramillete de hermosas mucha-
CL-S presididas por la reina de las 
fiestas v sus damas d^ honor, ves-
tidas todas de baturras. Acompa-
ñarán en este desfile la gran com-
parsa de gigantes y cabezudos y 
alegrarán a todos con sus festivos 
sones la famosa Banda de música 
«La Lira Paulense» 
A las 3,30. en el salón de la Co-
misión, presentación de un afama-
do cuadro de Jota y otras atrac-
ciones-
A las 3,30, en el campo de fútbol, 
emocionante encuentro de Liga en-
tre nuestro equipó, C. D. Esca-
trón, y Oliver. 
A las W horas, en el salón de la 
Comisión, gran baile de tarde, ame-
nizado por el gran conjunto de re-
nombrada fama «Unión de Reyes». 
A las 22 horas, en la plaza de Es-
paña, quema de la tradicional ho-
guera, amenizando el acto la citada 
Banda con lo más selecto de su re-
pertorio. 
. A las dos de la madrugada, jota 
de ronda por la rondalla y canta-
dores de la localidad. . 
DIA 5. — A las 9 horas, la Banda 
de música «La Lira paulense» re-
correrá las calles dé la villa, para 
despertar al vecindario con alegres 
y floreadas dianas v pasacalles. 
A las diez h o r a s , recogi-
da de los panes benditos, en 
la casa del mayordomo, don Bau-
tista Antorán Zabay, por distingui-
das y bellas señoritas, que los tras-
ladarán a la iglesia parroquial pa-
ra su bendición tras de la cual se 
iniciará la tradicional y típica so-
lemne procesión que por este mo-
tivo se conoce de los Panes Ben-
ditos, fen la que las citadas. señori-
tas, ataviadas con el típico traie 
de labradora aragonesa ,v llevando 
los panes benditos en canastillas 
sobre sus cabezas, acompañan :a la 
imagen de Santa Agueda por las 
calles de la población. A la vez que 
los cazadores, precediendo a la ima-
gen, dispararán las antiquísimas y 
tradicionales salvas en honor de 
nuestra gloriosa Santa Agueda. 
A continuación se celebrará là 
santa misa en honor de nuèstra 
Santa Patrona, pronunciando la 
oración sagrada el reverendo don 
José Sebastián Minguillón. 
A las 13 horas. Tas autoridades, 
jerarquías, reina de las fiestas y 
dama-; de honor e invitados, prece-
didos por la Banda de música, se 
dirigirán a casa del mayordomo, 
donde serán obsequiados con un 
vino de honor. 
A las 19 horas, en el salón de la 
Comisión, gran baile de tarde con 
la orquesta internacional «Dúo Ga-
la». En el transcurso del mismo se 
sortearán valiosos regalos. 
A las 22 horas, en la plaza de. 
San Roque, se quemará la segunda 
hoguera, amenizando el acto le Ban-
da de música. En el intermedio se 
quemará una colección de fuegos 
artificiales, corriéndose al finalizar; 
un divertido toro de fuego. 
A las 23 horas, verbena en el local 
de la Comisión por la misma or-
questa «Dúo Gala». 
DIA 6. — A las 8 horas, la Ban-
Pasa a ia p á g . siguiente.*) 
mueva alguna, sirio sólo granjas de 
vuestros hermanos y mercenarios. 
Firman el rey y Berenguer, arzo-
bisco de Tarragona, y extiende el 
documento el escriba real Sancho 
de Perrua". 
Los motivos del traslado de los 
monjes del monasterio de la Jun-
ceria al, nuevo monasterio de Rue-
da hay que buscarlos en circuns-
tancias concurrentes, como pudie-
ron ser la proximidad a la ciudad 
da Zaragoza, en plena prosperidad, 
que restaba soledad a la vida pro-
pia de la comunidad cisíerciense. 
Por otra parte, el prestigio de los 
monjes, principalmente del abad 
Guilíermo, que parece tuvo en vida 
fama de santidad, debía atraer de-
masiadas visitas, a «ste monaste-
rio, enclavado en Villanueva de 
Gallego, y tal vez la situación de 
emplazamiento de dicho monaste-
rio en la vía de comunicación de 
Aragón, Cataluña y l a s . t i e r r a s 
transpirenaicas dejaba de ser un 
lugar de tranquilidad para la vida 
espiritual de la comunidad. 
Hacia el año 1182 se debieron 
iniciar las obras del monasterio. La 
existencia en Escatrón de un cas-
tillo y villa no lo hacía recomen-
dable para el asiento del nuevo 
monasterio que desea el rey fun-
dar. Pero la soledad podía propor-
cionarla el aislamiento natural que 
ofrecía la orilla opuesta a Esca-
trón; y así surgió el emplazamien-
to ideal y definitivo de este monas-
terio de Rueda. 
En esta década del 70 al 80 que-
dará totalmente reconstruido el 
monasterio, ya que dieron comien-
zo las obras de restauración, con 
la colaboración de Bellas Artes y 
la Caja, de Ahorros y Monte de 
Piedad de Zaragoza, Aragón y Rio-
j i , como así mismo un puente que 
unirá Escatrón con el monasterio, 
puente que será construido sobre 
el río Ebro a la altura de la zona 
denominada "El Puerto", en el sen-
tido más directo. 
'eles à k v e r d a d 
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«Sed fieles a Dios, a ta Iglesia, 
al sucesor de Pedro, fomentad el 
temor de Dios, la ' fidelidad^ la 
honradez», con estas palabras sa-
ludaba,, a principio de verano, el 
Romano. Pontífice a los nuevos 
reclutas ú e la .Guardia Suiza, del 
Vaticano. 
La fidelidad es la v i r tud que 
resume toda la vida, del. cristiano. 
La mis ión encomendada por Cris-
to a sus ..discípulos exige dar tes-
timonio de la Verdad, y ese tes-
timonio se da en la med idá que 
se es fiel a Dios, a la Iglesia y 
al sucesor de Pedro. 
E l Esp í r i t u Santo da a los 
cristianos el poder de ser- testi-
gos de Jesucristo, de dar testi-
monio de la verdad; y por eso el 
T e r m o e l é í t r k a d e l E b r o - E s c a t r ó n 
E C O N O M A T O DE ELECTRODOMESTICOS 
y P a l a c i o d e l a L u x - Z a r a g o z a 
3 A L U D A N a sus c l i en tes y amigos , con m o t i v o de las f iestas 
que en honor a Santa Agueda , Patrona de E s c a t r ó n , 
ce lebran . 
COOPISATIVA DEL CAMPO 
A N T A A C U I D A 
M O L T U R A C i O N DE A C E I T U N A 
M O L I N O DE PIENSO 
A L M A C E N DE A B O N O S Y SEMILLAS 
TODO A L SERVICIO DE NUESTROS A S O C I A D O S 
T e l é f o n o 10 Car re te ra de Caspe - Zaragoza 
discípulo de Cristo, si es fiel, es 
veraz. 
El testimonio que nos pide 
Dios no tiene que ser el que a 
nosotros nos parezca m á s impor-
tante, n i lo hemos de dar como 
juzguemos m á s . conveniente; es 
Dios quien nos ha llamado, es E l . 
quien nos ha dotado de medios 
para realizar su plan: Anunciar el 
Evangelio, participar de los sacra-
mentos y del sacrifiew del altar,, 
pedir sin descanso, dar la vida 
por los amigos... 
Ser fiel, supone saber què las 
palabras de vida eterna son las 
de Cristo, ser conscientes que no 
hay otra l iberación que la de la 
Verdad, y que las verdades hu-
manas no hacen definitivamente, 
libre al hombre por mucho que 
lo intenten. 
La libertad del hombre es fru-
to de la verdad y exige fidelidad 
al deposito de la Fe, y lleva con-
sigo un, compromiso . definitivo 
de vida cristiana, a este amor: a 
la libertad del hombre fruto de 
la verdad, y a este compromiso 
de vida cristiana, se debe la in-
molación y sacrificio de sus vi-
das de innumerables m á r t i r e s en 
todos los tiempos, principalmen-
te durante el imperio romano 
pagano. 
Santa Agueda, cuyas fiestas va-! 
/ mos a celebrar, p t ídemos califi-
carla como campeona de la liber-
tad por la Verdad, y comprome-
tida de lleno en dar testimonio 
de esa verdad. S. Justino, escritor 
cristiano, de los primeros siglos 
de la Iglesia, en medio de un 
mundo materialista y pagano, en 
la primera de sus apologías, nos 
da el testimonio de la vida de los 
primeros cristianos: «Los que nos 
entregamos a artes mágicas , aho-
ra nos hemos consagrado- al Dios 
bueno e ingéni to ; los que amába -
mos por encima de iodo el dine-
ro y el aumento de nuestros bie-
nes, ahora, aun lo que tenemos 
• lo ponemos en común, y de ellos 
damos parte a todo el que lo ne-
cesita; los que1 nos o d i á b a m o s 'y 
nos h e r í a m o s unos a otros, sepa-
rados por diversos modos de vi-
vir , y no c o m p a r t í a m o s él hogar 
con quienes no eran de nuestra 
raza, ahora, después de la venida 
de Cristo, vivimos todos juntos, 
y- rogamos por nuestros enemi-
gos y tratamos de disuadir à loa 
que con odio injusto, nos persi-
guen, a f in de que, viviendo con-
forme a tos hermosos consejos 
de Cristo, tengan buena esperan-
za en alcanzar junto con noso-
tros, los mismos bienes que nos-
otros esperamos de Dios». 
Cuando al celebrar nuestras 
fiestas patronales, se repiquen 
nuestras campanas, saltad de go-
zo y alegría, porque en la festivi-
dad de Santa. Agueda, testigo de 
la Verdad, se alegran los ángeles 
y alaban al H i j o de Dios. 
Sed en todo momento fieles a 
la Verdad, porque la Verdad os 
h a r á salvos. 
VUESTROS SACERDOTES 
a r i a Trapero Aznar, 
na de las Fies tas 
Fue elegí Ja par vatación 

















En Ifi noche de f in de año, es 
costumbre en la villa de Esca-
trón, designar mediante vota- , 
ción popular a la reina de las 
fiestas del año próximo; Así, 
con-, una abrumadora, mayoría " 
de votos, resultó elegida la .be-
llísima señorita Encarnita Tra-
pero Aznar. Tiene 19 años y Sin 
duda este será el más feliz de 
su vida. 
—¿Cuál es tu profesión? 
—Confecciono con una má-
quina de tricotar diversas pren-
das de vestir. 
— ¿ Y tus distracciones? 
—Mi mayor deleite es la mú-
sica moderna. Me gustan todos 
los deportes y hace algún tiem-
po me entrenaba para jugar 
al fútbol femenino. Ahora lo 
he dejado y me dedico más a 
la natación, en verano, natu-
ralmente.. 
—¿Gomo se designan las da-
mas? 
—También por elección po-
pular y en el mismo acto. El 
pasado año fui dama de honor 
y éste año mis paisanos me 
han distinguido como reina. 
Todos somos amigos y creo que 
representaremos con toda la 
mejor voluntad, por lo menos 
a las mujeres escatroneras. 
—¿Te preocupa esa respon-
sabilidad? 
—Mucho, pero desde luego 
por haber sido dama en la cor-
te de honor de mí antecesora, 
ya me ha servido de "entrena 
miento" y estoy al .tanto de to-
do el protocolo, que es bastan-
te complicado, 
—¿Ya tienes preparado e> 
vestuario que vas a lucir? 
—Es obligatorio para algu-
nos de los actos el de labrado-
ra escatronera. Y a lo tengo pre-
visto y creo que muy ajustado 
a las normas más clásicas de 
nuestro tipismo aragonés. Lue-
go varios de calle, de tarde y 
de noche, de acuerdo con el 
horario de los actos. 
—¿Cuál es tu saludo al pue 
blo? 
—En primer lugar mi grati-
tud a la Comisión de Festejos 
y a los veçinos que me vota-
ron. Para los forasteros qüe nos 
honren con su presencia en es-
tos días, mi bienvenida, saludo 
y el deseo de que pasen unos 
días muy felices entre nosotros. 
Por nuestra parte, el deseo de 
que la joven y bella reina de 
las fiestas de Escatrón, sea to-
do lo feliz que eíla merece, en 
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re lh 
ACTOS RELIGIOSOS 
DIA 3. — Siguiendo costumbres 
inmemoriales, a las 6 de la larde, 
misa vespertina con asistencia de 
las autoridades v jerarquías. 
A continuación se procederá a 
inaugurar la Tómbola parroquial. 
DIA 4. — Misas en la iglesia pa. 
rroquial a las 9 y 11,30 de la ma-
ñana; a las 5,50 de la tarde, en la 
capilla. 
DIA 5. — A las nueve de la ma-
ñana, misa de comunión general. A 
las once de la mañana saldrá de la 
parroquia de la Asunción dé Nues-
tra Señora a los Cielos la procesión 
de los Panes Benditos, que serán 
portados por bellísimas señoritas 
ataviadas con el típico traje de la-
bradora escatronera. A continua-
ción, solemne misa concelebrada. 
La homilía estará a cargo del re-
ve-~ndo don José Sebastián Min-
guillón, vicario episcopal del Arzo-
bispado. 
DIA 6. — A las 9, misa en su-




Presentes o : ausentes nacidos 
aquí o vinculados por alguna causa, 
visitantes v turistas, a todos vpŝ -
otros quiero dedicaros estas lineas 
como invitación y, además, que os 
sirvan como a mí para recordar en 
estas techas a nuestra Santa Pa-
trona. 
He sido designado por e! Exea-
lentísimo Ayuntamiento coino ma-
yordomo oficial de fiestas v por es-
ta causà quisiera adentrahne en ©1 
corazón de todos para que nues-
tra participación en todos los fes-
lejos populares fuera masiva y así 
poder dáir'mayor realce a nuestras' 
tiestas. • tehs ' •••v,,..-
No podemos presumir de grandes 
festejos de los, que hov día tanto 
atraen a la gente y que .por eso mis-
mtf se vuelven ;cada vez más; raa-
tenalibtas, perd' sí queremos , hacer 
las cosas bien': hechas„ para que 
nuestra Patrona noS eleve 'COmo 
hombres un poco más altos de don-
de estamos y así hacernos más res-
ponsables y más dignos dentro de 
la actual sociedad en que vivimos. 
Para terminar quiero pedir des-
de aquí voluntarios en todos los ór-
denes con el afán de superarse' ca-
ri día más en nuestros quehaceres 
diarios y, así conseguir el desarro-
llo que necesita nuestro puehlo. 
Que 'San tá Agueda nos de capa-
cidad a todos para ser más res-
ponsables y de esta forma conse-
guiremos que sea orgullo de . Ara-
gón y España. 
BAUTISTA ANTORAN ZABAY 
A N D R E S G M P O 
TRANSPORTES POR CARRETERA 
BÁSCÜLANTES PARA OBRAS 
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(Viene de la pág. anterior] 
da_ de música despertará a los tras 
nochídores con sus divertidas v 
bulliciosas dianas. 
A las 9 noraS) en la iglesia parro-
quial se celebrará solemne misa 
por IÓÜ difuntos. • 
. A las 9,30 horas se repartirá al 
vecindario el pan bendito por el 
mayordomo de la fiesta, • siendo 
acompañado por suá amigos, pos? 
la comparsa de gigantes y cabezu-
dos y la citada Banda de música. 
A las 11,30, en el cine dé Mamés, 
«homenaje de la juventud escatro-
ncra a sus mayores con ia elección 
dír ábueló la abuela mayores de la 
viiia. , ' 
A las. 15,30 horas, por distinguí* 
das señoritas de la localidad, ata-, 
viadas con, el traje escatronero, 
.t'ñl.arán: el singular- y tradicional 
b îlé de ia cinta, dañCf» antieiuísi-
mo en el que se exaltan las virtu-
des de nuestra Excelsa Patrona 
Santa Agueda. , 
Seguidamente, y por el cuadro de 
Jota local, se bailarán algunas jo-
tas típicas aragonesas. 
En el intermedio se celebrará el. 
divertido e interesante concurso dé 
tiro de soga, con importantes pre-
mios. •'• : . _ 
A las 19 horas, én el salón de la 
Comisión, gran baile de sociedad. 
A las 22 horas se quemará la tèp-
tera hoguera, en. la pl~za de Calvo 
Sotelo, ante el Arco JS(anta Agüe-, 
da y quema tambié"v- dé' la última 
colección de.fuegos artificiales, cotí 
salida dé un toro de fuego v traca, 
final. 
A las 23. horas - tendrá lusíar un 
monumental baile final dp fiesta y 
baiie del farolillo con regalos para 
las señoritas .y despedida. 
U f del Ca tmin Quttei Amparl to f u r r o f 
'." i d Cá rmen Franc* Manolita ' 'Mutt imz 
Mercedes Hidalgo _Nuria Mar t ínez S imón 
A R C A P R 
GENERAL MOLA, 8 — Teléfono 107 — E S C A T R O N 
La Oire&clón» JOAQUIN MACARRO, 
SALUDA a sus numerosos clientes y amigos, con mq-
tivó dé las fiestas, y les comunica la próxima aper-
. '•^tura.'dé su Restaurante, con un magnífico servicio. 
H e g e m o n í a d e E s e a t r ó n y 
f u n d a c i ó n del M o n a s t e r i o de R u e d a 
Por TOMAS LACASA 
Un año más h& transcurrido y 
es para mi una, sátislaeción y tai: 
honor el presentarme de nuevo 
áhte vosotros. 
Honor, porque lo eé, y grandé 
para mi, tener el orgullo de seguir 
presidiendo el Concejo de esta vi-
lla. Satisfacción, porque el motivo 
G P que me. dirija a,, vosotros a tra- : 
vés de esta pequeña" tribuna es la 
celebración- de nuestras tradiciona-
le.1: fiestas en las que. todos, uni-
dos por vínculos de entrañable 
alecto, rendimos homenaje a nues-
tra exce.sa Patrona, Santa Aguedai 
Una, tras otra, han ido cayendo 
las hojas del calendario, marcan* 
do el paso de nuestro cotidiano 
trabajo. Traba.jó duro en verdad, 
no por su valia o intensidad, sino 
porque inexorablemente, como una 
espada de Damocles. va sellado por 
el grave peso de, la responsabilidad 
que implica el Cuidado del bien co-
mún, y por ; la enorme dificultad 
que entraña el llégar al buen puer-
to de la armonía colectiva sin nau-
fragar en los escollos de. lô  inte-, 
reses ¡SarticularíiS. legítimos: a ve-
: ees,: p«r0 que deben quedar supe-
ditados ¿iempre al: : bienestar 
múa. 
L*o que bien puedo deciros es 
que si mi bagaje cüit-uraí o téc-
nico es escaso, mi buena voluntad, 
mi corazón en definitiva, es muy 
grande. Y ese elemento sí qué lo 
fae puesto y lo póndríé siempre por 
entero en mi labor pública» 
T, como ya es tradicional, haga» 
naos un breve resumen de lo que 
ha sido la vida municipal durante 
el pasado año. 
Siguiendo la planificación muni-
cipal de vialid¿d> se ha invertido 
en la reparación y mejora de ca-
. mino? la cantidad de 545.000 pese-
tas. Por el mismo concepto, se ha ' 
Invértido en diversas calles de la 
íocalídM la cifra de 507.000 pese-
taŝ  siendo dé destacar espeéial-
¡ménté: la labor de Urbanización 
• fci Plano de Sah Javier. , 
Bh el tílub Náutico, iocaí. que m . ' 
la época estival presta uñ inesti--
Inable servicio deportivo y social, 
m han kivertido 162.000 pesétag- en -
la construcción' de .una pista y de -
un aparcamiento éübiérfco para' vé* -
hiculos. • 
Se ha reparado la barca-pontón 
de paso sobre el Ebro, en lo que' 
ee ha invertido la cantidad de 
61.000 pesetas. Ha quedado ultima-
da el proyecto de, puénte-pasareia 
sobre el río Ébro, desde el Club • 
Náutico a Rueda. El presupuesto « 
do la obra asciende a 5.000.000 de 
pesetas, y con dicho puente que» 
oará aségufado de forma perma» 
fíente .el paso de personal y de vé-
bículo^ tipo turismo, = Ocios©- sería 
recalcar la impwtancia e interés 
de esta obra,, estando ademáis 'én 
Vías de realización las obras de res-
tauración del sin par moaasteri© 
de ;iluéda. „ ... - , ;, 
•. l*orla HermaMad de Labrado» 
ws'y •Qariadéros se ha Inaugura-do 
durante el pasado año un almacén, 
granero para Cereales, de 300 va-
gones> de; capacidad, con: su corres» 
pondiente maquinaria para carga 
y descarga. La obra ha supuesto 
2.500.000 pesetas. El Ayuntamiento 
ha, contribuido con - una báscula-
puente, instalada por la firma. "So. 
rribas", de Zaragoza, de 50.000 ki-
los de fuerza, con plataforma de 
acero "Siemens" de 10 por 3 me-
tros y sensibilidad garantizada de 
kilo a plena carga. El importe de 
ía báscula ha sido de 196.000 pe-
setas. 
; ÍS paso de los años habiá deja-
do prácticamente fuera de uso al 
viejo reloj dé nuestra iglesia pa-
rroquial, que durante ĝ eneiraeio-
ties ha venido marcattdo las horas 
dé nuestras alegrías y de üuestras 
tristezas. Gomo a todo ©n esté mun-
do, le ha llegado la hora del re-
leyó y se le ha dado un digno y,. 
•moderno sucesor. Por .la casa es-
pecializada "Manclús", de Valen-
cia, se ha colocado en la torre de 
_ la iglesia un relojvfeiéctrlco. 'monu--
mental, con • remontajé automático 
ún pesas por medio de electromo-
tor y sonería de horas y de cuar-
tos. Para completar todo lo que se 
refiere a ésta faceta, tan tradició-
nal en todos los púetalos, por la 
misma firma se ha instalado en la 
iglesia un sistema eléctrico de voU 
teo y. repique de campanas t uto-
mático, què permite accionarlas có. 
modámehte, eliminándo las moles-
tias y dificultades de personal qu« 
sa encontraban con el antiguo sis-
tema de cuerdas. Ambas instala-
ciones han supuesto una inveisión 
de unas 195.000 pesetas. 
Por considerar necesario desdê  
el punto de vista sanitario se ha 
construido un éarro-volquete de ac-
ción automática, totalmente metá-
lico, destinado al servicio de lim-
pieza y reóogida de basuras de ia 
población. 
Las «jxcUhstancias adversas cli-
matológicàs por las que atravesó 
el pueblo de Escatrón durante tí 
año 1971, motivaron una petición 
conjunta de ayuda, hecha por el 
Ayuntamiento, la Hermandad de 
Labradores y el Sindicatos de Rie-
gos, a la empresa "Termoeléctrica 
del Ebro". Esta, valorando debida 
y ponderadamente tales circuns-
tancias, concedió una subvención 
anual de 750.000 pesetas durante 
un periodo de cinco años, lo que 
Rupondra una aportación total de 
3.750.000 pesetas, destinadas comu-
nitariamente a la ayuda y mejora 
del pueblo de E s c a t r ó n . Desde 
aquí, y en nombre de todos, ren-
dimos gracias muy sinceras al Con-
sejo de Administración de dicha 
empresa, presidido entonces por el 
Ilustre prohombre aragonés don 
Genaro Poza, y al consejero direc 
tor general, don Victoriano Muñoz 
Lamata. 
También relacionado con la men. 
clonada empresa, hay un tema de 
fabulosa importancia para Esca^ 
trón. Adquirida por la Empresa 
Naciohal de Electricidad la parte 
que còrrespondia a la empresa . 
"Calvo Sotelo" en el capital ae 
"Termoeléctrica del Ebro", aSí co-
mo el Grupo Minero de Andorra, 
está en vías de realización él pro-
yecto de ampliación de la central. 
térmica de Escatrón, con la cons-
trucción de dos potentes grupos 
de 350.000 kilovatios cada uno. De 
ier así, la potencia teórica insta-
lada dé dicha central se vería in-
crementada nada más y nada me-
nos que en 6.132 millones de kilo-
vatios anuales, c i f ra ' verdadera-
mente impresionante, teniendo en 
cuenta que la potencia actual, áun 
siendo muy importante, es tan sólo 
de 1.511 millones de kilovatios anua-
les. Lo que supondría para el pue-
blo de Escatrón esta ampliación 
—caso probable de que se lleve a 
efecto— lo dejo sencillamente a 
vuestra imaginación, pues huelga 
fcodo comentario. Naturalmente, por 
tratarse esta obra de una instala-
ción a escala nacional, con reper-
cusiones en la planificación del 
mercado eléctrico de la Península, 
su plasmacrn efectiva está sujeta 
a una serie de circunstancias su-
mamente compleja». 'Por nn mejfe 
futuro de nuestro pueblo, pedimos 
a Dios que todas las dificultades 
. 6é resuelvan y aportemos nosotros 
nuestro grano de arena por mo-
desto que sea. en apoyo dé la co-
múa empresa. 
Me queda, por último, tocar tam-
bién un. tema en extremo impor-
tante. Con paso firme y seguro, 
hemos acometido la tarea de pro-
curar dejar resuelto el crucial asun-
to de la enseñanza, que asume ac-
tualmente tareas y problemas de 
uná envergadura sin precedentes. 
Promulgada por el Gobierno la Ley 
General de Educación de 4 de 
agosto de 1970, nos preocupó desde 
el primer momento la posibilidad 
de encontrar dentro de la misma 
soluciones aplicables a nuestra pro. 
blemática. Dos facetas ofrece ésta: 
En primeí lugar, el de ia, ante-
riormente llamada Enseñanza Pri-
maria y en la actualidad Enseñan-
za General Básica. Para resolver 
este problema, al amparo de la or-
den ministerial de 19 de junio dé 
1971 se ha solicitado del Ministe-
rio de Educación y Ciencia la cons-
, tituclón de un Colegio Nacional de 
Educación General Básica, median-
te la agregación del Colegio Libre 
Adoptado, del que es titular el 
Ayuntamiento, con la Agrupación 
Escolar del Patronato de la em-
presa "Termoeléctrica del Ebro". 
De esta forma, en dicho Colegio 
Nacional, todos los niños hijos de 
vecinos del pueblo de Escatrón po-
drán recibir la totalidad de la En-
señanza General Básica, desdé su 
iniciación a nivel preescolar haista 
completar l̂ s ocho cursos que com-
prenden las dos etapas previstas 
por la ley. 
La otra fácéta, la de ia Segunda 
Enseñanza, que en su fase de Ba-
chillerato Elemental v e n í a resol-
viendo eficazmente el Colegio Li-
bre Adoptado de Escatrón, también 
se pretende dejarla solucionada e 
incluso con notables mejoras. Fun-
dados en la disposición ministerial 
anteriormente citada, se ha solici-
tado la creación de un Centro de 
Bachillerato para impartir las en-
señanzas del nuevo Unificado y 
Polivalente. Para ello, se prevé la 
construcción de un edificio de nue-
va planta, de. acuerdo con las es-
tructuras y normas, legales especi-
ficas sobre la materia. Este Centro 
de Bachillerato Unificado y Poli-
valente tendría carácter comarcal, 
extendiendo su ámbito de influen-
cia pedagógica a .las localidades 
próximas de la zona. Pinalment̂  
y como colofón de esta estructu-
ración educativa, se ha solicitado 
también del Ministerio la creación 
dé un Centro de Formación Pro-
fesional de primer grado. 
En definitiva: la juventud esca-
tronera podría recibir toda la en-
señanza primaria y secundaria, así 
como ei Primer grado de la énse-̂  
ñanza profesional, sin tener que 
abandonar el hogar familiar, pu-
dlendo incorporarse a sus futuros 
puestos de trabajo con la. adecua-
da preparación, o bien cursar las 
wrrespondientes carreras técnicas, 
en el grado y nivel que sus me-
dios y circunstancias personales 
S Ï lo permitan. Esté es nuestro 
ambicioso pero hacedero plan. Aho-
ra bien, desde aquí apelo formal-
mente al sentido de la responsa-
bilidad de los padres de familia. 
Deben todos ellos cerrar ¡as filas 
y prestamos su apoyo moral y 
material en este asunto, donde se 
pone en juego el porvenir de sus 
hijos. Allí donde —por las razones 
que sean— no llegue o no pueda 
llegar el Estado, la Corporación o 
Una empresa, sí debe ílégaí un pá-
dre por encima de todo lo supér-
fluo, porque se trata de la propia 
persona que son los hijos. 
Y para' terminar,mis sinceras y 
emotivas gracias para todos los 
qué nos han ayudada, en nuestra 
labor. .A -los toro pañeros de Con-
cejo, a ías.. autoridades civiles y 
éclesiáíéicás, ¡a las? «iitidades, » 
jnte... ¡mu-
tíam gimxas; 
La*) fiestas van a empezar. Repi-
carán jubilosas 'las campanas de 
la iglesia,,-elevando hacia el cielo 
ía alegría de nuestros corazones. 
Resonarán cohetes, enviando por 
doquiér nuestro mensaje dé paz y 
fraternidad. rBien venidos todos 
los Que acudáis a ellas! Y a los 
escatroneros ausentes en presencia 
física, pero -siemore. presentes. con 
sus corazones, mi -cordial y entra-
ñable saludo. 
¡ V e c i n o s todos de Escatrón! 
Unas, muy felices fiestas os desea '• 
vuestro alcalde, 
A N D R E S G I M E N O C A M P O S . 
Lea todos los días 
M A R C A 
el diario deportivo de 
mayor) tirada de nuestra 
MfíEm Oí 
DIARIOS 
Se reciben anuncios en 
la Administración 
de este diarlo 
Club Deportivo E s c a t r ó n 
3 
A t e n c i ó n t r a n s p o r t i s t a s 
f 1 f e $ t o n ^ i , H i i i r 
LA CUBIERTA RADIAL METALICA DE 
CAMION PERO CON MAYOR SEGURIDAD 
% Y AGARRE, INCLUSO EN "*/10JADOv . 
% - . * 
g 
EN ESCATRON 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O S 
" S A N T A A G U E D A " 
LUBRIFICANTES Y ACCESORIOS 
DESEA a sus clientes y amigos unas felices 
fiestas patronales de Santa Agueda. 
Saifretera de Caspe E S C A T R O N 
En ZARAGOZA, COMERCIAL ARAGONESA DE NEUMATICOS, S A., Alcalde Caballero, 22. — Teléfono 298650 
BALONCESTO 
E s t r e l l a s V e r d e s l a n ó 
en los dos f r e n t e s 
Por CHEMA 
V n momento del part ido Helios-Sicoris 
C A M P E O N A T O « ¡ J U N I O R » 
Calatayud, 20; Estrellas Ver-
des, 76. Primer tiempo (10-39). 
CALATAYUD: Arguedas (4), Me-
lús. Varga (2), Bernal (7), Cañas 
(2), Albero (5) y Pegoyo. 
Ochó canastas ¿il juego, cuatro 
tiros libres conseguidos de los 
lanzados y castigado con vein-
tiuna faltas personales. , 
ESTRELLAS. VERDES: . Puras 
(2), Espíldora (46), Turmo (16), 
Baeta (2), Bes (23), Parra (7) y 
Lafuente (10). 
Treinta y tres canastas en jue» 
go, diez tiros libres conseguidos 
de veintidós lanzados y castiga-
dos con dieciséis faltas persona-
les. . • 
Fácil partido para Estrellas 
Verdes, que ya terminó la pri-
mera parte con el tanteo de 
39 a 10 favorable a sus colores. 
En la misma tónica continuó el 
juego durante la segunda parte, 
a la que sé llegó con el de 76 a 20, 
a favor de los zaragozanos. Con 
esta victoria Estrellas Verdes 
puede considerarse campeón de 
la categoría «júnior» de la Fede-
ración zaragozana. -
Buen arbitraje, sin ninguna 
complicación, a cargo del colegia-
do señor Porta. 
; m D I V I S I Ó N . 
San Fernando de Hospita-
let, 47; Estrellas Verdes, 55. Pri-
mer tiempo (21-21). 
SAN FERNANDO: -Maza (2), 
Suárez (9), Margal (1), Centelles 
(2), Manrique (7), Maneja (2), 
Patos (4), Pujol (12), Martínez (1) 
y Hernández (6). 
Diecisiete canastas en juego, 
doce tiros libres convertidos de 
treinta y ocho lanzados, castiga-
dos con veinticuatro faltas perso-
nales y salieron por .cinco, Suárez • 
y Centelles. 
ESTRELLAS VERDES: Diez 
Ticio (3), Abril (2), De la Fuente 
(12), Albaladejo (14), Gracia . (6), 
Candeal (2), Ortiz (9) y Malo (7). 
Veintitrés canastas en juego, 
nueve tiros libres convertidos de 
veintiséis lanzados, castigados 
con treinta y cuatro faltas perso-
nales y salieron por cinco faltas. 
Diez Ticio, Abril, De la Fuente, 
Gracia y Ortiz. 
Sólo ocho jugadores pudo des-
plazar Estrellas Verdes para su 
encuentro contra el Hospitalet, 
que a pesar de ser el equipo que 
ocupa el último puesto de la cla-
sificación dio bastante guerra a 
los zaragozanos, que sólo en el 
segundo tiempo pudieron despe-
garse para terminar el partido 
con el resultado de 55 a 47 a su 
favor. Como dato curioso del en-
cuentro cabe destacar la gran ca-
pacidad del arbitro en pitarles 
personales a los zaragozanos,, de 
40 qué en total podían hacer los 
ocho jugadores desplazados les 
fueron señaladas 34. Así fue que 
los últimos minutos del partido 
Estrellas Vèrdes jugó coa solo 
tres jugadores. 
Arbitró el èolegiado catalán se-
ñor. Campillo, cuya labor fue to-
talmente casera. 
Helios, SI; SMootós Lérida, 1 2 
C. N. HELIOS: Juan (8), Rubio 
(4), Amaldos (4), Alvarez (3), Allo-
za, Alejaldre (2), Gil (8), Navarro 
(11), Beltrán y Falo (11). Veinte 
canastas en juego. Once tiros li-
bres convertidos de veinticuatro 
lanzados. Castigados con dieci-
ocho faltas personales. Ninguno 
expulsado. 
SICORIS DE LERIDA: Sorri-
bes (2), Martínez, Pedrola (3), Ca-
rrillo (7), Casado (12), Gual (2), 
Aldavert, Simón, Piñón y Pérez 
(6). Quince canastas en juego. 
Dos tiros libres convertidos de 
dieciséis lanzados. Castigados cois 
dieciocho faltas personales. Ex-
pulsado Casado. 
ARBITROS: Dirigieron el en-
cuentro los colegiados Merino y 
Olmos, que tuvieron una buena 
actuación. 
Partido ya de por si muy sosor 
y más deslucido todavía por el 
viento,, el que nos ofrecieron los 
equipos de Helios y el del Sicoris 
leridano. Diecinueve puntos de 
ventaja para los locales era el 
margen que señalaba el marca-
dor al término del encuentro. Un 
encuentro mal jugado por ambos 
contendientes, pero especialment 
te por el equipo ilerdense, què 
demostró una escasa eficacia ca-
ra el aro. Visto el juego del Sico 
ris, no solamente el del domingo,, 
sino también el que viene reali-
zando hace ya varias semanas, 
mucho nos extrañaría que esté 
equipo estuviese al final entré los 
clasificados para la Liga de as-
censo. 
Esta victoria le permite a H»» 
lios continuar al frente de la cía» 
sificación en su grupo. 
BOSCOS, «4; COLEGIO AMERI-
CANO, 43 
Ayer tarde, festividad de San 
Juan Bosco, Patrón de las Escue-
las Salesianas, se celebró este 
partido amistoso que enfréntó à 
los equipos juveniles de la Base 
Aérea americana y al Boscos de 
nuestra ciudad. El triunfo fina! 
fue para los locales, que en un 
bonito partido sé impusieron por 
esos 21 puntos que señalaba el 
marcador. 
El encuentro fue arbitrado por 
colegiados americanos, que, jun-
to a las habituales animadoras 
del equipo de los «toros», pusie-
ron una simpática nota en el par-
tido. Asimismo, se jugó el encuen-
tro según las reglas del Regla-
mento de competiciones america-
nas, es decir, cuatro períodos d@ 
juego, 30 segundos vigentes du-
rante todo el partido... 
De salida, el conjunto visitan-
te consiguió desconcertar al Bos-
cos gracias a la defensa presio-
nante que emplearon, defensa 
que no abandonarían durante to-
do el encuentro. De esta, forma, 
el tanteo parcial del primer perío-
do les favoreéía en dos puntos, 
14-16. 
Sin embargo, en períodos suce-
sivos el Boscos se fue entonando 
paulatinamente, hasta el punto de 
dominar claramente el partido, 
34-30 en el descanso y 5441 yíi en 
el tercer período. 
Los americanos, por el eontrt-
rio, se fueron desfondando a me-
dida que avanzaba el encuentro, 
quizás acusando la pista descu-
bierta, a la que no están acos-
tumbrados, y desde luego el frío 
que acompañó dé principio s fi-'' 
nal del partido. 
Con todo esto, el Boscos hiz© 
un buen partido, pues cüando su* 
po deshacerse del «préssing» a! 
que fue sometido, dominó clara-
mente el marcador, merced a! 
dominio del rebote en ambas ca-
nastas y la velocidad que supo 
imprimir al encuentro. 
Por el conjunto americano des-
tacó Milles, con un preciso tiro 
de media distancia, mientras qué 
por los locales es de destacar la 
combatividad de todo el equipo 
y la eficacia bajo el aro de Leto-
sa. También nos agradaron Aran» 
juélo y Marti. 
Boscos: Tetosà (20), Antoñan-
zas (8), Marti (13), Capdevilla (6), 
Pérez (4), Aranjuelo (12) y Re-
món (1). 
Toros: Milles (20), Musselman 
(5), Wells (10), Burgett (4), Hatch 
(2), Mills (2). 
Buen arbitraje de los colegia-
dos àmericanos. 
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A Y E R , D O B L E 
E N I R E M M I E N T O 
Oportunidad a Gómei Vila y posibles 
reapariciones de García Castany y Galdós 
Carriego, introdujo en la jomada de trabajo de ayer, miér-
coles, una novedad sustancial: el que la sesión fue doble. Por 
la mañana se dedicó especial atención a la preparación física, 
mientras que por la tarde se atendió a las disciplinas técnü 
ca y táctica. 
—¿Por algún motivo especial? —preguntamos al entrenador 
zaragocista. 
—Lo creí conveniente para el equipo y los chicos lo han 
aceptado muy bien. Por m i parte estoy satisfecho de cómo 
se entregaron y de la tarea que llevaron a cabo. 
Por el momento no cuen-
tan algunos jugadores, que . 
se encuentran en el dique se-
có, como son los casos de 
Planas, con su dolencia de 
ciática ya conocida; Miguel 
Pérez, que sufre molestias en 
la ingle; Bustamante, con un 
golpe en un hombro, y La-
cruz, que aún acusa los e/ec-
tos de su tobillo hinchado. 
Al margen de estos hombres 
que integran la enfermería 
zaragocista, hay que señalar 
que García Castany lleva un 
proceso muy satisfactorio en 
su recuperación y no se des-
carta la posibilidad de que 
pueda reaparecer en «Ala-
zor», ante el Coruña, otra de 
las bazas difíciles, pero no 
imposibles, para sumar algún 
positivo. Lo que sí parece 
confirmado es que Carriega 
se dispone a hacer debutar 
frente a los gallegos al arie-
te Gómez Vila. De no surgir 
ningún contratiempo en las 
fechas que faltan hasta el do-
mingo, el oriundo argentino 
hará el domingo sus prime-
ras armas con el Zaragoza y 
en el fútbol nacional. Será la 
f ran oportunidad de Gómez ila, facilitada por la suspensión de Ocampos a raíz de los 
incidentes que se produjeron en Burgos. 
Se ha programado también el doble desplazamiento del 
equipo blanquillo, ante sus dos próximos compromisos: ligue-
ro, el de Coruña, y copero, el de Sevilla. L a salida está previs-
ta, el viernes, por carretera, hasta Madrid, en donde se conti-
nuará viaje, por ferrocarril, hacia la capital gallega. E V mismo 
domingo se emprenderá el regreso hacia Madrid, y el lunes 
se tomará el avión para la ciudad de la Giralda, donde se 
celebrará una sesión de trabajo él martes —dedicada especial-
mente para los que no actúen en «Riazor»—, en la víspera del 
choque con el Sevilla. 
Pero todo esto queda aún tejos y hay que cüar primero el 
ensayo general que se celebrará hay, teniendo como conjunto 
entrenador al filial Aragón. Al finalizar la misma es de supo-
ner que Carriega anuncie oficialmente las novedades espera-
das, como son el citado debut de Gómez Vila, así como tas 
posibles reapariciones de García Castany y Galdós. Hoy se 
sabrá casi con seguridad. . 
A N G E L G I M E N E Z 
Gómez Vila 
POR 
Cuatro partidos a la irascible Mercedes laso 
MADRID. 31.—El Comité de Com-
petición de la Federación Española 
dé Baloncesto ha tomado los si-
guientes, acuerdos en torno a los in-
cidentes ocurridos en el encuentro 
de Primera División femenina ce-
lebrado en Gerona el pasado do-
mingo, día 28, entre los clubs 
GREFF, de Gerona, y Standard, de 
Madrid. 
^Considerando que del examen del 
informe del árbitro principal y de 
làs diversas fuentes de información 
que ha tenido este Comité, la actua-
ción de la jugadora Mercedes Laso 
González debe considerarse com-
prendida en el artículo 207 b) de! 
vigente Reglamento General, y te-
niendo en cuenta que dicha jugado-
ra era capitana del equipo, por 
aplicación del artículo 209 del mis-
mo Reglamento, acuerda imponer la 
sanción de suspensión de cuatro 
encuentros oficiales a la referida 
jugadora, debiendo ser descalifica-
da como capitana en otros cuatro 
partidos, los cuales habrá de cum-
plir; a continuación de la suspen-
sión anterior, como establece el ar-
tículo 210 del Reglamento General. 
Se acuerda amonestar al prepa-
rador de' Club Standard, don Juan 
Antonio Maroto, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 212. 
Considerando acreditado igual-
:mente que el resto de las jugadoras 
del Club Standard tuvieron un 
comportamiento contrario al buen 
orden que debe reinar en el des-
arrollo de los encuentros, se acuer-
da sanciona! al Club Standard con 
lá multa de 2.500 pesetas, en apli-
cación de lo establecido en el ar-
tículo 229 del Reglamento. 
"Por lo que respecta a los hechos 
relacionados con el fotógrafo de-
portivo don Pablo Gómez («Pabli-
to»), éstos deben considerarse com-
prendidos en el artículo 243 del Re-
glamento General, y en su conse-
cuencia, se sanciona al Club Stan-
dard con cinco mil pesetas. 
Considerando que en el acta del 
jsartido, y pese a la importancia 
"PABLITO" 
de los hechas ocurridos, por parte 
del árbitro se incumple lo dispues-
to en el artículo 141 del vigente Re-
glamento, el Comité acuerda san-
cionar al árbitro principal, don 
Emilio Casas Marqués, con la des-
calificación por tres jornadas, y con 
la pérdida de la mitad de los dere-
chos de arbitraje,'— PYRESA. 
Primera amonestación y multa a Violeta 
O C A M P O S : 
No habrá variantes si no bay lesiones 
MADRID, 31,—El Comité de 
Competición de la Federación Es-
pañola de Fútbol, en su habitual 
reunión semanall, celebrada hoy, 
ha tomado entre otros los siguien-
tes acuerdos: 
En primera amonestación, sus-
pender, por un partido oficial a 
Ocampos, del Zaragoza, por em-
plear medios violentos; a Búa, del 
Málaga, por reincidir en falta, es-
tando ya advertidos ambos. 
Primera, amonestación y multa, 
a Violeta, del Zaragoza, por pér-
dida de tiempo; a Del Sol, del Be-
tis y Larrauri, del Athlétic de B i l 
bao, por dirigirse al árbitro, sin 
ser capitanes. 
En segunda, suspender por un 
partido a Arechalde, del Bar acal-
do, por reincidir en falta estando 
advertido. 
Primera amonestación y multa 
a Díaz Reina, del Tarragona, y 
Hernández Sánchez, del Rayo, por 
juego peligroso; a Carbonell, del 
Mestalla, por pérdida de tiempo. 
. Tercera amonestación con adver-* 
tencia de suspènsión en caso de 
reincidencia y multa a Viliagordo, 
del Osasuna, y Fernández Gonzá-
lez, del Sabadtll, por juego peli-
groso. 
Asimismo, entre otros acuerdqs, 
el Comité de Competición estimó 
eí de suspender ar colegiado señor 
Medina Díaz, por omitir en el acta 
del encuentro Coruña-Burgos, el 
hecho acreditado en la informa-
ción abierta al efecto, de la pro-, 
testa colectiva de los jugadores del 
Coruña, ante una decisión arbi-
tral, y apercibir a dicho Club de 
que si el equipo incurre nueva-
mente en actitudes de esa índo-
le, se suspenderá al capitán y al 
entrenador, en la forma que pre-
viene el Reglamento de Partidos 
y Competiciones.—PYRESA. 
SANCHEZ RIOS, EN EL 
CORÜÑA-ZAKAGOZA 
MADRID, 31.—Los arbitros para 
Hoy, cita del tenis nacional en nuestra ciudad 
L l o r e n s , B a r t r o l í y 
A r i l l a , e n Z a r a g o z a 
Programa: visita a varios clubs, apertura 
de la Escuela Regional de Tenis y coloquio 
Gon motivo de la visita que rea-
lizará hoy a nuestra ciudad el 
presidente ;de la Real Federación 
Española de Tenis, don Pablo. 
Lloréns, la Federación Aragonesa 
de dicho deporte ha confecciona-
do el siguiente programa de ac-
tos a desarrollar: 
• A la una de la tarde, y des-
pués de la visita del señor Llo-
réns a otros clubs, recepción en 
el Real Zaragoza Club de Tenis, 
con un vino de honor y asisten-
cia de los medios de difusión. 
• A las seis y media de la tar- ; 
de, en el Colegio de Santa María 
del Pilar (Mariariistas), paseo de 
los Reyes de Aragón, número 5, 
inauguración de la Escuela Regio-
nal de Tenis, y ^ continuación 
sesión de «Tenis Clinics», con_ 
asistencia de los alumnos de to-
das las escuelas de los clubs lo-
cales. • .;:'' 
A las ocho dé la tarde, en 
la aula magna del citado colegio, 
coloquio sobre el tema de «Copa 
Davis y tenis a escala mundial», 
dirigido por Jaime Bartrolí y Jo-
sé Luis Arilla. , • _ 
TORNEOS ESPAÑOLES E N E L 
CIRCUITO MEDITERRANEO 
MADRID, 31. — L a Federación 
Internacional de Tenis ha orga-
nizado el «Circuito Mediterrá-
neo», que se desarrollará desde 
el 26 de marzo al 6 de mayo, des-
tinado a los jugadores que ,no in-
tervengan en los torneos del cir-
cuito mundial que se celebrarán 
en las mismas fechas. 
Forman este circuito los si-
guientes torneos: Club de Tenis 
Valencia, del 26 de marzo al 1 de 
abril; Real Club de Polo de Bar-
celona, del 2 al 8 de abril; Tor-
neo Internacional de Niza; del 9 
al 15 de abril; Torneo Internacio-
nal de Montecarlo, del 16 al 23. 
de abril; Torneo del Real Club 
de la Puerta de Hierro de Ma-
drid, del 23 al 29 de abril, y Tor-
neo Internacional de Florencia, 
del 30 de abril al 6 de mayo. 
Cada torneo tendrá una dota-
ción de 20.000 dólares y se esta-
blecerá clasificación para un pre-
mio final entre los seis mejores. 
E l vencedor de cada torneo ten-
drá un premio de 4.000 dólares y 
30 puntos. E l finalista recibirá 
2.000 dólares y 20 puntos. Ade-
más tendrán premios los semifi-
nalistas y todos los que se cla-
sifiquen hasta los dieciseisavos de 
final. También habrá premio pa-
ra los que intervengan en la prue-
ba de dobles. — P Y R E S A . 
MOSAICO ZARAGOZANO 
T I R O O L I M P I C O 
COÑCURSOS DEL CLUB DE TIRO 
ZARAGOZA 
Entre el pasado domingo y el lu-
nes, San Valero, se celebraron en 
el campo de tiro tres concursos. El 
domingo, el de pistola «standard», 
que se celebró a pesar del, fuerte 
viento, tanto que al principio hizo 
peligrar su comienzo, pero el buen 
criterio deportivo se impuso, co^ 
menzándose lá tirada., La circuns-
tancia del viento, que parece ha de 
sop'inr para todos igual, no es así 
en la realidad y, sobre todo, en el 
tiro. Pero lo que no cabe la menor 
duda es que por un motivo u otro 
el «júnior» Miranda hizo una bue-
na puntuación para el día que ha-
cía, ganando a nuestra primera fi-
gura García Vergel, cosa que ha 
de satisfacer no sólo a éste, sino 
a cualquiera que lo consigue., Las 
puntuaciones; como es natural, no 
fueron muy altas. Sólo los dos p r i -
meros consiguieron puntos de se-
gunda categoría, y los demás, de 
tercera. Los tres primeros fueron 
Mariano Miranda, Juan García Ver-
gel y José María Madcior. 
daliütid. Doce roscones fueron los 
premios a disputar y los 6 prime-
ros clasificados se los adjudicaron 
José Bañeres, Pedro Bañeres, se-
ñora de Forniés, señora de Ochoa, 
Blas Gasión y Juan José Puente. 
La tirada al plato también ágru-
pó un buen número de socios del 
Club. Diecisiete fueron los partici-
pantes y siendo seis los roscones 
a disputar los consiguieron por el 
siguiente orden: Antonio Aranda, 
Carlos Alonso, Gracia Vicuña, Vi-
llacampa, Norberto Rodríguez y 
García Puchol. 
E l día de San Valero se comenzó 
con la tirada del globo con cara-
bina del 22. Cuarenta participatites 
dice rauoho del agrado que entre 
los aficionados despierta esta mo-
El domingo, 4 de febrero, se ce-
lebrará un concurso con carabina 
neumática y otro de pistola de ve-
locidad. Ambos comenzarán a las 
once, previo sorteo de puestos. 
M O N T A Ñ I S M O 
E X C U R S I O N . D E 
MONTAÑEROS DE ARAGON 
Montañeros de Aragón tiene 
programada una excursión de mon 
taña a Salinas de Jaca para los 
próximos días 3 y 4, siendo la sa-
lida el sábado día 3, a las 6 de la 
tarde, de la Facultad de Medicina. 
Para información e inscripcio-
nes, en la Secretaría del Club, de 
7 a 9 de la tardé, rogando para 
las mismas sean antes del vier-
nes. 
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Les diremos hoy: 
• Que el entrenador Soriano, 
del Alagón, está sometiendo a in-
tenso entrenamiento a los juveniles 
Villa (extremo) y Vela (defensa 
central) v a juzgar por lo que cuen-
tan I03 aficionados muy pronto 
reaparecerán con el primer equipo. 
• Que él pasado domingo, los 
juveniles del San Miguel de Case-
tas ganaron en Torres por 2-1, con-
venciendo la forma de preparar el 
equipo el entrenador visitante, Pa-
co Márquez, ya que estableció en lá 
segunda mitad una sólida defensa 
con el fin de contener la avalancha 
local. 
• Que hablando de juveniles, es 
muy probable que el juvenil Por-
tero, del Torres, firme por el Ca-
lasanz, pues ya son varios los en-
trenamientos a cargo del señor 
Font que lleva realizados. 
• Que son varios los lesionados 
del Arenas y parece ser que algu. 
nas ausencias han perjudicado no-
tablemente el rendimiento del equi-
po. Ahora se comenta la ausencia 
del jugador Kubala, posiblemente 
hasta final de temporada. No obs-
tante, Arnillas continúa trabajando 
a buen ritmo y vemos una gran 
actividad en los entrenamientos. 
• Que ya que hablamos del Are-
nas insistimos una vez más en la 
necesidad de un servicio de auto-
buses hasta el campo.. 
• Que ha despertado gran expec-
tación el encuentro Torres - Gallur 
del próximo domingo. La recupe-
ración de los dos equipos v la ve-
cindad hacen pensar en que el cam-
po del «Castellar» registre una bue-
na entrada. 
• Que la U. D. Casetas ha con-
cedido la baja al jugador Qchoa y 
ha firmado por el Remolinos. Un 
buen refuerzo para los de la sal, 
con vistas al ascenso. 
í$/VVVVVVVVVV\A/VVVVVVV\A/%/VVVVVVVVVVVVV\^ 
E n T U D E L A 
puede adquirir 
A M A N E G E R 
en BIBLIOTECA ESTACION 
Quiosco 
JOSE ARIZA ROTA 
Plaza Pío XII 
Librería 
LUIS ROYO DONOSO 
Plaza de ios Fueros 
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los partidos de fútbol del día 4 
son éstos: 
PRIMERA DIVISION: Coruña-
Zaragoza, Sánchez Ríos; Valen-
cia-Granada, Camacho Jiménez; 
Oviedo-Barcelona, Cañera Cosco-
lín; Betis-Atl. Madrid, Martin A l -
varez; R. Madrid-Las Palmas, Fio-, 
res Bachero; Español-Spórting, Na 
varrete Antinolo;, Athlétic-Caste-
llón, Orellana Alvarez; R. Socie-
dad-Celta, Carreño Arquimbau; 
Málaga-Burgos, Ortia de Mendívil. 
SEGUNDA DIVISION: Ponte-
vedra-Ráyo Vallecano, Fernández 
Lecue; Tarragona-Mallorca, Mele-
ro Guaza; Leonesa - Baracaldo, 
crespo Aurre; Tenerife-San Ar*. 
drés. Lamo Castillo; Hércules-El-
che. Balsa Ron; Murcia-Sevilla, 
Lorente Valera; Sabadell-Valla-
dolid, Sanz Marrón; Logroñés-
Mestalla, Acbal Pezón; Raciog-
Cádiz, López Cuadrado. 
TERCERA DIVISION: (Grupo 
segundo).—Ejea-Torrejón, Martl-
corena (neutral Vizcaína); Are-
chavaleta-S. Sebastián,, Tollar Ber 
narte; Castilla-C. Sotelo P., Co-
lom (neutral Balear); Mirandés-
Saiamanca, Barbosa (neutral Ga-
licia) ; A t l . Madrileño Moscardó, 
Díezr Frías; Béjar-Alavés, Espina 
(neutral Asturiana); Osasuna. P.-
Pegaso, Bouzo (neutral Canaria); 
Chantrea-C. Sotelo A., Pérez Mo-
reno (neutral Catalana); Getafe-




MADO EN E L CARGO 
PONTEVEDRA, - 31 —La Junta 
Directiva del Club Pontevedra, en 
la reunión ordinaria semanal ce-
lebrada después del encuentro que 
el domingo celebró el Pontevedra, 
en Mallorca, y que venció por un 
gol a cero, acordó confirmar en el 
cargo de entrenador y firmarle el 
correspondiente contrato a Ignacio 
Martín-Esperanza Tejada. 




SABADELL, 31.—La Directiva 
del Centro de Deportes Sabadell, 
ha hecho pública la siguiente no-
ta: "Se pone en conocimiento de 
todos núestros socios y público en 
general, que en la reunión urgtnte 
celebrada anteayer, día 29 del 
actual, sé aerdó por unanimidad 
de toda la Junta Directiva, ra t i f i -
car en su cargo a don Antonio 
Jaqrrieta Esteban como entrena-
dor titular de nuestro primer equi-
po".—PYRESA. 
PALAU, LESIONADO 
SABADELL, 31.—El doctor Abel, 
médico oficial del Sabadell, ha co-
municado que Palau sufre un ti-
rón del bicep femoral del muslo 
derecho, y estará por lo menos 
quince días sin entrenar—PYRE-
SA. 
I N C A M B I O S 
A N T E C R E C I A 
Los preseleccionados ganaron al 
Atlético Madrileño (2-0) 
MADRID, 31. — «Las únicas va-
riantes que habrá con vistas al par-
tido frente a Grecia serán las que 
impongan las lesiones, si es que las 
hay. Pero la base del equipo está 
ya formada», ha declarado el selec-
cionador nacional de fútbol, Ladis-
lao Kubala, al término del entre-
namiento celebrado esta mañana en 
el estadio del Manzanares. 
«Ha sido —añadió Kubala— una 
sesión muy suave, para no perjudi-
car a los jugadores que tienen mo-
lestias, ni los intereses de los clubs. 
Lo que más me. interesaba era verlos 
en acción, tener un contacto y bus-
car quienes estén en óptimas con-
diciones.» 
—¿Quiénes son los jugadores «to-
cados»? 
—Además de Iríbar. que padece 
fiebres tifoideas, y de Amánelo, que 
tiene un esguince, y por ello no 
entrenó hoy. Gárate y Pirri tienen 
molestias en los abductores. 
—Si Iríbar no se recupera habrá 
un tercer portero. ¿Quién será? 
—Bueno; siempre he contado con 
Iríbar y prefiero esperar a que el 
médico de la Federación dé su in-
forme para saber si José Angel po-
drá "estar con nosotros o si, por el 
contrario, su enfermedad necesita-
rá de más días para conseguir una 
total recuperación. En todo caso, 
está previsto ese tercer portero, pe-
ro no puedo decirlo ahora. 
—¿Cómo ha visto a Jaén-y De! 
Pozo? 
{i—Todos los jugadores han res-
pondido perfectamente a lo que yo 
esperaba de ellos. Son convenientes 
estas concentraciones para que va-
yan, perdiendo los nervios lógicos 
que tienen y cuando se necesite de 
ellos puedan rendir normalmente. 
—¿Planes para el futuro? • 
La selección formo así: .Reina; Sol, 
Gallego (Macias), Viólela,, Benito 
(Hita); Claramunt, Pirri (J a é ñ), 
Asensi (Uriarte): Del Pozo. Gárate 
(Quiñi) y Valdez (Rojo). , 
No fue un partido brillante; ar-
bitrado por el colegiado señor La-
mo, y en el que venció el equipo 
de Kubala por dos a cero, tantos 
conseguidos, el primero, -ñor Pirr i , 
a los 37 minutos, al transforma^ un 
penalty de que había sido objeto 
Benito, al penetrar en el área por 
la izquierda. El segundo lo consi-
guió Quiñi, al rematar en la boca 
del fol una buena jugada de Jaén. 
Era, el minuto 50 de juego. —, PY-
RESA. 
—El día 8 habrá lista de jugado-
res para la Federación Internacio-
nal. E l día 12 nos concentraremos 
en un hotel de las inmediaciones de 
Madrid; el día siguiente tendremos i 
sesiones de baño, masaje y recono- I 
cimiento médico, y ese mismo día, | 
por la noche, viaje a Málaga. Allí | 
nos concentraremos en un hotel de 
las afueras de la ciudad. -
EL ENTRENAMIENTO 
Diecisiete, de los dieciocho convo 
cados por Kubala para el entrena- | 
miento de hoy han tomado parte en I 
el mismo. Sólo Amancio, aquejado ! 
de una lesión de tobillo, permane- í 
ció al margen. Se jugó un partido i 
de una hora y cinco minutos de du-1 
ración, .frente al Atlético Madrile- | 
ño, en el estadio, del Manzanares, i 
TOMM 
yBHBIl Tripie concentrod 
antiguo € í ¿ O C ¿ k E Á á m c j X i l 
Para su dolor de estómago, acidez,'dispepsia, 
vómitos, diarreas en niños y adultos, y en 
las molestias del 
ESTOMAGO e INTESTINOS 
Consulte a su Médico CPSi>i¡iti473 
OTROS PREPARADOS 
REUMATOL-DERMOGRAMIN - TYROFREDIN-PURGATINA 
aboratorios SAIZ DE CARLOS SERRANO, 30 
E l ZARAGOZA EN LA LIGA 
i PRIMERA VUELTA 
PARTIDOS EN CASA 


































































SEGíimt vmm \ 
PARTIDOS EN CASA | 
' \ 1 
Fechas Contrario Goles i 
21 ene. Granada 2-0 
11 feb. Valencia 
4 mar. Betis 
18 mar. Español 
1 abr. R. Sociedad 
15 abr. Celta 
28 abr. Gijón 
13 may. At. Madrid 
PARTIDOS FUERA 




















A N T O N I O 
V A L E N C I A 
C O M E N T A 
Kubala y su 
Gontinuidad 
MADRID, 28. (Especial para AMA-
NECER y. «Pyresa», por ANTONIO 
VALENCIA). — Ya va uno cono-
ciendo bastantes cambios en el 
mundo del fútbol era lo que res-
pecta a la siiperioridad de un fút-
bol nacional sobre ©| dé sus con-
currentes en el contíaiente o en el 
mundo. He conocido el - prestigio 
del fútbol británico y concreta-
mente inglés (puesto en duda por 
primera vez con el 4-3 del «Metro-
politano» en 1929. pero restarblscido 
por el 7-1 de Hígnbury dos años 
después), una veces juganoto y 
otras sin jugar, por aquello que 
sucede en el fútbol que el triun-
fador es el, que no juega. He cono-
cido su declive. v ruina allá por 
los años cincuenta en que las se-
lecciones españolas v estadouniden-
ses le ganaron en Brasil y no mu-
cho después los húngaros asaltaron 
su último prestigio: no perder en 
su oasá. Lo hemos visto feoaceii· de 
sus cenizas, adoptar nuevos modos 
y llegar a campeones mundiales en 
1966. bien que bajo los muros pa-
ternos y ahora otra vez, después 
di» sus actuaciones posteriores en 
tíos Eurocopas (1968 y 1972), en 
otra Copa del Mundo (1970) volver 
a declinar. Una curva de nivel bas-
tante. completa en tedios los senti-
dos. . . . 
Pero lo que queríamos hacer no-
tar es que al meáos,desde la post-
guerra mundial aquí todo se La 
cumplido bajo el mando de un par 
de «managers», Waltèr Winterboton 
y sir Alf Ramsey. En là seíeCción 
de Alemania y desde la postguerra, 
igualmente sólo ha habido dos se-
leccicnatdoi'es: Sspp Herbergcr y 
Hellmúnt Schon, Lo que se plantea 
en relación con la Selección espa-
ñola es otra cosa. De la postguerra 
aquí (por usar . del mismo plazo 
temporal, dte las otras selecciones) 
no ha habido- menos- de una doce-
na y media de seleccionadores,.con-
tando-con que. en. ocasiones él car-
go no sólo correspondía a ,úha Per-
sona, sino a un dúo o trío. Y se le 
ocurre a uno preguntar: ¿Es la ac-
tuación de la Sèleçcióri española lo 
que ha determinado tal abundancia 
y mudanza o bien ha sido ésta lo 
que ha deterhiinado la-línea de re-
sultados de la Sefefccídn espanolf? 
Todo este más bien larg<> pftemio 
se halla emeamírtada a leer las vefi-
tatas éz la continuidad. No dé ad-
mirar la línea de resultados i de la 
etapa de Kubala. ni el hecho de 
que en diecinueve .partidos sólo ha-
ya admitido una derrota. Frente a 
esa consecuencia está el hechç de 
oue con los ctiecinueye partidos sin 
apenas derrota, no se ha llegrado 
todavía a, una situación importante 
en una cernpetición europea o jnun-
dial. Lo único en que valoro la 
línea es en cú?nto ha nerrrtido la 
centinuidad del seleccionador, lo 
cual me párece un hecho nositivo 
v de rara presencia en nuestro;' fút-
bol oue tiene el gatillo fácil nara 
disparar contra el técnico, bife" a 
ln escaía de clubs o a la de selso 
clones. Para coniUrár este neliaro 
hay oue o-anar o al menos ntf-per-
dte«* partidos. • •k-rgi 
Hay oue poner en nrésente la nrei-
sonta tawe con carácter hísíói-'co 
'hacíamos antes. Es decir: <Es Ku-
bala: lá causa de oue H ,:Se1ecd"iB 
ewnañola no .Ifava nerdlrlo en.. f'He-
cipueve partidos, sino , uña ve?, o 
más bien es este rpsultad» "'«a 
fwrníte. la nre^encia de,. Kuba^? 
Así nladiteadais las cos^s se cwv 
nreñde bien irnia serie ''e •?xt'-e—ô , 
rvtremí9tTin<! v Ot·'as cfra^tonV+^aS 
íte ta ácti^cion del í8̂ ií*y»ifaí*iadrM* V 
las críticas a Tñ; poieccíói; A^e-
Ifwitr» oue la coíitftwiídpd r^rá tas 
peTijciciones me rwrece un b,<in '«t-
díscuti'We-del owe T»»>S fon pt^n^o 
otros Tva.fses futboilÍBtfcns de nH-
rnei-a ffa. con su fíínlo» rññn^ivtl 
ca 'lT imo v arfe'^itn .taiinMéi mus 
la Kne-» ríe Kut"»'-» vn JT'.'Í n^wf-a 
imwrp^^Tianite (habría ol·,5'""ír>pias 
«le calida'' v de '•p'JullaidA def5t,,+'vOi 
frente a ella Y, salvo en i w a'«w>ecto; 
nw Ueva áfios v se atrUTiciia la Wf*. 
babílidad nue "eve otn-Oir t»m»>s al 
•**wt«» éis Ta Selecc»™*.' To' c"*! en 
R«ioáífo. es un t̂ iunfo ;̂ i^jiaíro 
años al fronfo «le la SelecH^M 'a 
c">al. en España, es un trí'wfoí 
;Cuatro añ>e al frente de la Selec-
efiín en 1974* Eso eonlvale a TIM 
vefattento en otros rafses. Y tmo 
está dispuesto ? cnminVai- mr\ me-
de woUno (ĉ m ta' r>«ie i»v> ŝ ant 
va-Tor ^ lo'S . re^irïtad^q la -<5«ifr.í̂  
CÍÓTÍ si nroTTif^iona un bien mayort 
la contíniidad. 
D E P O R T E 
/ 7 / la/ · /Mí montañero del siglo", pendiente de que mejore el tiempo 
N J O 
K d t r i t t : ¡ > i n i i m l n d e o n c e a ñ o s 
A los grupos de Pérez de Tudela y Lastra se ha unido otro que 
encabeza Lucas, que j a e^aló la fatídica cara Oeste en verano 
POTES. — Grupo de Pérez de Tudela, en el que se encuentran Ortega, Alvaro, Juan Manuel Garcia, Fé-
lix, Javier Abad y Paco García Mínguez 
OVIEDO, SI. — Dos equipos es-
tan |,hQra. eri la base del Naranjo 
àe Bulnes esperando el instante 
propicio para atacar independien-
temente la, a<risca cara Oeste, in-
conquistable hasta la fecha en 
tiempo de invernada, que la con-
vierte en un puro hielo, en un cris-
tal. Una de €sa« dos cordadas lan-
zadas a una carrera contra reloj 
Cuya meta es escalar el Naranjo 
•por su cara Oeste, es la de Ger-
vasio Lastra, que ya ahí, en esta 
pared lisa, y vertical vivió horas 
dramáticas en una intentona simi-
lar, que: en 1970'' costó la vida al 
ínont&ñéro Arrabal. El • otro' equi-
po es el que capitanea César Pérez 
de Tudela. De momento. Pérea de 
Tudela («Pajarito»),, parece llevar 
eierta ventaja. Aquí bajó a Arenas 
de Cabrales desde el Naranjo, don-
de con; sus compañeros de cordada, 
exploró el terreno, comprobó el cá-
riz del tiempo y preparó el asalto 
a la montaña, dejando material ®n 
ios lugares estratégicos. 
En Arenas de Cabrales César 
Pérez de Tudela se sentía optimis-
ta. Es difícil adivinar su pensamien-
to, pero tuvimos la impresión de 
, que esta vez, en su fuero interno, 
. Pérez d'e Tudela éstá seguro de 
"Seneer al Naranjo por la difícil pa-
red Oeste, 
: ' -^-Bajámos a Arenas a recuperar 
material. Escalamos el Naranjo por 
la .cara'.Sur.'.y reconocimos e! últt 
m© tramo de la .cara Norte, des-
.eendiénd® ^ unos noventa metros, 
casi hasta el lugar donde Berrio y 
&©rtiz hallaron la muerte en 1969. 
Tras esta exploración preliminar, 
Sa preguntamos:'- : . 
• .0Hay posibilidad de un ataque 
•si Naranjo en las préximas veinti-
cuatro horas? 
.'^tól 'tiempo no se presenta hm-> 
no, hay mucho hielo. Lo que hici-
mos principalmente, fué reconocer 
los puntos vulnerables para Un asal-
to inmediato.. Atacaremos cuando 
'sea posible. Estamos proyectando 
ja escalada en plan de expedición 
,única i m á n posMe Se obtener 
éxito. . 
Le recordamos a Pérez de Tu-
dela como, a petición de la Fede-
ítasión Asturiana de Montañismo 
que a su vez recibió instrucciones 
del presidente de la Nacional, se-
ñor Odriozóla, transmitieron un 
O. S. para los montañeros, un 
taensaje con indicaciones del tiem-
ho previsto en la zona del Naran-
para las próximas horas. Se 
anunèlaba tormenta de nieve, ene-
,migo número uno de los escalado-
res.. . ;.. . 
-̂Cierto —certifica Pérez de Tu-
è'e1a—, ya desde el Naranjo vimos 
eomo llegaba el mal tiemno y no 
m: Duede intentar la escaTada en 
condiciones meteorolóecicas hostiles. 
Por eso, estamos a, la espera, no 
E ; ; nuede forzar lo que es infor-
zable. 
Cuánto ouede durar la demo-
'.ra'en caso de que la tormenta per-
siste? -
-—Fn princioio aauardaremos lo 
que sea necesario, nuestro proyec-
to e«: el de encaramarnos hoy al 
fif-.f̂ 'o d= ÜTriéUo y nermanecer 
aiH a la espera del momento pro-
pwn A la' menor apertura, ata-
Abf. ést^n C4?ar Pérez de Tude-
la y ios . hombres de su cordada. 
m enw-o excrementado en infl-
ri'-Hfi ,d<» escaladas difíciles: Juan 
j * - , - , , , ^ ' fíovcía. Javier I.'abad, Al-
w o • F'*n*'nfl*1¡- José Félix y Pe-
dro -Antonio Ortega. 
>1·""nos., ira orescindibies para 
«^""•"ecéf % aproximación pero 
qnf n i ¿paít'«l-aiJ. en. la escalada, 
VP'ví^on a Madrid. . 
También Gervasio Lastra y los 
Buvós.I'los hermanos Paauito y Án-
g é ' Rod'·i·nïpz y Ceto,< llegaron al 
ref"^o d° Urriel·lo a primera bo 
ra de la tarde. Allí se encuentran 
Vlvaq"°ando. mi+w*" > pared in-
accèsib'é. ausentar!'-''' ' eo1or del 
oto·'o. w vc.>v,f>of p,t -v. , !o de Bul-
D P Í ; ñor pii oó'·n.-·Or ' en Inver-
y.^-, v-o pppvertt̂ o'. pn v ^ i e''-
pfwf• rio »(».«?«r» -cont-a re'oi D3-
r9 estos dos equinos amigos pê -n 
'deportivamente rivales. Lé preg.un-
tamos a Pérez de Tudela si una y 
otra cordada se apoyarán en el mo-
mento del asalto} 
—Actuaremos independientemen-
te, pero no debe descartarse el ca-
so de que. sí coincidimos en la 
pared y surgen dificultades, aune-
mos el esfuerzo. Hasta el momen-
to, nosotros somos los únicos que 
hemos explorado la pared desde la 
cima, subiendo por la cara Sur, 
que también entraña grandes difi-
cultades, aunque de ella se hable 
menos. La de Gervasio -Lastra es 
una cordada muy limitada en cuan-
to a componentes; llegaron a ülrie-
11© un día., después, que nosotros, y 
también están a la expectativa del 
tiempo. Atacarán o regresarán a 
Potes per Horcados Rojos. — PY-
EESA. 
NO SE DEJARA NADA A LA 
IMPROVISACION 
ARENAS DE CABRALES (Ovie-
do), 31. (Del enviado especial * 
Alfil. J. M. JIMENO.) — E l mal 
tiempo abortó, de momento, el atar 
que al Naranjo dé Bulnes a cargo 
de des cordadas distintas, coman-
dadas, respectivamente, por Gerva-
sio Lastra y César Pérez de Tudela. 
Los des grupos —compuestos por 
roonteñeres experto»- v nmchos de 
ellos busiïss cenocedores del Nara» 
jo e incluso protágoaiistas de mo-
mentos dramáticos en ccniams en-
teriores, como es el caso de Lastra, 
çue estuvo a punto de morir en el 
gcdMtente que cosió . la vida a 
compañero Arrabal fen febrero" :di3 .. 
1970—, . están dispuestos a ra» :.«»•. 
«fer «na toca aveaíura. y tctáio lo 
qvt realicen será nmy -pensado' -y 
, . ,• o. sin dar liugar a ia menor 
.u i j^av i sac ió i i . . 
SíiííSííiS 
Gervasio Lastra, que comanda 
. uno de los grupos 
En las Ultimas horas de ayer, en 
la zona del «Picu» se desencadenó 
una tormenta de nieve y viento que 
hace poco menos que inaccesible 
aquel lugar, y no digamos nada de 
intentar la escalada a la roca, lo 
que supone toda una temaridad. 
Como se sabe, César Pérez de Tu-
dela y sus compañeros Juan Ma-
nuel García. Javier Labati!, Alfaro 
Fernández, Pedro Antonio Ortega y 
un sexto llamado José Félix, cuyos 
apellidos no se han facilitado por 
razones familiares, regresaron del 
refugio cf» Vega UrrieUo a Arenas 
de Cabrales de forma inesperada. 
Su llegada no supene que desistie-
sen de la escalada al Naranjo, si-
no que, siguiendo el plan previsto, 
pretenden reoegar material y víve-
res que habían dejado a su llega-
da a Potes, el sábaiéfo, aprovechan-
do este obligado compás de es-pe-
ra, puesto que no se qufere hacer 
nada sino con tiempo adeoetado. 
Míentros esto ocurría en el gru-
po de Pérez de Tudela, el de Cer-
vasio Lastra, al que se suponía, se-
gún algunas informaciones, subien-
do ya en solitario el «Picu». aguar-
daba en el refugio de Vega Urrle-
lio sin haber iniciado aún el as-
censo, en espera también de una 
iT-íforía del tiempo. 
En la zona del Naranjo nieva 
íntensaroente en estos ntotoentó*, 
Hs>?e vn fuerte viento, co^o aJ'í 
frecuente, aun en los mejores día» 
y la ími!paratMí% lóHeani*snte, Ir 
dfcscmfiSdiV pf lo que reauJt» u 
gran riesgo pretender atacar el Ma. 
ranjo por la tristemente céfójre t 
todavía inédita cara Oeste. 
Frezaciscxi) Rodríguez Almirante 
«Paco Wences», uno de los cuatro 
miembros dé la cordada de Gerva-
sio Lastra, también regresaría de 
Vega UrrieUo, y, como los otros, su 
oblativo es recoger más material y 
mayor número de víveres, puesto 
que se presagia que van a tener 
que realizar un compás de espe-
ra de un tiempo superior al pre-
visto, antes del ataque. al «Picu;», 
y no quieren aventurarse a que? 
darse sin pertrechos, lo que podría 
ser otro á s tos motivos qu» origi-
nase algún perca»». 1 
. A la vista de que continá» e! tenv 
poral. el grupo de Pérez dé Tudela 
sigue en Pod^, esperando entrar en 
Vega Urrielío por el campo más ló-
gico, que es eí de Fuente De, por 
Horcados Rojos hasta UrrieUo, cosa 
que realizarán en cuanto se pre» 
s e n t é alguna mejoría, que puede 
ser en las próximas veinticuatro 
horas. 
La rivalidaó! entre los grupos de 
Lastra y Pérez de Tudela continúa, 
aunque esto ño quiere decir que 
exista una «guerra» entr© ambos, 
sino que la referida rivalidad ha de 
entenderse en cuanto a la escala-
da en sí misma, que, lógicamente, 
ía realizarán, aunque en cordadbs 
distintas, por la misma vía, habim-
do ya manifestado que no deja-
rían de prestarse ayuda mutuamen 
te,' si alguno la llegase, -a precisar, 
Pérez de Tudela,- con ' sus com-
pañeros, como ya es: sabido, ha a»" 
cenáldo la cara sur, prepare ndo ©! 
' diefçens© por esta inSsn»;Cara,>.TOS§ 
vez hay a-n alcanzado sú objetiv®-
per la earaî qeste,, y/al mismo tierna 
po, en la dma han; co!é#ado cuer-
das para ayudarse en esos momm 
' tos finales, en tos que eF.ágoíanáen-
ío siempre. agradece encontrar iass. 
estimable colaboración. 
Compás de espera, ifties, m el 
ataque al Naranjo, que centra ia se~ 
tualidad nacional, que presagia que 
este invierno va á ser vencido, al 
IHOi y tan teojido «Pico». 
MAS MONTAÑEROS AL MAKAMIO 
• • » E BLT^ES 
MM5RID, 31. — Otros montañe-
ros, formando cordada independien-
te de las de Pérez de Tudela y Las-
tra, se disponen a intentar la esca-
lada del Naranjo de Bulnes por su 
cara Oeste, en ios Picos de Europa. 
Se trata de Miguel Angel Murcia y 
José Angel Lucas. Parece que estos 
dos montañeros están patrocinados 
también por una firma comercial y 
Una Cadena de Radio. 
Ninguna de estas tres expedicio-
nes está organizada n i , cuentan con 
el patrocinio oficial de la Federa-
ción, ya que se trata de grupos de 
montañeros que se han unido par? 
intentar la escalada no conseguida 
hasta ahora. 
Según las informaciones recibidas 
en la Redacción de "Pyresa", duran-
te el día de hoy. no ha habido nin-
guna novedad, ya que e! mal tiem-
po en la zona del Naranjo de Bul-
nes lo ha impedido. La expedición 
que dirige Gervasio Lastra ha per-
manecido en el refugio de la vega 
de UrrieUo, mientras que Pérez de 
Tudela y sus compañeros, que ayer 
bajaron a Potes, han continuado en 
este pueblo, en espera de que ei 
tiempo mejore. 
Pérez de Tudela sigue en contac-
to con los medios de información 
que contribuyen a sufragar ios gas-
tos de su expedición y ya ha envia-
do fotografías del Naranjo de Bul-
nes obtenidas durante su ascensión 
por la cara Sur hace dos días, a 
una revista semanal. — PYRESA. 
"JSL PARTIDO MONTAjSTEEO 
DEL SIGLO" 
OVIEDO, 31.—Hace tres años por 
estas fechas, Gervasio Lastra se 
encontraba cautivo en la pared 
oeste del Narano de Bulnes en com 
pañía de Arrabal, el joven mon-
tañero que sobrevivió al drama 
pero que falleció pacos días des-
pués. En aquella ocasión decena-
de montañeros se .movieron en di 
ección al "Picu", mientras mil-? 
"i ojw de todo el país volvían c 
•-'«rada «EjsiiBSa. teaega esa caí-
oeste que actúa con la f uerza y el 
atractivo de un gran Imán. Mu-
chas cosas de las que ahora ocu-
rren tienen cierta semejianza con 
aquellas: Gervasio Lastra aguarda 
en el refugio de la Vega de Urrie 
lo la llegada de una climatología 
favorable; los ojos de los españo-
les están de nuevo vueltos hacia 
la trágica pared y decenas-de rnon 
tañeros, llegados ri; todos los lu-
gares, caminan como en solemne 
jubileo hacia el eje de la accividad 
montañera nacional. Sin embargo, 
la situación no es la misma exac-
tamente que en 1970: Gervasio 
Lastra conoce ya ei invierno del 
Narano, conoce ya las dificultades 
de una climatología hostil en la-
pared y guarda paciente con la 
impaciencia de quien quiere y de-
sea llegar el pruiif.ro. 
Y mientras Lastra aguarda, con 
los componentes de su cordada, en 
la Vega de UrrieUo, César Pérez 
de Tudela va y viene entre Are-
nas de Cabrales y Potes, hablando 
con quien le pregunta y contes 
tando sin que le pregunten, con. 
sus ojos en blanco: "Hombre, pre 
parados sí estamos. Sólo falta que 
nos deje subir el tiempo". Tras ei 
deja la estela de quien con el va* 
lor, la, experiencia, la astucia y la' 
inquietud montañera ha montado 
Un "show" audaz e increíblemen-
te popular. El, a su manera, se ha 
constituido en el segundo imán 
de los Picos dé Europa estos días 
en que parece que se va a Jugar 
en la cara oeste el partido moa- . 
tafiero del siglo. 
LA COLA EN EL NARANJO 
En la tarde de hoy, un hombre 
de los integrantes de la cordada 
de Lastra bajó a Potes para tran-
quilizar los ánimos de quienes pu-
dieran pensar que —como se ha-
bía dicho— el montañero había 
iniciado la escalada en solitario. 
En vista del mal tiempo, nadie lo 
ha intentado ni lo intentaran por 
ahora. Nieva intensamente. Asi-
mismo Pérez de Tudela estableció 
su campamento en Potes, en es-
pera de poder dar el salto. : ' 
Pero hoy, en este final de ene-
ro, en este año que parece de fies-
ta mayor del Naranjo, el imán del 
"picu" atrae a nuevos montañe-
ros que van a intentar la escala-
da: José Angel Lucas y Miguel An-
gel.Murcia se han puesto a la co-
la de la pared oeste con el fin 
de intentar también ser los prime-
ros en lograrla, en invierno, Los di-
rectores de los tres grupos son 
hombree experimentados: Lastra, 
Pérez de Tudela y Lucas. Este úl-
timo fue el primero que realizó en 
solitario la escalada al Naranjo, 
por su pared oeste, en verano. Tie-
ne también su nombre inscrito en-
tre los mejores, pero ahora quiere 
superarse y se ha puesto a la cola 
para dar el salto en el momento 
en que. aj hombre del tiempo dé la 
saliáa.—PYRESA-
HAM BURGO. — Las gimnastas artísticas de la Rep 
primer rango internacional; sin embargo, se van ap 
hasta un «pollito de gimnasia» entró en competenc 
Korbut: Katrin Kühl, de once años (nuestra foto, l 
incluso en presencia del fotógrafo. «Lo he realizado 
vuelta de campana, «y lo tendré que ejercitar segur 
resulte bien, pudiendo entonces presentarlo en el C 
en Munich, en los que la pequeña rusa se ganó los 
libre, ninguna otra participante alcanzó esta prueba 
Eimsbüttel, en Hambureo, est 
úhlica Federal de Alemania aún no han alcanzado el 
roximando paulatinamente al mismo. En Hamburgo, 
ia con la muy aplaudida campeona olímpica Olga 
ogro ejecutar el salto doble en la barra escalonada, 
quizá cincuenta veces», declaró después de la doble 
amenté todavía unas doscientas veces hasta qué-, me 
ampeonato». Durante los Juegos Olímpicos de 1972. 
orazones del público, especialmente por su ejercicio 
difícih No es de extrañar que el Club Gimnástico, 
é orgulloso de la pequeña Katrin, 
I O S C H A 
C A L L O S f y / c 
Una larga lista hasta un total de vektimatm 
MADRID. (Semclo especial para 
AMANECER y Pyresa , por AL-
BERTO AMORÓS.) -r- En la divi-
sión internacional de los. pesos ga-
llos. Méjico há sido brillante en 
todos los aspectos. Sus boxeadores 
forjaron la historia de este depor-
te en épocas aUténticaménte este-
lares y brillaron mundialmente co-
mo auténticos primeras series del 
"ring". 
La l i s t a es elocuente. Nombres 
que siempre sonaron con auténtica 
fuerza como Rubén Olivares, Al-
fredo Meses, "Chucho" Castillo, 
José Medel, Alberto "Batae" Ariz-
mendi, "Ratcn" Macias, José Be-
cerra José "Toluco" López y Ber-
nardo "Monito" Plores, entre otros, 
hasta un total de 24. 
RUBEN OLIVARES 
Ha sido el número 1. Llegó a la 
cúspide del boxeo siendo muy jo-
ven. Ahorg,. por dificultades de pe-
so, milita en el peso pluma. No 
obstante, es tras su pelea frente a 
Rafael Herrera, celebrada el pasa-
e r e k x e n l a 
V u e l t a a E s p a f l a ? 
Acudirá seguro a la Semana Catalana 
BRUSELAS, 31. — El diario de 
Bruselas «Le Peuple». publica hoy 
un articula de su comentarista de-
portivo Marc Jeuniau, en el que di-
ce, a- su juicio, que el famoso ci-
Boxeo en el Saldaba 
Sánchez Escudero-
y 
Fernández • Barros 
La Federación Aragonesa de 
Boxeo organiza para el sábado, 
a las once menos cuarto de la 
noche, una gran vejada en el Gim-
nasio Salduba (antes Polidepor-
tivo), que constará de cinco gran-
des combates de aficionados, se-
mifinales del Campeonato de Ara-
gón, y dos extraordinarios com-
bates de profesionales, siendo és-
tos el ex olímpico Sánchez Escu-
dero, que se enfrentará a Madri- , 
les, de la Federación Centro, y 
el gran ídolo aragonés Perico Fer-
nández, que tendrá por oponen-
te al boxeador profesional Ba-
rros, también dé dicha Federa-
ñón. En próximos días daremos 
odos y cada uno de los comba-
os ds aficionados que en dicha 
•lada se celebrarán. 
dista Eddy Merckx participará es-
te año en la Vuelta a España y 
el «Tour» de Francia. 
Jeuniau, apoya su afirmación en 
el hecho de que Merokx está de-
seando de contar en su palmarás 
con una victoria en la Vuelta a 
apaña y porque dicha prueba aún 
no ha sido probada por el ciclista. 
Asimismo, señala el comentaris-
ta que los únicos problemas que 
Mercks podría tener «n la Vuelta 
serían el de la alimentación y el 
del mal estado de algunas carre-
teras. 
Por otra parte, Jeuniau dice que 
el «Tour» del próximo año será 
muy emocionante y que en él un 
duelo José Manuel Fuente-Merckx, 
podría celebrarse. — ALFIL, 
MERCK, EN LA "SEMANA 
CATALANA" 
B A R C E L O N A , 51. — Eddy 
Merokx, el campeonisimo belga, co 
rrerá la próxima Semana del Ci-
clismo Catalán y esta será, proba-
blemente, la única prueba que 
dispute este año en las: carreteras 
españolas. Así lo han confirmado 
los organizadores de la Stmana, 
que hoy se han entrevistado, en 
Bruselas, con Merckx, y han con-
seguido su compromiso para éstár 
en la prueba del 26 al 30 de marzo 
próximo, que reunirá a los mejo-
ses ciclistes del momento. 
La Semana Catalana permitirá 
revivir, por tanto, y por vez prime-
ra en carreteras españolas, el due-
lo Merckx-Ocafia. — ALFIL, 
do dia 15 en Los Angeles, parece 
estar , en decadencia. En los gallos 
era .bravo e inigualable, pero en su 
nueva categoría -no es el -mismo. 
.Olivares perdió a ios puntos ante 
el ex campeón mundial, su' compa-
triota Rafael Herrera; antes, este 
había derribado a Olivares en ei 
séptimo asalto, escuchando la cuen-
ta de: protección. Sólo en dos asal-
tos, Rubén evidenció lo que fue 
en los pesos gallos. . 
Se proclamó campeón mundial el 
22 de agosto de 1969, al vencer por 
, k. o. en el quintó asalto a Lionel 
Rose, en Inglewood. Ahora, en pe-
sos plumas, su trayectoria es una 
incógnita. 
"BABE" ARIZMENDI 
Conocido con el seudónimo de 
"El Generalito" Marcó toda ama 
época en el boxeo mejicano y mun-
dial. Nació el 17 de marzo de 1914. 
Disputó 87 combates, de los que 
ganó 8 por k. o. y 42 por puntos. 
Perdió tres veces por k. o.; Entre 
los púgiles de calidad y talla mun-
dial con quienes se enfrentó po-
demos citar a Fidel Labarba, al que 
venció a los puntos, el 1. de enero 
de 1932, .en Méjico- Freddie Miller, 
a quien también derrotó a los pun-
tos, en San Francisco, el 12 de 
junio dé 1933; Henry Armstrong, 
con otra victoria a la distancia, 
en pelea celebrada el 22 de di-
ciembre de 1933, en San Francisco. 
"Babe" perdió por puntos en la pe-
lea de revancha celebrada en Los 
Angeles. También perdió por la 
misma decisión ante Tony Ganzo-
neri, en Los Angeles,' el 13 de mar-
zo de 1937; Henry Armstrong tam-
bién le venció por puntos en 1939, 
en disputa de la corona mundial, 
pero ya en pesos welters. Justo es 
recordar que Armstrong fue triple 
campeón mundial. 
"RATON" MACLVS 
Nació en Méjico, el 28 de julio 
de 1934. Uno de sus "managers" 
fue el hoy promotor George Par-
nassus. Macias cobró bolsas Inac-
cesibles para ningún peso gallo. 
Fue una auténtica atracción en ta-
quillas y una figura muy querida 
en Méjico. El tepiteno fue cam-
peón mundial en 1955, al derrotar 
por k. o. en el undécimo asalto 
a Chamrern Songkitrat. El com-
bate se celebró en San Francisco, 
el 9 de marzo. 
Entre sus rivales podemos citar 
a "Memo" Sánchez, Billy Peacock. 
Leo Espinosa, Tanny Campo y Lu-
cio Tores, entre otros. El 6 de no,-
.viembre de 1957 fue destronado por 
e- francés Alfonso Halimi, en Los 
Angeles. "Ratón" fue derrotado a 
los puntos. 
-PANCHITO" VILLA 
"Panchito" Villa fue un inolvi-
dable púgil de Monterrey, de guar-
dia invertida, boxeador técnico en 
toda la extensión de la palabra. 
Perdió estas características en sus 
entrenamientos con el que fue cam-
peón mundial. José Becerra; cam-
pió su forma de combatir, p a r a 
convertirse en un fajador. No tuvo 
oportunidad de disputar la corona 
mundial, que pudo haber efectua-
do por méritos propios, pero su 
nombre quedó grabado en la histo-
ria de los pesos gallos de Méjico. 
"TOLUCO" LOPEZ 
Un púgil también de gran atrac-
ción en taquillas. Algo irresponsa-
ble, sus excelentes condiciones pa-
ra el boxeo quedaron enturbiadas 
par m dipsomanía. Boxeador es-
pectacular, se convirtió en ua ver» 
dadero ídolo, hasta el punto de 
que aún hoy, retirado del cuadri-
látero, cuaiído su p ^ 
vertida, recibe ovaciones del afl . 
clonado. 
' JOSE BECERRA 
. Jóse Becerra Covarrubias, ¿áci-
do en Guadalajara (Jalisco), llegS 
al trono mundial al vencer' al fran^ 
cés Alfonso Halimi, en Los Ange-
les, noqueándole en el octavo asaL 
to; fue el 8 de julio de 1959. En 
la pelea de revancha, título mun-
dial en juego, volvió a vencer Be-
cerra por k. o. en el noveno asal-
to;, fue el 4 de febrero de 1960. Ea 
agosto del citado año se retiró de 
los cuadriláteros, al perder por k.o. 
frente a Eloy Sánchez, .en Ciudad 
Juárez. El 13 de octubre de 1962-
volvió al "ring", enfrentándose a-
Alberto Martínez. en velada bené-
fica, anotándose el triunfó a los 
puntos; no obstante, estinió que su 
época había pasado y e ©1 g 6 los 
guantes definitivamente tras haber 
efectuado un total de 78 peleas, eos. 
42 victorias por k. ©. y 29 ;a ïm 
puntos; sólo perdió eh dos «èafite· 
nes por. k. o., ante Eloy-Sánchez y 
frente a Dwight Hawkins, «j- Loi 
Angeles, el 6 de noviembre de 1957. 
En los pesos gallos méjieanos 
hubo de todo. Desde el púgil de 
depurada técnica, como José M»-
del, hasta el .fijador, como ,sClm« 
cho" Castillo, pasando por el «fe 
potente pegador, como Rubén Gil» 
.vares. 
JOSE MEDEL 
José Navarro Medel n&eié m. 
Méjico, el 19 de marzo de 1948. Se 
enfrentó a hombres de la laHa de 
Roberto Mar, "Kike" Cruz, Ernes-
to Castañeda, José Becerra, Dwighfc 
Hawkins José López, Danny Kié, 
Ignacio Pina, "Chucho" Castillo, 
Pighting Harada y Eder Jofre; tam-
bién peleó con Liongi Rose y con 
su compatriota R u b é n Olivares. 
Este le venció por k. o. en el oc-
tavo asalto, en pelea celebrada en 





MADRID, 31. — Han finalizad© 
los entrenamientos de la Selección 
de balonmano de cara a los en-
cuentros que los próximos días 2. 
y 3 de febrero jugará contrâ  la 
Selección suiza. El seleccionador 
nacional Domingo Barcenas, ha 
prescindido de los servicios dé Vi-
cente Ortega y Mario Hernández. 
La lista completa de seleccionados 
que mañana emprenderá viaje a 
Suiza es la siguiente; 
PORTEROS: Perramón y Gue-
rrero. 
PRIMERA LINEA: Morera. As-
drél, Villamarín, Labaca, Llaneza 
y Sagarribay. 
SEGUNDA LINEA: De Anarés, 
Cascallana, García Cuesta, Hernán-
dez, Medina, López Balcells y T a * 
re. — PYRESA. 







SUCEDIO EN EL MUNDO 
d r o g a s 
o l i c í a n e o y o r 
a 
u n a 
J i í ^ e muertos por un temporal 
en Buenos Aires 
• Unos 118 kilogramos de heroí-
na y 62 de cocaína, valorados en 
más de 3.159 millones de pesetas, 
han desaparecido del Cuartel Gene-
ral de la Policía neoyorquina. Là 
SUCEDIO EN ESPAÑA 
DESPISTE DE 
LN AVION 
Todo quedó en susto 
• Un avión "Boeing 7(W", de 
las líneas aéreas colombianas 
"Avianca", sufrió: en el aeropuer-
to de Barajas un aparatoso acci-
dente sin que haya qne lamentar 
víctimas entre los 74 viajeros y 
once tripulantes que transportaba. 
Cuándo el avión iba a tomar tierra, 
en plena rodadura, y por causas 
aún no determinadas, se salió de 
la pista y recorrió una considera-
ble distancia hasta quedar apoyado 
sobre el fuselaje. Los servicios de 
rescate del aeropuerto actuaron" 
con presteza, v tanto los pasajeros 
como los tripulantes del avión pu-
dieron ser evacuados sin novedad. 
El aparato ha quedado seriamente 
dañado. 
• ; Tres unidades de un tren 
tranvía de la línea Barcelona-Ta-
rragona descarrilaron entre las es-
taciones de Monjos y Arbos del Pa-
nadés. En el convoy viajaban unas 
ochenta personas, de las que sólo 
resultaron con heridas leves el jefe 
de tren y un viajero. 
• En Barcelona, el cobrador de 
una entidad bancària^ don Antonio 
Navarro Ortiz, fue asaltado por .tres 
individuos , al salir de un estable-
cimiento. Primero intentaron atro-
pellarle con el automóvil én que 
iban y después le, arrojaron pie-
dras para poder-robarle la cartera 
que llevaba y que contenía 50.000 
pesetas en efectivo y efectos por 
valor de 357.000 pesetas. . 
En accidente de trabajo mu-
rió Belarmino Fernández Fernán-
dez, cuando trabajaba en el pozo 
"Llascara", de "Hunosa", y se 
produjo Un desprendimiento de 
carbón que lo sepultó. 
• En Toro, Rosa Garrido Na-
varro, de 29 años y su hijo, de 
veinte meses, perecieron electro-
cutados ,cuando Rosa bañaba al 
pequeño y, al parecer, se precipi-
tó en el agua un radiador eléctri-
co.-- -
• En Sevilla se inició un espec-
tacular incendio que ha durado va-
rias horas, en unos almacenes de 
papel. — CIFRA y PYRESA. 
desaparición de los narcóticos se 
descubrió al efectuarse un amplio 
inventario de las existencias de dro-
gas confiscadas, después de que el 
pasado diciembre se revelara el ro-
bo de 62 kilogramos de heroína 
capturados en 1962, en el famoso 
caso de «French Connection». Se-
gún Murphy, desde '1962 a 1969 la 
mayoría de la droga desaparecida 
del Cuartel General de la Policía 
se sustituyó por harina. 
• Treinta kilogramos de «haxix» 
lç fueron incautados por la Policía 
de Aduanas a Guy Sheppard, de 29 
años, turista británico, cuándo lle-
gaba al aeropuerto parisino de 
Orly. 
• En Buenos Aires, un vio-
lento temporal ha prqducído nue-
ve muertos. El temporal produjo 
grandes daños nmteriales y los 
servicios telefónicos y de energía 
eléctrica quedaron interrumpidos 
en vastas zonas, 
• Doce personas han encon-
trado la muerte ai precipitarse el 
autocar en que viajaban a un río 
en la localidad de Tala Canadá 
(Argentina). 
• En Mons (Bélgica), a unos 
doscientos mi l francos asciende el 
botín conseguido por dos atraca-
dores que asaltaron un despacho 
de las Mutualidades socialisfas, ar-
mados con pistolas. 
• Las treinta y tres personas 
que viajaban a bprdo del avión 
"DC 9" de las S.A.S., que se estre-
lló al despegar del aeropuerto de 
Oslo, han salvado sus vidas. 
• Catorce personas; más mu-
rieron de la colisión entre un tren 
de viajeros y un autocar cerca 
de Kecskemet, al este de Hungría, 
por lo que el balancé total de víc-
timas se eleva a 34.—EFE. 
UH P U E B L 0 
AMENAZADO 
POR UNA ROCA 
SANTANDER, 31. — Una roca de 
unas seis mil toneladas de peso 
amenaza al pueblo santanderino do 
Brez. Esta enorme roca descansa 
sobre un terreno de pizarra que, 
en período de descomposición, ame-
naza con el desplazamiento dé la 
roca. Se va a evacuar la localidad 
—doce vecinos— con el fin de evi-
tar una posible catástrofe. La vola-
dura de la roca se efectuará en los 
próximos días.—CIFRA. 
"FABRICO" IIN 
GALIO G I G M E 
i 
1 
W E S T POINT (California). — Con tas debidas precauciones, 
él granjero Grand Sullens muestra a «Weirdo», ese gallo gi-
gantesco y salvaje, de ohce kilos de peso, que ha matado a 
otro gallo y à dos gatos y ha herido a un perro. Obtenido me-
diante cruces diversos por Sullens, este animal puede ser el 
comienzo de una abundante generación de aves gigantescas, 
que revolucionará las posibilidades alimenticias del mundo 
(TeMoto CIFRA GRAFICA-' 
S e í s m o e n e ico 
Producido por un volcán que 
llevabu siglos de inuctividud 
Más intenso que el de Managua 
MEJICO, 31. — i E l llamado «Volcán de Colima», que había estado in-
activo durante varios siglos, entró en erupción ayer y se supone que 
fue la causa del movimiento sísmico que se sintió en todo el territorio 
mejicano con una intensidad de 7'5 grados, a las 22'4 (hora española) 
de ayer. 
Los estados de Jalisco, Colima y Michoacán fueron los más afectados 
por el movimiento sísmico, y de momento no se pueden precisar los 
daños con exactitud, ya que las comunicaciones quedaron interrumpidas 
en dicha zona a causa de la caída de las torres que sostenían los cables > 
E l epicentro se localizó a 500 kilómetros al Norte de Colima. En Teco-
mán se derrumbaron varias casas. Fuerzas del Ejército se han despla-
zado a la zona más afectada por seísmo, para ayudar ia los damnifi-
cados. 
Treinta muertos y varios centenares de heridos produjo el movimiento 
en la población de Tecomán, situada a pocos kilómetros del volcán. Se dice 
que el movimiento tuvo una duración de tres minutos y cuatro segun-
dos, y su intensidad, de 7'5 grados de la escala de Richter, fue mayor 
que la del terremoto que afectó a Managua. Sin embargo, en Méjico 
tuvo carácter oscilatorio, mientras qüe el de la capital nicaragüense 
fue trepidatorio. 
En España, el Observatorio Central Geofísico de Toledo comunica 
que en la noche de ayer, a las 22 horas 13 minutos 46 segundos se re-
gistró un violento terremoto con epicentro a 9.700 kilómetros de Toledo, 
situado al Oeste de Méjico. La magnitud de este seísmo se establece 
de 7'1 en la escala de Richter, es decir, una magnitud mayor que la del 
seísmo catastrófico de Managua.—EFE. 
ATRACO mimo 
EN NORTEAMERICA 
• DOS NEGROS ASALTARON A 
UN SENADOR SEGREGA CONISTA 
NUEVA YORK, 31. (Del corres-
ponsal de AMANECER y «Pyresa», 
GUY BUENO.) — Anoche, ante el 
mismo portal de su casa, resultó 
gravemente herido de dos disparos 
hechos a bocajarro el senador John 
Stennis (demócrata de Mississippi). 
El influyente presidente del Co-
mité senatorial para las Fuerzas Ar-
madas fue transportado rápidamen-
te al h o s p i t a l militar «Walter 
Reed», donde fue sometido a una 
operación de seis horas de dura-
ción. Un balazo le ha perforado el 
abdomen, ,con lesión del estómago, 
del páncreas y . de los intestino,;, 
alojándose en la espalda. El otro 
disparo le ha causado una grave 
herida en un muslo. El pronóstico 
es grave. 
El senador Stennis regresaba a 
su hogar a las 7,40 de la tarde, 
cuando resultó víctima del atenta-
do había aparcado su automóvil 
delante de su casa. Su mujer ya 
había entrado en ella cuando dos 
jóvenes negros, al parecer de die-
ciséis y diecisiete años de edad, 
exigieron la entrega de su reloj de 
pulsera, su cartera y de la calde-
rilla que llevaba en el bolsillo. Sin 
ofrecer resistencia el senador com-
plació a sus agresores, pero en ese 
momento uno de ellos dijo al pa-
recer: «Deberíamos matarle, a pe-
sar de todo». 
POSIBLES MOVILES POLITICOS 
En estos momentos, unos veinte 
agentes del F. B. L, varios agentes 
espeoiaies del «Servicio dé Protec-
ción Ejecutivo» y, unos treinta Po-
licías de la capital federal están 
buscando a los maleantes. Se igno-
ra aún si éstos descubrieron la 
identidad de su víctima después 
del atraco. Es decir, si los dispa-
ros fueron hechos cuando se die-
ron cuenta de que se trataba del 
senador Stennis. Hombre eminen-
temeníL; conservador, con fama de 
segrepícionista y. como tal, con-
siderado como profundamente hos-
ti l a la causa negra. 
La agresión ha causado profun-
SUCEDIO EN U REGION 
m EN CODOS 
Atemorimon a todo 
el vecindario 
CALATAYUD, 31. — Tres desco-
nocidos asaltaron de madrugada 
la sucursal de la Caja de Ahorros 
de la Inmaculada, en la vecina lo-
calidad de Codos. Tras registrar 
los muebles del establecimiento, 
la emprendieron a golpes con la 
caja fuerte, de donde sustrajeron 
unas doscientas cincuenta mil pe-
setas. Ante el enorme escándalo 
producido, la alarma cundió en el 
vecindario, que fue amedrentado 
por los asaltantes con disparos al 
aire de armas de distintos calibres 
e incluso, en algún caso, á base de 
pedradas. En el pueblo no existe 
puesto de la Guardia Civil, encon-
trándose el más próximo a varios 
kilómetros. — PYRESA. 
da emoción en Washington. La po-
sibilidad de que hñaya obedecido 
a motivos políticos, tanta mayor 
consternación cuanto- que en estos 
últimos días elementos terroristas 
negros han empezado a desenca-
denar una ofensiva que, en Nueva 
York ya ha causado la muerte de 
un guardia, resultando otros seis 
heridos en una serie de embosca-
das. — PYRESA. 
SUCEDIO EN imCOZA 
DOS PEATONES 
ATROPELLADOS 
A la una y media de la tarde de 
ayer, el coche "Seat", matrícula de 
Bilbao, número 43509, conducido por 
María Luisa Aznar Ballesteros, de 
veintidós años de edad, vecina de 
Zaragoza, atropello en la calle de 
Jorge Cocci al anciano de setenta y 
ocho años Julián Ruiz Hernández, 
natural de Fuentechos (Soria), do-
ímiciliado en Zaragoza, que fue tras-
ladado a la Casa de Socorro núme-
ro 1 y tras la primera cura, al Hos-
pital Provincial, donde fue atendido 
por el doctor don Angel Liarte. Pa-
dece traumatismo craneal. Al pare-
cer, el referido anciano salió de la 
acera inopinadamente, sin que la 
conductora del coche pudiera hacer 
nada para evitar el atropello. 
— También a mediodía de ayer, 
en la calle de San Juan de la Peña, 
se produjo otro atropello Una mo-
tocicleta "Vespa", matrícula de Za-
ragoza número 44294, conducida por 
Miguel Angel Torrero Malo, de vein-
tidós años de edad, arrolló a María 
del Pilar Clavera Alastuei, de trein-
ta y nueve años de edad, cuando és-
ta intentaba cruzar la calzada a 
la altura del número 16 de la men-
cionada calle. Fue trasladada al 
Centro de Traumatología de la Ciu-
dad Sanitaria "José Antonio", don-
de le apreciaron lesiones diversas 
de pronóstico reservado. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Inves-
tigación Criminal nos comunica 
que han sido sus t r a ídos estos ve-
hículos : 
«Yespa Spr in t» Z-677Í0, azul, y 
«Vespa» Z-55321, gris. 
Por otro lado, se nos informa 
que ha sido recuperada la moto 
«Derby» P.M.-14308. 
V i r u e l a en 
B a r i a Desh 
DACCA, 31.—Más de mi l perso-
nas han fallecido ya a causa de una 
epidemia de viruela que ha brotado 
en Blangla Desh. Se dice que la 
epidemia se propaga con caracteres 
alarmantes en algunas zonas del 
extrarradio de Dacca. — EFE. 
A m a n e c e r 
Zaragoiar jueves t de febrero de 1973 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . 
JUAN SALAZAR: " L A JUVENTUD 
ESÍA CON LA RUMBA 
Es el único gitano asturimo que toca y canta 
Juan Salazar, un gitano asturiano gran intérprete de la nimba flamenca.—(Foto FFE.) 
—La juventud está con la 
rumba flamenca más que nun-
ca. Podrán venir nuevos ritmos 
y estilos. Pero la rumba sigue. 
No tienen más que ir a cual-
quier discoteca y comprobarlo 
Juan Salazar está en la rum-
ba flamenca. Con sólo 25 años 
es un "showman" flamenco 
que toca la guitarra, canta y. 
en ocasiones, baila, 
—Creo que soy el único gita-
no asturiano que, toca y canta 
como profesional. Sí, no nací 
en Oviedo. Y todos los años voy 
por mi tierra para actuar y es-
tar unos días con los amigos. 
El flamenco entró en las sa-
las de juventud. Como por ar-
te de magia. O mcjrr: por el 
arte de dos hombres que rom-
pieron barrerás y lo sacaron 
de los tablaos: Bambino y Pe-
ret. 
—Bambino es sensacional. 
Sus rumbas y bulerías están 
ahí. Lo que sucede es que úl-
timamente se le escucha poco. 
Ha decaído algo. 
, —¿Peret? 
—Es el rey. Hizo cosas que 
nadie hizo. Muchos le critican, 
le censuran. Pero ahí está. Gon 
siguiendo lo que nadie había 
logrado: que sus rumbas reco-
ran todo el mundo y qué sean 
"hits". 
Peret no actúa en los tablaoa, 
Juan Salazar tampoco. ¿Es que 
el tablao flamenco ha perdi-
do garra? 
—Interesan más las salas dt 
juventud. En realidad, lo que 
yo hago no es flamenco puro 
ni mucho menos. Estuve en va-
rios tablaos como. atracción. 
Pero últimamente lo he dejado. 
Prefiero los teatros, las disco -
tecas... 
Ha grabado cinco discos. Juan 
Salazar comenzó a cantar sien-
do muy joven. Cantaba en As-
turias. Entre los amigos. Un 
día se trasladó a Madrid... 
—Én Madrid estaba mi her-
mano Pepín. E l es un gran gui-
tarrista. Uno de los mejores de 
España. Estuvo mucho tiempo 
por Europa con Pilar JLòpez 
—era su primer guitarrista. 
—¿Sigues los pasos de tu 
hermano? 
—No. Yo toco para cantal, 
para acompañarme. El es, en 
realidad, un concertista de fla-
menco. Y en este plan ha ac-
tuado en Yugoslavia, Rusia, eto. 
—¿Tiene alguna canción pro-
pia?-- • , 
—Un par de ellas. Pero no 
están grabadas. Sin embargo 
intento que todo lo que voy a 
grlafcrir sea inédito. Mira: la 
rumba tiene un defecto: que 
estamos cantando por rumba 
flamenca otras canciones. Lo 
qué hay que hacer es buscar 
nuevos temas, nueyas letras... 
Es un género que no debe de-
saparecer, Y, por otra parte, no 
tiene que estar a expensas de 
las cancioníís del momento. Eso 
está bien un día... Pero, a la 
larga llega a hacerse monóto-
no., • 
En los últimos meses, Juan 
Salazar formaba parte del 
"show" de Rocío .Turado. ¿Vas 
a seguir con ella? 
' • i V • .. 
—Siempre me han ido bien 
las cosa* con Roció. Te deja; 
trabajar a tu gustó, te deja lu-
cirte, cosa que otras figuras no 
permiten. Por otra parte,, siem-
pre da gusto trabajar al lado 
de una gran artista y Rocío es 
eso. (Pienso que en estos mo-
mentos es la número uno de 
su género). í : : 
—¿Cuándo va a tener siu pro- ; 
pió grupo, cuándo va a ser ca-
becera de espectáculo flamen-
co Juan Salazar? 
—Sobre eso nunca puedes de-
cir cuándo. Lo importante es 
estar en la brecha. En el arte 
de las cosas, unas veces van 
lentas y en ocasiones surgen 
de prisa. Lo importante es re-
novarse, intentar crear. Des-
pués... la última palabra la tie-
ne el público. Es éste quien te 
levanta o quien te ignora. 
Ultimamente también Juan 
Salazar se asomó ál mundo del 
cine. Concretamente cantó dos 
canciones. Me dice que está es-
perando otra nueva interven, 
ción (esta vez un poco más lar-
ga). 
—Me hablaron de un peque-
ño papel. Creo que lo acepta-
ré. Me interesa, de momento, 
todo cuanto me sirva para lle-
gar al mayor número posible 
de público. Pero, en realidad, 
yo no soy un actor; soy un fla-
menco —guitarrista y cantan-
te— que canta en una pelícu-
la. 
MAURO BAUTISTA 
(Fiel Servicios Especiales de 
Efe") 
SERA REVAIUADA I A PESETA? 
M A D R I D . (Crónica para 
AMANECER y Pyresa, por JO-
SE LUIS FERNANDEZ-RUA.) 
Si usted viaja, saliendo de Ma-
drid, por la carretera de Anda-
lucía, observará que en un cor-
to espacio de años se han mul -
tiplicado el número de fábricas 
dedicadas a a construcción del 
mueble. Y también, el mismo 
fenómeno, en otros accesos a la 
capital. 
Si usted echa una ojeada a la 
publicidad de la Prensa, saca-
rá en consecuencia que el mue-
ble español se promociona de 
un modo inteligente, con gran 
variedad de estilos. 
A poco que salga usted al ex-
tranjero, advertirá que el mue-
ble español, en estos últimos 
años, va conquistando merca-
dos. Y que en países en donde 
su industria del mueble tiene 
tradición y prestigio, la españo-
la ha logrado situarse, más o 
menos, compitiendo en buena 
liza, y dejando en muy buen 
lugar nueftro pabellón en los 
certámenes internacionales. 
La industria del mueble,' se-
gún deduzco de la lectura de 
unas estadísticas, que había su-
frido una minicrisis dos años 
atrás, y cuyos «stocks» crecían 
peligrosamente, se encuentra en 
una pausible etapa de despe-
gue. En resumen, se encuentra 
en plena expansión. 
La producción que en el año 
1963 se valoraba en 11.000 mi-
llones de pesetas, casi se ha 
duplicado el pasado año, ya que 
alcanzó la cifran de los veinte 
mil millones. 
Como consecuencia de un más 
alto nivel de vida de la pobla-
ción española, y de su poder ád-
quisitivo la industria del mue-
ble va subiendo, escalonadamen-
te, su producción. Y con la ex-
periencia, amplía sus estilos. Se 
calcula que en 1975, siguiendo 
esta tónica, el consumo supe-
rará los 24.000 millones de pe-
setas y 34.000 en 1980. 
Conscientes de nuestra ine-
ludible ingreso en el Mercado 
Común, la industria española 
del mueble ha de prepararse 
para competir. Arrastra, conio 
lastre, la gran abundancia de 
pequeñas emprseas que tendrán 
que adecuarse a una realidad 
acuciante, aunando esfuerzos/ 
por el bien - común. Pjéro, esto 
es un hecho incontrovertible. Y 
un ejemplo a seguirs 
¿REVALUACION DE LA 
PESETA? 
«La peseta engorda y se ro-
bustece ^-comenta la revista 
«Cambio»—, mientras flaquea el 
dólar. Ahora se habla tímida-
mente de que la revaluación de 
la moneda española será un he-
cho en breve plazo. Y los más 
lanzados la sitúan nada menos 
que en un cambio drástico de 
55 pesetas por dólar. El défi-
cit de la balanza de pagos nor-
teamericana, que ha superado 
en 1972 los diez mil millones de 
dólares, y el superávit, de otros 
países, el de Japón alcanzó los 
nueve mil millones de dólares, 
presagian una nueva devalua-
ción de la moneda norteame-
ricana. Los partidarios de la re-
valuación de la peseta están de 
enhorabuena ante la nueva cr i-
sis monetaria que se avecina, 
con cinco mil millones de dó-
lares de reservas y con la po-
sibilidad de importar bienes de 
equipo con menos dólares. Las 
exportaciones se verían, en cam-
bio, perjudicadas. Lo que si pa-
rece cierto —sigue comentando 
«Cambio»— es que con una nue-
va devaluación del dólar con 
respecto a la peseta, la tan ca-
careada renta «per càpita» de 
los españoles se disparará má-
gicamente y sin contar con el 
plan, por encima de los 1.500 
dólares. Nos acostaríamos «en 
vías de» desarrollo y nos levan-
taríamos desarrollados. No es-
tá mal». 
VALLISOLETANOS 
: Los • vallisoletanos residentes 
en Madrid también tienen su 
casa regional. Han heredado los 
locales de la Casa de Sevilla, 
en la calle Mayor. Muy cerca 
de la Puerta del Sol. En el mis-
mo ombligo de la capital. 
Nada menos que un locar de 
mil doscientos metros cuadra-
dos, en donde se pueden llevar 
a cabo muchos proyectos. Ani -
mo no falta. Pero de momento 
la Casa de Valladolid sólo cuen-
ta con quinientos socios. Hay 
otros veintinueve mil quinientos 
vallisoletanos, residentes en es-
ta ciudad, que aún no se han 
decidido a darse de alta. 
¿Podrá superar la Gasa de 
Valladolid las'dificultades, que 
son poco más o menos las mis-
mas que las dé otros centros si-
milares? Sus directivos, confia-
dos en su entusiasmo, creen que 
sí. 
Distintos organismos de Va-
lladolid coadyuvan al sosteni-
miento de este Centro. 
SUBASTA DE OBRAS 
DE ARTE 
Alrededor de dos centenares 
de obras de los más diversos 
artistas serán subastadas en be-
neficio de los damnificados del 
terremoto de Managua. 
A partir del día 1 de febrero 
se expondrán en los salones del 
Hotel Palace, y los días 5 y 6 
del mismo mes tendrán lugar 
la gran puja, en la que dada 
la calidad de los cuadros, se-
gún nos dicen se confía .poder 
recaudar una importante suma. 
Como subastador, actuará el 
locutor de radio, Angel de Eche-
nique. 
EL ADIOS DE GREGORIO 
SANCHEZ 
Entre las novedades que va 
a ofrecer la próxima tempora-
da taurina figura la despedida 
de uno de los más veteranos 
diestros, tras haber conquista-
do la fama: Gregorio Sánchez. 
Nacido en la toledana Santa 
Olalla, Gregorio Sánchez cum-
plirá nrñximamente cuarenta y 
tres años de edad y tras dieci-
siete años de pisar los ruedos, 
ha elegido el descanso, defini-
tivamente. Pero será al final 
de la temporada. 
Para lo cual, y como despe-
dida, actuará en varias impor-
tantes plazas, para decir su 
adiós definitivo en la plaza de 
Toledo el 30 de septiembre. 
PUNTO Y APARTE 
• Con «El gran tacaño», "de 
Paso y Abati, ha reaparecido én 
el Eslava la compañía que en-
cabeza el actor cómico Paco 
Martínez Soria. 
• El aeropuerto de Barajas 
permaneció bajo mínimos me-
teorológicos desde las 12'30 de 
la noche de ayer a las 10'30 de 
esta mañana. Por este motivo 
varios aviones tuvieron qup ser 
desviados ante la lirmn^iljilidad 
de •aterrizar en Barajas. 
